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Предисловие.
Приступая к изданию первого Обзора Ирбитского Округа, 
редакционная коллегия считает своею обязанностью указать:
а) на реальные причины, побудившие к тому Окрисполком и
б) на те практические задачи, которые были поставлены в 
связи с выпуском настоящего труда.
а) Отсутствие систематически скомбинированного м ате­
риала в компактном виде за последнее время в деятельности 
И рбитского Исполкома составляло ничем не заменимый и су­
щественный пробел. Раз'единенные друг от друга, недостаточно 
проверенные и не очищенные совсем от цифровых суррогатов 
до революционного прошлого, данные по Округу служили 
источником для неуверенных и даже противоречивых выво­
дов. Для подведомственных окрик 'у  учреждений и организаций 
статистически было неясно, какая работа ими проделывается 
в целом, в Окружном масштабе, и в каком междуведомствен­
ном соотношении они находятся. При такой распыленности в 
учете было очень трудно статистически представить себе Ир- 
битский Округ, как целую административную единицу, явив­
шуюся в результате произведенного год тому назад райони­
рования.
б) В связи с изданием настоящего очерка коллегия ста­
вит своими задачами: 1) систематически скомбинированный ма­
териал, отражающий в себе по возможности всю жизнь И рбит­
ского Округа в сжатом описании, цифрах и статистических 
таблицах, положить в основу последующих очерков на буду­
щ ее время, 2) вести наиболее точный и единообразный ста­
тистический учет  по всем отраслям жизни Округа. 3) Дать 
возм ож н ость  РИ К 'ам , Сельсоветам и всему населению озна­
комиться с Ирбитским Округом в его целом, 4) получить с 
мест дополнения и исправления возможных и, пожалуй, неизбеж ­
ных при составлении настоящего очерка пропусков и ошибок, 
в целях достижения большой полноты и уточнения.
Но принимая во внимание не вполне благоприятные 
условия для выпуска: а) чрезвычайную краткость срока выпол­
нения работы (около месяца), б) отсутствие предшественника 
настоящему очерку по Ирбитскому Округу, в) необходимость 
критической оценки поступавшего сырого материала и с о с т а в - 
ленияпредварительного конспекта и пр. технические затруднения'
следует сказать, что выпускаемый Обзор неизбеж но будет з а к ­
лючать з  себе недочеты: не полную выдержанность системы, 
наличность нарушения стройности в и зл о ж ен и и — н есо р азм ер ­
ность в разработке одних отделов и слабое раскрытие других, 
неполнота, неточность некоторых мест, опечатки и т. п.. 
Н есм отря  однако на все э то --Р ед а кц и о н н ая  К оллегия вы пу­
скаем ого  в свет О бзора  не без чувства удовлетворения вы пол­
ненным ею заданием надеется от Р и ков , сельсоветов всех 
учреждений, организаций города и О круга их сотрудников и 
вообще читателей встретить  товарищ еское отнош ение к и зд ан ­
ной работе, направленное к ея исправлению, восполнению , 
уточнению  и расширению. Поэтому Редакционная Коллегия с 
любезностью примет к сведению всякие основательные з а м е ­
чания, документально доказанные ошибки и восполнения про­
пущ енного на предмет использования таковых в последующих 
Обзорах Ирбитского Округа.
Редакционная Коллегия такж е вы раж ает  глубокую бла­
годарность: всем учреж дениям  и организациям гор. И р б и та  и 
Округа, доставившим своевременно необходимые материалы, а 
также следующим лицам, как непосредственно принявш им 
участие в составлении издаваемого Обзора: з а в  секцией социаль­
ной статистики Окрстатбюро Ш иш ову А. С. секретарю Окрстат 
бюро Чуеву В. Я, Р ы бакову  А, К. Н е к л е е в и ч у  Д. А. и за  п р о ­
изведенные счетные работы сотрудникам Окрстатбюро — М ари- 
ловцовой Т. В., Федорищевой А. Ф. Сидорову С. А., П р о ­
хорову А. И. и Каменских Е. А.
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Редакционная Коллеіия.
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Краткий Географический Обзор
Ирбитского Онруга.
Географическое положение. Ирбитский округ относится к груп­
пе северных Округов Уральской области и расположен между 57°— 
02° северной широты и в южной своей части между 31°— 36° во­
сточной долготы от Пулково
Границы. Будучи внутренним Округом Области он граничит: 
на северо-востоке с Тобольским Округом; на ю ю -вост оке— с 
Тюменским; на юіе— с Шадринским: на ю ю -западе— с Екатерин­
бургским и на северо-западе — с Нижне-Тагильским
Ирбитский Округ образовался в конце 1923 года при райони­
ровании Урала из бывшего Ирбитского уезда (Екатеринбургской 
губернии) и Туринского уезда Тюменской губ.) со следующими, 
сравнительно, незначительными изменениями, а именно: ]) север­
ная граница его удалена на север до^  верховьев р. Целыми, за 
счет необитаемой части бывш. Березовского уезда Тобольской губ.;
2) северо восточная— установлена по водоразделу рек Конды и 
Целыми, с передачей бассейна р. Конды к Тобольскому Округу и
3) юго-западной части: выделения Егоршинского каменно— угольно­
го района, бывш. Ирбитского уезда, в состав ^Екатеринбургского 
Округа.
Пространство. По величине пространства Ирбитский Округ в 
области занимает 3 е место, уступая лишь Тобольскому и В.-Кам- 
скому Округам. Площадь его равна, приблизительно, 62.000 квадр. 
верст. *)
Рельеф Но устройству своей поверхности, а также, отчасти,, 
и по ряду других признаков Округ, в общем имея характер низ­
менной равнины, должен быть, подразделен на части: А. Север­
ную  и Б. Ю ж ную  с границей по водоразделу рек Туры и Ницы.
А. В северной части Округа приходится рассмотреть отдельно:
1) правый берег р. Туры, 2) левый берег и 3) Тавдинский край.
■) Точных данных не имеется ввиду того обстоятельства, что соверные границы 
округа носят чисто условный характер, пролегая по севершенно необследованной, дикой 
тайге. ГІо данным З’радстатбгоро площадь окрута- 56.427 кв. верст.
1. Правый берег р. Туры делится на а) низкую, почти плос­
кую, прибрежную местность и б) нагорье или холмистую площадь, 
служащую водоразделом систем р.р Туры и ее притока— р. Ницы.
б) Холмистая площадь или нагорье, о котором упоминалось 
выше, входит в пределы Ирбитского Округа ,в западной части 
Благовещенского района и резко отграничивается от прибрежной 
низменной полосы, спускаясь к ней более или менее крутым скло­
ном. Нагорье местные крестьяне обозначают названием „увала"., 
„Увал“ этот идет в следующем направлении: от окружной грани­
цы он тянется с запада на восток-проходит мимо деревни ■ осат- 
киной и достигает с. Благовещенского; здесь он делает крутой по­
ворот к югу и проходит мимо селений Прошкинского и Дмитрии- 
ского. где вновь загибается к востоку и в этом направлении про 
х о д и т  около д. д Березовой, Луговш, Косаревой и Дедюхиной, 
оставляя несколько к северу от себя с. Чукреево. Далее увал 
идет около д Лебедевой, Мичуровой, Оськиной. Баталовой и Ку- 
р е н е Е о й , поворачивает к северу и около с. ШухрупоЕского вплот­
ную подходит к р. Туре; от д. Ьукузовой он слегка заворачивает­
ся к юго-востоку и отступает от Туры, но возле гор. Туринска 
опять приближается к реке вплотную; вниз по течению реки от 
города „нагорье" тянется извилистою линией, подступая к самой 
реке около дер. Боровой, затем около с. Коркинского и около с. 
Липовсксго; отсюда увал вновь идет вдоль реки до с. Пушкарев- 
ского, сворачивает к юго западу и постепенно понижаясь исчезает 
в пределах Слободо Туринского района.
Характер этого „увала* довольно разнообразен: на всем своем 
протяжении, имея в сторону р. Туры, хотя и отчетливо обозначаю­
щийся, но довольно отлогий склон, он виолие удобен для хлебо­
пашества, а потому сравнительно и густо заселен
Нагорье понижается также и к югу и постепенно перехолит 
в низменное лесистое пространство, орошаемое левопобережными 
притоками р. Ницы, получяющимй здесь свое начало среди по­
росших лесом болот.
а) Перейдем теперь к рассмотрению приречной низменности; 
последняя по своему виду представляется тоже далеко не однооб­
разною: прежде всего здесь выделяется более или менее широкая 
полоса поемных лугов, изрезанная по всем направлениям „Стари­
цами “ и озерами, которые, в большинстве случаев не что иное, 
как те же „старицы“ утратившие связь с главным руслом реки. 
Луга эти представляют две разновидности; одни (непосредственно 
окаймляющие берег).— высокие с удобным стоком воды,—и другие 
низменные— более или менее заболоченные.
Между полосой лугов и „нагорья" тянется равнина, поверх­
ность которой лишь незначительно возвышается над поверхностью 
первых.
В пределах Благовещенского района равнина, эта представляет 
собою почти сплошные ,,согры“ , т. е. болота, поросшие мелким 
березняком, реже— сосновым лесом. Удобные для хлебопашества
земли встречаются здесь только но „гривкам", (невысоким, иногда 
едва заметным на глаз; отлогим бугоркам).
Сходный характер представляет низменность и в районах се­
лений Устиновского и Шухруповского; разница в том, что мест­
ность здесь несколько выше, благодаря чему удобных для хлебо­
пашества ..грив" здесь гораздо больше, а низин—меньше. Чем 
далее вниз по течению реки, тем более повышается эта прибреж­
ная низменность и становится все более и более пригодной для 
целей хлебопашества в полном об‘еме, чтсг и наблюдается в пре­
делах Туринского и С-лободо Туринского районов.
Вывод из всего изложенного относительно характера поверх­
ности приречной равнины заключается в том, что поверхность ее 
повышается в направлении с востока на запад. Верность этого 
вывода подтверждается также и данными о разливах р. Туры, 
как то: в местностях лежащих вверх по течению от гор. Туринска 
вода при средних разливах доходит до самого подножья „нагорья“, 
затопляя все болота и окраины пашен, при больших же разливах 
затопляет и пашни, и усадебные места, так что над водой оста­
ются только (и то не везде)—самые верхушки пахотных „грив" 
и сообщение между селениями поддерживается исключительно на 
лодках. Ниже по течению—в районе с. с. Коркинского и ІТушка- 
ревского— этого не наблюдается: вода здесь при разливах не з а ­
ходит вглубь материка, а заливает только обращенные к реке з а ­
кройки іташень. Наконец—в районе Слободы-Туринской, лежащая 
по правому берегу Туры, низменность совершенно пе затопляется 
даже при самых больших' разливах,
2. Рассмотрим теперь устройство поверхности левопобережья 
реки Туры: и с этой стороны река окаймляется почти сплошною 
полосою „поемных" лугов частью более высоких — ,.бечевных“, 
частью низменных— „согроватых". За этой прибрежной полосою я 
пределах Благовещенского и части Туринского районов сейчас же 
начинаются сплошные лесисто-болотистые пространства, за исклю­
чением верховьев рек: Янсаевки, Турѵзбавки и Богышевки, где на 
гривах, выступающих из сплошных болот, образовались переселен­
ческие участки. (Калачинский, Кумарьинский с с Благовещенского 
района и Николаевский; с с Туринского района).
Ниже г. Туринска лесисто-болотистое пространство отступает 
несколько ъглубь материка и у берега р. Туры имеется уже зна­
чительно большее число удобных для хлебопашества участков 
имеющих вид, обращенных к реке или к одному из ее притоков, 
весьма отлогих и ровных увалов, обыкновенно окаймляемых снизу 
болотами. В пределах Сл.-Туринского района лесисто-болотистое 
пространство вновь, почги вплотную, подходит к реке, отступая от 
нее тол’ ко у границ Тюменского Округа в районе Малиновского 
сельсовета.
Обширное пространство от перечисленных селений левопобе­
режной полосы р. Туры и почти до самой правопобережной поло­
сы Тавды, как уже указывалось, сплошь заполнено лесами и бп-
лотами. Между этими болотами в разных направлениях проходят 
очень невысокие „гривы", на которых растет крупный, преимуще­
ственно сосновый, а местами еловый лес в перемежку с кедров­
никами.
3. Тавдинский край по устройству поверхности имеет сход­
ство с ГІритуринским районом.
Лисисто болотистое пространство, как уже указывалось дохо­
дит от прибрежной притуринской полосы почти вплотную до самой 
р. Тавды, оставляя вдоль* берегов последней лишь узкую обитае­
мую полосу. Встречаются и здесь „увалы" преимущественно вдоль 
правых притоков р. Тавды как-то: р. р. Анепы, ’ Онепы, Отыньи, 
Палькимьи, Сульги, Емки. Емельяшевки, побережья которых засе­
лены посредством образования переселенческих участков на про­
странстве этих возвышенностей
Из более замечательных возвышенностей можно отметить 
„увал“ обозначающийся по правому берегу Тавды, который выхо­
дя из пределов Н.-Тагильского округа, тянется вдоль самого бере­
га правого ее притока р. Сосьвы, затем мимо с. Гаринского до 
д. Рычковой; здесь увал делает поворот к северо-вобтоку и уда­
ляется от реки, к которой затем подходит еще два раза уже ни­
же ее слияния с Лозьвой— один раз у с. Зыкова и с. Кашмакско- 
го, а затем втоюой раз -  недалеко от устья р. Ворьи. Отсюда на­
горье “ круто поворачивает к югу, огибает озеро Русское и про­
ходит мимо его южного берега. От. с. Троицкого оно тянется в 
направлении к юго-востоку, вдали от р. Тавды, к которой одпако 
приближается еще несколько раз іірогив с. Чернавского (Табарин- 
ского района) нагорье прекращается и как-бы переходит через р. 
Тавду. имея своим продолжением „увал", тянущийся к северу 
вдоль р. Черной. Кроме этого „нагорья" известного у крестьян 
под названием „Кашмакского“ (так как. у одноимённого села 
оно достигает наибольшей высоты), есть еще возвышенность, на­
зываемая „Синтурочным у в а л о м к о т о р ы й  тянется с севера на юг 
вдоль левого берега р. Л о з ь б ы . а затем загибается опять к северу 
и тянется вдоль левого берега р. Синтѵрки к озеру „Син-Тур“ .
. Описанные „увалы“ или нагорья представляются повсеместно 
довольно отлогими и очень ровными, без сколько нибудь, значи­
тельных логов или оврагов.
В некоторых местах возвышенная площадь подходит вплотную 
к р. Тавде и обрывается в сторону последней крутыми „ярами". 
Окаймляющие „яры" окраины нагорья, шириной в 200 300 саж., 
удобны для земледелия и обыкновенно имеют легкий наклон в 
противоположную сторону от реки, где за ними начинаются лесис­
то-болотистые пространства.
Такие „яры" находятся в районе селений: Фирулевой, Ерма­
ковой, Носовой и некоторых других. Местами „яры“ сильно стра­
дают от подмывания водой во время половодий.
Левопобережье р. Тавды имеет еще более узкую полосу воз­
вышенности пригодную для целей земледелия и заселено оно толь­
ко по прибрежным грядам увалов и притоков, главным образом, 
р. Пелыми, Черной, Воячимьи, верховьев р. Иксы (Пальминский 
и Корольковкий с./с. и у юго-восточной границы Тавдннского рай­
она. (с./с. Янычковский, Городищенский, Киселевский и Герасимов- 
ский). К северу, от указанной полосы притавдинских возвышенно­
стей, пространство вновь принимает лесо-болотистый характер и 
постепенно переходит к тундру.
Б. Южная часть Округа занимая небольшую площадь в б — 7 
тыс. квадр. верст, расположена на значительно более приподняюй 
равнине чем северная часть и по устройству своей поверхности в 
свою очередь может быть подразделена на четыре, орографически 
обособленные, части, а именно:
1) западную наиболее возвышенную часть всего района (и 
округа), постепенно понижающуюся к северо-востоку и захваты­
вающую все пространство от юго-западной границы округа до р. 
Ирбитки; 2) междуречье всех остальных нижних правых притоков 
р Ницы и 3) низменную область бассейна левых притоков реки 
Ницы.,
L) Западная часть района, как уже было сказано представ­
ляет возвышенность, являющуюся продолжением восточных склонов 
Урала и на всем своем пространстве удобна для зе.млоделия;
2) междуречье всех остальных правых притоков Ницы имеет ха­
рактер грив, т. е. вид нешироких и невысоких бугров с восточ­
ным склоном: 3) низменная область бассейна левых притоков р. 
Ницы —заселена только в прибрежной полосе—и далее на сѳБер 
переходит в лесо-болотистую местность, являющуюся естественным 
продолжением болотистой местности, описанной нами в ГІритурин- 
ском районе.
В общем Ирбитский, округ в отношении устройства своей по­
верхности представляет низменность с выделяющимися прибрежны 
ми полосами нагорий и „уьзлов‘\  Вся же остальная площадь по­
крыта лесами и болотами Исключением служит лишь южная зем­
ледельческая полоса лзясащая по правому берегу Ницинского бас­
сейна, где местность носит культурный характер.
Почва. В почвенном отношении северную часть округа также 
необходимо отделить от южной. В северной части пригодных дня 
земледелия почв весьма мало. В большинстве случаев почвы там 
подзолистого типа вышедшие из под красного леса вследетвии 
чего они не глубоки и требуют сильного удобрения.
В южной части округа, наоборот, преобладают культурные 
почвы. Основными типами—для этого района будут— чернозем, 
суглинок и подзол. Средоточием черноземных почв является юго- 
восточная часть округа в углу образуемом рекой Ницой и Ир- 
битью. (Районы Байкаловский, Еланский, Знаменский и часть 
Зайковского и Ирбитского). Не особенно мощные черноземы и де­
градированные лесные суглинки частью оподзоленные расположены 
по левому берегу р. Ницы и вдоль ее притоков. В этом же райо­
не крупными пятнами выражены'разного вида суглинистые почзы.
Следующие по качеству подзолистые почвы имеют, сравни­
тельно, наибольшее распространение в юго западном районе округа, 
главным образом, по течению р. Ирбити и Бобровки, где они 
вкраплены в преобладающие лесные суглинки. Здесь же местами 
образовались особые почвы болотно и сухопутно—болотного про­
исхождения с большим содержанием перегноя от массы торфян 
ных и низовых болот.
Р е к и :  Ирбитский округ находится в системе 3 х сравни­
тельно крупных рек: Тавды, Туры и Ницы, из коих первые две 
составляют левопобережные притоки р. Тобола (Западная Сиэирь) 
и Ница правый приток р. Туры. Самой крупной из них является 
р. Т авда  образовавшаяся у северо-западной границы округа от 
слияния 2-х значительных горных рек Лезьвы И Сосьвы, берущих 
свое начало на территории Н. Тагильского округа и вступающих 
в пределы Ирбитского округа уже полноводными реками.
На всем своем 400 т верстном протяжении ка территории 
Ирбитского округа р. Тавда вполне судоходна. В довоенное время 
пароходство по ней поддерживалось, главным образом, Богослов­
ским горным округом, от пристани Филькиной на р. Сосьве (Н. Т а­
гильского округа) и до г. Тобольска.
Из притоков Тавды, в пределах собственного округа, за ис­
ключением Лозьвы и Сосьвы наибольшее значение имеет р. Пелым, 
орошающая в верхнем течении, на протяжении 250 версл, крайний 
необитаемый север округа. Из остальных притоков надо упомянуть 
с правой стороны: Линтовку, Анен, Табаринку, Емелыневку; Азан- 
ку (последние три сплавные): с левой стороны кроме упомянутой 
Целыми— Тавда принимает: р. р. Вагильскую, Синтур, Черную, 
Вопчимью, Иксу и Карабашку.
Системой р. Тавды орошается три дальне—северные района 
округа: Гаринский, Табаринский и Тавдинский.
Второй крупной рекой будет р. Тура  пересекающая округ с 
запада на восток на протяжении 200 верст. Река Тура берет свое 
начало в необитаемей части Уральского хребта и приняв ряд зна­
чительных притоков на пространстве Н. Тагильского округа входит 
в пределы Ирбитского округа через запідную границу Благове­
щенского района, отсюда направляясь крупными извилинами на 
восток и достигнув гор. Туринска становится судоходной на всем 
протяжении своего течении.
Ширина реки в среднем от 20 до 50 сажен. Правый берег 
возвышенный, левый— низкий, плоский и весною сильно затопляет­
ся. В весенний период Тура вполне судоходна. Летом и особенно 
в засушливые годы река сильно мелеет и иарохоцство по ней не­
возможно из-за болыиЬго количества перекатов переходимых вброд. 
Вскрывается Тура в средних числах апреля, замерзает в средних 
числах октября, таким образом она бывазт свободна от льда 180 
190 дней в году.
Собственно р. Турой орошается три средних района округа: 
Благовещенский, Туринский и Слободо-Туринский.
С левой стороны в Туру впадает: р, Оанкина с притоками 
Янцаевкой: Турузубаевка, Валыіневка, Табаринка, Шайтанка и 
Сарагулка -первые четыре имеют важное значение, как сплавные 
для сплава леса.
Из правых притоков Туры, в пределах Округа наибольшее 
значение имеет р. Н ица  образовавшаяся в непосредственной бли­
зости от ю го-западной границы Округа от слияния двух рек Режа 
и Нейвы, а также и от впадения в нее значительного притока с 
правой стороны р. Ирбитки.
Направление течения всех правых притоков р. Ницы почти 
меридеальное, когда как течение главной реки прямо на восток. 
Общее протяжение Ницы в пределах Округа, приблизительно, около' 
1 74 вёрст из коих на долю судоходной части приходится около 
100 верст (от г. Ирбита и до восточной границы). Впадает Ница 
в Туру уже за пределами границы на территории Тюменского 
Округа.
' В настоящее время пароходства по реке не существует, что 
обменяется; с одной стороны— отсутствием грузов (в довоенное вре­
м я -  ярмарочные товары) и с другой— сильным обмелением реки в 
летнее время.
Ширин і Ницы в среднем от 10 до 30 сажен, правый берег 
возвышенный, л е в ы й --низменный, в некоторых местах, весной за­
топляющийся. Вскрывается Ница в двадцатых числах апреля, за­
мерзает в средних числах ноября.
Системой реки Ницы -орошаются все остальные районы окру­
га: ’Ь'сстинский, Ирбитский. Зайковский, йрбитско Заводский, Зна­
менский, Еланский и Вайкаловский.
1) обіщм реки орошающие территорию Ирбитского округа дол­
жны быть причислены к разряду сплавных и отчасти судоходных, 
все экономическое значение которых основано главным образом на 
сплаве леса из лесных северннх районов.
Озер;?. Озера на территории округа расположены преимуще­
ственно в северной и северо- восточной его части, где они раски­
нулись группами в болотисто—лесистых местностях, соединяясь 
между собою протоками, принимая ряд мелких.речушек. Кроме того 
эти озера дают начало речкам, составляющим в свою очередь ле­
вопобережные притоки р. Тавды. Эти водные образования носят у 
местного крестьянства название ..туманов".
Наиболее крупными озерами будут; 1) Безымянное озеро ра­
сположенное под GO0 .‘ев. широты и 32° восточной долготы (от 
Пулково), 2) Ислымское в нижнем течении р. Целыми. 3) озеро 
Нерхнёе, Нижнее и Синтур— в районе с. Кашмакского Гари некого 
района, 4) озеро Троицкое у' одноименного селения в том же рай­
оне, 5) оз. Индра в окрестностях с. Троицкого на границе Таба* 
ринского и Таздинского районов, 6) оз. Дикое в междуречье рек 
'Гайды и Туры. 7) оз. Притавдинского района и 8) оз. Ирбитское 
у одноименного завода в юго западной части округа. ^
Крупного промыслового значения эти озера не имеют вслед- 
ствии их дикости и малодоступности в северной части округа и 
малочисленности в южной, где вся вылавливаемая рыба потреб­
ляется самим населением и только лишь в незначительном коли­
честве выбрасывается на местный рынок.
Во лота. Болотами округ изобилует. В особенности это прихо­
дится сказать о северной части его (Гаринский, Табаринский, Тав 
динский, Туринский и Благовещенский районы) где междуречное 
пространство всех рек, за исключением прибрежных возвышенностей, 
грив и увалов, представляет собою сплошные болота, покрытые, в 
большей части малорослым чахлым лесом, кустарником, а в иных 
случаях— открытые пространства служащие в прибрежной части 
сенокосом для местного населения. Встречаются на севере и тор- 
фянники, но ввиду отдаленности и дикости районов их расположе­
ния и нераз-итей промышленности они не разрабатываются.
На крайнем севере эти болотистые пространства принимают 
вид типичной тундры и выходят за пределы нашего округа.
Леса. Ирбитский округ почти сплош заполнен лесами за ис­
ключением небольших прибрежных пространств вдоль его рек в 
северной части и земледельческой полосы лежащей на юг от те­
чения р. Ницы. Общая площадь лесов Округа равна 7.103.505 де­
сятинам,*) из коих на долю государственного значения приходится 
лесов 6.829.000 и на долю лесов местного значения около 275.000 
десятин.
Качественная ценность лесов далеко не одинакова, что все­
цело зависит от орографичеслих особенностей округа.
Как мы уже и говорили в своем место, северо-восточный 
край округа представляет собою болотистую низменность (в между­
речьях), которая и покрыта чахлым низкорослым лесом не имею­
щим промышленной ценности. Хорошие леса встречаются только 
на приречных возвышенностях, увалах, гривах и приподнятых 
островах среди болот.
Леса округа носят смешанный характер, преобладающей по­
родой является: то еосна, то ель. то береза, но во всех случаях 
со значительной примесью других пород. В общем площадь лесни­
честв с преобладающими хвойными породами лесов составляет 
80°/о и лиственными, преимущественно березой,— 20% .
Повышенные, хорошо дѳрнированные прибрежные пески по­
крыты обычно сосняком хорошего роста. Свежие ровные простран­
ства заняты еловыми насаждениями.
В низинах преобладает нетоварная ель, а торфянистые про­
странства заняты болотной сосной. Пихта составляет примесь к ели, 
лиственница— к сосне. Кедровников на большом протяжении, за 
исключением так называемого „Носовкого кедровника в районе 
одноименного селения на р. Тавце, в обследованной части округа 
не встречается, но мест, где кедр составляет от 10 до 50%  н а­
саждения значительное количество. Береза занимает громадные
*) Границы  л есн и ч еств  пьіходят аа  пределы  окр уга
пространства, преимущественно по старым пожарищам, а осина 
входит в состав насаждений, как незначительная примесь.
О состоянии лесов северной части округа известно мало. Око­
ло 150,о площади было в прежнее врзмя устроено, около 30°'о ис­
следовано. Большая же чбсть лесов совершенно не изучена.
Вся лесная площадь округа делится на 8 лесничеств разме­
рами площади от 30 тыс. (Ницинское) до 4Ѵз мил. дес. (северная 
часть— IIелымское). Лесоустроительных работ за отсутствием средств 
не производится.
За 1924 год зарегистрировано до 40 пожаров на площади* 
примерно, I 1/-? тыс. десятин.
Климат. Климат округа континетальный. И по своим особенно­
стям подразделяем округ на две части: северную—включающую 
Гаринский, Табаринский и часть Тавдинского районов и ю ж ную — 
(все остальные районы). Северная часть округа заключена в грани­
цах изотерм средних годовых температур — 1° до т 1 °  и находи­
тся в южном холодном и северо—умеренном поясе; южная часть 
(Ирбитская)— в средне— умеренной полосе между + 1 °  и -Ь2°.
В южной земледельческой части средняя температура лета до­
ходит до + 17°, зимы — 15°, весны + 2 °  и осени +1,5°.
Крайние пределы колебаний температуры воздуха находится в 
-f  34° летом и — 35° зимой. Количество выпадаемого дождя в сред­
нем 170 м м; глубина снежного покрова до 25 сант. Сплошной 
снежный покров в этой части лежит, приблизительно 170 дней. 
Заморозки весной наблюдаются до средних чисел мая, но бывает и 
позже; заморозки осенью начинаются в первых числах сентября, 
но не исключаются случаи и более раннего наступления таковых.
Число дней непрерывного тепла около 130 дней, с морозом 
около 200. Покрывается этот район сплошным снежным покровом 
в 20-х числах ноября, сходит последний снег в конце апреля.
В северной части округа предельные колебания температуры 
воздуха заключены в рамках от -f-ЗО0 летом и до — 40° зимой. 
Количество выпадаемого дождя доходит до 200 м м; глубина сне­
жного покрова доходит до 50 сант. Число дней с заморозками 
около 220, число дней непрерывного іепла около 100. Наблюда­
ются случаи необычайно раннего начала и окончания лета.
Особенностью всего округа служит раннее появление инея, 
что крайне вредно отражается на состоянии яровых хлебов в пе­
риод их цветения.
Вследствие вышеуказанных климатических условий и хлебная 
растительность округа имеет свои обособленные полосы распростра­
нения, так в ееверьой части, включающей в себя: Гаринский, Тав- 
динский и Табаринский районы культивируется, главным образом, 
озимая рож, на юге— (Слободо-Туринский, Еланский, Знаменский, 
Байкаловский и Ирбитско-Пригородный районы) преимущественно 
пшеница, промежуточная полоса (Ирбитско-Заводский, Зайковский, 
Костинский, Благовещенский и Туринский районы) является как бы 
связывающим звеном севера с югом и районом распространения,
главным образом, ячменя, пшеницы и др. культур но в меньшем 
количестве десятин посева.
Население и населенные иункты:
Всего населения в округе по последним данным 11)24 года: 
273.274 чел., из них мужчин 131.058 чел. и женщин 142.21(3. 
По национальности население разделяется: великороссов— 08,4°о, 
татар— 0,4°», поляков— 0 ;2и о,-украинцев— 0,1°.« и прочих— 0,0°". 
(Национальность определена но данным переписи 1920 года).
Населенность по районам за исключением городов выражается 
в следующем виде:
d.<=> Наименование Количество Население Примечаниео
3
£
районов.
Насе­
ленных
ПУНКТ.
]
Хозяйств, іі Мужчин.
1!
Женщин. Всего.
1 Туринский . . 103 5334 12689 13284 25973
2 Нрб.-Пригордный 79 5540 12065 13104 25169
3 Еланский . . . 58 4507 11068 12293 23361
4 Костинский . . 43 4771 10704 1 1956 22660
5 Байкаловский . 66 4548 10745 1 1652 2*2397
а Слоб.-Туринскйй 56 4166 108.79 1 1 340 *222.1-9
ГЧ1 Благовещенский 89 4118 9950 10441 20391
8 Зайковский 34 4053 1. 9180 10108 19288
9 Гаринский . . 201 3912 8984 9272 18256
10 Знаменский . . 65 3735 8345 9273 17618
11 Ирб.-Заводский 28 3568 8102 9170 1 7272
12 Табаринский . . 94 26с 2 і 6332 6566 12898
13 Тавдинский . . 59 2455 5683 6140 11823
И т о г о 975 53309 124726 134599 259325
Гор. Ирбит . . . 
Туринск . .
1
Л 1
1082 
557*)
4438 
і 894
5647
1970
10085
3864
По даннцАі 
I Вссроссіійск. 
j городской ue- 
' ] описи ] 9'2'3i
Всего по округу . . 977 54948 131058 1 422 1 (3273274
По признаку людности населенные пункты делятся:
до 300 ж и т е л е й ......................... 638 селений
от 300 до 500 ж ит................... 159
*) Из них по данным единого списка ід2І года имеют посев—300 хозяйстг.
от 500 до 1000 яшт................. 98 селений
свыше 1000 жителей . . .  40 
приписанных к другим селениям 42
Всего 977 селений.
Наиболее крупным центром распределения в округе является город 
Ирбит, имеющий областное значение. Окружное значение имеет г. 
Туринск, с. Байкалевское, ст. Тазда, с, Гаринское, с. Зайковское. 
При чем ст. Тавда в отнишении лесных заготовок, распределения 
лесостроительного материала и дров по своему значению отчасти 
выходит за пределы окружного масштаба.
Пути сообщения. К таковым относится линия С'-еверо-Восточной 
Уральской жел. дороги, пересекающая южную границу округа и 
пролегающая в пределах такового на протяжении 2Г2 верст. Ко­
нечным пунктом движения этой дороги является ст. Тавда, Водны­
ми путями, служат две судоходные реки: Тавда и Тура, 
первая на всем ее протяжении и вторая от г. Ту­
ринска до г. Тюмени за исключением периода обмеления. . Кроме 
перечисленных путей сообщения по Ирбитскому округу проходят 
участки трактовых дорог: 1)Верхэтурье— Ирбит—Тюмень— 150 верст,
2) Верхотурье—Туринск—Тюмень — 150 верст, 3) Камыш лов-И р­
бит —Туринск—Табары— около 200 верст и 4) Тюмень—Тавда —Та- 
бары—Гари—около 300 верст. Таким образом длина всех тракто- 
б ы х  дорог пересекающих округ выражается в 820 верстах.
Средсва связи до и после райониоования.
До районирования территория, занимаемая округом обслужива­
лась: 2 мн почтово-телеграфными конторами, 2-мя почтово телеграф­
ными и 22 почтовыми отделениями при 10 вспомогательных пун­
ктах с простыми операциями, а іакже одной радиостанцией— при 
общем штате работников в 95 человек (за исллючением вспомога­
тельных пунктов).
После районирования количество почтовых пунктов значитель­
но изменилось, как-то: большая часть почтовых отделений закрыта 
и таковые остались лишь в местах резиденций РИ і ‘ов но. чтобы 
на лишить удобств населения, вместо закрытых отделений органи­
зованы вспомогательные пункты в особо крупных селениях.
В данный момент сеть почтово-телеграфных учреждений в 
Округе представляется в следующем виде: радиостанций— 1 (при- 
емная г. Ирбит), почтово-телеграфчых контор—2 (Ирбиг, Туринск), 
почтово-телеграфных отделений - 2  (Ирбитский завод и с. Таба- 
ринское), почтовых отделений —9 іс Гаринское, Благовещенское. 
Тавдинское, Слободо-Туринское, Еланское. Байкаловскее, Зайков­
ское, Костинское, Знаменское), вспомогательных пунктов с произ­
водством простых и заказных операций— 7; вспомогательных пун­
ктов с операциями всякого рода (кроме переводов)— 3, вспомога­
тельных пунктов только с простыми ‘фіерацияии --31, ВСЕГО— 55 
учреждений.
При штате работников (по состоянию на 15 е Октября с. г.) 
в Во человек (кроме вспомогательных пунктов).
Перевозка почты происходит по трактам:
Ирбит — Слоб.-Туринское — 100 кил.
— Байкаловское —  63
-  Невьянское — 77 
— Благовещенское - 7 0
Байкаловский кольцеобразный— 77
Этими трактами обслуживается 47 населенных пунктов Кро­
ме перечисленных почтовых трактов дополнительно организуется 
доставка почты по 3-м кольцеобразным маршрутам в районах: 
Ирбитеко Заводском, Зайковском и Слободо-Туринском.
В 1923 году на территории Округа существовало 8 действу­
ющих почтовых трактов с общим протяжением в 920 верст, но с 
1924 года в эксплоатации находится только 5 трактов протяже­
нием в 610 верст.*)
Доставка почты производится 2 раза в неделю за счет мест­
ных средств согласно существующего специального договора с 
Окрисполкомом.
Быстрота доставки почты до районирования колебалась в 
пределах 5 — 7 верст в час, после же районирования в пределах 
7— 9 верст.
Радио связь. При Окружной конторе в гор йрбити имеется 
приемная радиостанция. До районирования эта станция располага­
ла аппаратом простейшей конструкции, который в настоящее вре­
мя заменен аппаратом новой системы со всеми техническими 
приспособлениями, как-то: усилителем, аккомулнтором и т. д
Работа станции производится вполне нормально.
Телеграфная связь. Техническое оборудование телеграфной 
связи по Округу в сравнении с довоенным временем достигло пол­
ных 100°/о. По сравнению с 23 годом количество аппаратов „Мор- 
зе“ с 6 увеличилось до 7-ми. Ремонт линии проведен полностью.
Нагрузка корреспонденцией: до районирования в сравнении с 
довоенной нагрузкой, считая таковую за 100% 
d  1 п л . )  почтовой . . . .  3 0 %
году телеграфной . . 120% .
о 1 по л почтой . . . .  75°/°
/ -  ^ т е л е г р а ф о м .  . 100%
Увеличение почтовой корреспонденции произошло от общего 
улучшения экономического положения и большого восстановления 
промышленности СССР. Уменьшение же телеграфной- большой на­
лаженностью почтовой связи, а этим и скорейшего прохождения 
почтовой корреспонденции.
Если сравнить связь 23 —24 годов с довоенной то мы увидим 
что по количеству учреждений Связи Округа (не принимая в
*) Сокращение общего протяжения трактов произошло вследствие ликвида­
ции части почтовых отделений в бывш. волостных пунктах.
расчет бывшие и существующие вспомогательные пункты) прои­
зошло увеличение на 500% (до воины имелось в 2-х бывш. уез* 
дах— 3 конторы. 1 почтово телегрпфпое отделение.
Скорость прохождения корреспонденции в сравнении с дово­
енной выражается в 100%, т. к. почта переводится 2 раза в не­
делю, как перевозилась она и в довоенное время.
1 елефонная связь. За исключением Гаринского и Тавдинского 
райпунктов гор. Ирбит связан со всеми РИКами телефонной сетью 
через городскую центральную станцию, находящуюся в эксплоата- 
ции Общего Отдела Окрисполкома.
Административное деление: Округ делится на 13 районов: 
1) Ирбитеко-Пригородный, 2) Туринский, 3) Ирбитско-заводский,
4) Знаменский. 5) Зайковский, 6) і остинский, 7) Благовещенский, 
8) Еланский, 9) Байкаловский, 10) Слободо-туринский, 11) Тав- 
динский, 12) Табаринский и 13) Гаринский. В свою очередь каж ­
дый район подразделяется на с советы в следующем виде.
Ирбитско Пригородные на 17 с.-с Благовещенский 13 с.-с.
Туринский . 17 „ Еланский 14 „
Ирбитско-заводский .  . . 10 . . Байкаловский 14 . .
Знаменский .  .  „ И  . . Слоб. Туринский . 14 „
Зайковский .  .  „ 12 * „ Тавдинский 11 „
Костинский .  .  „ 13 „ Табаринский 13 „
Гаринский .  .  . , 19 „
Виды занятий населения: Вид труда и производства в округе
определяется природою почвы и климатическими условиями, В этом 
отношении округ также следует подразделить на северную и юж­
ную часть, первую— в составе: Гаринского, Табаринского, Тавдин­
ского и северные половины: Благовещенского и Туринского райо­
нов и вторую— южную, включающую все остальные районы округа.
В северной половине округа пригодных для хлебоиашества 
земель очень мало, но зато много лесов, во второй— южной, пре 
обладают культурные почвы со значительно меньшим количеством 
лесов. Отсюда— население северных районов занимается, главным 
образом, лесозаготовочными и лесоразделочными работами, пушным 
промыслом и рыбною ловлею, напротив . жители южных районов 
зинимаются преимущественно земледелием и вытекающим из усло­
вий его ведения животноводством, которое в некоторых районах, 
как-то: Байкаловском, Еланском. Знаменском— имеет тенденцию к 
переходу к правильному содержанию скота.
По районный обзор. Рассмотрев округ в целом перейдем к 
краткому рассмотрению его по отдельности в границах каждого 
района:
|. Байкаловский район.
Но своему географическому положению Байкаловский район 
находится в юго-восточной части округа. По очертанию своих гра­
ниц представляет фигуру неправильного многугольника значительно 
растянутого с запада на восток Этот район граничит на северо-
востоке— с Еланским рагЬном, на востоке— с Слободо-Туринским, 
на западе и северо-западе— с Знаменским, на юго-востоке —с Тю­
менским округом и на ю ге— с Шадринским округом.
Площадь его равняется примерно 1200 кв. верст. Орошается 
он правым притоком р. Ницы - р. Иленкой и в свою очередь с 
притоками: Боровой, Сарабайкой, Лоповкгй, Цигаиой и Козловой. 
Большая часть населенных пунктов расположена на берегах пере­
численных рек.
По устройству своей поверхности район представляет низмен­
ность пересекаемую рядом увалов и грив.
В отношении почвенного состава— как местность с признака 
ми лесостепного характера, относится к черноземному пространству 
южной части округа.
Порода леса в Байкаловском районе.’ береза и сосна. Березо­
вые колки ввиде чистых насаждений, встречаются редко, большей 
частью они имеют смешанный характер,
Рельеф паіиень преимущественно ровный с лёгким скатом к. 
руслу речек,
В административном отношении район под разделяется на 14 
с/советов с 66 населенными пунктами.
По количеству населенных мест Байкаловский район занимает . 
в округе 7-е место, по числу хозяйств третье, по числу жителей — 
пятое (22 .397 ч.) и по плотности населения первое место.
К разряду наиболее крупных селений следует отнести прежде 
всего с. Байкаловское, с населением в 1500 чел, и с. Ляпуновское 
с населением более ІоОО человек.
(J. Байкаловское, расположенное на р. Пленке является есте­
ственным незаменимым районным центром, как в административ 
ном, так и в отношении развития потребительской и с.-х. коопе­
рации. В селе Байкаловском имеется электростанция освещающая 
селение, 1 школа семилетка, детский сад, больница и народный 
дом. В смысле торговли и развития культурно-просветительной 
жизни с. Байкаловское уступает только г Ирбиту и Туринску.
Районный центр связан северной дорогой с Тюменским трак­
том: в западном направлении, через Знаменский район с окруж­
ным городом находящимся от него в 6 0  верстах.
Кроме почтовой связи с. Байкаловское имеет телефонную 
связь с гор Ирбитом.
В общем Байкаловский район, за исключением отдаленности 
от жел дороги, находится в аналогичных, с Ирбитско Пригород­
ным районом, условиях. Центральное и дорожно-узловое положе­
ние данного района, относительно сосецних с ним районов, делает 
его сердцевиной жизни, как в торгово-промышленном, так и куль­
турно просветительном отношении для смежных с ним южных 
районов: Знаменского, Еланского и Слобѳдо-Туринского.
2. Знаменский район.
Знаменский район расположен в южной .части «круга и гра­
ничит.’ на востоке— с Еланским и Байкаловским районами, на юге
і
с Шадринским округом, на. западе- с Прбитско-Заводским и Бай­
ковским районами и па севере с Прбитско-Пригородным районом 
Площадь его определяется в 1500 кв. верст. По устройству по­
верхности территория района подразделяется р. Киргой на две 
части: восточную низменную и западную- возвышенную.
Почка района относится к разряду: подзолистых (около дер. 
Пахомовой) и галечно хрящеватых (около с Харловского).
Рельеф пашни в большинстве случаев отступает от равнин­
ного характера. Бугры и угоры ягляются особенностью местностей, 
прилегающих к с Знаменскому, а увалистостью и волнистостью 
отличаются: пашни около с. Харловского.
Орошается район бассейном, правого притока р. Ницы рекой 
Киргой и речушками служащими притоками последней: Трестовкой, 
Каламовкой и Ольховкой.
Знаменский район с центром в с. Знаменском включает в 
себя 11 сельсоветов с 65 населенными пунктами, из коих самыми 
крупными будут с. Знаменское и Харловское имеющие по 1000 
жителей. Населении в районе насчитывается по переписи 24 года 
17.618 чел. обоего пола. Наиболее густо заселена северная часть 
района.
Село Знаменское, как районный центр, вполне отвечает свое­
му назначению и в торговом и в культурно-просветительном отно­
шении. К нему, как единственному естественному центру тяготеют 
селения, соединенные с ним грунтовыми дорогами. Кроме того с. 
Знаменское располагает в достаточном количестве соответствующи­
ми помещениями и связан с окружным городом телефонной ли­
нией.
От с. Знаменского идут дороги: 1) через д. Никитину на Ир 
битско-Тюменский тракт, 2) в юго-восточном направлении— на с. 
Ляиуновское БайКаловекого района, 3) в юго-западном направле­
нии на с. Харловское и 4) в северо восточном направлении на 
гор. Ирбит.
В общем близость района к окружному центру, удобство до­
рожных путей сообщения, наличность потребительской и с.-х. ко­
операции и 4-х торжков в году, делают Знаменский район замет­
ной величиной, приближающейся к полноте, цельности и экономи­
ческому завершению. В отношении народного образования и поли­
тического просвещения -  население района находится в условиях 
сравнительно благоприятного существования.
Главным видом средств существования населения района слу­
жит широко развитое земледелие.
3. Ирбитско-Завсдский район.
Ирбйтско-Заводский район занимает юго-западный угол Окру­
га и но очертанию своих границ имеет вид значительно расширен­
ный с запада на восток фигуры при наибольшем сжатии в вос­
точной части. Район граничит: на севере—с Зайковским районом,
на востоке— с Знаменским, на западе и юго западе —с Екатерин­
бургским Округом и на юге— с Шадринским.
По размерам своего пространства описываемый район прибли­
жается к Байкаловскому и определяется приблизительно в площади 
1.100 кв. верст. Устройство поверхности может быть названо рав­
нинным, нарушаемое только несколько волнообразными выпукло 
стями и горообразными возвышениями в юго-западной части около 
с. Писанед, д Брагиной и на юге— около с. Стриганского, бугра­
ми и холмами.
Почвенный состав рай ш а чернозем и подзол. Орошается он 
рекою Ирбиткой и ее притоками р р Лягой, Черной. В 4-х вер­
стах от завода расположено одноименное с ним рыбное озеро.
Лесной массив района составляет приблизительно половину 
всей его площади. Лесами занята вся юго-западная часть, при чем 
главная лесная масса, идет от самого Ирбитского завода к югу 
постепенно расширяясь до самой южной границы.
В отношении внутренняго административного устройства 
Ирбитско-Заводский район делится на 10 сельсоветов с 28 насе­
ленными пунктами и при 17 272 челов. населения.
Центр района находится в Ирбитском заводе, который как по 
прошлому, так и по настоящему, а также по своему транзитному 
и географическому положению вііилне отвечает всем требованиям 
районного административного центра. В заводе имеется: школа 
первой ступени, школа семилетка, детский дом, районная больни­
ца с амбулаторией. Населения в заводе числится 2.423 человека. 
Рассояние его от станции железной дороги— ’ верста и от города 
Ирбита 63 версты с которым он связан: почтово телеграфной, те­
лефонной и железно-дорожной линиями
Из других населенных пунктов наиболее значительны: с Ки- 
лачевское, с. Писанец, с Шмаковское, с. Крутихинское и ;і. Лаптева.
Главный род занятия населения— земледелие.
В общем Ирбитско-заводский район, как находящийся около 
железно дорожной линии, может быть отнесен к разряду наиболее 
культурных районов Округа. Имея в своем прошлом довольно зна­
чительную железноделательную производительность (около 300 тыс. 
пудов железа в год), он в будущем, при условии переустройства 
завода, может быть районом со сравнительно крупным кустарным 
производством: кузнечным, слесарным, гвоздарным, кирпичным и т. п.
С 4-. Зайковский район.
\
Зайковский район находится в юго-западной части Округа и 
смежен: иа севере -  с Костинским районом, на, северо-востоке с 
Ирбитско пригородным, на юго востоке—с Знаменским, на юге — 
с Ирбитско-Заводским и на зап ад е—с Екатеринбургским и Н. Та 
гильским Округами
Площадь, занимаемая районом равна приблизительно 1500 кв. 
верстам. Рельеф поверхности его волнистый с переходом в легкую
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увалистость. Почвы r Зайковедом районе в юго-восточной части 
(южнее р Ирбити) черноземные, а в северной части от реки — 
преимущественно суглинистые-
Орошается район р. Ирбиткой и притоками нижнего, ее тече­
ния. Лесами занята, примерно треть всего пространства района, 
расположенных в северо-западной его части.
И административном отношении Зайковский район подразде­
ляется на сельсоветов при 34 населенных пунктах в 1 У.288 че­
ловек жителей обоего пола.
Центром района служит с. Зайковское, расположенное на бе 
регу р. йрбитки. Через него проходит тракт из гор. Камыш лова 
на Ирбит. Село Зайковское отстоит от окружного центра в 23 вер­
стах и от станции жел. дороги „Худяково“ в 1 версте.
Наиболее крупными солениями района являются: с. Чернориц- 
кое (свыше 1500 чел), дер Лебедкино, Неустроева, Большая 
Кочевка, Речкалово (с количеством жителей свыше 1000 человек 
в каждом).
Главный вид занятия населения —земледелие со значительным 
распространением коноплеводства, вследствие чего здесь сильно
і азвито канатны-вергвочное и маслобойное дело.
В общем Зайковский район, несмотря на сравнительную мало 
численность населенных пунктов, представляет собою компактную 
административную единицу. Положение при железной дороге и на 
тракте, наличность коноилезодства и значительная плодородность 
земель делают данный район экономически довольно мощными и не 
лишенным перспектив.
5. Костинсний район.
Костянский район расположен в юго-западной части Округа 
и граничит: на юго-западе, западе и северо западе — с Нижне- 
Тагильским Округом, на востоке—с Ирбитско-Пригородным и на 
юге—с Зайковским районами, площадь его определяется в 1500 
квадр. верст.
По устройству' своей поверхности район представляет ряд по­
следовательных бугров и увалов лежащих на более приподнятой 
возвышенности, чем соседние с ним восточные районы Округа.
Почва района подзолистая и черноземная, при чем последняя 
имеет ясно выраженный болотный характер. Например, к юго- 
востоку от с. Костинского, в верстах в 5-ти, на обширной низине, 
заросшей березою, ольхой и ивой
Орошается район в западной и юго-западной своей части 
системами рек Нейвч и Режа, из которых первая течет с запада 
на восток, а вторая—с юга на север, впадая в первую немного 
восточнее с Невьянского. При слиянии р. р. Режа и Нейвы около 
упомянутого села образуется р. Ница, направляющаяся в северо- 
восточном направлении и только около с. Голубковского изменяю­
щая направление к юго-востоку.
-Лссными- -пространствами особенно богата восточная часть
раііойІ^ж^Ѵрые^з ппмают около трети всей площади его.і гооудярегммшш
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В административном отношении Костинский район делится на 
13 сельсоветов с 43. поселенными пунктами: Населения в районе 
22 ООО человек.
Районный центр находится в с Костинском, отстоящем от 
гор. Ирбнта в 75 верстах и имеющий жителей свыше 2000 чел.
Центр района связан с г. Прбитом почтовым трактом и теле­
фонной линией.
Наиболее крупными селениями района, кроме упомянутого 
с. Іѵостинского, являются; с. Невьянское, свыше 1500 чел,  дер. 
Елань- 1500 чел. и сел. Ялуиинское с числом жителей свыше 
1000 человек.
Главный вид занятия населения- земледелие со значительным 
распространением культур: яровой пшеницы, овса и ячменя.
Районный центр предполагалось при районировании устано­
вить в с. Невьянском, как имеющем довольно мощную кооперацию, 
паровую мукомольную мельницу, больницу по за недостатком не 
обходимых для районного центра, помещений (с Невьянское постра­
дало от сильного пожара) центр переведен в с Костинское, хотя и 
наиболее удаленное от г. Ирбита, но более близкое к другому 
пуйкту, а именно— Алапаевску. С Костинское со значительным 
количеством населения, ярмаркою районного значения тоже вполне 
соответствует требованиям районного центра, а наибольшая близость 
к Алапаевску способствует развитию в нем торговли,
6. Ирбитско-Пригородный район.
Ирбитско Пригородным район находится почти в центре юго- 
западной части Округа и смежен: на севере -с Благовещенским и 
Туринским, на. юго-востоке—с Знаменским и Еланским и на юго- 
западе— с Зайковским и Костннскнм районами Площадь района 
определяется в 2000 кв. верст.
По устройству поверхности он имеет вид котловины со ската­
ми в восточном направлении и максимальным понижением местно­
сти около города Ирбита
Почва\района, за исключением заливным речных долин и 
суглинистых пунктов, в большинстве случаев характеризуется, как 
черноземная.
Орошается район бассейном р. Ницы и Ирбитки. Леса рас­
положены в северо-восточней части его. занимая, примерно около 
четверти всей площади.
В административном отношении районе делится на 17 сельсо 
ветов при 70 населенных пкпктах с 25.169 чел. населения.
Центр района находится в окружном городе Ирбити. располо­
женном на одноименной с ним рзке при впадении в реку Ницу.
Городское Население в числе 10 085 ясителей об‘единяегся 
Горсоветом и не входит в общее число жителей района.
Занятие населения района главным образом—земледелие. В 
12-ти верстах от центра около с. Волковского находится сельско­
хозяйственная школа, бывший; техникум, с фермой на значитель-
-  - - . «-ной іілощади пашни и сенокоса.
В общем Ирбитско-пригородный район сложен стройно, ком­
пактно и вполне законченно.
Хорошего качества земли, луговые сенокосы, не резко выра­
женное дальноземелье все это способствует развитию и укреплению 
в нем сельского хозяйства. Наиболее удобный сбыт продукции хо­
зяйства на городской рынок увеличивает экономическую мощность 
данного района и способствует расширению и укреплению коопе­
рации в последнем В культурно-просветительном и политическом 
отношении Ирбитско-пригородный район находится также в нанбо 
лее лучших условиях, чем другие районы, так как близость к Ир • 
биту позволяет населению довольно часто, бывать в городе и полу­
чать здесь политическую осведомленнозть и должное развитие.
7. Еланский район.
Еланский район примыкает к группе юго-восточных районов 
округа и граничит: на севере и ' северо-востоке—с Туринским и 
Слободо-Туринским районами, на юге и юго-западе— с Байкалов- 
скнм и Знаменским, на западе--с Ирбитско-Пригородным. Площадь 
его равняется— 1800 кв. верст.
По устройству поверхности и но почвенным условиям Еланский 
район сходен со смежными с ним районами. Вид занятия его на­
селения преимущественно— земледелие.
В административном отношении район подразделяется на 14 
сельсоветов при 58 населенных пунктах с 23.361 чел. жителей.
Центром его служит с. Елань. (Верх-Ницинское), расположен­
ное- в 42-х верстах от Ирбита на реке Нице. 0. Елань связано с 
окружным центром почтовым трактом и телефонной линией. В этом 
селе в течении года бывает 4 ярмарки продолжительностью от 3-х 
до 5-ти дней- со значительными торговыми оборотами. В окрестно­
стях села находится совхоз имеющий племенное животноводство 
при 40 гол. рогатого скота породы „Швиц". У населения разводят­
ся породистые лошади —рысаки. В самом селе имеется хорошо 
оборудованная больница- Перспективами на ближайшее будущее 
является возможное использование одного неразрушенного завода в 
целях электрофикации всего района через устройство электростан­
ции турбинного типа на белом топливе.
В общем Еланский район в значительной степени однороден и 
мало уступает Байкаловскому району, как в торговле, так и сель- 
ско-хозяйственном отношении. Плодородие земель указывает насе­
лению на хлебопашество, как на основное его занятие.
8. Слободо-Туринсний район.
По своему географическому положению Слрбодо-Туринский 
район приближается к группе ближне восточных районов округа. 
На севере и северо востоке он граничит с Табаринским и Тавдин- 
ским районами, на юго-востске —с Тюменским округом, на юго за­
паде, западе и северо-западе, последовательно—с Вайкаловским, 
Еланским и туринским районами.
Площадь этого района определяется, примерно, около 2600 кв. 
верст.
В отношении устройства своей поверхности район занят в 
южной своей части, правопобережной возвышенностью р. Туры и 
в северной части, низменностью, местами болотистою и покрытою 
за исключением побережной полосы, сплошными лесами.
Рельеф нашень самой южной части района, по преимуществу 
ровный, нарушаемый только волнообразными выпуклостями и у в а ­
лами около селений п'раснослободского и Мельниковой.
Как и все восточные районы округа он разделяет все поч. 
венные особенности этого края. Здесь лессово-суглинистый черно­
зем сменяется просто суглинистым с интенсивным оттенком солон 
цеватого характера, что обуславливается, вероятно, соленостью 
почвы, происходящей из глин третичного образования.
Орошается район судоходными, на его пространстве, реками 
Турой и Ницей, протекающих с северо-запада в юго-восточном 
направлении.
Восточная часть его к северу от р. Туры, как уже и говори­
лось. сплошь занята лесами с весьма редкими населенными пун 
ктами. находящимися среди лесных пространств. Юг района засе­
лен в большой степени и здесь ввиду наличия удобных земель 
для хлебопашества, население занято, глчвным образом, земле 
делием.
В административном отношении район подразделяется на 14 
сельсоветов при 56 населенных пунктах с 22,21!) чел. жителей.
Центром района с л у ж и т  Слобода Туринская, расположенная 
на правом берегу р. Туры и имеющая свыше 2-х тыс. жителей. 
Из других селений наиболее значительны: с. Андроновское -  1500 
жит., Куминовское, Краснослободское, Барбашинское и Ивановка, 
приблизительно, по 1000 чел. каждое.
Расстояние от центра района дог.  Ирбита— 88 версты и дог .  
Туринска— 75 верст, с которыми он связан трактовыми дорогами 
и телефонной линией.
В общем Слободо-Туринский район, как относящийся к груп­
пе северо-восточных районов —лесист, с судоходными и сплавными 
реками и озерами, в своем настоящем виде он характеризуется, 
как край с промысловым населением (заготовка и сплав леса), а 
в будущем^ как район с развитой лесопромышленностью, направ­
ленною на широкую деревообделочную производительность. С рас­
пространением и усилением кооперации но только потребительской, 
но и кредитной, население данного района сумеет с большей вы­
годой использовать все лесные богатства и связанные с ним занятия.
В отношении юго западной части, район, по своему значению 
мало разнится от соседних—Еланского и Туринского районов. 
Здесь также развито земледелие и другие связанные с ним отрас­
ли сельского хозяйства.
Туринский район относится к группе северных районов ок­
руга и занкмая площадь пространства в 3200 кв. верст, граничит: 
на севере—с Табаринским районом, на востоке -  с СлободоТурин- 
ским, на юге— с Еланским и Ирбитским и на западе—с Благо­
вещенским,
В отношении устройства поверхности район аналогичен с 
Слободо Туринским. Здесь также тянется правопобережная полоса 
возвышенности вдоль р. Туры и на севере от последней местность 
принимает низменный характер и заполнена сплошь лесами.
Малоисследованный в почвенном отношении, он, в южной 
своей части, разделяет все особенности северной половины Ирбит­
ского района и имеет и в земледельческой полосе чернозем лес­
сового характера.
Район орошается р. Турой, которая от города Туринска вниз 
по течению становится судоходной за исключением периода силь­
ного обмеления. Лесами район покрыт на всем пространстве се­
верной половины.
В административном отношении район подразделяется на 17 
сельсоветов при 103 населенных пунктах с 25,973 челов. жите­
лей (исключая г Туринск). Центром района служит бывший уезд­
ный город Туринск с 3.864 челов. населения. Город расположен на 
р Туре в 3 х верстах от одноименной станции жел. дороги, сое­
диняющей его, как с окружным, так и областным центром.
Громе железной дороги Туринск соединен с г. йрбитом трак­
том протяжением в 65 серст. (расстояние по линии ж. д. до Ир 
бита—52 версты.
Роль Туринска в области политико-экономической и торгово- 
промышленной— для Ирбитского округа весьма значительна: во пер 
е ы х , он является связывающим звеном севера округа с более куль­
турной южной его частью; во вторых, Туринск находится при ж е­
лезной дороге идущей на Тавду, т. е. в восточную часть округа, 
наиболее нуждающуюся в просвещении и экономическом усилений; 
и в третьих, положение при судоходной реке Туре еще больше 
увеличивает посредническую роль этого города. Эта роль несом­
ненно, в самом непродолжительном времени даст свои реальные 
результаты с развитием в северных районах округа, как потреби­
тельской, так и с.-х. кооперации.
Из других наиболее крупных селений района можно назвать 
с. ІІІухруповское, Усениновское и Коркинское.
В общем Туринский район даже при самом незначительном 
знакомстве с ним, дает основание полагать, что самое главное его 
значение заключается в той посреднической роли, которую он иг 
рает и будет играть в процессе возрастания культурно экономической' 
мощи округа.
Благовещенский район расположен в северо западной части 
округа и граничит: на северо-востоке— с Гаринским и Табаринским 
районами; на востоке— с Туринским; на юге— с йрбитским; и на 
з а п а д е - с  Н.-Тагильским округом. Площадь занимаемая им опре­
деляется в 500Г‘ кв. верст.
Но признакам устройства своей поверхности район близкосхо- 
Д0Н с соседним—-Туринским.. Здесь также район делится течением 
р. Туры на правопобережную половину— возвышенную и левопобе­
режную— низменную за исключением прибрежньк полос и прито­
ков Янсаевки и Турубзаевки.
Все остальное северное пространство района занято 
болотистой низменностью, покрытой сплошными лесами.
В административном отношении район делится на 13 сельсо­
ветов при 89 населенных пунктах с 20.391 ч. жителей.
Наиболее густо заселена южная часть района, север же по 
вышеуказанным причинам почти необитаем.
Наиболее крупными селениями в районе являются: слобода 
Благовещенская, с. Дымковское— оба свыше 1000 чел жителей.
Расстояние от районного центра до г. Ирбита— 56 верст и до 
'г. Туринска— 48 верст.
Кроме того сл. Благовещенская соединена с йрбитом телефон­
ной линией и почтовым трактом
В общем Благовещенский район, при сравнительно новначи* 
тельной плотности населения и при удаленности селений друг от 
друга, в отношении торгово промышленных начинаний представляет 
собою не лишенный значительных надежд на улучшение края.
Население с промысловым уклоном в сторону добычи и заго­
товки пушнины, кедровых орехов, рыбы, ягод и т. п., при усиле­
нии деятельности Нотребобществ и Кредитных товариществ сможет 
экономически окрепнуть и культурно возрасти. Данные к этому 
есть: во первых, обилие лесных богатств, во вторых, промысловый 
уклон жителя делает его более подвижным и оастороиным. Поэто­
му при обеспечении сбыта предметов промысла с помощью коопе­
ративных предприятий, район оживится.
11- Тавдинский район.
Тавдннский район занимает восточный угол Ирбитского округа 
и граничит на северо-востоке—с Тобольским округом, на юго-вос­
токе—с Тюменским округом, на юго западе с Слободо-Туринским и 
Туринским районами и на северо-западе— с Табаринским районом. 
Площадь занимаемая им определяется в 5000 кв. верст.
Но устройству своей поверхности район представляет низмен­
ность с прибрежными возвышенностями вдоль, как самой реки Тав­
ды, так и вдоль его притоков, а также и отдельных грив припо­
днятых среди болот. На этих возвышенностях и расположены все 
населенные пункты района. Остальное пространство занято сплош­
ными лесами. '
Орошается район, как самой рекой Тавдой, так и ее сплав­
ными притоками Карабаіпевской и Лзанкой. Река Тавда судоходна 
б течение всего времени навигации. К речной системе зіесь также 
присоединяется еще и система озер, расположенных в восточном 
углу его и по левому берегу Тавды. Самое большое в районе озе­
ро под названием ,. ІІІайтінка“ находится в восточной части, около 
одноименного селения. К юго-западу и по размерам меньшим ле­
жит озеро „Янычково". К юго востоку от этих озер находится пя- 
тиозерье: Банкино, 2 Сотниковых, Лайма иТормышгеово—соединен­
ных между собою речками. Кроме поименованных озер по району 
разбросан еще целый ряд водных пространств, но имеющих мень­
шее значение.
13 административном отношении район подразделяется на 11 
сельсоветов при 59 селениях с 11.823 чел. жителей.
По количеству жителей и густоте населения этот район зани- 
масі последнее место в Округе.
Районный центр с. Тавдинское находится на трактовом тути 
идущем из Тюменского Округа в северном направлении но левому 
берегу реки Тавды.
Станция Тавда конечный пункт Северо Восточной Уральской 
железной дороги через которую район связан с г. Туринском, Ир- 
битом и г. Екатеринбургом. Расстояние от с. Тавдпнского = до гор. 
Ирбита 152 версты.
Наиболее крупными селениями района являются: д. М.-Горо­
дище— 037 чел . Б.-Городиіце—578 чел. и с. Кошукское—518 ч.
П общем лесным характером Гавдинского района вполне 
определяется его настоящее и будущее. Климатические- условия 
северной природы указывают населению, вместо хлебопашества, 
весьма недостаточно вознаграждающего труд землероба, на другой 
вид занятий, близко связанный с лесными богатствами.
Будучи громадной ценностью сам по себе, лес скрывает кроме 
того еще богатство ввиде пушного зверя.
Лесная промышленность —рыболовство и охота на пушных 
зверей теперь* уже составляет, пожалуй, основное занятие населения.
Независимо от этого, близость к селениям лесов и большое 
изобилие лесных трав указывает жителям еще на один вид заня­
тия—это скотоводство, обезпечиваемое вполне богатым подножным 
кормом, а зимою сеном, заготовка которого вблизи селений не 
представляет особенных затруднений.
С расширением круга, рыночного спроса на лесные товары и 
древесные изделия, население Тавдинского района, при помощи 
кооперативов и при наличии железно-дорожного пути Тавда— 
Екатеринбург возможно разсвьет свою лесную промышленность и 
скотоводство до широких размеров.
12. Табаринский район.
Табаринский район 'относится к северному поясу Ирбитского 
Округа и по очертанию своих границ напоминает форму громад­
ного квадрата, обращенного своими углами к северу, югу, востоку 
и западу. На северо-востоке он граничит с Тобольским округом; 
на юго-востоке - с Тавдинским районом; на юге— с Слободо-Турин- 
ским: на юго западе —с Туринским и Благовещенским и на северо- 
востоке— с Гаринским районом.
Площадь района определяется в 10.000 кв. верст и по устрой­
ству своей поверхности также, как и в соседних районах ('арий­
ском и Тавдинском делится на прибрежные возвышенности и 
низменно болотистое пространство в междуречьях всех рек служа- 
щих притоками р. Тавды.
Орошается район р. Тавдой с ее притоками: Емельяшевкой, 
Иксой, Волчимьей, Табаринкой, Емкой и Черной из которых Тавда 
является судоходной в течение всего навигационного времени и 
все остальные—сплавными.
Озерная система в данном районе является непосредственным 
продолжением группы озер Тавдинского района. Одна группа и 
самая большая, состоящая из 5 озер, расположена по левому 
берегу нижнего течения р. Емельяшевки и состоит из озер; Камень - 
іциково, Епанчинцево, Пентура, М.-Кривое и Б.-Кривое, а другая 
группа с крупным озером Дикое находится около левого берега 
той*же реки в верхнем ее течении.
Почти вся громадная площадь данного района за исключением 
участков прибрежных населенных полос занята сплошь лесами 
по своему качественному составу весьма разнообразных,
Табаринский район делится на 13 сельсоветов при :;4 насе­
ленных пунктах с 12.898 чел. жителей. (
Центр района находится в с. Табаринском на р. Тавде, зани­
мающем центральное положение по отношению к населенным пунк­
там района и связанный с ними как в торговом, так и культурном 
отношении. Расстояние от с. Табаринского до Ирбита 152 версты 
и до блішайших жел.-дор. станций Тавда и Туринск— 90 верст. 
Помимо этого районный центр связан с Ирбитом почтовым, теле­
фонным и телеграфным сообщением через город Туринск.
И общем громадный по своему пространству, но малопригод­
ный для земледелия и редко населенный Табаринский район отно­
сится к разряду тех северных районов, в которых главным зан я ­
тием является промысел.
Взды промысловых занятий определяются об‘ективными усло­
виями самой природы этого края. Обилие лесов, богатых пушным 
зверем и дичью, указывает жителям, как на серьезное занятие — 
на охоту, а наличность рыбных озер и рек— на ловлю рыбы. Кроме 
этого жители района занимаются смолокурением и дегтярным делом 
заготовкой лыка, мочала и изготовлением из них плетеных пред­
метов хозяйственного обихода— роголг, решет, в значительном ко 
личестве выделкой лосиных кож и заготовкой пушнины.
Более широкие перспективы на оживление района отіпсятся 
к тому неблизкому будущему, когда с проведением по северу 
Округа железной дороги, оживится здесь лесная промышленность 
улучшатся и удешевятся пути вывоза предметов местного промысла.
Гаринский район занимает громадную площадь в 27.000 кв. 
верст и лежит в самой северной части Округа переходя в необ'ят- 
ные дебри северной тайги и тундры Тобольского Округа.
Теоретически его северо восток граничит с Тобольским окру­
гом; северо запад -  с Н.-Тагильским: а юг— смежен с Табаринским 
и Благовещенским районами.
11о устройству своей поверхности в южной притавдинской 
части этот район сходен с Табаринским и лежит в верхнем тече 
нии р. Тавды и ее образующих притоков: Сосьвы, Лозьвы, и соб­
ственно притоков: Пелым и ряда других.
Кроме указанных рек в районе встречается большое количе­
ство озер значительной величины. Эта озерная система явлаетея 
продолжением Табаринских озер и тянятся двумя грядами, из 
которых одна —восточная направляется в северную сторону по 
берегам реки Белыми, а другая— в севере-западную сначала по 
правому берегу р. Тавды, а потом в междуречьи Тавда— Лозьва. 
По своим береговым очертаниям Гзринские озера имеют форму— 
то продолговатую, то круглую и питаются речками берущими свое 
начало в лесах и болотах. Некоторые из них соединены между 
собой или с р. Тавдой, другие же имеют характер замкнутых 
бассейнов.
в отношении степени лесистости Гаринский район не имеет 
себе соперников в Округе, только самая незначительная его южная 
часть представляет местность, где приютилось население и где 
возможно хлебопашество в самых .скромных размерах; все-же 
остальное его северное пространство покрыто сплошной девствен­
ной тайгой переходящей в тундру.
В административном отношении район подразделяется на 
19 сельсоветов при 201 населенных пунктах с 18.256 чел. жителей.
Центром района служит с. Гаринское расположенное на пра­
вом берегу р. Сосьвы.
Расстояние от него до центра Округа г. Ирбита—370 верст 
и до ближайшей станции железной дороги Сосьва (Н.-Тагильский 
Округ)— 50 верст. Связь с этим районом для Окружного центра 
очень затруднена и по всей вероятности этот район, рано или 
поздно, будет передан в состав Я.-Тагильского Округа
В общем Гаринский район, как самый северный в Округе с 
неблагопршгіными но климатическим особенностям условиями для 
широкого развития земледелия, с расбросанными по лесам селения­
ми, является но преимуществу районом промысловым.
Промысловый характер населения этого района вполне опре­
деляется об‘ективной природной обстановкой: рыбными реками, 
озерами, -сплошными лесами с пушным зверем, как то: соболем, 
куницей, лисицей, медведем и белкой: заготовкой и сплавѳм дре­
весины.
Размер-же добываемых сельско-хозяйственных продуктов нэ 
удовлетворяет даже потребностей местного населения.

С  XV и с о W
Населенны* мест Ирбитского Округа Уральской
Области.
Составлен по данным единого списка домохозяев в
1924 году.
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Вайкаловский с/с.
.
1 1 Байкаловское село — — 359 827 904 1731
2 2 Путеводн. Звезда ком. 5 5 1 29 44 73
3 3 Чаіцина дер. 3 3 80 197 217 414
4 4 Ш уш арина  § 3 3 97 245 278 523
—
■
537 1298 1443 2741
Баталовсквй с/с.
5 1 Боталова дѳр. — 8 101 259 259 518
6 о Кулики дер. ‘/8 8 31 82 99
■
181
, 7 3 Мосеева „ . 1 9 42 99 1 1 1 210
. -т- — 174 440 409 909
Вявовсквй с/с.
8 1 Б,-Кадочникова дер. 4 — 48 121 127 248
9 2 Волкова дер. 1 9 27 60 74 134
10 3 Вязовка „ . — 10 119 253 301 о о 4
11 4 Зайкова „ . 1 9 32 72 76 148
12 5 Киселева дер. 4 14 75 244 271 515
13 6 М.-Кадочникова д . 4 14 34 80 94 180
14 7 Республика ком. 5 15 1 18 17 85
— — 330 854 960 1814
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И с а к о в с к и й  с / с .
15 1 Арт. Беднота выс. Г? 1 /і  / 2 1 18 18 36
16 2
i
Исакова дер — 7 95
с
о
смсм 224 447
17 3 Пролетарий хут. — — 13 21 28 49
18 4 Сергина дер. — 7 34 100 87 187
19 5 Чернакова дер. 4 3 50 121 141 262
— — 193 483 498 981
Б о й н о в с к и й  с | с
20 1 Б.-Койнова дер. 1 12 105 226 249 475
21 2 Дягилева
1 12 92 212 219 431
22 3 Дягилевский выс.
23 4 М. Койнова дер. — 10 114 274 283 557
— — 31 1 712 751 1463
К о м л е в с к в й  с с .
24 J Зенина дер . 4 12 114 245 261 506
25 2 Комлева дер. — 10 100 233 256 489
26 3 Пролетарский хут. . — — 5 17 14 31
27 4 Рыбалово дер. 2 12 99 207 240 447
— —
_____________
318
:
702 771 1473
Л и п о в с к и й  с / с .
28 1 Имени Калинина выс. 7 12 1 22: 20 42
29 2 Комарица дер. 1 4 129; 247 282 529
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30 3 Красная поляна арт. — — 17 40 50 90
31 4 Липовка дер. — 5 97 224 246 470
32 5 Малкова дер. 2 6 83 178 203 381
33 6 Свободн, Поляна хут.
•
,8■
.
13'
1 15 14 29
34 7 Трудовая арена хут. 1 ,2 ■ 1 27 29
56
35 8 Худы шина дер. 5 10 119 286 302 588
.  ' — — 448 1039 1 146 2185
Любинский с./с % ѴІ V- i
36 1 Воинкова дер. 1 8 68 164 184 348
37 2 Кондрашина § 1 , « 38 90 79 169
38 3 Дюбина § — . 7 67 169 171 340
. .
— 173 423 434 857
. Ляпуновікий с с ,
39 1 Крутикова дер.
5 23 < 7 181 187 368
40 2 Киршата выс.
41 оО Ляпуновское село — 18 438 887 1040 1927
42 4 Межевая дер. 3 21 93 214 214 428
\ • 
V
------ 7 608 1282
.
1441 2723
Пелевинский с с.
43 1 Аникин ключ хут. 15 4 12
9
21
44 2 Вязовка хут. 3 16 8 19 20 39
45 3 Замиралова дер. 4 19
■
1 ,8 363 323 686
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46 4 Захарова дер. 1 16 64 168 199 367
47
' д/'Л •
5 Панова дер. . 7 22 42 82 90 172
48 6 Пелевина дер. — 15 102 226 248 474
49 7 Подосинники хут. . 5 10 4 16 15 31
50 8* Рямник хут. 7 8 ■ 7 14 20 34
51 Сафанова хут. 11 18 14 49 37 86
.. ■
—
*
363 949 961 1910
Серковский с|с. .
52 J Б.-Серкова дер. 1 19 117 224 272 496
53 2 Дрянная дер. --- —
180 426 436 862
54 3 Инишева дер 2 22
55 4 М, Серкова дер - — 20 121 277 335 612
— 418 927 1043 1970
Соколовский с|с.
56 1 Соколова дер. — 10 11 - 11о 230 244 474
57 ■О Сопегина дер. 2 12 153 231 355 686
57 8 Шаламова дер. 2 8 102 251 259 210
— 370 812 858 1670
Чурманский с|с. '
59 1 Потапова дер. 1 11 48 121 133 253
60 2 Овободн. Орел выс. . 12 15 46 44 90
61 3 Чурманское село 12 104 228 255 483
- — 167 395 431 826
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62 1 Килеева дер. . . 1 9 20 60 53 И З
63 2 Панкова „ . . 2 8 22 •18 38 86
64 3 Перина „ . . о• у 10 19 44 52 96
65 4 Семуки ‘) 10 36 92 106 198
66 5 Щербачиха . . . — 8 73 185 197 382
. . .
— — 170 425) 446 875
И тога  по р ай о н у  . — — 45R6 10745 1ІІІ52 2239?
• Благовещ енский район.
В ѳ с и х н н с к и й  с с. 1
67 1 Басснхинское село і 1 К» 269 271 540
68 о- Белова дер................... 60 1 Г) 7 163 320
69 3 Дмитрина . . . 2 9 , , 1 56 166 322
70 4 Петровский выс. . - 8 15 I ' 40 38 78
71 5 Прошкина дер. . . 2 5 1 И) 280 •>94 574
72 6 Частяковский выс. . 8 15 Ьг>__Ё І _ 3 3 70
— — 387 939 965 1 904
Б л а го в е щ е н с к и й  с с.
73 1 Благовещенское с. . - — 2(H) 632 710 1342
74 2 Кузнецова дер. . - 1 1 53 1 36 1 35 271
75 3 Юрагина .. • - 1 2 W* 10 25 24 49
.......
7!.3 869 1662
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Ветош кннскнй с с.
76 1 Ветошкина дер. . . — 5 72 179 185 364
77 2 Касаткина „ . . 3 2 80 186 210 396
78 3 Культикова „ . . 2 7 37 79 82 161
79 4 Н. Струнинский выс. ■7 12 14 38 32 70
80 5 Обросково дер. . . 5 10 45 131 125 256
81 6 Пихтовка выс. . . 4 9 6 13 11 24
82 7 Струнина дер............... 2 3 41 101 120 221
83 8 Черняева выс . — — 9 9 10 19
— — 298 7 36 775 1511
Д ымковский с|с. '
84 1 Березова дерев. . . 8 20 80 189 149 338
85 9w Бол. Камышина дер . 2 10 87 219 234 453
86 3 Бол Рождественка выс 15 27 12 28 18 46
87 4 Вознесенский выс. . 13 25 1 1 15 17 32
88 5 Гари выс. 21 33 21 53 6.1 114
89 6 Гусева дор. . . . 6 13 25 81 89 170
90 7 Дымковское село — 12 206 432 475 907
91 8 Луговая дер. . . • 4 16 41 96 104 200
92 9 М.Рождественский выс 15 27 7 14 19 33.
93 10 М. Камышинка дер. 2 10 40 82 86 168
94
■
11 Покровский выс. . . 12 24 7 14 23 37
--- 537 1223 1275 2498
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Ж уковсквй сс.
95 1 Дубровина дер. . . 8 26 53 142 163 305
96 2 Жуковское село . . — 8 95 225 279 504
97
.
ОО Ильтеева дер. . . . 3 21 26 61 66 127
98 4 Куртумова дер. и а р ­
тель пчеловодов . . 7 15 34 77 81 158
. 99 5 Марьина дер. . . . 5 13 44 106 114 220
100 6 Маторина дер. . . 4 12 49 103 125 228
101 7 Неймышева . . . . 1 9 36 68 93 161
—
- ■
337 782 921 1703
Еалачинский с с.
102 1 Калачинсксе село ■ — 62 39 88 91 179
103 2 Крутой лог пос. . . 4 66 27 64 67 131
104 ОО Романовский пос. . . 9 71 ОО 9 7 16
105' 4 Чащевитнглі „ . . 1 61 9 32 22 54
106 5 Шайейньій пос. . . в 68 48 129 110 239
107 G Янсаевский „ 4 58 7 18 11 29
<
---- 133 340 308
—------ :—
648
\
Кондрахивский со. S ... ■ •-
108 1 Бабихина дер. 6 10 54 112 144 256
109 2 Болотова „ . . . 1 3 31 О 1 64 121
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110 3 Кондрахива дер. . — 4 98
■
266 268 534
111 4 Туманова . . . . j 4 30 71 96 167
— — 213 506 572 1078
Кумарьинский сс.
■
1 12 1 Каршайский пос. . 7
,
38 32 8-1 85 169
113 2 Киндеевский „ - . 6 51 12 25 27 52
1 1-1 3 Кумарьинское село . — 45 42 102 113 215
115 4 Красная Горка пог. 13 32 13 40 41 82
1 16 5 Николаевский „ . 7 38 з о 84 76 160
п т 6 Ольховский 9 33 12 39 30 69
118 7 Северухинский .. . "7 52 40 99 118 217
119 8 Становой . 12 97 21 52 56 108
1 20 9 Тахта ровсісии „ . 12 17 36 84
.
102 186
121 10 Турузбаевский 10 55 22 61 66 127
122 1 1 Усть-Киндейский „ 4 49 25 72 70 142
123 12 Черемушенский хут. 17 28 16 53 43 96
124 13 Чернособольский пос 9 54 32 97 82 179
__ ______ 333 892 909 1801
Ленский сс.
! 125 1 Бол. Пузырева дер оо
- О
35 81 88 ]  69
126 2 Илясова дер. . 2 33 76 1 06
-
182
127 3 Ленское сел )  . . . — 20 88 228 242 470
128 4 Мишина дер . . . 5 14 41 113
•
120 233
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. 1 2 9 5 Н.-Шишкина дер. . . 3 17 51 121 123 244
130 6 Петухова „ . . 3 20 19 38 46 84
131 7 - Сапалова „ . . 3 17 44 106 68 174
132 8 Ст. Шишкино село . 4 15 38 103 108 21 1
133 9 Чувашева дер. . . 3 23 19 39 47 86
— 368 905 948 1853
М и н гал ѳ вски й  с с
134 1 Боровая дер. . . . 4 24 19 47 52 99
135 2 Калугина „  .  .  .  . 2 22 46 106 125 231
136 3 Колесникова „  .  .  . 3 - 26 39 102 97 199
137 4 Мннгалева „  .  .  .
1
23 107 240 233 473
138 5 М. Урусова,, .  . . 5 25 40 ! 1 2 113 225
— — 251 607 620 1227
Н ей м ы ш евски й  с с.
130 1 Вританова дер. . . 5 9 32 7 і 74 145
140 2 Данькова. „ . . 2 0 42 95 97 102
141 8 Думнова „ . . 1 6 17 36 29 65
142 4
0
Неймышева . . — 7 108 268 286 554
143
\
5 Смолина - . . 2 5 1 5 47 43 90
— — 2 1 4 517 529 1046
Саннинсий С|С.
144 1 Болотова дер. . . . 1 51 30 70 « а 163
145 2 Кожевнна „  .  ;■ 3
■
53 28 72 85 157
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146 3 Новоселова дер . . . 3 47 64 197 187 384
147 4 Оанкинское село . . — 56 71 161 160 321_ - - .
— - 193 500 525 1025
Ч у к р еевск и й  с|с. ‘
148 1 Дедюхина дер. . . 4 25 86 200 206 406
149 2 Каменский выс. . . — — 6 15 13 28
150 3 Косарева дер. . . . 5 16 131 310 289 599
151 4 Малюкова „ . . . 2 Vs 1 8 4 64 148 148 296
152 5 М -Чукреева* . . .
1’/2 19>/-2 60 154 155 309
153 6 Фирсова ................
154 7 Ключевая „ . . . — — 2 1 2 3
1 5 5 8 Чукреевское село . . — 21 163 382 412 794
— — 512 1210 ш 2435
Итого по району — — 4119 9950 10441 20391
Г ё в и н с н н й  район.
А ндрю ш инский с||с.
156 • 1 Лндрюшинское село — 50 53 115 1 1 1 226
157 2 Амушинскин уч. . . 9 55 25 . 59 54 113
158 3 Воротинекий , . . . 8 58 25 62 54 116
159 4 Казанцеьский,, . . . 2 48 25 66 64 130
160 5 I остер-Татинский уч. 5 52 30 76 75 151
161 6 Междуреченскйй 8
1
42 34 « 8 90 178
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162 7 Н.-Татипский уч. . .
163 8 Сионская гора „ . .
164 9 Ср. Татинский „ . .
165 10 Федькин Падун,; . .• 
Вагильс.кий с'е.
166 1 Вагильская дер . -
167 2 Заозерная „ . . .
168 3 . Кама „ . . .
169 4 Гагарская „ . . .
170 5 Осья ,, . . -
171 6 Рынта „ . . .
172 7 Половинка „ . . .
173 8 Сотникова „ . . .
174 9 Тыня „ . . -
175 10 Усьпина „ . •
176 1 1
■
Усть-Вагильская дер.
ѵ;
\
Березовский с с.
177 1 Березовский падун уч
178 •2 В.-Кыртомский
179 3 Еремка--заречный „
180 4 Ерем ка— падун
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_ — . 8 23 24 47
10 60 13 35 26 61
— — 13 40 24 64
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603 555 1 158
68 44 94
.
80 174
32 100 6 22 25 47
45 112 10 25 18 43
1 8 60 5 25 27 52
6 74 12 29 29 58
14 82 \ 8 ■ 39 28 67
39 107 4 19 16 35
25 93 6 23 24 47
44 1 15 4 22 1 5 37
35 103 12 22 16 40
13 55 10 28 27 55
— — 131 348 307 655
___- 80 34 81 80 161
20 102 9 21 18 39
6 86 29 59 65 124
о 85 14 31 21 52
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1 8 1 5 Ивановский уч 1 6 9 6 7 17
.
1 3 3 0
1 8 2 6 Корский —
~
4 о 9 7 1 0 3 2 0 0
1 8 3 7 Крутой 1 0 9 0 , 8 4 0 5 1 91
1 8 4 8 Мало Этанский 7 8 7 2 4 6 1 6 8 1 2 9
1 8 5 9 Угловый "  „ - 4 7 6 2 2
і
5 2 4 1 • 9 3
1 8 6 1 0 Церковный — Г) 6 1 4 7 1 5 7 3 0 4
1 8 7 1 1 Федотовский 1 4 9 4 3 4_  . 9 0 1 0 2 1 9 2
— — 2 9 2 6 9 6
'
7 1 9 1 4 1 5
В . - П е л ы м с к и й  с ! с .
1 8 8 1 Бегунова дер. . - 3 ~ 7 10 14 24
189 2 Большой Лес в . . 3 9 15 15 30
1 90 5 Вершинная „ . . 156 5 6 9 15
191 4 Вотьна „ . . 31 8 12 15 • 27
192 5 В. Пелымское село — 181 4 7 9
-
16
193 * 6 Гарь дер.................. 15 9 22 17 39
1 94 7 Елмае ' 15 — 4 1 1 12 23
1 95 8 Кульма выс. . . . 6 . — 1 8 3
и
196 9 Пасол дер.................... 10 — 11 2!) 30 59
197 10 Портах выс................. 66 — 1 3
-
4 7
198 11 Массова дер. . . . 1 11 — 5
" ,
13 24
1 99 12 Сальты „  - . 21 — 7 9 24
200 13 Шантолево „ . . . 9 —
1 1
25 21 46
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- f y -
<■>
.
6 8 14
202 15 Заречная . . . 2 — 8 29 24
'
53
— — . '92 209 203 412
Гаринский с|с.
203 1 Албычева дер. 1 1 30 58 76 134
204 2 Артюшкина . — 13 10 34 24 58
205 3 Афонина .. . . . 3^2 3 ‘,2 7 17 14 31
206 4 Воробинский выс. 21 40 7 22 33 55
207 о Гаринское село . . — 87 86 85 171
208 6 Глубокий выс. . . -|— 8 1 7 18 35
209 7 Кремина дер . . 27 40 11 21 29 50
210 8 Корнилково . . . 3 10 11 15 17 32
211 9 Лобанова ... . . 3 3 59 109 1 33 242
212 10 Лыжина „ . . —* — 61 79 96 175
213 11 Махталь „ . . . 11 30 27 62 61 123
214 12 М.-Батенева дер. . . 1 1 12 27 28 55
215 13 М.-Поспелова . . 1 1 5 13 14 27
216 14 Оськин хут................... 25 38 4 8 15 23
217
\
1 5 Отраднова дер. . . 1 1 12 28 29 57
218 16 Павлова . 1 1 10 24 29 53
219 17 Поспелова „ . . . 1 1 18 42 47 89
220 18 Рагозина . 1 1 21 50 48 98
221 19 Раздольный хут. . . 7 20
1 2
6 8
->.«V5
S. оrS
о.
%
Наименование райо 
нов, сельсоветов и 
населенных мест.
Расстояние 
населенных 
пунктов от
Чи
сл
о 
хо
зя
йс
тв Ч исленность
населения.
це
нт
ра 
1 
с. 
со
в.
це
нт
ра
 
ра
йо
на
, 
j
>->
2 Й' Об
ое
го
по
ла
.
222 20 Рычкивский выс. . . 6 6 3 10 13 23
223 21 Рычкова дер. . 3 3 53 122 134 256
224 22 Усть-Калинка хут. . 1 1 6 4 10
•
459 856 955 1811
Гришинский СІС. -
225 1 Верх-Иштинский уч. 1 47 12 20 19 39
226 2 Воздвиженский „ . 7 53 5 16 11 27
227 3 Гришинское село . . —   ^ 46 64 135 143 278
228 4 Киляй уч...................... 16 52 13 29 30 59
22!) 5 Курган I . . . .  . ті 46
I
18 52 52 104
230 6 Курган II........................ 4 50 3 11 3 14
231 7 Мостовой уч . . . . 7 43 26 74 63 137
232 8 Пограничный уч. . . 5І 51 ' 39 86 88 1 74
233 9 Средний . . 8 54 4 15 12 27
234 Д» Успенский 2 48 7 19 20 39
235 11 Иштинский .. . . 12 47 31 70 90 160
236 12 Фомичевский „ . . 5! 41 28 68 62 130
1
1
250 595 593 1188
Ереминский с|с.
. \
•
237 1 Векшина дер . 91 10 19 33 52
238 2 Вискунова „ . . . 10 8й 4 18 16 34
239 3 Гайдукова ,. . . . 2 93 17 30 42 72
>.Vt=Cсзо.ос
о
й
я
CS
С
■ Оі 
£
Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
населенных мест.
Расстояние 
населенных 
пунктов от
Чи
сло
 
хо
зя
йс
тв Ч и с л е н н о с т ь
населения .
С- оЯ и<L>— О це
нт
ра
ра
йо
на
.
Му
жч
.
Ж
ен
щ.
о
о -5 ° с; ѵ° о
О с
240 4 Ереминекое село . . --- 91 ‘>3 51
::
58 109
241 5 Кайдаулова дер. . 2 93 1 5 34 41 75
242 6 Ланцева „ . . — 100 11 20 24 44
243 7 Новоселова „ . . 9 100 5 9 1 1 20
244 8 Пономарева „ . . 7 98 9 19 22 41
245 9 Путилова 1 91 1 1 17 23 40
246 10 Полунта „ . . 10 101 20 51 55 106
247 1 1 Смирнягина „ . . 10 81 10 19 25 44
248 12 Турюст 2 3 4 7
249 13 Факлина „ . . 8 99 2 5 5 10
" • і
— 139 2.95 359 654
Зыковский с|с.
250 1 Востокова дер. . . 3 30 1 7 39 34 73
251 2 Зыкова „ . ' __ 27 47 116 139 255
252 3 Линты „ . . . 5 22 31 75 78 153
253 4 Пашня „ . . 10 17 24 48 6 2 1 10
254 5 Подгорнова „ . . . 1 28 20 48 52 100
255 6
0
Речная „ . . . 3 29 3 7 9 16
256
\
t Рублева I -я дер. . . 3 Ѵ2 29 24 53 59 1 12
257 8 Рублева ІІ-я „ - - 4 З и 18 47 48 95
"
’ 184 433 481 914
Л
:\°
 
ПО
 
П
О
рЯ
Д
К
у.
OS
ОЯ
<<
Н а и м е н о в а н и е  р а й о ­
н о в ,  с е л ь с о в е т о в  и  
н а с е л е н н ы х  м е с т
Расстояние 
населенных 
пунктов от
Ч
и
сл
о
 
х
о
з
я
й
с
т
в Ч исленность
населения
Й с£ 
н °X ^о . Z3 О це
нт
ра
ра
йо
на
.
і 
М
уж
ч.
і
Ж
ен
щ
О
бо
ег
о
по
ла
.
Е о ш м а к с к и й  с | с .
2 5 8 1 Албычева дер. . . . 1 3 9 7 1 4 2 3 3 7
2 5 9 2 Горники . . . 1 3 2 3 7 1 0 1 7
2 (5 0 3 Гурьева ................. 2 3 5 1 0 2 0 1 7 3 7
2 6 1 4 Кошмакское сено . — 3 3 2 4 5 2 6 4 1 1 6
2 6 2 5 Коркунова дер. . . 7 4 0 2 3 6 2 6 4 1 2 6
2 6 3 6 К р е ш „ . . . 1 4 4 6 6 1 5 2 1 3 6
2 8 4 7 Лубодерка „ . . . 1 3 4 5 1 9 1 9 3 8
2 (5 5 8 Маслова „ . . . 1 3 4 1 2 2 9 2 5 5 4
2 6 6 9 Степанова „ . . . — 3 3 1 4 3 8 3 4 7 2
2 6 7 1 0 Т о в а „ . . . 1 0 4 3 3 9 9 1 8
2 6 8 11 Шайтанка „ . . . 2 3 1 8 2 0 2 0 4 0
1 1 5 2 8 5 3 0 6 5 9 1
К у з н е ц о в с к и й  с | с . н
2 6 9 4 Дворникова дер. . . 1 9 0 2 3 6 0 5 7 1 2 7
2 7 0 2 Карачеева „ . . 5 2 0 1 6 4 4 5 6 1 0 0
2 7 1 3 Кузнецова „ . . . — 9 0 1 7 4 0 4 4 8 4
2 7 2 4 Кривоногова „ . . 5 9 0 3 4 1 0 2 91 1 9 3
2 7 3 5 Пантелеева „ . . 1 2 1 0 0 3 1 7 3 75 1 4 8
2 7 4 6 Пашенка „ . . 1 9 0 2 6 7 3 7 3 1 4 6
2 7 5 7 Речешная . . 5 9 5 1 8 3 5 3 9 7 4
ѵ
“ 165 4 2 7 445 8 7 2
ь Г
о
E
s ;•
-• .
X.
о
sX
c i
CL
О
X
%
Н а и м е н о в а н и е  р а й о ­
н о в ,  с е л ь с о в е т о в  и  
н а с е л е н н ы х  м е с т .
Р а с с т о я н и е  
н а с е л е н н ы х  
пунктов  от
о
э Х
О
X
g
Ч и с л е н н о с т ь
населения .
! 
це
нт
ра
 
1 с
. 
со
в.
1
__
__
_ о .  X
Г -  О
o ’ S
:.
X
О
бо
ег
о
по
ла
.
К р у т о р е ч е н с к и й  о | с .
2 7 6 1 Ананьевский пос. 3 3 1 3 0 7 5 8 1 1 5 6
2 7 7 2 Круторзченское село — . 8 8 4 9 1 1 4 1 1 8 2 3 2
2 7 8 3 Лушникова дер . . 4 9 2 3 2 7 4 6 4 1 3 8
2 7 9 4 Михайловский уч. 6 9 4 5 8 1 5 4 1 5 9 3 1 3
2 8 0 5 Палькимский 3 8 8 1 8 4 3 4 2 8 5
2 8 1 6 Солдатский 7 9 5 2 5 7 3 6 6 1 3 9
— — 2 1 2 5 3 3 5 3 0 1 0 6 3
Н и х в о р с Е и й  с | с .
2 8 2 1 Вершинный уч. . . 1Q 4 3 3 1 6 7 6 5 1 3 2
2 8 3 2 Мочальный „ . . 5 2 8 4 5 9 9 9 6 1 9 5
2 8 4 3 Мочищенский 4 2 9 3 2 8 9 8 6 1 7  г .
2 8 5 4 Нихворский „ . . — 3 3 4 3 8 4 7 6 1 6 0
2 8 6 Петровский „ •  . 12 21 55 123 113 236
V , -  ■
— — 206 4G2 436 898
О м е л и н а к и й  с | с .
287 1 В о н а  дер. .  .  . 25 130 11 19 18 37
288 2 Вылья „  . . . 32 137 5 14 9 23
289 3
\
Кедровка „ . . . 1 2 115 5 14 13 27
290 4 Накатай „ . . 17 1  2 2 7 8 1 2 20
291 5 М.-Пашня „ . . . 7 1 1 2 13 23 25 48
292 ’  6 Н.-Степина,, . . . 7 112
8
23
2 4
47
-Д ' 
g  
©
О
fOj
о?
о
ос
'%
щ.
Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
н асел ен н ы х  мест.
Р а с с т о я н и е  
н ас е ле нн ых  
пунктов  от
и
1  ■ о X
О
’О
Ч исл е нн ость  . 
населения .
: 
це
нт
ра
 
с. 
со
в.
це
нт
ра
ра
йо
на
.
>»
1
£Г
аЗ
©
3 гЗС гг
о  §
293 7 Ошмарья .. . . . 5
"
115 16 47 41 88
294 8 Омелина „ . . — 105 11 28 34 62
295 9 Петрова „ . . о 111 12 31 23 54
29(5 10 Старцева „ . . . 8 113 6 20 16 36
297 1 1 Степина „ . . . 2 107 7 21 20 41
298 12 У р а й , * . . 5 110 13 29 29 58
— 113 277 264 541
П елы м ский  сіс.
299 1 Волина дер. 1 65 24 48 49 97
300 9“ Порья дер. . 10 55 6 18
20 — 38
301 3 Жданова дер. 1 67 4 9 ш 2.1
302 4 Зпречная дер. 1 66 7 16 19 35
303 5 Исаева дер. . 4 61 5 18 19 37
304 6 Кривоногова дер. 1 66 4 8 7 15
305 7 Конюхова § . 1 67 15 29 33 62\
306 8 Кузнецова § . 2 69 5 16 18 34
307 9 Панова § 5 62 7 15 16 31
308 10 Пахомова § . 5 71 . 11 15 17 32
309 11 Пелымь село — — ' 28 40 46 86
310 12 Подгорная дер. - 66 8 18 19 37
31 1 13 Путилова дер. 1 V* 67 5 23 21 44
• ^  
fc* 
к  
О
О
с :
ч
*
! 
№
Л:
 
по 
ра
йо
н.
ІІ
Наименование рьйо 
нов, сельсоветов и 
населенны х мест.
Р а с с т о я н и е  
населенных 
пуннтов от ЭХOv
с
X
с  ;
j
Ч ис л е нн о с ть
населения .
1 
це
нт
ра
 
- 
с. 
со
в.
j ц
ен
тр
а 
ра
йо
на
.
К
1йгч
о
CJ ей О г -  
\ ~  А
О С
.312 14 Стихина дер. 7 73
'
5 (.) 8
— —
1 7
313 15 Худякова дер 6
•
72 20 49 47 96
— 154 334 354 688
Ново-Троицкий с с.
314 1 Васильевский уч. 16 42 22 5 5 53 108
315 2 Георгиевский уч. 7 19 31 79 72 151
316 3 Кедровский уч. 4 32 4(5 119 1 12 231
317 4 Николаевская дер. 7 33 43 97 95 192
318 О Н. Троицкое село 26 31 118 1 1 1 229
319 6 Покровский уч. 1 1 36 28 74 6!) 143
-- 201 542 512 1054
■ Ср. Анепский с с. .
320 1 Б ті. Ь'рутовский уч. 1 1 (ІЗ 54 125 109 234
321 2 Маево-озеро дер. 8 1 70 г 18 17 35
322 з Пеу.іьмский уч 6 57 26
_ _ ;) ( 59 1 16
4 Ш 4 Пагуевский „ 4 1 ^ 66 26 61 61 1 22
324 5 Ср.-Анепский уч. — 62 42 112 112 224
325 6 'Гим-Яровский „ 5 67 60 153 140 293
326. 7 Чистый увал уч. 12 74 82 70 82 152
і
j — — 245 596 580 11 76і
j
Троицкий СС.
327 1 Куренева дер.
9 50
13
75 75 1 50
328 2 М.-Гари дѳр. 34
'Л
=1
к
C l
О
С
О
%
2
о
еЗ
Е
<
Наименование райо 
нов, сельсоветов и 
населенных мест
. -
Расстояние 
населенных 
пунктов от
Чи
сло
 
хо
зя
йс
тв Численность
населения.
& 9  
— °  
и
" 1 
це
нт
ра
 
: р
ай
он
а.
 J
і j. 
М
уж
ч.
X
О
£
о
і—
J *о §
329 .  3 Казанцева дер 3 45 38 75 92 167
330 4 Мирекий уч 9 55 46 104 113 217
331 5 Носова дер. . 15 58 53 131 142 273
332 6 Троицкое село — 45 69 145 160 305
— — 253 530 582 1112
Усть-Лозьвиаский С;С.
■■
333 1 Балакина дер. 6 8 17 32 44 76
334 2 Болты шева .. 8 30 24 45 42 87
335 Q * ) большая Сура дер. . 17 26 29 70 88 158
336 4 Годунова дер. 10 32 17 36 32 68
337 5 Заречная дер. 6 8 / 13 18 31
338 6 Леонтьева дер. 4 10 4 9 14 2 3
3 3 9 7 Милеева дер 7
_
/ ' 6 17 15 3 2
3 4 0 8 Новоселова дер. 8 1 4 16 3 3 3 3 6 6
3 4 1 9 , Мишина дер. 10 3 2 2 0 3 4 3 9 • 7 3
3 4 2 1 0 Петрова дер. 6 8 2 6 50 73 123
343 11 Попова гора дер. 13 20 5 11 12 23
344 12 Сура дер. 16 25 1 1 17 27 44
345 13 Усть-Лозьва дер — 22 9 20 26 46
346 14 Чанова дер. . « 16 20 43
47 90
347 17 Чанга дер. *
' .
12 13 > 18 45 44 89
_
229 475 554
.
1029
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л
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Наименование райо­
нов. сельсоветов и 
населенны х мест.
Р а с с т о я н и е  
н ас с ле нк ь' х  
п унк то в  от
Чи
сл
о 
хо
зя
йс
тв Ч и сле н но сть  
населения .
це
нт
ра
 
1
С. 
СО
К. 
!
це
нт
ра
ра
йо
на
.
• М
уж
ч.
•ГПНЭ}1{
о —
о !
Ш абуровский С|С.
г .. ^  . :
•
-
348 1 Боркина дер. 13 53 5 14 18 82
349 2 Ворваль дер. 76 116 2 5 < 12
350 3 Кондратьева дер. — 25 63 75 138
351 4 Кузина дер . 57 97 12 26 28 54
352 5 М.-Кондратьева дер. 10 50 19 34 37 71
353 6 Паньшина дер. 4 22 4 10 12 22
054■ 7 Рашкина дер. 69 109 8
17 14 31
355 8 Синдея дер. . 91 131 6 11 18 29
356! ' 9 Черный плес дер 45 85
8 23 15 38
257 - 10 Шабурово село
і
40 143 285 31 3 598
— 232 488' 537 1025
Итого по району . — 3912 8984 9272 18256
Б л ан сн н й  район.
’
Вазкеновский с с.
358 1 Балсеновское село — 17 1 02 243 233 476
359
о
Палецкова дер. 1/2 17 202 477 530 1007
360
V
\ 3 Стенина дер. 1 _ Г 7 56 146 162 308
--- 360 866 925 1791
Бобровский с с.
361 1 Бобровскос село . . --- 30 284 592 671 1263
362 2 Коаілева дер. 2 32 56 1 34 154 288
ск
О
X
ОЭХ
О.
Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
населенных мест.
Расстояний  
населе нных  
пунктов от
о
5Х
£
Ч и с л е н н о с т ь
н а с е л е н и я .
с
%
О
С
<
щ ,
CL
f- О 
X
гг и
л
й9 -  х г- с  X »э
сX
о
с;
3*
S  ! X 
• ^
0
1  2  
40 С
О  с
363 »)о Кошелева „ 3 27 72 173 230 403
364 4 І-Іицинский Совхоз • 3 30 5 55 48 103
365 5 Фролова дер . 4 28 81 191 219 410
— — 498 1145 1 322 7467
Боровиковский с.с.
366 1 Боровиковское село . — 24 259 706 716 1422
367 2 Илено Вогульские юр •)О 27 89 198 235 433
------ — 348 904 951 1855
Городищенский с с.
368 1 Городищенс-кое село ------- 15 226 573j
1
604 1177
Гуляѳвский с с.
369 1 Гуляевское село --------- 26
164 454 486 940
370 2 Сабанина дер. ---------
371 3 Скоморохова дер. 2 28 140 341 359 700
372 ~4 Тимина дер. 3 29 78 200 228 428
— Z - - 382 995 1073 2068
Еланский с с
373 1 Еланское село 05.-
Ницинское) — 331 681 851 1532
374 ■> Лыжина дер. 4 4
,
58 168 191 359
—
“' j 
389 84!) 1042 1891
5
с
G
Ят
о
сс
о
! ^! <
Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
населенных мест
Р а с с т о я н и е  
н а се ле нн ых  
пунктов  от
; Ч
ис
ло
 
хо
зя
йс
тв
i •
Ч и с л е н н о с т ь
н а с е л е н и я
g сс ЕГ сXо . =Г О
,  * P~ 5X ЭХ
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И гнатьевский сс.
375 1 Артель Остров 1 4 1 13 14 27
376 2 Игнатьева дер. — 5
214 480 499 979
3 7 3 Карташи дер. — —
378 4 Ь'расная Звезда ком. 1 4 1 22 26 48
379 5 Яровская дер. 8 199 260 459
-
310 714 799 1513
К арнунянский с с.
380 1 Карпунина дер. 10 80 210 228 438
381 2 Манюшкива дер. і 1 11 42 100 103 203
382 оо Орлова дер. . ■ 1 11 34 105 97 202
383 4 . « араева дер. 2 12 28 89 72 161
184 504 500 1 004
М акушинский с.с. і,-
384 1 Бол - Власова дер. . 1 10 22 75 76 151
385 2 Вялкова 1 8 22 64 (55 120
386 3 Красная Заря ком. . ’ 3 12 1 10 17 27
387 * 4\
Лукина дер.................. 2 1 1 28 171 169 340
388 5 Макушинское село _ 9 106 255 300 555
•389 о М.-Власова дер. . . ѵ2 ()i/2 26 80 97 177
390 7 Кукарекая „ . . . Q') 1 1 42 138 162 000
— _ 247 793 886І1679
о КІЙ
ОІІ
. Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
населенных мест.
Р а с с т о я н и е  
на се ле нных  
пунктов от
сеU:ХКГО
Ч и с л е н н о с т ь
н а с е л е н и я .
о
<
о
п о .__ _
а ~ с*. X 
=1 оX
о
>-Ч
/К
ен
щ
._
§ £ 
5 1
!ій-
Мало-Гаринский с. с.
391 1 Евсина дер . . . 4 20 37 74 87 161
392 2 Красная Елань дер. 2 17 6 10 14 . 24
с 93 3 Лахтина Елань * . 2 16 6 13 9 22
394 5 Лахтинский хутор. . — — 12 22 27 49
395 5 М.-Гаринское село. . — 16 56 1 43 160 303
396 6 Обуховка хут. . . . — — 1 1 29 36 65
397 7 Ста нова л дер. . . 5 21 15 35 38 73
143 326 371 697
Микшинскнй с с.
398 1 Красная Роіца ком. 2 1 1 1 22 19 41
399 2 Ларина де]) * . . 3 9 1 0 2 209 264 473
400 3 Микшинсксе село — 1 2 145 331 385 716
401 ѵ 4 М.-Меньшикова дер. 1 12 66 164 199 363
— — 314 726 867 1593
МеныциковскиЙ с с.
402 11 Б.-Меныцикова дер. — 5 118 325 367 692
403 3 Ь -Зырянская 1 49 96 109 205
404 3 Зырянская дер. . . 2 3 р 6 119 122 241
V
-- - 217 540 598 11 38
>ч
и
о
о
г*
о
%
4 0 5 1
4 0 6 9
4 0 7 3
4 0 8 5
4 0 9 1
4 1 0 2
4 1 1 3
4 1 2 4
4 1 3
_о
4 1 4 6
4 1 5 7
4 1 6 1
і
Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
населенны х мест.
Н. Иленский с с.
Н.-Иленка дер 
В. Иленка . . 
Субботина дер. 
Федерация ком.
Чубаровский сс .
Васанова дер.
Пезсонова
Кашина
Розы Люксембург 
выс................................
Свободный Труд выс. 
Чубаровское село . 
Чуракова дер.
Итого но району
З е н я а в с н п й  р а ? о н.
Антоновский сіс.
Антоновское село .
Р а с с т о я н и е  
на с е ле н н ы х  
пунктов от
Ч и с л е н н о с т ь
н а с е л е н и я .
СО I
сз аCl ГЕ 
г- О X ЭВCL> rt
2 1  j 1 4 4
2 2  1 7 0  
2 0 І  9 0
4
24
328 
2 3 3  
_26
4 0 5 1 9 7 0
!
12
15!
.3
16
1 1 
15
68 
1 17
68
1
1
1 6 5
7 2
4 9 2
4515
1 7 5  
2 5 4  
1 6 0
19
2 3
3 8 1
1 5 1
1 1 6 3
3 8 3 ]  4 2 6  
3 5 5  
2 6 9  
3 8  
1 0 8 8 -
1 8 9
2 7 6
1 7 5
2 3
23
4 0 4
1 7 7
1 2 6 7
" О б а !  1229;
8 0 9
6 8 3
5 0 2
64
2 0 5 8
3 6 4
5 3 0
3 3 5
4 2
4 6
7 8 5
3 2 8
2 4 3 0
23361
2 8  2 3 2 4 9 3  5 9 3  1 0 8 6
>,аt=tW
сс
ос
Л«
Лі
 
uo 
ра
йо
н. Н а я я й н о за я а е  райо­
нов, сельсоветов и 
населенны х мест
Расстояние 
населенных 
пунктов от
CQЬ
ЗХ
О
*о
с.X
Ч и с л е н н о с т ь
н а с е л е н и я
 ^гЛс- Н с Xс .X" U це
нт
ра
ра
йо
на
.
г—,
ОС—•2-' СІ 
О [—■
£  SО  х
Б и ч у р ски й  сс . '
417 1 Вичурское село - . - 40 188 477 563
оо
418 2 Ь'остромина дер . . 4 37 88 227 260 487
— 276 704 82 3 1 5 2 7
і
Б елослудскнй  cjc.
419 1 Пелослудское село . — 13 202 466 507 973
420 2 Г>. Притыка дер. . . 2 15 106 255 281 536
421 3 М.-Притыка . .
422 4 Фочина „ . . 2 13 61 144 162 306
— — 369 865 950 1815
Зай ко вски й  сс
423 1 Васина дер.................. 3 3 38 84 106 190
424 о Зайконское село . . — — 1 93 385 428 8 1 3
42 Г) QО КолмакоБСкий хут. . 8 8 6 14 13 27
426 4 Малиновка 9 9 4 1 1 11 22
427 5 Мельникова дер. 4 4 60 1 51 157 308
42,4 6 Хѵдякова
— 201 435 46.) 900
42(.) 7 ХУДякова станц. . .
— — 502 1080 1180 2260
Кочѳвскнй с с.
430 1 Б-Кочевка дер. . . — 12 257 575 652 1227
>>
“f
о.
r~
Й
g
О
Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
населенных мест.
Расстояние 
насе’ениых 
пунктов от
Й
О
ГГ
Ч и с л е н н о с т ь
н а с е л е н и я .
CL =— О— О’■О цен
тр
а 
ра
йо
на
. 
;
s ’ о
О % & О §
О  с
431 2 Исакова заимка хут.
432 3 Мал -Начевка дер. -
4 8 129 289 *70 568
433 4 Макарова хут. . . ..
434 5 Ольховка хут. . '
386 864 931 1795
Лѳбедкинский с с.
•
- •
435 1 Лебедкина дер. . . 33 247 610 676 1286
Осинцевский с с.
436 1 Неустроева дер. . . 2 20 2  1 6 521 557 1078
437 2 Осинцевское село 18 307 6 8 8 797 1485
— ~ 523
І
1209 1354 2563
Р е ч к а л о в С Е и й  с о .
438 1 Г.урундуковский хут. 2 5 2 5 9 14
439 2 Речкалова дер. . . — 6 248 539 563 1102
440 3 Разумный труд ком. 6 11 4 8 11 19
— ' — 2Г>4 552 583 1135
<
Р е т н ѳ в с Е и й  с с .
•441
\
\ Вандышева дер. . . 1 6 98 ■ 200 239 439
442 2 Меркушина дер. . . 3 8 106 221 237 458
443 3 Ретнева „ . . — 5 167 368 379 746
_  _ 371 788 855 1643
> %  i 
£
з  1
о "  ! 
c -
j Q '
£
О
a s
c c
Q .
О
E
$
sg
Н а и м е н о в а н и е  р а й о  
н о в ,  с е л ь с о в е т о в  и  
н а с е л е н н ы х  ш е с т .
Р ас с тояние  
в с е л е нн ы х  
унктов or
CZ !
н  1
1 '
Ч и с л е н н о с т ь
н а с е л е н и я .
с в  . 1 
О -  “  I
н  о
X  о  ; 
и
СЗ  0 3  
Л  X  
Н  О  
X
z f  ~
Х  і 
О
5 1
!
Z  
> ,  ! 
S  .
• * 
S': * 
I
О
с -
О с f
о  ”  
• о  о :  о  е
С к о р о д у м с к и й  с с .
-
\\
444 1 Давыдова дер. . . . 1 3 20 51 51 102
445 2 Молокова . . 5 г г7 110 247 258 505
44# 3 Скиродумское село . — 3 205 446 490 936
: — — 335
___
744
799 1543
С и м а н о в с к н й  с  с
j
/
447 1 Вязовка дер . . . 15 22 21 48 54 102
448 2 Симанова „ —: 7 182 433 459 892
■— ^03 481 513 994
Ч е р н о р и д к н й  с  с .
449 1 Чернорицкое село —- 20 359 790
I______
851 1641
>
И т о г о  п о  р а й о н у  . —  ’ —  : 4 0 5  Г 9 1 8 0 1 01 08 1 9 2 8 8
,- З н г і ш ш  район
Б е р е з о в с к и й  с , с
450 1 Нёрезовское село . . \  1 
6 114 221 255 476
451 2 Кулики дер . . .
452 3 М . -Березовка ......................... 2 8 49 114 1 27 241
458 4 Чуркова „ . .
454 5 Новгородова „ . . . 3 9 93 202 236 438
455 6 Речкалова „ . . . 4 10 99 221 224 415
355 758 8424 600
Сио
г;
Наименование райо 
нов. сельсоветов и 
населенных жест.
Р а с с т о я н и е  
населен** ь»х 
пунктов  от
Cl X
СГСсX
Ч и с л е н н о с т ь
н а с е л е н и я .
о
Долматовский сіс.
456 1 Долматова дер. — И)
457 2 Пахомова „ , . 1 ю!
458 3 Стихина . 2 12І
459 4 Чувашева. „ . . 1 1 ] 1
Знаменский с с.
-  1 
1
460 1 Знаменское село . . —
461 о К. Зверева дер. . .
3
1
1
462 3 М. Зверева „ . . .
» ) 1
463 4 Красный лужок ком. 7 7
464
465
5
6
Лукинский хут. . . 
Ольховка дер . .
4 4
466 7 ІЛемельдейна............... 5 5
Камышевский с с .
467 \  1 Б. Камыш дер. — «|
468 2 М. Камыши „ . . . 5 12;
469 8 Красный Пахарь ком. —
470 4 Ст. Галишева дер 2 8:
—
О)X
169 319
18 38 52 90
27 67 6 6 133!
28 - 61 81 142
153 316 368 684
163 361 426 787
196 409 451 860
1! 17 18 35
96 200 248 448
71 176 164 340
527 1163! 1307 2470
95 187 210 397
55 112 126 238
94 195 211 406
244 494
і
__ __-------
547 1041
ЖЧ
? 
по 
по
ря
дк
у, 
j
ft
i _
Наименование райо 
hop, сельсоветов и 
насоленных: мест.
Расстояние 
населенных 
пунктов ОТ j
Чи
сл
о 
Х
О
ЗЯ
Й
С
ТВ Численность
населения.
сё ^с- —ОtZ о
це
нт
ра
ра
йо
на
.
Му
жч
.
£о
гз
о£-о сз
'5 § О §
НИКИТИНСКИЙ С:С.
471 1 Вяткина дер. . . . 2 6 38 77 91 168
472 2 Вяткина выс. . . 2 6
473 3 Короли . . . . . — —
474 4 Куте.ія „ . . . . 45 107 97 204
475 5 Выкова ,, . . .
j
47(5 6 Яма ... . . . . — —  і
477 7
■
Ереминадер.................. 1 5 81 173• 188 361
478 8 Никитина „ . . . . — 4 180 374 412 786
— — 344 731 788 1519
Прядеинский с с .
.1
479 1 3jp. Прядеина дер. . 20 1 80 179 222 401
480 2 Прядеина „ . - 20 154 350 385 735
481 оо Матренка хут. . . . 8 28 _____і 17 3(5 37 73
— — 251 565 6 4 4 1 2 0 9
.
Пьянковский С С.
482 1- Воршино выс. . . .
— — _
483 2
•
Гольские хутора выс. —- —
474
,
3 Гляденева дер- . . . - - —
485 4 Жук выс.......................
— см. на обо роте
48(5 5 Ивановка выс. . . . — —
487
11 Муравейник ком. . .
_ _
•
488 7 ГІьянковское село . . 24
ю
ря
дк
у.
3
сЗ
Наименование райо­
Р а с с т о я н и е  
н а с е ле н н ых  
пунктов  от
СО
Ъ ' 
э Н  “ і
СС 1
Чис л е нн ос т ь
н а с е л е н и я .
l—l
о О
нов, сельсоветов и
ГЗ ей С5 ! X 1 о=
£ 1
населенных мест.
це
нт
р;
 
с 
со
в
це
нт
р:
ра
йо
н , S
►5 /
і
>>
о  §
О с
489
490
8
9
Сорока выс. . . .  
Свалухина дер. . .
—
42 S’
■і ,
1040 1 122 2162
—
і1 428
1
1040 1122 2162
Сосновский с с
}
491 1 Ваганова дер . . . . 1 1 Г
1
73
1
155 176 331
492 2 Сосновка.^ . . . .
__________
11 135 307 336 643
— — 208 462 512 974
ч Харловский с с.
1
493 1 В.-Галишева дер. 17-2 1 (V -2.
494 2 Менсовка хутор ^  . —  - »? 233 255 488
495 3 Падунский „  . .  . —
,
496 4 Пионер с.-х. артель —
497 2 Пролетарий хут. .  . — ____ 81 154 175 329
498 6 Тресговка дер............. 4 19
499 7 Харловское ^ёло 15 248 522 627 1 149
:— ■ — 427 909 1057 1966
Черновский сіс.
500 1 Комарская дер. .  .
\
2 12
4 4 93 90 183
50 J 2 Комарская „  • - — —
502
\
3 Коростелева „  - 1 9 56 136 151 287
503 4 Малахова • . 1 11 75 153 184 337
504 5 ■ М.-Чернова „  ~  • Iі 9
,
40 101 J 19 220
>-
£=ІК
1
п•о.Z .МШ 
по 
ра
йо
н. Наименование райо 
н о р ,  сельсоветов и 
населенных мест.
Расстояние 
населенных 
пунктов от
Чи
сл
о 
хо
зя
йс
тв Ч и с л е н н о с т ь
н а с е л е н и я .
£ °сЗ .О це
нт
ра
ра
йо
на
. }
р 5Щ Обо
ег
о
по
ла
.
5 0 5 6 ! о р о т н и к о в а  „ . . 1 1 1 7 5 1 8 6 2 2 , 4 0 7
5 0 В 7 Ч е р н о в с к о е  с е л о  . . — 1 0 6 3 1 3 8 1 5 4 2 9 2
.
— З о З 8 0 7 9 1 9 1 7 2 6
Шадринский с с.
5 0 7 1 Б е р е г о в а я  д е р .  . . . 72 1 4 1 4 5 9 6 1 1 2 0
5 0 8 о К в а ш н и н а  „ . . . 1 1 5 2 8 7 1 7 1 1 4 2
■
5 0 9 3 Л а р и н а  „ . . . . 2 1 6 6 0 1 5 7 1 6 2 3 1 9
5 1 0
- " 
4 Л о п а т к и н а  > 5 11 5 0 1 0 7 1 2 6 2 3 3
5 1 1 5 Л у к и н а  „ . . . 2 1 6 8 6 2 0 5 2 1 3
■
4 1 8
5 1 2 6 П р у т к о в а  „ . . . — 6 1 1 5 4
■
1 5 4 3 0 8
5 1 3 7 Т и х о н о в а  „ . . . 2 1 2 8 1 1 8 8 2 1 5 4 0 3
' 5 1 4 8 П І а д р и н с к о е  с е л о  . . 1 4 • 3 4*
7 4 7 8 1 5 2
5 1 5 9 Ш е в е л е в а  д е р .  . . . 3 1 3 3 4 8 5 8 7 1 7 2
— 4 4 8  1 1 0 0  1 1 6 7 2 2 6 7
Итого по району . — 3738 8345 9 2 7 3 1 7 6 1 8
И рб-З авод енн й р а і о і .
Горкинский с с.
5 1 6 1 В е п р е в а  д е р .  . . . — і
1 1 4 2 8 2 2 9 6 5 7 8
5 1 7 2 М я к и ш е в а  „ . * . 1 2 1
‘
5 1 8 3 Г о р к и  „ . . . — -
1
2 0
1
1 5 1 3 5 1 4 1 3 7 6 4
5 1 9 4 Г о л я к о в а  „ . . . 3
I
2 2 5 8 1 4 9 1 5 6 3 0 5
-  - —  ■ 3 2 3 7 8 2 8 6 5 1 6 4 7
№
№
 
по 
по
ря
дк
у. Ч
ІО
Н
И
ІІ 
O
U
Н а и м е н о в а н и е  р а й о ­
н о в ,  с е л ь с о в е т о в  и  
н а с е л е н н ы х  м е с т .
Расстояние 
населенных 
пунктов от
ССS—о
с з
ГО
й
о
5
Ч и с л е н н о с т ь
н а с е л е н и я .
CL СС
Н  о
3 3  . це
нт
ра
ра
йо
на
. -  
о >
£  .сі 
С  и
X :  о
И р б . - З а в о д с к и й  с с ,
520 1 Боярка дер................... 1 1 105 229 257 486
521 2 Ирб. Заводский зав. — 558 1090 1333 2423
— — 663 1319 1590 2909
К и л а ч е в с к и й  с ; о .
522 1 Заляга дер................... 1 21 48 104 108 212
523 2 Килачевское село — 22 ~j.11 624 710 1334
524 .3 Фомина дер. . . - 1 21 40 89 97 186
525 4 Шарапова „ . . . 1 21 60 127 130 257
526 5 Фролова „ . . . 4 19 36 94 93 187
. — — 46 Г 1038 1 138 21 76
.
К р у т и х и н с к и й  с с
527 Крутихинское село . — 30
315 731 799 1530
528 2 [Іановский хут. . ■ —
— 315 731 799 1 530
Л а п т е в с к и й  с  с .
529 1 Лаптева дер . . . — 38 23 S 579 666 1245
\\
П е р ш и н с к и й  с с .
530 1 ГІершина дер . . . 28 182 426 495 921
ЛШ 
но 
по
ря
дк
у.
• о
ОС
я;
Наименование ройо 
нов, сельсоветов и 
населенвых меет.
Расстояние 
населенных 
пунктов от
Чи
сл
о 
хо
зя
йс
тв Ч и с л е н н о с т ь
н а с е л е н и я .
це
нт
ра
 
с. 
со
в.
і 1 ц
ен
тр
а 
ра
йо
на
.
Ж
еш
ц.
О
бо
ег
о
по
ла
.
Писанскнй с с.
531 1 Брагина дер. . 6 18 126 308 309 6 1 7
532 2— Орлова ................... 12 14 5 9 10 19
533 3 Одина „ . • 1 11 75 170 157 327
534 4 Ііисанское село. . . — 12 272 640 700 1340
— — . 478 1127
1
1 176 2303
Стриганский сіс
535 1 Грязная дер. . . 1 24 48 104 139 242
536 2 Мостовая . 2 27 121 306 357 663
537
*
3 Стрнганское сѳло '— 25 82 203 236 439
538 4 Хуторский выс. . . — --
92 201 238 439
539
L,О Шмакова дер. . . . 3 28
_____ 343 814 969 1783
Шмаковский сс.
540 1 ІПмаковское село -- 6
9  7  л
576 651 1227
541 2 Шмаковский кут. — 16 11 27
--- — 275 592 662 1254
Якшинский с с.
542 1 Буланова дер. . . . О*) 12 122 264 315 579
543 2 Якшина (М.-Малакова) — 9 168 430 495 925
290 694 810 1504
Итого по району . — — 35688102  
!
9170 17272
¥rX
О
с
% №№
 
по
 
ра
й
он
. Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
н асел ен н ы х  мест.
Р а с с т о я н и е  
на с е ле нных  
пунктов  от
__
ъ
сс.
О
Ч и с л е н н о с т ь
н а с е л е н и я .
I  S2І ■ -  и ---
---
---
 
і
це
нт
ра
ра
йо
на
.
3
*Е
о
Об
ое
го
 
1; 
по
ла
.
|j
Ивбитш-Пригеродныя
рг лон-
А н дреевски й  с|с.
544 1 Аедреевка дер. . -- 28 43 94 95 1 Si1
545 2 Вискунова „ - ■ 8 36 18 43 42 85
546 3 Крутая „ - - 6 34 49 104 86 190
547 4 Продольная . - 5 34 60 152 151 303
248 5 Установка „ . • 14 28 90 201 213 414
' __ _ 260 594 587 1181
Б ерд ю ги н вки й  сс .
549 І Берлюгина дер. . . — 7 ' 1 70 331 392 "23
550 2 Васькова „ . . 2 9 56 12,7 141 268
551 3 Трубина „ . . 2 5 69 161 145 306
_ __ 619 678 1297
■ . Б у л а н о в с к и й  с с.
■
552 1 Буланова дер. - — 4 121 230 248 478
553 2 Грязнуха „ . • -— —
89 153 213 366
554 3 Мельникова - . 2 2
555 4 Фомина 2 4 104 215 251 466
__ j_ 314 598 712 i з  1 о
В О Л К О В С К И Й  С:С.
;
556 J Волковское село . . — 12 1 14 251 290 541
557 2 Волковский кардон . 13 25
• ѵ
>)
: 3
6 9
1=t X5 .2
о ; о =
^  ; S? 
^  -
Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
населенных мест.
Р а с с т о ян и е  
н ас е ле нных  
пунктов от
сз . ! sa сЗ Q. Ш CL'S но : ^с-
о . <и а =г о 1 и А ‘ІИ
СЛ
0 
хо
зя
йс
тв
I__
__
__
 
••
Численность
населения .
— —  —
1  : 1  j s f _
• .>58; 3 Кубаева дер . . .
'
3 1 5 4 0
- Ч
9 7 1 1 4 2 1 1
5 5 9  4 Речка „ . . . 3 1 5 5 7 1 2 2 1 4 4 2 6 6
5(50]  5 Студеный Падун хут. 1 3 2 5 5 11 11 2 2
5 0 1  ] 6 Ферма с -х. 3 1 5 1 8 0 3 5 1 1 5___
2 1 9 5 6 4 6 0 0 1 1 6 4
Гаевский с|с.
5 6 2  1 Гаева дер. 6 9 1 2 1 2 2 0 2 4 1 4
5 6 3 !  2
I
Гаевский хут. 8 5 1 3 3 8 31 6 9
5 6 4 ; 3I Голсвский „ - -
_ j
5 6 5 |  4 Забродский 5 5 НО 1 2 4 2 3 4 .
5 6 6  5 Кокшариха дер 1 7
5 6 7  6 Ерзовка дер. 3 9 3 7 7 8 7 8 1 5 6
5 6 8 j  7 Кекур дер. . 2 4 1 0 1
2 3 6
}
2 3 8 4 7 4
5 6 9  8 Мардяшиха . 2 8 4 7 9 9 1 1 0 2 0 9
5 7 0  9 Мардянск хут. 1 0 1 5 1 2 ‘)О 5
5 7 1  1 0 Малыгина дег. 2 8 3 5 9 0 9 9 1 8 9
5 7 2 !  1 1 Подкорытова дер. 4 2 6 3 1 3 0 1 4 4 2 7 4
I
!I
— — 4 4 3 9 9 5 1 0 2 9 2 0 2 4
!j Гунинский сс.
5 7 3  1 Азева дер. 1 1 6 6 5 1 6 0 1 4 9 3 0 9
5 7 4 ]  2 Гуни село — 1 5 8 1 1 7 0 1 9 0 3 6 0
5 7 5 ;  3
J
Долгая Елань выс. . — — 8 2 7 2 6 5 3
5 7 6 1  4 Кедровка выс. 7 2 2 2 6 5 9 5 5 1 1 4
ЛЬѴ
 
по 
по
ря
дк
у.
ОsSсга.
ос
2
%
Н аим енование райо 
нов, сельсоветов и 
н асел ен н ы х  мест.
Расстояние 
населенных 
пунктов от
н
сX
о
Численность
населения.
це
нт
ра
 
1
 с.. 
со
и.
це
нт
ра
.
ра
йо
на
.
і • М
уж
ч. Оо сі О е-\о оо  с
577 5 Лопатково станц. 12 25 «8 ,1 4 103 217
578 6 Устино Попов выс. . 5 7 10 17
579 7. Шигіова дер. 5 20 53
1 26 130 256
580 8 Фомина (Бархаты) 3 12 102 237 256 493
— — 403 900 919 1819
Д убский  с с.
581 1 Б. Дубскан дер. 1 7 93 228 237 465
582 2 Лиханова дер. 3 оо 3(' 71 82 1 53
583 3 М.-Дубская дер. 0 57 141 135 276
- — 180 440 454 894
И ванищ енский  сс .
1.
" ■
584 1 Ереминский кут, 10 25 4 15 12 27
585 2 Иванищева дер. — 1 8 114 227 227 454
586'
•
3 М. Бобровка дер. 3 15 48 93 1 16 209
587 4 Чащина дер. 2 16 67 153 157 3 ] 0
588 5 Щапова дер. 8 26 33 72 72 144
'
— 26(5 560 584 1144
К и ри лловэки й  с/с.
\
589 1 Кириллова дер. 12 206 433 476 909
590 2 Чусовап дер. 1 1 1 1 75 351 401 752;
_ 381 784
1
87711661:
1
>.V
Си 
' О
щ.
о Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
населенных мест.
Расстояние 
нассленкь’х 
пунктов от
сс
ГО
оX
о
3
£
Численность
населения.
X г- Оа0J .7Z и це
нт
ра
ра
йо
на
.
s
Xси
о  ^
о  с- ѵо 3 О с
Киргинский сс.
591 1 Б. Милькова дер. 6 20 83 179 199 378
592 2 Киргинское село — 14 187 377 429 806
593 3 М. Милькова дер, 4 18 26 64 79 143
594 4 Мыс дер. 2 12 69 140 171 311
595 •"> Нижняя дер. 3 17 67 151 161 312
596 6 Пахомева дер. 2 16 38 67 81 148
— — 470 978 1120 2098
Косаревский с с.
597 1 Косарева дер. — 7 121 211 235 446
598 2 Курмачева дер. 7 14 43 89 102 191
599 3 Тушнолобова дер. 3 4 117 208 246 454
-------- --- 281 511 583 1094
Ключевский сс
600 1 Дёвяшина дер. 1 19 63 139 148 287
601 2 Ел шина дер. 3 23 41 89 110 199
602 3 Еурьинская дер. 4 18 62 127 145 272
603 4 Ключевское село — 20 268 554 614 1168
604 5 Удинцева-ііеганова . 4 36 22 47 52 99
— — 456 956 1069 2025
Нидинский с с.
605 1 Еремина дер. 3 26
,
220 468 510 978
606 2 Ленина (Чувашева) д. 4 33 S6 221 214 435
№№
 
по 
по
ря
дк
у.
Xо
CL
ОС
Н аименование р ай о­
нов, сельсоветов и 
насел ен н ы х  мест.
Расстояние 
населенных 
пунктов от
Чи
сл
о
, х
оз
яй
ст
в Численность
населения.
це
нт
ра
 
і 
с. 
со
в.
1
це
нт
ра
ра
йо
на
. =Г
J .
1 О
бо
ег
о 
1 
по
ла
.
607 3 Ницинское село
.
29 165 348 379 727
608 4 Чусовитина дер. 2 31 45 135 150 285
— — 516 1 172 1253 2425 
1
П иневсквй  с|с.
609 1 Кривипская дер. 1 13 74 137 147 284
610 2 Пиневская дер. - 10 76 168 180 348
61! 3 Филина дер • 2 15 31 66 75 ! 41
- \ — 181 371 402 773
Р у д н о в скн й  с с.
612 1 Боровая дер. 42 88 226 274 500
6 )3 2 Кокуй дер. . - — ' 1 15 270 304 574
614 3 Соколова дер. 1 39
615 4 Рудная дер. . 40 102 264 299 563
616 5 Удинцева дер. 4 36 104 298 289 587
— — 409 1058 1166 2224
Ш м аковски й  сс .
617 1 Б. Бобровка дер 3 8 73 121 112 233
618 2 Родина^ дер. . 3 9 12 23 28 51
619 3 Шмакова - 6 168 331 393 724
253 475 533 1008
ск
с
о
ч
о 
с 
& п ■
Наименование райо 
нов, сельсоветов и
насоленны х мест.
Р ас с т оян ие  
н ас е ле нн ых  
пунктов от
Чи
сл
о 
хо
зя
йс
тв Ч и с л е н н о с т ь
н а с е л е н и я .
це
нт
ра
 
с. 
со
в.
це
нт
ра
ра
йо
на
.'
О
бо
ег
о
по
ла
.
Юдииский с|с.
620 1 Б. Юдина дер. — 20 124 292 313 605
621 2 М.-Юдина дер 1 21 37 71 85 156
622 3 ГІишуки 8 28 53 127 140 267
■ —
.......
214 490 538 1028
Итого по району . — - 5541 12065 J3104 25169
П е в ш е м  район. -
Буньковский с|с. •
623 1 Бунькова дер. — 22 177 442 507 949
624 2 Разумная дер. 10 16 , 1!) 63 57 120
625 3 Юдина дер. . 2 24 25 49 65 114
— — 222 554 629 1183
й. Вутпковскйй С:С.
626 1 Бал аки ца выс. ' 6 8 14 38 33 71
• 627 2 Вязовка дер. __ '--
.) 15 13 28
628 3 Мал. Алина 5 '8
629 4 В. Бутакова дер. — з ѵ * 124 272 313 585-
630 5 Н Бутакова дер Ѵа оо 150 341 354 695
631 6 Привольский выс. 8 10 12 23 27 50
632 7 Травянка выс.. 12 15 2 3 8 11
633 8 Троцкого выс/ 3 5 9 24 24 48
* . _ 316 716 772 1488
№№
по
 
по
ря
дк
у.
..
..
.. о
о
с
ц
Н а и м е н о в а н и е  р а й о ­
н о в ,  с е л ь с о в е т о в  и  
н а с е л е н н ы х  м е с т .
Р асстонние 
населенных 
пунктов от
О
заго
' X
о
с ;
5
Численность
населения.
с " .
C l  CQ 
Н  9
о  с з '
.
М
; О
бо
его
 
! п
ол
а. 
]
В о г у л ь с к и й  с | с .
■
634 1 Вогульская дер. . .
13 1 6 5 354 398 752
635 2 Русакова дер. . .
636 3 Лиханка дер. . . . 2 12 85
- . 152 177 329
637 4 Мостовая выс .  .  . — — 7 13 9 22
638 5 Оверина „  .  . 2 21 20 32 43 75
639 6 Сосновка „  .  . 6 16 14 34 28 62
— 291 585 655 1240
Г о л у б к о в с к и й  СіС. 1
640 1 Голубковское село — 25 244 596 721 1317
641 о Мокина дер . 3 28 59 147 165 312
— — 803 743 886 1629
Е л а н с к и й  с с .
642 1 Бол.-Елань село .
------- 16 З о о 818 855 1673
643 2 Мал -  Елань .. .  .
V — — 355 818
_
855 1673
К о с т и н с к и й  с  с.
644 1 Костинское село 416
-
883 1026 1 909
'
.\
®
Л
?
 
п
о
 
п
о
р
я
д
к
у
,
 
j
о
Ё
Н а и м е н о в а н и е  р а й о  
н о в ,  с е л ь с о в е т о в  и  
н а с е л е н н ы х  м е с т .
Расстояние 
населенных 
пунктов от
!' 
' Ч
и
с
л
о
 
-
Х
О
З
Я
Й
С
Т
В Численность
населения.
ее-
■zi < J
Счі п з  
I —  х  
г-1 О 
X  a s
Ъ  5
О
• .
1
с
і—
О  с З
I I
6 4 5 2 С о х а р е в а  д е р .  . . . . У * V * 9 2 1 9 3 2 0 2 3 9 5
6 4 6 3 Ф о м и н а  д е р ......................................................
1 1 9 8 2 1 2 2 2 9 4 4 1
—
---------
6 0 6 1 2 8 8 1 4 5 7 2 7 4 5
К л е в а к и н с к и й  с  с .
» ’
6 4 7 1 В е т л у г и н а  д е р .  .  . 1 5
7 7 1 6 2 1 8 0 3 4 2
6 4 8 2 К о ч н е в а  „  .  • Ѵз ЗѴ2 1 1 9 2 2 5 2 6 1 4 8 6
6 4 9 3 К л е в а к и н с к о е  с е л о  . --------- 4
1 8 4 4 1 4 4 9 0 9 0 4
6 5 0 4 М е з е н ь  д е р .  .  • 1 5
5 9 1 1 5 1 4 1 2 5 6
6 5 1 5 Н  - Б о б р о в к а  в ы с .  .
------- ___ 6 1 4 1 0 2 4
--- — 4 4 5 9 3 0 1 0 8 2 2 0 1 2
М и х а л е в с к и й  с с .
6 5 2 1 М и н ь к о в а  д е р .  .  .  . 2 1 6
7 7 2 1 0 2 3 1 4 4 1
6 5 3 2 М и х а л е в а  „ —
1 5
1 8 9 4 5 4 4 8 8 9 4 2
-
— — 2 6 6 6 6 4 7 1 9 1 3 8 3
Н е в ь я н с к и й  с ; с .
6 ^ 4 1 Б а б и н о в а  д е р .  .  .  . 2 1 2 1 1 6 2 7 8 3 3 9 6 1 7
0 5 5 2 К л ю ч *  д е р .  . . . . 1 9
2 1 0 4 8 9 5 3 0 1 0 1 9
6 5 6
оо Н е в ь я н с к о е  с е л о
----
1 0
3 4 7 8 3 1 8 4 7 1 0 7 8
*
— — 6 7 3 1 5 9 8 1 7 1 6 3 3 1  4
о
1
%
1
ч
Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
населенных мест.
Расстояние 
населенных 
пунктов от
'ІИС
ЛО
 
Х0
3Я
ІІС
Т1
! Чис
на
>->
ленность
селения.
сЗ • 
Cl 02
це
нт
ра
ра
йо
на
. .j
<L> ! О ^ Ъ О
Первуновскнй с с .
"f-C ч V
657 1 Первунова дер. . . -- 15 224 577 (5.55 1232
-- — 224 577 65 о
ті- ... •
1232
Ялунинский сіс.
658 1 Подосиновка дер. 8 24 8 23 28 51
659 2 Ялунинское село . . — 16 327 607 742 1349
— — 3 3 5 630 770 1400
Ярославский с;с.
•
660 I Костромина дер. . . 8
1
50 125 138 263
661 2 Ярославское сел© . . — 10 224 479 517 996
— — 274 604 6 5 5 1 2 5 9
1
Ячменевский сс .
662 1 Грязнуха дер. . . . 18 20 84 210 239 449
663 2 Молокова „ . . . 1 3 1 1 1 215 2 18 473
664 3 Федосова „ . . . 1 5 91 183 196 379
665 4 Ячменіева „ . . . — 4 175 389 412 801
_ - __ 461 997 1105 2102
і
Итого по району . - — 4771 10704 11956
■
2266о
№
.V
 
110 
по
ря
дк
у.
О
D S
с з
C l
С
X
s
%
Н а и м е н о в а н и е  р а й о ­
н о в ,  с е л ь с о в е т о в  и  
н а с е л е н н ы х  м е с т .
Расстояние 
населенных 
пунктов от
Р
О
X
О
О
3
Численность
населения.
’
це
нт
ра
 
j
С
. 
С
О
В
. 
і
с і  с З  — X  
Н  О
a j  <хЗ QJ Об
ое
го
 
по
ла
. 
;
щ  
• ' М в д в - Т у р ш ш
р а й о н -
А н д р о н о в с к и й  с  с .
6G6 1 Андроновское село . — — 239 625 652 1277
(507 2 Куликова дер. . . . 1 15 38 106 105 2 1  1
(5(58 3 Новая дер.................... 3 13 84 210 144 354
— — 361 941 901 1842
Е р м а к о в с к и й  с : с .
(569 1 Антропова дер. • . 1 23
'
52 122 157 279
670 2 Ермакова дер. . . . — 22 107 237 263 500
671 3 Замотаева дер. . . . -0 17 42 1 1(5 1 18 234
672 4 Зуева дер.................. 4 18 5 5 221 1 30 351
— 256 696 6(58 1364
И в а н о в с к и й  с  с .
673 1 Ивановка дер. . . . — 7 186 493 586 1079
— — 186 493 586 1079
К о р ж е в и н с к и й  с і с .
674 1 Давыдково село . . 6 12 101 283 297 580
675 2 Коржавина дер. . . — (5 167 430 453 883
iо
о
о
2;
Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
населенвых мест.
Расстояние 
насаленных 
пунктов от
се . : й  2
■ Ъг 3
оэз:
С'оX
о
: г
Численн ост ь
населения .
s ' О
бо
ег
о
по
ла
.
6 7 6 3 Коржавинский хут. 1 5 5 1 0
6 7 7 4 Х о о і ѵ  аева дер . . . 3 9 і 5 5 4 0 2 4 8 0 8 8 2
— — 4 2 4 1 1 2 0 1 2 3 5
1
2 3 5 5
Куминовский с с.
6 7 8 1 Барбашина дер . . 2 2 5 1 7 5 4 4 3 4 7 3 9 1 6
6 7 9 2 Звезда коммуна 8 3 5 1 1 9 1 4 3 3
6 8 0 Я Луговской выс. • . , _ _ . 2 6 8 0 7 7 1 5 7
6 8 1 4 Куминовское село — 2 7 2 0 9 5 3 2 5 4 3 1 0 7 5
6 8 2 5 Полом дер . . . . 1 0 3 7 1 91
6 2 6 8 1 3 0
6 8 3 6 ііихтовка дер. . . 8 3 5 2 5 6 4 6 9 1 3 3
— — 4 5 5 1 2 0 0 1 2 4 4
.
2 4 4 4
Краснослободсквй сс.
6 8 4 1 Детск. колен. „Прог-
рес“ коллектив . . — — 1 9 0 6 0 1 5 0
6 8 5 2 Красная слобода . . — 1 0 3 2 4 7 0 8 8 1 2 1 5 2 0
6 8 6 3 Мизинка дер. . . . 6 1 6 5 4 1 3 1 1 3 9 2 7 0
— — 3 7 9
1
9 2 9  1 0 1 1 1 П 4 0
Макуевский с|с.
6 8 7 1 Бедбайка выс.’ . . . 1 2 2 0 9 2 7 2 9 5 6
6 8 8 2 Бедбайка. хут. . . . — - - 3
■
1 1 1 1 2 2
6 8 9 3 Бор выс ......................... •> 24 2 7 8 3 7 6 1 5 9
690 4 Вязовка выс. . . . 4 26 13 35 45 80
>>
5
сс
*
о
Л
О
Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
населенных мест
Расстояние 
населенных 
пунктов от
Чи
сл
о 
хо
зя
йс
тв Численность
населения
ог -
е-ёх ° о . 3 и це
нт
ра
 
! р
ай
он
а.
к 1
£ Об
ое
го
по
ла
.
691 4 Крути выс. . . . 5 25 19 62 59 121
692 5
/
Макуй дер.................... — 22 89 336 287 623
693 6 Осиновка выс. . . 7 22 6 16 17 33
— — 166 570 524 1094
Мельниковский с|с.
694 1 Голякова дер. . . 4 18 • 54 154 167 321
695 2 Мельникова дер. — 14 76 163 174 337
696 3 Репина дер................... 3 12 48 143 146 289
— — 178 460 487 947
Малиновский с/е
697 1 Малиновка дер. . - — 20 28 79 78 157
698 2 Осиновский уч. . . 9 29 12 35 25 60
699 3 цустыкский уч. . . 12 32 3 11 6 17
700 4 Стариковский „ • . 6 26 5 13 16 29
701 5 Тя гене кий . . . . — 20 20 49 45 94
702 6 Ишкулка дер. . . ■ 12 32 62 167 172 339
— — 130 354 342 696
Пушкаревский сс
703 1 Пушкарева дер. 1 32 96' 232 237 469
ь=ss.оc
ос
?t-
5
с•Оі
Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
населенных мест.
Расстояние 
населенных 
пунктов от
Чи
сло
 
хо
зя
йс
тв Ч исл енн ост ь
населения.
це
нт
ра
 
с 
со
н.
це
нт
ра
ра
йо
на
.
Му
жч
.
іо
о А о ~
Я 5О с
704 2 Пушкаревское село . 33 1 12 273 309 582
705 3 Суханова дер. 3 30 83 246 256 502
291 751
-
802 1553
Сладковский сс.
.
706 1 Майорова дер. . . . 2 1 2 20 - -о 1 3 7 138 275
707 2 Симанова выс . . . 10 32 22 52 63 115
708 3 Сладковсокое село . — 22 145 387 422 809
709 4 Томилова дер. . . . 2 . 24 187 437 491 928
__
і
4'09 1013 11 14І2127
Слободо-Туринский с|с
710 1 Восход Солнца выс. 15 15 1 29 27 56
711 2 Первухина хут. . . ' 6
О • > 9
712 8 Слободо-Туринское село 463 1116 1135 2251
--- 465 1 1 5 1 : т 65 2316
Тавовский cjjc.
713 1 Козлова дер. . . 1 39 9 27 27 54
7 1 4 2 Кузнецова „ . . . 1 4 1
4 0 1 1 6 1 2 2 2 3 8
7 1 5 3 Красный Бор дер. . 9 4 9 1 3 3 2 3 2 6 4
7 1 6 4 Мал.-Сарагулка „ . 7 4 7 5 3 1 2 4 1 1 5. 2 3 9
7 1 7 о Сергиева „ . 4 3 9 2 4 68 5 7 1 2 5
7 1 8 6 Тазова „ . — 4 0 5 4 1 5 6 1 7 0 3 2 6
— — 1 9 3 5 2 3 5 2 3 1 0 4 6
g
ос
с
■>:я
а
о
А
Н аименование райо­
нов, сельсоветов и 
н аселенны х мест
Р а с с т о я н и е  
на се ле нных  
пунктов от
Чи
сл
о 
хо
зя
йс
тв Численность
населения
£о . з и це
нт
ра
 
I р
ай
он
а.
 
:
1
•ьжХуѵ 
:1 1
Ос—G? сІ 
ѵ§ ^
О  с
Ф адинский с!с
719 1 і расный Яр дер. . . 4 7 126 307 324 631
720 2 Маркова „ . . 3 6 52 139. .■ ' ; 162 301
721 3 Фалина „ - ■ — ___3 __98 232 252 484
— .— 276 678 7381416
Итого по району. — _ i'6'l 10879 11340 -2219
Т у р ш в й  район
Буш лановский  сс.
722 1 Бушланова дер. . . — 24
.
127 310 325 635
723 2 Давыдова „ . . 4 25 1 1 2 256 276 532
724 3 ІІупышева „ . . 1 23 37 78 84 162
725 $ 4 Усольцы-Карагаева д. і 25 129
~
139 268
— — 337 773 824 1597
Галактионовский с|с.
726 1 Галактионовское село. — 16
727 2 Городищенский выс. — — 234 579 565 1144
728 3 Черновский — —
,
*
— — 234 579 565 1144
Ервовский с|с.
729 1 Ерзовское село . . — 6 81 188 182 370
730 2 Луговая дер. . . . 2 Vs оо 83 190 208 398
731 з Кибирева „ . . \  . 1 7 71 172 171 343
«=с
о
о
2:
Оэг:
о
п
Н аименование р ай о ­
нов, сельсоветов и 
н асел ен н ы х  мест.
Р а с с т о я н и е  
н а с е ле н н ых  
пунктов о т
; Ч
ис
ло
 
хо
зя
йс
тв
: 
. Ч и с л е н н о с т ь
н а с е л е н и я .
t  ^ 
о  . sf и
« 5  
CL X гг С X 
» £
.
ГС05«-> о  І
732 4 Семухина дер. . . . 2 8 74 184 186 370
733 5 Сорокина „ . . . . 2 7 31 83 80 163
734 6 Урванова , . . . . 3 9 42 101 121 222
735 7 Чубаровский выс. 20 26 13 34 32 66
— — 395 952 980 1932
К окузовсЕий с с .
736 1 Бол.-Кобяшева дер . 2 4 ’/2 44 1 20 114 234
737 2 Ворсина „ . — 12 23 25 48
738 3 Кокузова „ . — 6 90 222 209 431
739 4 Мал.-Кобяшева .. . 4 5 1
40 85 98 183
740 5 Мапдрина я . — —
741 6 Панаева „ . 4 8 43 84 91 175
742 7 Ползунова „ . 3 4 33 78 85 163
743 8 Разумова .. . Г /2 5 27 74 79 153
744 9 Самородская „ . Оо 4 29 09 65 134
745 10 Генина „ . 1 7 30 62 71 133
— — 348 817 837 1654
К ор ки н сквй  сс .\ •
746 1 Береговая дер. . . . 1 2 1212 79 207 195 402
747 2 Белеявский выс. . - 10 22 13 29 35 64
748 3 Ворован „ . ■ 1 11 59 141 142 283
749 4 Загнильский .. 9 21 25 64 73 137
750 5 Захаровский „ . . 10 21 17 40 43 83
£=1
g
o
о
сгCl
Ос
п
Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
населенных мест.
Расстояние 
населенных 
пунктов от
Р
о
Численность
населения.
це
нт
ра
 
; 
с. 
со
н.
це
нт
ра
. 
- 
ра
йо
на
. 
і
fcs
о
М
ѵж
ч.
---
---
---
3
- j О
бо
ег
о 
1 п
ол
а,
 
і
7 5 1 6 Коркинское село . . — 12 203 462 488 950
252 7 Черепановский хут. . R 2 2 О12 1 5 4 9
753 8 Черемушка выс. . 8 20 5 16 17 33
— — 402 964 997 1961
Красновский сс.
754 1 Голышева дер. . . 5 19 10 35 27 62
755 2 Краснова „ . . . — 14 48 117 1 15 232
756 3 Коряковский выс. 7 21 6 14 19 33
! 757 4 Ново-Островная дер. 4 18 48 110 125 235
758 5 Озеро Глубокое .. 1 Ѵз 15 18 40 40 80
759 6 Озеро Песьяное „ 2 16 16 37 50 87
760 7 Суторнина — — 70 157 188 345
761 8 Чеболтасова 3 17 27 68 74 142
— — 243 578 638 1 216
Лебедевский с с.
762 1 Лебедевское село . . — 24 66 145 145 290
763 2 Комарова дер. . . . іѴа 22 95 250 251 501
і 64 3 Мичурова „ . . . 1 23 48 11 1 125 236
765 4 Оськина ................ 2 22 95 215 210 425
766 5 Урусова „ . ■ . -
.
3 21 1 25 284 286 570
л ■ - —
— 42 91005  1017
1 1
2022
>.
5
3.о
о
55
Наименование р ай о­
нов, сельсоветов и 
населенных мест,
Расстояние 
населенных 
пунктов от •J?
. о X
О
О
dr
Численность
населения.
о
%
ос
й;
! 1 ц
ен
тр
а 
j с
. 
со
в. Сі сб
О 03 2 J 01 «5 о  §
Леонтьевсквй с с
767 1 Курень дер................... 3 12 97 226 25 1 477
768 2 Леонтьевское село - — !) 6 1 132 1 6 1 293
769 3 Миронова дер. . . . 1 ., 8 1 62 148 178 326
770 4 Нежданова „ . . . 1 10 88 203 195 398
77! 5 Чебакова „ . . . 3 6 13 29 37 66
32! 738 822 1560
Лвповсквй сіс
772 1 Липовское село . . - 25 83 191 205 396
773 2 Рыгач дер. . . - . 1 26 123і 307 343 650
774 ’3 Чернышева., .■ . I 1* 2 7 12 89 227 2л2 459
295 725 780 1505
Николаевский сс.
775 1 Александровский уч. 6 49 29 58 59 117
776 2 Вардышевский 3 40 40 91 87 178'і
777 3 Красновский 4 39 30 77 78 155
778 4 Николаевский пос. 43 57 162 140 302
779 5 Романовски^ уч. . .
-
8 35 34 76 77 153
780 6 Троицки^
-0 48 21 58 50 108
211 522 491 1013
Петровский cjc.
'
.
781 1 Зуевский выс. . • 5
34 ;
1 7 45 43 88
782 9. И. ОСТПОННОЙ» - > 3 32 24 62 65 1 27'
1C
e=c
&3
P u
О
о Н а и м е н о в а н и е  р а й о ­
н о в ,  с е л ь с о в е т о в  и  
н а с е л е н н ы х  м е с т .
Р а с ст о ян ие  
на се лен ных  
пунктов о т
Ч
ис
ло
 
хо
зя
й
ст
в
1
Численность
населения.
О
2 1
О
S
^  ■ 
Е "  р
о  .
У  и
T V
C l  X  
О
X
S  %
5
£
.
О  !
'  й  
«-“э О
б
о
е
г
о
 
‘ 
п
о
л
а
.
7 8 3 3 Петрова дер. . . . — 2 9 1 0 8 2 7 2 2 9 1 5 6 3
7 8 4 4 Увельки 2 3 1 6 4 1 5 6 1 7 7 3 3 3
— -- 2 1 3 5 3 5 5 7 6 1 1 1 1
П о р е ч е н с к и й  c j c .
7 8 5 1 Ереминский уч . . — 3 0 5 1 1 3 3 1 3 0 2 6 3
7 8 6 2 Корабликовскийв . . 6 3 6 2 0 5 3 5 3 1 0 6
7 8 7
3
Крутая дер................... 3 2 7 2 5 6 5 7 9 1 4 4
7 8 8 4 Мешковский уч. . . 2 3 0 1 4 4 4 3 0 7 4
7 8 9 5 Поречье .. . . Г  2 3 0 2 8 5 6 6 5 1 2 1
7 9 0 6 Тэволожка дер. . . 3 0 2 7 7 6 6 7 1 4 3
--- 1 8 3 1 6 5 4 2 7 4 2 4 8 5 1
П р и т у р и н с к и й  с с .
7 9 1 1 Іілясова дер. . . 5 5 2 1 5 5 5 8 1 1 3
7 9  2 2 Кальтюкова дер - . 3 3 4 4 1 0 7 1 3 3 4 4 0
7 9 3 3 Казакова „ . . 3 3 1 8 4 7 5 1 9 8
7 9 4 4 Кочурова— Фомина д — — Ю 1 7 2 1 3 8
7 9 5 5 Ратанова дер. . . . 3 3 1 3 2 7 2 9 5 6
7 9 6 6 Санаева „ . . . 3 3 1 2 3 0 3 3 6 3
7 9 7 7 Чапышева „ . . . 4 4 1 8 3 5 4 3 7 8
7 9 8 8 Чечетина . . . 4 4 2 6 5 9 5 8 1 1 7
7 9 9 9 ІПеыелева „ . . . 5 1/2 5 1 1 5 3 8 3 2 7 0
8 0 0 1 0 ІІІахмартова,, . 5 5 2 7 7 0 8 0 1 5 0
— — 2 0 4 4 8 5 5 3 8 1 0 2 3
—  s o  —
£ГrCк
О*
%21
О
‘ CL 
О
21
П
Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
населенных мест.
Расстояние 
населенных 
пунктов от
Чи
сло
 
Х0
8Я
ЙС
ТІ! Численность
населения.
це
нт
ра
 
с. 
со
в. 1 Й са х г: °
і Му
жч
.
Ж
ен
щ.
Of
ioe
i’o
 
по
ла
. 
1
Усениновский сіс.
801 1 Баталова дѳр. . . о 17
. '
82 174 191 365
802 2’ Ьурмачева . 2 20 55 123 137 260
803 3 Маркова „ . . . 15 60 124 131 255
804 4 Тимошарова „ . . . 4 16 28 80 75 155
' 805 5 Усениповское село . — 18 3 1 ч. (582 750 1432
—
~ — -------
537
... і
11831284 2467
ч Чекуновский сс.
•
806 1 Антоновка дер. . . IV, 4 34 81 99 .180
807 2
- Лишенка „ . - • . 1 5 1 2 18 |3 74 84 158
808
3 Алексеевскнй пос. 1!) 20 33 76 92 168
809 4 Ііермина дер. . 6 6 6 5 165 183 348
810
5
Чекунова в . — 2 7 . 53 103 109 212
811 6 Фабричная „ . . ___4 6 !|- 72 165 176 341
---
■
358 821 931 1752
Шѳвелѳвский C|C.
812 1 Кекорка дер. . . 1 23 77 206 220 426
813 2 Мал.-Т^ізова „ . . __ - 15 43 37 80
814 3
\
Митрофанивка дер. . •) 20 108 267 275 542
815 4 Новоселова 7 26 19 49 37 86
816 5 Шевелева — 22 1 1 и 298 231 529
і
!
329
!
!863, 800 1663J
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Шухруповский С С.
8 1 7 1 Андричннская дер. . 7 1 9 2 3 61 Г) 2 1 2 3
8 1 8 2 Аргучйнская 1 1 3 5 9 1 3 9 1 5 9 2 9 8
8 1 9 3 Заостровная 3 1 5 31 7 5 7 8 1 5 3
8 2 0 4 Степанова 1 1 2 3 3 7 0 8 3 1 5 3
8 2 1 5 Топоркова 2 1 2 9 3 2 0 3 2 3 3 4 3 6
8 2 2 6 Шестакова 4 1 6 4 3 1 1 1 1 1 9 2 3 0
8 2 3 7 Шухруповскоо село . — т 1 2 1 0 1 2 2 0 2 3 4 4 5 4
— —
! 0
0
•
8 7 9 9 6 8 1 8 4 7
Итого по району — 5 3 3 4 1 26 8 9
'
1 32 84 2 5 9 7 3
Т а О а р ш и й  р а к о в . .
Добринскнй сс
8 2 4 1 а  Альковский пос. . . 7 4 4 4 5 1 1 6 1 2 0 2 3 6
8 2  Г) о Альтовскнй .. . . 1 0 4 7 2 7 7 8 6 5 1 4 3
82( 5 о • > Глубоковский , . . 4 4 1 4 4 1 1 3 1 1 4 2 2 7
8 2 7 4
*
Добринский „ . . . . . . 3 7 1 9 4 6 51 9 7
8 2 8 5 Ереыковский „ 7 4 4 71 1 9 5 1 8 8 3 8 3
8 2 9 6 Мочальный .. . . 1 3 8 4 0 1 2 2
.
1 0 5 2 2 7
8 3 0 7 Покровский хут. . . 3 4 0 (і _ і ё 2 0 3 5
____.
2 5 2 6 8 5 0 ( ) 3 1 3 4 8
Еминений с с.
8 3 1 1 Еминское село . . . — - - 2 8- „■ .
7 3 6 9 1 4 2
8 3 2 2 коюнилковский пос. 6 9 9 1 8 4 0 3 2 7 2
№<
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о
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833 3 Средне Еминский . 1 1 110 7 19 17 36
834 4 Черемичный , . 18 110 9 22 23 45
835 5 Ч Й С Т Я Н С К И Й  „ ' 19 1 1 1 22 52 44 96
_ сс й- 206 185 391
Емельяшевский с:с,
836 1 В.-Емельяновский уч. 1 1 51 9 21 20 41
837 2 Весело-Гривскай .. 7 47 20 53 42 95
838 3 Емельяшевский „ . — 40 30 93 84 1 77
839 4 Меленчуковски 8 48 19 37 46 83
840 5 Торомский я . 4 34 і 24 53 55 108
• — — 102 257 247 504
Ефимовский сс.
841 1 Александровский уч. ОО (57 38 95 103 198
842 2 Вознесенский 1 64 14 32 35 67
843 о Ефимовский , ■ 63 21 54 53 107
844 4 Казанский .. • 2 61 8 17 24 41
845 5 Лево Шахтейский „ • 4 58 3 8 8 16
846 0 Петровский „ • 9 52 21 52 50 108
847 7 Чирковский § • 7 56 37 98 94 192
__ __ 142 356 373 729
Еорольковскнй с|с.
848 1 Березовский у ч .  . 10 62 10 24 29 53
849 2 Ваги-Вал 10 28 32 70
v;
К
С
О
О
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Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
населенны х мест.
Расстояние 
населенных 
пунктов от
и
СЧГО
Численность
населения.
с3 . CL СС Н о а -
Cl =Е2 25 ctси
й
о
s • н
_
гіо —
S 2
850
' і 
3 Королькосекий „
-- 54 55 116 1 12 228
851
.
1 Краеинский 1 55 1 5 37 37 74
852 5 Межевой 5 69 5 15 11 26
853 6 Ново Ермаковский уч. 8 54 27 63 71 134
854 7 Толольский уч. 5 57 41 94 98 192
855 8 Шамотаевский „ • . 6 48 34 90 87 1 77
— - - 197 467 477 944
Кузнецовский сс.
856 1 Городок дер. . . . 6 22 37 74 94 168
857 2 Ермакова „ . . . 4 12 •38 106 99 205
858 3 Кузнецова дер. . • 16 62 139 155 294
85!) 4 Мягкова , . • 9 14 63 1 16 171 287
860 5 Чермина .. . • 12 12 31 31 62
861 6 Чулнна . 8 23 22 46 43 89-----
— 234 512 593 1105
Носовский ф . .
862 1 Гришинский пос. . 12 81 46 120 108 228
863 ;2 Ьыльинский „ . 15 49 21 59 45 104
864 о Кыртымья дер. . . —
54
■
1 18 119 237
865 4 Назарова „ . . . 23 92
' 866 • ) Носовское село . . — 69 48 120 122 242
867 6 Ольховскии пос. . • 1'.) 88 22 79 57 136
№<№
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1 1
8G8 7 Переходный „ . . 16
.
85 35 83 91 174
869 8 Тонгуиский § . . 6 63 46 1 12 137 249
870 9 Торлинский „ - . 7 76 23 68 50 1 18
871 10 У иже Павинский пѳс. 12 1)7 35 89 91 180
872 1 1 Уткепский 12 81 35 79 64 143
—
“
365 927 884 181 !
Оверииский с|с.
873 1 Галкина дер. . . . 5 34 23 46 56 102
874 2 Желнина „ . . 2 37 25 63 69 132
875 3 Морозкова § . . . 12 42 1 7 23 21 44
876 4 Петровской пос. . . 14 53 60 167 178 345
877 5 Слободской „ . • 10 49 18
•
38 54 92
878 6 Оверинское село . . — 39 64 130 1 46 276
879 7 Хмелевский нос. . . 20 59 32 70 78 148
880 8 Фунтусова дер. . . 4 35 21 53 47 100
■ ___ 250 590 £ 1239
Озерскнй сс.
881 1 Григорьевский уч. .
ч
5 51 8 21 24
■
45
882 *> Кедровский „ 10 56 14 38 28 66
883 3 Озерское село . . . 46
■
84 201 219 420
884 4 Томская дер. . ■ 16 32 9 29 29 58
885 О Эхтальская „ • ■ - 7 39 35 86 95 181
— - 150 375 395 770
>»
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Пальменсквй сіс.
886 1 Александровский пос. 10 54 19 43
■
38 81
887 2 Зареченский „ . 4 48 14 42 32 74
888 3 И к с а .  дер. . . . 7 37 96 224 213 437
889 4 Орловский пос . . 10 55 24 49 55 104
890 5 Пальминское село . — 44 101 259 278 537
891 6 ііогорелковский пос. 10 54 15 38 37 75
892 7 Соловьёвский 8 52 10 26 29 55
893 8 Томашевский „ . 16 60 12 28 26 54
894 9 Усть-Катымский „ . 20 64 6 13 8 21
895 10 Ивановский „ . 18 62 5 14 12 26
— — 302 736 728 1464
Табарннский с|с
-
896 • 1 Кокшарова дер 4 4 25 53 60 113
897 2 Малореченский уч. . 9 9 23 53 63 116
898 3 Назарова дер. . . . 12 12 16 26 42 68
899 4 Табаринское село . . — — 27 53 64 1 17
DUO 5 Табаринка дер. . . 1 1 2 і'-2 29 70 89 159
901 (5 Черенкова , . . Ѵ/2 1 Ѵа 28 65 72 137
902 7 III агул и „ . . 17 17 44 1 02 124 226
903 8 Шишечный уч. . . 6 6 23 59 71 130
1
Г
215 481 585; 1066 
і
.
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о
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Чѳрнавский с с.
1
904 1 Ахипка выс. . . . 20 83 3 8 9
!
171
905 2 Голова дер.................... 7 70 15 40 41 81
906 3 Горно-Чернавская дер. 1 64 31 78 88 1661
907 4 Кошня дер.................... *) 66 49 111 109 220
(.)08 5 Павинский уч. . 1 62 31 . 87 81 168
909 6 Путилово дер. . . . < 64 4 9 13
i
22
1
910 7 Чернавское село . . — - 63 27 67 65 132
91 1 8 Якншно дер. . . . 4 66 9 26 28 ! 54
— — 1 69 426 434 860
Фирулевский еіс.
912 1 Антоновский уч . - 12 12 20 57 62 1 1 9j
913 2 Городищенский уч. . 10 25 16 43 51 94!
914 3 Сотникова дев. . . - 5 20 24 55 5.1 106
915 4 Утинский уч. . 13 13 13 31 37 68
916 5 Чоурский . . . 18 33 25 31 ■о4 S5
917 6 Фирули дер. . • • — 15 42 97 98 195
\
\ — . — . і 40 314 353 667
Итого по району . — — 2602 6332 6566 12898
Тавдннскнй район.
Азанушенский с с.
91S 1 Азанушка уч. . . • 15 77 195 1 90 385
>%ULe=C
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О
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населенных мест.
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91 у! 2 Крутой ................ щ 17! 58 162| 159 321
920 3 Ж. д. участки с 325 ■ч о '
по 318 версте включ. . ~
— 10 17; 18 35
145 374 367 741
Бѳлоярский сс.
921 1 Белоярка дер . . . 35 52 11!) 138 257
922 2 Данилкина Вилка уч. 8 35 43 104 111 215
923 3 Лидлевский уч. . . ■ 8 32 53 123 • 135 258
924 4 Тормали I дер. . . 10 4;) 52 126 137 263
925 5 Тормали II „ . 15 50 37 73 73 146
926 6 Ошмарка . - . 9 26 36 72 89 161
— 237 617 683 1300
Баськовскнй с с.
■' ■ ■
927 1 Васькова дер. . . —• 32 67 158 178. 336
928 2 Шабалино „ 13 45 - 2 6 81 77 158
« - - — 93 239 255 494
Гераснмовский с с.
1!-
929 1 Владимирский уч. . 6 56 40
■
89 100 189
930 2 Гераснмовский „ — 50 92 145 242 387
931 3 Кулуховский 15 (іГ> 32 88 76
164
932 4 Тонкая Гривка „ 12 62 64 157 148 305
—
1
: 228
1
479 566 1045
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Г ородищ енский  с с.
;
933 1 Бол. Городище дер. . 1 27 1 15 283 316 599
934 2 Гузеева дер . . . • 4 32 87 221 238 459■
935 3 Духовка выс. . • • 6 33 3 7 12 19
93(5 4 Мал. Городище село. — 28 136 322 336 658
937 5 Майловщина пос. . 8 36 9 26 20 46
— --- 350 859 922 1781
Киселевский сіс.
'938 1 Бол. Сатыково пос. . 7 32 4 12 14 26
939\
2 Катыр пос.................... 9 40
I
.32 81 78 159
(.)40 3 Киселева дер. . - • — 30 38 94 103 197
941 4 Мал.-Сатыково пос. 5 30 28 54 83 137
942 5 Лайма дер..................... 1*2 42 67 181 200 381
• — — 169 422 478 900
Кошунекий с с
■
943 1 Вильтива дер. . • . 1 23 49 1 16 108 224
944 2 Десяткина „ . . . 9, 20 55 98 116 214
945 3 Кошукское село . - — 22 116 266 278 544
946 4 Саиткова дер. . • • 9 13 120 263 291 554
— 340 743 793 1536
Лритавдииский сс.
947 1 Беленично дер. . • 8'/2 6 27 77 91 168
948 2 Бол, Пустынь „ . • 1 4 1 2 17 43 99 116 215
Оrtf
Наименование райо­
нов, сельсоветов и 
населенных мест.
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950
951
952
953
954
955
956
957
958
959!
960
961
962
963
964
965
966
967
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
Елсвка выс. . > . 
Каратунка дер. 
Лесозавод . . . . 
Мал.-Пустынь дер. 
Михайловна 
Новоселовка выс. 
Тавда пос . . 
Хитро вка выс. . . 
Фабричный пос. .
Тагильцевский сс.
Велореченский уч. 
Ленина дер. . . 
Тагильцы село . .. 
Тумба дер. . . . 
Чандыри,, . . .
Троицкий С|С.
Денежный уч. . 
Максяцкий „ 
Назаровский уч. 
Татарский 
Троицкий я
Расстояние 
населенных 
пунктов от
. і j- Св
* Эд : о. а:о с_ Си х 5SS. . ! О ctи і• а
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4 1
32
67
122
12
7
13
73
42
6.4 і 52
162
251
25
15
28
147
74
14 45 
452 987
НУ 22| 
10 1 2
8
12 20
8І 7
15
о
33
107
27
38
и
95 
84 
88! 
91 і 
130
210
6
8
8
7
22
51
11
80
234
65
96
486
27
19
21
18
58
143
164
266
26
13
35
163
116 
326 
517 
51 
28 
63 
310
73 147 
36 j  81 
1035:2022
12
90
265
73
108
548
20
18
16
13
49
116
23 
170 
499 
138 
204 
1034
47
37
37
31
J 0 7
259
*
g
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Янычкевсхий с|с.
968 1 Гришкинский уч. . . 8 20 10 24 19 43
969 2 Мельница К араб, уч — — 2 4 5 9
970 3 Никольский уч. . . 8 28 9 2 I . 21 J *'
971 4 Покровский „ . - 8 24 18 41 45 86
972 5 Хмелевский „ . . 22 (51 7 14 20 34
973 6 Шайтанка дер. . . 18 57 30 64 79 143
974 7 ІІІайтанская Дуброва д 8 48 22 а д 59 1 12
975 8 Янычково дер . . . —- 39 311
76 87 163
976 9 Янычкова Дуброва д. 8 47 15 37 4 2 1і)
— — 144 334 377 71 !
Итого по району —
■ 2455 5683 Ох* 11? з
Город Ирбит . . . 1082 4438 5G4': 1 СЬ 5
Гор. Туринск . ____ 557 1Ь94 1970
.
с г 4
Всего по округу . — _ _ 54948|13105S .14 . К: ' З: 4
\
\
а е т ь  I.
Ндмииис т р а т ивн о - о р г а миз а цио нн а я  работа 
Окрисполкома и его отделов,
—<*»с----- - - -

Президиум Окрисполкома.
Время организации Окрик Окружной Исполнительный Комитет 
и состав Президиума, начал свое существование с 4 декабря 
1923 года, т. е после окончания работ I го Окружного С‘езда 
Советов, которым был избран состав Исполкома в числе 15 чело­
век: (из них 12 работают в Окружных учреждения с и 3 на местах 
в районах) из которых членов Р. К. И. (б) 14 и беспартийных 1.
Состав Президиума Окрисполкома на первых порах сконстру­
ирован из 5 человек и после был увеличен до 7 человек. Для 
решения вопросов в повседневной текущей работе было выделено 
Бюро Президиума из 3-х человек: Председатель, его заместитель 
и отв. секретарь.
Внутренний технический аппарат Президиума, помимо админи­
стративного состава, первоначально состоял из 9 человек со сле­
дующим подразделением:
а- Управление делами,
о) Организационно инструкторское отделение,
в) Общая канцелярия Президиума.
I! финансово-хозяйственном отношении Президиум первое вре­
мя обслуживался бухгалтерией Общего Отдела.
I? процессе работ в силу необходимости аппарат Президиума 
был пополнен хозяйственно-финансовой частью, техническим сек­
ретариатом и таким образом штат составился из 12 человек.
Тотчас же после сконетруирования всех отделов Президиум 
Окрик приступил к разрешению следующих первоочередных вопро­
сов: 1) районированию Округа, 2) составлению окружного и район­
ных бюджетов и 3) выбор >в административного состава РИК 1ов 
и с/советов.
Рейонирозание Округа. 1) Для изучения вопроса районирования 
Округа была создана специальная Комиссия по районированию, 
работы которой вылились: в составлении культурно экономического 
описания Округа-в целом и районов-в отдельности, определении 
границ Округа и районов и первоначальной' организации северных 
районов. Позднее, т. е. с 1 января, было приступлено к органи­
зации остальных районов.
Окончательное же оформление округа, за немногими претен 
зиями отдельных селений, было закончено примерно к 20 февраля. 
Хотя позднее, в момент обследования и изучения результатов рай ­
онирования было внесено несколько незначительных изменений в0 
районных границах. В довершение всей этой раб -ты проведено ве и 
домственное районирование. При чем, при установлении ведомствен ., 
ной сети по Округу, считалось необходимым сосредоточить их п<т 
возможности в райцентре, учитывая в то же время наличие сил и 
средств. Организация всех аппаратов Окру-га, включая и сеть ве, 
домственных учреждений, закончилась примерно к 1 му апреля с г.
Составление окружного и районных бюджетов. 2) ГІодготови 
тельные работы по составлению окружного и районных бюджетов 
прежде всего начались с построения сети и штатов учреждений по 
Округу. При чем в основу этой работы было положено сохранение 
существующей на І-е июля с. г. сети и штатов согласно данных 
директив Ш  сессии Облисполкома с последующим изменением радио­
телеграммы Облик.
Несмотря на целый ряд принятых мер, как например: прора 
ботка бюджетного вопроса в специальных комиссиях, сокращение 
штатов и сети учреждений, кроме Наробраза и Здравоохранения, 
понижение норм зарплаты, сокращение канцелярских и хозрасходов, 
все же бюджет свести боздефиціпным не удалось, каковой для 
последних двух месяцев и выразился в сумме 5 9 .0 6 9  руб. 14 коп.
Выборы адмсостава Рик'ов и ссоветов. 3) Работы по выбо­
рам состава Рик‘ов и с/советов прошли удовлетворительно. Состав 
Гиков состоит из 40 членов из них коммунистов 36 и беспартий­
ных 4, членов с/советов 149(> из которых партийных 97.
Касаясь вопроса о работе Рик:ов и с/советов, можно отметить, 
что до сих пор, как первые, так и вторые невполне усвоили своих 
прав и обязанностей.
. 'Гак например: при обследовании районов Байкаловского и 
Еланского было выявлено, что Рики, беря на себя обязанность 
бывших У исполкомов, допускают ошибки в административном отно­
шении; а с/советы, нрава и обязанности коих близки к бывших 
Полисполкомам, за исключением небольшого «/о до этого не под­
нялись.
Несмотря на \  указанные недочеты в работе Риков. все же 
необходимо признать, что квалификация работников Райисполкомов 
по отношению к Волисполкомам поднялась на 5 0 %  и в с'соватах 
на 30%
Руководство работой Риков и с с. Учзт и руководство работой 
РИК'ов и с советов осуществлялся путем выезда членов Президиума 
на места (54 выезда) и инструкторского персонала (обследовано 10 
Риков и 56 с советов), докладов Предрайисиолком^в в Президиуме 
Окрик, где давались соответствующие указания, в смысле устра­
нения тех или иных недочетов в работе их.
Издаваемый Окрисполкомом бюллетень, которого вышло 10 
номеров с тиражем 600, также служит руководством в повседневной 
работе Риков и с/советов.
Кроме того, учет работы Гиков осуществляется посредством 
квартальной отчетности, представляемой в Президиуме и инфор­
мационных писем на имя Предо ь рис полком а
Независимо от представления квартальной отчетности и ме­
сячных информационных писем главную работу Риков можно про­
следить и из копий протоколов, посылаемых: в Организационное 
отделение для информации.
Следующими разрешеными задачами в работе Президиума и 
безусловно важными, являлись: разработка плана гіо передаче ле­
сов местного значения, разработка плана посевной компании, про­
ведение райсбора для усиления мощности райбюджета, каковой 
выразился в суммо 125682 руб. В среднем на одно хозяйство 
приходится 2 р 50 коп.
Далее, посколько сельхозналоговая компания, начатая еще 
бывш. Уиспелкомами была не закончена, то здесь также Прези­
диуму Окрик пришлось обратить внимание на ликвидацию тако­
вой. К началу работ'Окрик невыполненного с/хозналога числи­
лось 3.6%, в Апреле м-це оставалось 1,59%, который и был пе­
речислен в недоимку и будет собираться одновременно с налогом 
1924/25 года. Одоовременно с этим была проделана . работа по 
распространению 5% крестьянского выигрышного займа и были 
приняты меры к открытию в Окружном центре с х. банка, кото­
рый и начал свои функции с 1 Июня с. г.
П"дготовитгльные р бо?ы по проведению Работа в данной 
единого с.-х. налога в 1924:25 году, отрасли, главным об­
разом, выразилась в выявлении объектов обложения по районам 
путем составления единого списка домохозяев, выработанного 
Уралстатуправлением для всей "Уральской области.. Указанная^ р а ­
бота проводилась под непосредственным руководством Окрстатбюро. 
По окончании этой работы теми же регистраторами и районными 
инструкторами, на основе единого списка домохозяев, было про­
ведено составление посел&нных налоговых списков—под наблюде­
нием Окрфо. Вся работа по составлению вышеуказанных списков 
проходила без всяких перебоев, за исключением северных районов: 
Гаринского и Табаринского в виду их отдаленности.
Определение урожайчосіи. Для проведения означенной работы 
Президиумом Окрик была создана при Окрстатбюро  ^ Окружная 
Экспертная Комиссия под председательством зав Окрстатбюро, и на 
местах-— районные, выявление степени Ірожайности проводилось, 
как на основании личных выездов членов на места, а также и на 
основе определений Райкомиссий.
Результаты работ Окркомиссии периодически заслушивались 
в Президиуме Окрик.
Окрплан и рвнутторг. Для предварительной проработки фи 
нансово-хозяйственных и других вопросов при Президиуме Окрик 
была создана Плановая Комиссия, работы которой ведутся под 
руководством Зам. Предокрисполкома.
Для учета же движения торговых операций и вообще регули­
рования всей торговли в Округе создана постоянная торговая о 
миссия, ньіне переименованная в Окружной Торговый Отдел.
При этом Отделе с 1-го Июля имеется хлебозаготовительное 
совещание, которое в процессе своей раб)ты, главным образом 
занималось выявлением валового сбора хлебопродуктов в Округе п 
возможности сбыта хлебного излишка крестьянством, а также раз 
работкой хлебозаготовительного плана на весь операционный 
период.
Остальными вопросами в работе Президиума Окрик являлись 
землеустроительные работы и подготовка к перевыборной кампании
В цифрах же деятельность Президиума Окрик можно изэбра 
зить следующим образом'-
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Главными вопросами, стоящими на этих заседаниях были: а.) 
проведение районирования, б) организация обследование и направ­
ление работы, как аппаратов в окружных отделах, так и Риках и 
с/советах, в) Ирбитская ярмарка, г) окончание с/хозналога за прош­
лый год, д) проведение райсбора, е) составление и исполнение бюд­
жета за 1.923/24 г., ж) вопросы торговли и кооперации, з) весен 
няя. затем и осенняя посевкомпании, и) передача лесов местного 
значения, к) подготовительные работы по проведению с/хозналога 
текущаго года, л) составление бюджета на І 924/25 год. м) под-
готовитѳльная работа по перевыборной компании, н) хлебозаготовки 
о) денежная реформа и пр
Организация Отделов Организация Окружных отделов началась, 
с 15 ноября 1923 года. Полнее оформление отделов Окрисполкома, 
было закончено к 15 декабря 1923 г. в следующем виде:
1 Общий отдел с и отделами: Наробраза, Здравоохранения 
Местхоза, Собеза и КОВ и финансово-материальным.
2. Окрфо з и отделами: Общий, приходо-расходная касса, ме­
стных финансов, налоговой, госдоходов и с/хозчасть.
3 Окрзу с п отделами; сметно хозяйственный, лесной, вете­
ринарный. землеустройства.
4 Административный с п отделами: Общий, Милиция. Уголов­
ный розыск.
5 Окрстатбюро с секциями: социальной, экономической, теку­
щей с х статистики и общих дел.
В. Окрвоенкомат, Уполоблсуда и прокуратура.
7) Г. П, У. и 8 юстиция.
Организация районов. Что же касается организации районов 
то согласно утвержденного Областью проекта от 12/Х123., были 
первоначально организованы два опытных района: Байкаловский 
15 XII-H Туринский 20X1 проштого года. Организация остальных 
районов проводилась в период с 101 с. г. по 20 февраля.
Дтя создания районов высылались на места уполномоченоые 
от Окрисполкома, снабженные подробными инструкциями и поло­
жениями. Эти же уполном ічзнные проводили с'езды, выборы в 
райисполкомы и с советы.
Результат райзнирования. О проведением районирования ап­
парат Соввласти к населению безусловно приближен, упрощен, 
улучіцен, что подтверждается отзывами самого населения и произ- 
поденными периодическими обследованиями, и сокращен, как это 
видно из проводимой ниже таблицы.
Было до После рай­ о/о о 0
раиониров. онирован. сокр.
Служащих в ад.чаішстратшш. управлнн. аппаратах
1 Уездных Окружных)......................................................... 51 < 402 22о/р
Работников на местах за исключением Гиков к
с. советов.............................................................................. 237 127 46о/іі
ВСЕГО .
И с п о л к о м о в .
754 529 30а 0'
(Волос іііых Ганонных).......................................................
В них служащих-.................................................................
62 13 79.» о
а) выборных.................................. ............................. 178
■170
40 78о 0
б) технических ............................................................. 135 20а,,
ВСЕГО . 348 175 50%
С е л ь  с о в е т о в
В ніы служащих.................................................................
540 178 в7о „
а) в ы б о р н ы х ................................................................. 54о 181 О7о;0
б) технических ............................................................ 540 181 вѵ%
ВСЕГО . 1080 362 1«°/„
Итого работников . . 4342 2685 . 38%
[Готдел Народного Образования.
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Школьная сеть, функционировавшая в 1 9 2 3  —  24  учебв. году, яв* 
л а е т с я  следствием совратительной политики 2 2  т о  года. С того момен­
та она, за исключением перевода па госбюджет школ работавших в 
э т г ы  году на договорных с местным населением началах, не увеличи­
л а с ь . '  а т .  к, школы па договорных началах открывались вне зависи­
мости ст радиуса, то в настоящее время в отношении существующей  
сети можно говорить лишь о минимальном радиусе, каковым является 
3-х верстный.
В течении летнего и осеннего периода 1 9 2 4  года в Окропо по­
ступило 1 9  ходатайств об открытии школ, иногда чрезвычайно веских,  
всесторонне обоснованных, но удовлетворить их в предстоящем году,  
в с л е д с і в и и  бюджетных ограничений, не представилось никакой возмож ­
ности. Отсюда становится очевидным, что существующая сеть далеко 
не удовлетворяет потребности населения з школе. Если мы обратимся 
к  ц і ф р . и м  т о  увигцш, ч т о  п р и  наличии школ, при полной их наг­
р у з к е ,  смогли бы обслужить н е  более 6 0 %  детей школьного возраста.  
О д н о в р е м е н н о  с  этим можно констатировать, что единственным путем 
к правильному резрешенйю вопроса рационализации построения 
ш к о л ь н о й  сети я в л я е т с я  <е увеличение. Наиболее слабо обеспеченными 
ш к о л а м и  я в л я ю т с я  районы: Гаринский, Табаринский, Тавдинский и 
С л о б о д о ' Т у р и н с к п й .  Пмесге с  тем они являются и районами, где 
н а г р у з к а  школы— минпмалыі і я ,  стоящая не выше о 0 - 6 0 ° / о  нормаль­
н о й .  С а м о  с о б о й  ргзумеетср, что всякие изменения в пределах суще-  
с т в  ющ: н сети, путем переброски школ из других районов в выше­
у к а з а н н ы е ,  имели бы следствием понижение ° / о  обслуживаемых шко­
лой л е т р й ,  т. к  нагрузка школ в центральных районах негде не 
с п у с к а е т с я  н и ж е  7  5 % .
Тоже самое можно сказать и в отношен зи существующей сети 
дошкольных учреждений— д/садов.
Уже полная нагрузка существующих д/садов свидетельствует о С 
их жизненности,  не< бходнмосіи к насюйчпзо диктует постановку вон • 
роса об увеличении детски* садов до норм, но крайней ые|е, по 
одному на район
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Переподготовка персонала. Аппарату Окроно в истекшем году 
пришлось пронести чрезвычайно сложную и ответсвенную по своей 
постановке работу по переподготовке пецперсонала. Эта робота в 
главной своей части вылилась в организацию летом 1924 года 
месячных учительских курсов.
Всего прошло через курсы 147 школьных работников, 3 7 , /%  
общего числа работников.
Программа курсов состояла из 3 х циклов: а) общественно- 
политического б) производственного и в) педагогического.
На. проработку вопросов общественно политического цикла з а ­
трачено 51 час, на производственный цикл 49 часов и педагоги­
ческий 80 часов.
Содержанием общественно политического ц и кл а  был краткий 
курс обществоведения и ознакомление с основами Ленинизма; в 
производственном цикле главное внимание было уделено освещению 
и состоянию сельского хозяйства в Округе и путей к его у л у ч ш е ­
нию, а также ознакомлению с земельной политикой говласти:  в 
педагогическом цекле центральное место занимал вопрос о програм­
мах Гус'а и их практическая проработка
Переходя к достижению курсов необходимо указать, что курсы 
дали чрезвычайно ценные результаты. Прежде всего, они дали 
возможность закрепить начавшийся среди учительства сдвиг в 
сторону единения с РКП (б): рібота на курсах дала возможность 
курсантам заполнить конкретным содержанием программы Гус'а и 
тем самым облегчила их проведение в жизнь: кружковая работа, 
получившая на курсах широкое развитие, давала возможность 
приобретения навыков коллективной работыі над вопросами школь­
ного дела. .
Постановка работы в учрежден. Соцвоеа В 1923/24 учебн. 
году школы округа учебную работу вели по различным програ - 
мам. Для 128 школ руководящими программами были программы 
Екатеринбургского Губоно, издания 1923 года, 78 школ руко­
водствовались программами Тюменского Губоно и 5 школ 
в сво'ей работе сделали частичный переход на программу ГУС“ а. 
Период с января 1924 г. по Октябрь был использован Окроно для 
подготовки школ к переходу на новые программы, с этой целью в 
повестку зимней конференции работников просвещения было вклю­
чено ознакомление школьных работников с программами ГУС“ а. 
Конференцией было вынесено постановление о необходимости озна­
комления с программой и ее разработки в кружковых и районных 
объединениях. Однако, первоначально эта работа шла только в 3 х 
районах: Байка ло веком, Знаменском и Еланском и гор. йрбити. 
Только организованные в Августе м-це учительские курсы дали 
возможность развернуть эту работу значительно шире. На курсах 
были проработаны программы ГУС1‘а I го и 2 го годов обучения и 
т. к. в состав курсов входило по несколько человек от каждого 
района, то возможность ознакомления всех работников с этой ра 
ботой обезпечена в достаточной мере. Происходящая после курсов 
на местах работа подтверждает правильность этого заключения В 
течение сентября м ца в районах: Зайковском, Ирбитско заводском, 
Знаменском, Байкаловском, Ирбитско пригородном, Благовещенском 
и Туринском были проведены конференции, целью которых было
ознакомление с проведенной во время курсов работой над програм­
мами ГУС“ а. Эта работа, а также и наличность самих программ 
в каждой школе, дает возможность в начавшемся учебном году 
приступить к их осуществлению.
Полит воспитание. Политическое воспитание в школах ок­
руга. проводилось в форме ознакомления детей с элементами 
политграмоты. Специальных преподавателей политграмоты не 
было ни в одной школе і й  ступени Лишь школы ІІ-й ступени 
представляли в этом отношении счастливое исключение: здесь р а ­
бота велась командированными Окружкомом Р. . П (б) п артий­
ными работниками
В школах же 1й ступени преподавание политграмоты н ах о ­
дилось в руках безпартийных работников. По отчетным сведениям 
политграмота преподавалась в 90°/о школ. Сущность работы в 
большинстве случаев сводилось к ознакомлению с основами Совет­
ской Конституции и со структурой С.С.С. Р., велось также озна­
комление учащихся с историей революционных праздников 0 полу­
чением извещения о смерти В, И. ЛЕНИНА школы провели работу 
по ознакомлению детей с его жизнью и деятельностью. Помимо 
преподавания политграмоты политическое воспитание в школах 
заключалось в выработке у детей общественных навыков. Однако 
в этом отношении практически до настояіцаго времени сделано 
гораздо меньше, чем в вопросб преподавания пслитграмоты.
Самоуправление в школах. Выработка общественных навы­
ков могла происходить через посредство детских и юношес­
ких коммунистических организаций или путем создания детского 
самоуправлепя. Самоуправление же охватило на 100% лишь школы 
ІІ-й ступени и школы семилетки, в школах же І й  ступени само­
управление было - введено не более, как в 25° 0 школ. Это объяс­
няется, быть может, гораздо большой трудностью организовать са ­
моуправление среди детей младших школьных возрастных групп, 
а, главным образом вероятно, неподготовленностью педагогического 
персонала. Попытки организации детского самоуправления путем 
насаждения его сверху не дали положительных результатов и в 
истекшем году передовая часть учительства приступила к подго­
товке базы для создания самоуправления С этой целью в школах 
организуются различные крѵжки с заданиями, как временного, так 
и более длительного характера, чтоб путем участия^ в работе этих 
кружков дети приучались к организованности, приобретали навыки 
общественности коллективной работы, что-будучи проводимо пла­
номерно, даст возможность перейти и на организацию детского
самоуправления.
Пионерское движение. Комсомольские организации могли ока­
зывать и оказывали влияние на работу лишь в школах
2 й ступени и семилетках. Пионерское движение, в сферу влияния 
которого могли попасть школы I й ступени, начало развиться в 
округе лишь весною 1924 года, охватив вначале только детей го­
родских школ, так что в истекший год оно не могло оказать вли­
яния на работу массовой школы if течение летняго периода пио­
нерское движение и в достаточной сте. они окрепло и охватило со­
бой не только город но и сельские местности. И настоящее время 
пионерские организации кроме города имеются в районах, пасчи 
тывая в своих рядах 1310 человек. Работа пионерских организа 
пий повсеместно происходит в полном контакте со школой и есть 
основание надеяться, что предстоящий учебный год благодаря на­
личию в школах сб'единенньх пионерскими организациями детей, 
даст возможность констатировать гораздо больше достижения в 
волитическом воспитании детой.
Летняя школа. Летняя работа проводилось в 7 0 ° о школ. Иосе 
щаемость сильно колебалась: от 7,8% до 95%  (в городах и стар­
ших группах сельских школ повышенного тина). Средняя посещав 
мость выражается приблизительно 20-25°/° учащихся. Началась 
летняя школа с 10-го мая и кончилась 1-го июля. Мешало успеш­
ности проведения летней школы: а) отвлечение детей па полевые 
работы, что заставляло многие школы проводить летние занятия 
только раз в неделю по воскресеньям, пользуясь к тому же празд­
никами в средине недели. На большинство школ города эта гри- 
чина почти не распространяется; б) ненастная погода в нынешний 
сезон, в) несознательность, некультурность населения, неыогущаго 
усвоить мысль полезности летних занятий г) батрачество детей 
бедняков у зажиточных крестьян и д) і отвлечение работников на 
Областные курсы.
Все-же, несмотря на это. в нынешнем году следует признать 
сдвиг, хотя и не так большой. Размеры скептицизма населения но 
адресу летней школы начинают уменьшаться. Связь школы с на 
селением, пропаганда идей летней школы, наконец, правильная по­
становка занятий по программам. ГУС а дадут возможность значи 
тельно усилить работу летняго триместра, хотя проведение летних 
занятий в полном об‘еме, как зимой добиться не удастся;
Враждебного отношения в школе нет. Преобладает безразлич­
ное отношение и частично сочувственное. Окроно для успеха изда 
ло подробное циркулярное обращение к школам с обильными ука­
заниями методического характера о работе жколы и агитации ра 
ботников населению. Школьные работники обращались к населению 
с докладами, вели беседы с населением на сходах, индивидуальные 
и через членов школьного совета. Коркинская, Байкаловская. Зай- 
ковская, фабричная. Краснослободская и Ирбитский Педтехннкум и 
опытная школа отличаются, как наиболее удачно проведшие ком­
панию.
Земельные Участки. Земельные участки (огородные) за недо­
статком материальных средств использованы не так, как следовало 
бы. Постановка опытов на них представляет исключение (поле). На 
огороде опытные грядки встречаются чаще. Не менее 2 3 школ зе­
мельных нолевых участков не имеют. Успеху летней школы более 
способствовал огород, в том смысле, что служил как бы лабора­
торией для занятий
Физкультура, Физкультура, применялась попутно, за немногими 
исключениями, где есть преподаватели (игры, нечто вроде спорта 
и т. п.) взяло не более 5 >  времени
Заготовка учебников. В 1923 24 учебном году планового снаб­
жения пікоті учебниками и учебными пособиями не было. В тече­
нии лета были приняты меры для обеспечения школ на предстбя- 
щий учебный год новыми учебниками. Через посредство Уралоно 
сделан заказ на учебники и учебные пособия на сумму 22.250 руб , 
выполнение которого обеспечит удовлетворение потребности школ в 
этих пособиях на 25%'
К настоящему времени по заказу получено 16.90.9 книг на 
сумму 6278 р. 37 к. Г-ниги по мере переплета распределяются 
пропорционально числу учащихся и выдаются школам. Снабжение 
школ в истекшем году топливом и освещением в общем происхо­
дило без перебоев.
Виды на будущий год в этом отношении точно также удов­
летворительны. Значительно, хуже дело обстоит с ремонтом школь­
ных зданий. Капитального ремонта их не производилось с самого 
начала империалистической войны. В нынешнем году более круп­
ный. ремонт был произведен в йрбитеких школах: і)-летке и школе 
1-й ступени ѵ 1 В некоторых школах вне города точно также 
произведен частичный ремонт, частью на средства РИ К‘ов: частью 
при содействии населения и общественных организаций.
Д е т д о м а .
Детских домов в округе 12. Состояние .детдомов Ирбитского 
Округа можно признать удовлетворительным. В этом отношении 
было сделано все, что возможно. Интересы детей ставились всегда 
на первом плане как в материальном, так и в моральном отноше­
ниях. Эпидемических заболеваний в детдомах не было. Смертных 
случаев тоже. Все праздничные дни и революционные торжества 
проходили всегда под знаком привлечения детей к участию тако­
вых и непременно на первом плане возможным активным у ч а ­
стием с их стороны.
В отношении постановки дела нужно сказать, что в детдомах 
линия воспитания велась в пролетарском духе и с особым ударе­
нием на развите в детях . революционного самосознания, как анти: 
буржуазной закваски. Эта цель достигалась привлечением детей к 
возможной активности во всех праздничных торжествах, полити­
ческом воспитании при участии местных комсомольцев, беседа с 
детьми в обычное время, в спектаклях, в чтениях книг и за пос 
леднее время эта цель нашла свое осуществление в привлечении 
детей к организации юных пионеров.
Для достижения единства в тактике воспитательского персо­
нала в детд(мах работал кружок работников последних. На собра­
ниях этого кружка, которые устраивались еженедельно без переры-
ва, делались цикловые чтения по вопросам детской психологии и 
методов наблюдения за детьми а также читались доклады эпизо­
дического характера.
Борьба с детской безпризорностью. в целях борьбы с детской 
безпризорностыо в гор. Ирбити организовано Общество Друзья 
детей*' окружного значения. Функциунируе. дотком иг сия. открыть 
приемник для безпрпзорпиков на 20 человек, при 2-х-воспитателях 
и 1 техническом. К деткомиссии прикреплен один нормальный дом 
на 50 чел. Методом работы в приемнике является подход к детям, 
определяемый своеобразностью психологии безпризорничества, м ак­
симум полезного труда занятий, часгых экскурсий в природу с со­
ответствующими об яснениями. К этим детям как привыкшим к 
бродяжничеству, применяются иногда принудительные меры отвле­
чения их от крайнего своеволия, налагаются запрещения (усили­
вается надзор, даются внушения и т. п.)
Борьба с детской безпризорностью проводится в качестве меры 
предупреждающей правонарушительства несовершенно-летних, не­
посредственные действия против которого исходят непосредственно 
от Комиссии о несовершеннолетних. Р» распоряжении Комиссии 
имеется приемник для несовершеннолетних прзвонарушителей на 20 
чел. с 3-мя воспитателями и 2 мя техническими работниками При 
емник этот является наблюдательным пунктом. Мерами воздействия 
являются: приучение детей к труду и ремеслу (около 70%  состава 
детей приемника посещают мастерские сапожные и переплетныеі 
В случае обнаружения со стороны детей приемника неблаговидных 
поступков (грубость, отлучка без спроса, кража и т. п )  к випов- _ 
ным применяются замечания, віушения, выговоры, предупреждения 
и т. п. Метод воспитания в приемнике точно согласован с дей • 
ствиями Комиссии, постановления которой проводятся в жизнь под 
ее руководством и постоянным надзором воспитательским персона­
лом, который докладывает председателю Комиссии о всем течении 
жизни в приемнике. Действия в отношении несовершеннолетних со 
стороны Нарсуда, прокуратуры, органов следствия дознания и Ми­
лиции никогда не выходили из рамок контакности с Комиссией и 
ее Председателем.
Прокурор неоднократно в течении года лично посещал прием­
ник, беседовал с находящимися в нем детьми. За  последнее время 
помещение для приемника заменено вполне пригодным зданием, 
значительно улучшено в смысле оборудования и увеличен штат 
воспитательского персонала.
В среднем в течении года состав воспитанников приемника 
определяется цифрой— 15 чел. с максимумом 20 и минимум 10.
Детская инспекция как отдельное учреждение за отсутствием 
средств несуіцествует. Вытекающие из жизни необходимые обязан­
ности по инспектированию исполняются Председателем и .членами 
Комиссии и инспекторами Ооцвоса (последними по поручению 
Окроно.)
Детский адресный стол. Дегсісій адозс-тый с гол ведется не 
по карточной системе, а в пооядке записи в реестре, разработан­
ном согласно смыслу вопросов карточки.Несмотря на все недостатки ре­
естрового порядка сравнительно с карточной системой, приходится 
мириться с первым, главным образом потому, что нет средств на 
бумагу и на отпечатание карточек. Специального заведывающего 
детским адресным столом нет и работа эта выполняется Провзане 
сом и секретарем последняго по совместительству без всякого з а т о  
вознаграждения.
Дело проведения частного патронирования идет слабо и п р и ­
пивается очень медленно, несмотря на пропаганду этой же идеи и 
не соответствующие разделения. Причиной такого не успеха являет­
ся неопределенность для патронирующаго лица юридических пра­
вовых после ствий по отношению к патронируемому.
П течении отчетного года было всего 5 случаев частного патро­
нирования. частное патронирование заменяется очень легко индиви­
дуальными неимущественными опеками. е
Правовая защита несовершеннолетних. Дело опеки в лось в 
точном соответствии с Кодексом Опекунского Права и изданными в 
его развитие циркулярами и инструкциями. Специального лица по 
завецыванию опеками также нет. Эта работа исполняется Зав. Прав- 
зонесом и Председателем а также его. сокретарем В течение отчет­
ного года было учреждено 24 опеки над 33 несовершеннолетними 
детьми.
П о л и т п р о с в е т .
Сеть учреждений. Сеть учреждений Политпросвета до райони • 
рования и после представляется в таком виде.
Наименование учреждений.
Библиотеках . . 
Нардомов . . . . 
Изб-читален . . .
Музеев ...................
Школ л. б. . . 
Клубов . . . . . 
Школ политграмоты 
Инстр. л.-б. . . . .
ИТОГО .
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С о с т а в  р а б о т н и к о в .
п о л . ПАРТИЙН. ПРПНАДЛВЖ.І
Наименование учреждений.
Муж. Лѵсп. • Всего Ч'леновРКП
Ч.іеппв
РКСМ
Везпар - ! 
ТІІЙНЫХ. j
В библиотеках . . . о•:> 2! 24 1 3 20
„ йзб.-читальн. . . . 48 7 55 42 9 • i
„ школах л.-б. . . 14 16 30 — — зо|
политірамоты — 5 5
„ м у з е я х ......................... 2 — •) — — 2І(і
„ клубах ....................  . 1
гпт
г~/ 7 __  j
Инструкт. в школах л-б 1 3 4 1 3
ИТОГО - . 80 47 127 56 12 59
По образовательному цензу и практическому стажу состав р а ­
ботников представляет следующее:
Наименование учреждений.
Образовател. ценз. | Практический рта ж.
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О- _ о о  • —
\
В библиотеках . . 
.. избах-читальнях
„  Ш К О Л .—  Л '.-б . . .
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„ музеях . . . .
клубах . . . . 
Инстр. школ л. б. .
ИТОГО
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Сеть учреждений политпросвета, потерпев период жесткого 
сокращения, до сих пор не может развернуться до потребного ко­
личества. особенно в этом отношении пострадавшими являются 
школы л,-б.
Истекший учебный год школ л -б . закончило 32-(одна из них 
инструкторская школа л.-б. в г. Ирбитй), остальные 23 школы по 
разным причинам в течении года закрыты.
Учебный год школы начали в октябре м це и закончили к 
маю. Число окончивших школы л/б в Округе выражается цифрой 
364 чел. в городе в инструкторской школе из группы неграмотных 
34 человека и малограмотных 32.
г> течение года городские школы были неоднократно об­
следованы инструкторами .т.іб. В округе-же только некоторые из 
ликпунктов были обседованы инструкторами Цоцвова.
В работе истекшего года выявилися следующие недочеты: 
вопервых, незначительное количество кончивших в нынешнем году 
и слабая посзшаемость школ даже организованным населением 
вовторых, отсутствие соответствующаго кадра ликвидаторов, вгреть- 
их, иеобезпеченность ликпунктов учебными пособиями и письменны­
ми принадлежностями, в четвертых, слабая отзывчивость к ликви­
дации неграмотности со стороны РИ к‘ов и с.-советов и в пятых,, 
недоброжалательно отношение к обучению взрослых при наличии 
малого количества школ для детей.
Ддя вовлечения учащихся на ликпункты проводилась агитация 
с 1 по-7-е ноября, но на местах работа прошла слабо.
В городе были проведены доклады по союзным организациям, 
затем проводились нечера агитации и вечера ,.об‘единения“, кото­
рые сопровождались выставками работ по ликвидации неграмот­
ности.
Руководящим органем по работе л.|б. в округе является Окр 
грамчека. Для выполнения заданий последней при политпросвете 
имеется инструктор л б.
Окрграмчека. выражая свое предположение по укреплению 
работы и мерах привлечения неорганизованного населения на 
будущее время полагает, что для правильной постановки работы 
пс ликвидации неграмотности необходимо установить: 1) сеть, 
школ на твердом бюджете и безусловно, увеличенную. 2) иметь 
работников, хотя бы совместительству но могущих подойти к 
среде их окружающей.
Рабата библиотек. С проведением районирования замечается 
оживление и улучшение в области библотечной роботы, т к. во­
лостная библиотека, влившись в районные все ж е дала возможность 
с большой силой оперировать передвижками, Последние главным 
образом обслуживали избы читальни и том приближали книги к 
населеную.
Гольшим тормозом в библиотечной работе является . отсут­
ствие достаточного количеста литературы, как например, по сель­
скому хозяйству, по общественным вопросам, удоооваримой для 
массового крестяьвина, Окрполитпросветом для библиотек выпи­
сывались следующие газеты: „Правда-1, „Рвбочая газета , Бед­
нота". С Июля м ца снабжение газетами было возложено на 
Р ц К ‘и. Движение и состав подписчиков за отчетный период, а 
также и количество выданных книг, представляется в следующем 
виде:
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Избы читальни. Рлбота в общем и целом в избах-читальнях 
отмечается слабая. Есть например, избы читальни, где работа толь­
ко и заключается в чте.іии газет, а в летнее время и совсем 
замирает.
Правда есть и такие иьбы, хотя они в меньшинстве, в кото­
рых работа идет нормально и она в глазах населения стоит не 
должной высыте. В. таких избах—читальнях налажена связь с 
учителем и агрономом проводится громкое чтение и расказывают- 
ся прочитаноые кииги. Организуются кружки, ведутся беседы по 
с. хозяйству, проводится медперсоналом беседы по гигиене и пр.
До июля м да Окрполитпросветом для изб читален выписы- 
вазись газеты: „Уральский рабочий", „ ііа  Смену”, „Крестьянская 
газета". С июля снабжение газетами перешло на РИК'и. Сведе­
ний о клиентуре избы читальни нет, так как большинством учреж­
дений учет не представлен
П  р о ф  о  б  р.
Учреждений прафобразования на Округ имеется три: педтех 
никум, сх. школа и профшкола:
Состав педпереонзлэ.
Наименование учреждений
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В отдельностя состояние іі работа за год учреждений гіро- 
фобра таковы;
П е дт е х  н и к у м.
Педтехникум находится в стадии развертывания и в истекшем 
учебном году имел только две первые группы.
Состав преподарателей Преподавательский персонал педтехни- 
кума ведет свою работу в большинстве своем по совместительству 
с другими школами повышенного типа. Этот основной недостаток 
об'ясняется. как отсутствием достаточной квалифицированной пе­
дагогической силы в городе, так и ниской оплатой трудя, вынуж­
дающей искать дополнительного заработка.
Преподавательский персонал техникума принимал участие в 
переподготовке учительства в течений всего года и частью в об­
щественной работе, но лишь в городе; его усилием удалось создать 
деловую товарищескую атмосферу в работе со слушателями тех­
никума
По материальному положению слушатели педтехннкума на 
88°,о, по определению стипендиальной помощи, нуждаются в стн 
пендиях. Число стипендиатов в истекшти году были 4(і чел т. е. 
81° °. \
Размер стипендий был от 4 руб. 50 к. до (j р. Для слуша­
телей ' техникума было организовано общежитие, таковым пользо­
вались 75°І°.
Учебновоспитательчая часть. В о«*.н >ву учебно воспитательной 
работы положен учебный план Главпрофосра Вся работа корректи 
ровалась изучением усвояемости материала слушателями и сообра­
зовалась со степенью подготовленности их по предшествовавшему 
образованию. Учебная работа разделялась на три триместра'- осен­
ний, зимний и весенне-летний и строилась преимущественно к 
условиям работы и важностей использования материалов.
За осенний триместр работа выполнена неполностью ввиду:
1) б о л е з н и  преподавателей и отсутствия некоторых из них) история 
к у л ь т у р ы ,  рисования) и 2) ситьного холода т. к. здание школы 
н а ч а л о  о т п п л я т ь с і  лишь в конци ноября м-ца. Работа зимнего 
тртмёСтра прошла почти нормально. Ввиду того что осенний три- 
ме :тр б ы л  неудачен пришлось в зимнем триместре усилить тем и 
н а ' у у з к у  работы. Работу осенне-летнего периода удалось выпол­
нить лишь на 50 60°-о задания, ввиду отвлечения 2-х преподава- 
т'слей математика, биолога—-на подкурсы в область и отрыва 
преподавателя физики на Ю ти  дневную экскурсию с учащимися 
опытной школы в Екатеринбург.
11о общему характеру год распадается на две части: до янва­
ря м-ца работа строилась по методу лекционно-иллюстративному 
и с января— по дискуционно-лабораторному. измененный для лет­
него триместра на, экскурсионно-иследовательский; в этот же три­
местр'введена и комгілесная система преподавания. Введение новых 
методов подняло интенсивность работы и создало повышенный 
интерес у слушателей, хотя работа и осложнялась отсутствием 
учебных пособий и литературы.
На ряду с практическими работами учащихся, вытекающими 
its прохождения курса, велась работа в мастерских: переплетной, 
столярной и рукодельном классе, ьесной и летом на заимке Сов­
хоза и имении бывшем Кухципского.
Работу мастерских надо признать слабой в силу отсутствия 
необходимых средств,. Наиболее серьезной надо признать работу 
на заимке с количестом в Я1/* дес. земли и саду .іукцинского, где 
удалось осуществить с хозяйственный уклон.
Удалось провести вместе с тем и педагогический уклон пу­
тем введения первоначального практикума в школах Совцоса и 
обсуждения результатов его на конферлщиях.
Общая задача практикума заключалась в том, чтобы на деле 
ознакомить слушателей с работой школы и учителя и развить в 
них  у м е н и е  наблюдать и способность передавать свои наблюдения, 
в форме докладов
•'>та работа практикума дала положительные результаты. В 
среднем каждый слушатель \ делял. этой работе 31 час
Н основной програмной работе следует отнести и ряд вспо­
ен ательных учреждений, имеющих кординальное значение для 
педтехшікума, это прежде всего клубная работа слушателей цен- 
на : тем более, что велась, во первых, самостоятельно слушателя 
й1!: : 0 вторых, способствовала углублению и закреплению занятий 
і! лабараториях и классах и в третьих, вырабатывала колективные 
и общественные навыки у слушателей
' цая работа в среде слушателей и жизни школы регули­
ровалась школьным самоуправлением, во главе которого стояло 
общее собрание учащихся и его исполнительный орган - Исполни­
тельное Вюро. Достижения в этой последней работе надо приз­
нать на 7 5 %  заданий техникума,
Формами связи с высшими организациями и центрами педаго­
гической мысли являлись: уча тие Завтехникумом на Областном 
с‘езде по пед‘образованию. его же поздка в Москву. Посещение 
техникума Инспектором Наркомпроса I иселевым, отметившим 
работу техникума, как поставленную на твердый и верный путь и 
участие работников педагогов техникума в методическом совете 
округа.
Ссязь с общественными организациям и осуществлязтся через- 
ячейку РКСМ. и ее влияние на жизнь техникума и безпартийную 
часть слушателей.
В материальном отношении истекший год для техникума был 
довольно тяжелым, чувствовался большой недостаток в ото­
плении.
Занятия л течении почти всей зимы велись в холоде, как 
педперсонал, 'Гак и учащиеся вынуждены были высиживать з а ­
нятые часы в верхней одежде
и выдаче зарплаты преподавателям и стипендии слутиателчм 
также были не нормальны ввиде хронической задержки послед­
них, что особенно пагубно отражалось на слушатялях для кото 
рых стипендии служили единственным источником.
П р о ф т е х ш к о л а .
Состав п реподавателей  Состав преподавателей в этой шко­
ле достаточно высок. Помимо своей школьной работы педагогиче 
ский персонал в течении всего года принимал участие в марксист­
ском кружке, организованном при школе И ступени.
У чебная  часть. Учебный план профтехшколы строился на
основных положениях Главпрофобра и 
ІІостроениз этого плана таково:
директив Уралпрофобра.
П р е д м е т ы .
Число групп с указанием коли­
чества недельных часон.
! I гр. И гр. 111 гр. И" гр. Всего.
М а т е м а т и к а .............................. G
_
.) 5 5 21
Естествознание .............................. 3 3 1 — 7
Языковедение - . . . 6 2 2 2 12
Обществовед, и история . 3 9 1 1 7
Гигиена ............................................ — - — ! — —
Рисование и черчение 4 4 4 4 16
Проч. обр. предметы . . . 4 2 2 1 9
Специальн. предм.............................. — •) 7 4 13
И Т О Г  0  . . 26 20 22 17 85
Учебная работ і в школе распадается на две основных части: 
теоретическую в классе и практическую— производственную — в 
мастерских, по четыре часа в день в слесарно кузнечных мастер­
ских
Ш кольное самоуправ и ние. Жизнь учащихся в школе регу­
лируемая школьным самоуправлением, которое выливается, в общем 
собрании учащихся, ученическом исполкоме и товарищеском суде. 
Учащиеся помимо своей школьной работы вели клубные занятия 
и было организовано три кружка: драматический, политический и 
спортивный.
Переходя к материальной стороне школы следует отметить» 
что в этом отношении встречаются большие пробелы. Прежде 
всего, само помещение школы нуждаатся в значительном ремонте 
Учебными пособиями школа обслуживается в самом ничтожном р а з ­
мере и то в большинстве своем устаревшими. Инструменты и з­
носились.
С.|х ш к о л а .
Фукционирующая с. х шкода имеет уклон в сторону живот­
новодства. Курс школы 4 х летний: за неимением специалиста 
по животноводству 4 специальная групппа в течении двух лет не 
открывалась. Только в истекшем году, благодаря пополнению 
школы преподавательским составом удалось снова открыть послед­
нюю специальную группу и сделать выпуск в количестве 15 чел- 
инструкторов—животноводов.
В отчетном году школа имела посев в количестве 88 десят 
который по культурам разбивается следующим образом: пшеницы 
25 дес.. овса 29 дес., ячменя 4 1 дес., гороху 2 дес.. ржи 3 дес. 
клевера 2 1 -> дес. картофеля З1 2 дес.. вики на семена 10 дес 
Сена собрано 300 пуд.
Состав инвентярч Мертвого инвентаря имеется на сумму 
42728 руб.
Живого инвентаря имеется на сумму 2353 руб.
Из инвентаря многое прихсдит в упадок. Капитального ре­
монта требует конный двор. В нынешнюю осень предполагается 
приступить к постройке свинарника.
П О Д О Т Д Е Л  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я .
Под'отдел Здравоохранения делится на секции: лечебную, сани- 
тарно-эпидемическую, экспертизы и охраны материнства и мла­
денчества.
Указанный п'отдел располагал до районирования и распола­
гает в нос/гоящее время следующей сетью лечебно-санитарных 
учреждений.
Н а и м е н о в а н и е  л е ч е б н ы х  
у ч р е ж д е н и й .
ВЫЛО ДО РАЙОНИРОВ ПОСЛЕ РАЙОНИРОВАН.
По го­ По сел Вое го По го­ По сел Всего.родам. местн. родам. местн
Больниц ................................... 3 6 6 8
Амбулаторий . . . . . . 2 2 2 — 2
Тубдиспансеров .................... — — 1 — 1
А п т е к ........................................ 2 --- 2 1 — 1
Дежурных пунктов . . . . 1 1 1 1
Фельдшер, пунктов . . . . — 25 29 — 17 17
Дом ребенка .............................. 2 — 2 1
1
ИТОГО . . 10
•
.
31 41
8
23
'
31
\
\
и т  —
В отношении количества и распределения медперсонала по 
полу, возрасту, образовательному цензу, стажу и партийности, по­
мещаемая ниже таблица даст следующие сведения.
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Указанное количество медперсонала распределялось и распре­
деляется по Округу следующим образом.
Медперсонал.
Выло о районирования. і осле районировани*1.
.
По го- : 
рода м.
[То сел. 
М О С Т И .
Всего. Ио го­родам.
Ко сел. 
меетн. Все г
Врачей ........................................ !) » >о 12 1 1 6 . 1 7
З у б вр ач ей ........................ 2 2 2 1 «г>О
Ф ел ьд ш ер о в .........................• S 34 42 6 30 36
Фельдшер, акушерок . . . 7 9 16 5 6 11
А куш ерок ................................... 4 12 16
■
5 12 .17
Сесгер милосердия . . . . 9 9 18 8 13 21
Оспопрививат................... • . 2 5 7 1 5_ 6
ИТОГО . . 41 72 113 38
Ш ш
73 1 1 1
Квалификация медперсонала. В городе имеются врачи по всем 
специальностям и с достаточной квалификацией1 за исключением 
специалиста по болезням: уха, горла, носа и бактериологии.
Что-же касается квалификации фельдшерского персонала, то 
приходится отметить его низкую квалифицированность: из 36 фельд­
шеров, как видно из это таблицы 2, только три человека имеют 
подготовку за фельдшерскую школу
Медпомощь. Медпомощь как амбулаторная, так и стационарная 
трудовому населению оказывается бесплатно: с нетрудового-же эле­
мента установлена плата 2 рубля в сутки за хирургическую койку 
и 1 р. 50 к. взимается с прочих.
Посещаемость больниц в период с I января по 1 октября с. г. 
выразилось в следующем:
Название боль­
ниц.
По
сту
пи
ло
«се
го.
:
И з НИХ О/оо/о 02О =_
сз о га и о іг- ^  оКрестьян.
Застрахо
ванных
Членов 
семьи за­
страхо в. Д
‘ТОЙ 5
Н-
Ирбитская 2401 71% 8% / «0/ О 0 12°0 3°0 31897
Андрюшкинск. 123 98° о 2°/о — — 1908
Байкаловская 441 85° о 4% 5 % ■ 6°о 4301
Еланская 446 94% 4% 1 / 2 °  ° 1 , 1/2°'° 3593
Ирбит.Заводск, 397 86%.
4  о/о 60,0 _}.о 0 — 5203
Невьянская 504 9 2 % 20/0 ■)0 о 4» 0 -• 5865
Туринская . 457 7 0 % 20°° 8°0 90 о 7036
ИТОГО 4769 79,16°° 7,7% 4,91° ° 7. 150/0 ! ,08о о
В среднем-же на одну больничную койку приходится:
°/0°\, к общему числу,
і городу ............................. 816 чел 9,2 20/0
районам: Гаринский . 1755 19,82""
п Байкаловский 1040 „ 11,74%
п Еланский . 2152 п 24,ЗОо/о
т. Ирб.-Заводский 683 99 7,71 °/°
„ Костинскйй . 1108 *9 12,51°/о
99 Туринский . 1301 5? 1 4,700/о
И т о г о  8855 я 1()0|)/о
Амбулаторных посещений в течение года падает- на амбу­
латорию— 42,782 человека и на врачебные участки— 113,068 че­
ловек.
Движение болезней.' Эпидемических заболеваний но наблюда­
лось; были лишь отдельные вспышки сыпного тифа, оспы, дизен­
терии, малярии.
Вообще-же движение болезней за отчетный период представ­
ляется в следующем виде:
Наименование
болезней.
іаІГ
с-,
г-э
Ь- о S- zz
5  і.
о'
Скарлатина .
.
42 3 —
Дефтерит * . (58 22 9
Натур, оспа . 193 30 —
Сыпной тиф 227 104 10
Возвратный . 214 84 1
Врюшной 73 34 1
Дезинтерия . 1106 — - 113
Легоч. тубер. 1914 234 26
Сифились 1 ст. 200 96 —
9  .Я — У? 533 166 —
3 „ 139 23
Малярия . . 845 82
Трахома . . 441 23 1
Наименование
болезней.
•
і )
о . , =: с.
• іё о
°" О; j
Рожа . . 224 70 9|
Тромвошш 2781 102 2 з|
Ожоги . , 499 32
Отравление 16 7
• JОтрав алкогол. 10 9 •>
Катаор желуд. 
и кишек . . 5598 75 5
Рак . . . 1 65 42 4
Крупозная
пневмония 690 176 4
Коклюш 3571 -
Корь . . . 66 3 —  1
Цинга . 190 ■ 1
Грипп . . . 5072 150 --
З а  отчетный период медикаментов исрасходовако на сум­
му 13.200 руб. В смысле снабжения больниц и фельдшерскі х 
пунктов медикаментами ч и перевязочными материалом отмечает ’я 
слабая обеспеченность и последние удовлетворены всего лишь 
на 20°".
В отношении снабжения бельем лечебный учреждения гор ■ іт 
снабжены на 85°'" и Округа 40"".
Тубдиспансер. В тубдиспансере всего посещений было 2 3 Я,>, 
стационарно пользовались лечением 45 чел.
Схрана материнства и младенчества. При секции организован ч 
консультация беременных женщин и грудных детой. Производило ь 
обследование детей дет-домов, пионеров, комсомольцев и уч а­
щихся школ.
Кроме того, в ведении секции находится дом ребенка и?. 
коек, через который в течение года прошло 107 человек детей.
ІІОДІОТДЕЛ ЖЕСТКОГО ХОЗЯЙСТВА.
И отдел Мееіхоза образовался из отдела благоустройства и недви­
жимости
:: ф у н к ц и и  М е с і х о з а  в х о д и т :  а)  благоустройство города, б) 
п р о т и в о п о ж а р н а я  охрана, в) землеустройство, г) управление и эк- 
с п л о  1 тация муниципализированными домами, торгово складочными 
п о м е щ е н и я м и  и п р о м ы ш л е н н ы м и  предприятиями, входящими в со­
с т а в  г о р о д с к о г о  х о з я й с т в а ,  ці регулирование квартирной платы и 
е) д о р о ж н о е  строительство Округа.
Число Еладений в г. Ирбити Всего владений в городе Ирбити. 
включая сюда муниципализированные (166 домов)' и - частновла­
д е л ь ч е с к и е  (1148 домов) имеется 1314.
Из числа муниципализированных домов 123 сдано в аренду 
разным организациям и частным лицам, а также занято госучре­
ждениями, 8 Г) домов находятся в жилфонде и 8 домов совершенно 
не эксплоатируются. как сильно разрушенные и пострадавшие от 
пожаров.
В отношении распределения указанного числа владений по 
числу комнат точных сведений не имеется, но приблизительно мо­
жно произвести следующее распределение:
от 1-й до 3-х комнат - - 330 домов
от 3-х до 7 - 654
более 7 комнат - - - 330
В области благоустройства города П отделом Местхоза была про­
делана следующая работа, отремонтировано:
1) для госучреждений - 9 домов. .
2) „ Окр поно - 18 „ '
3) „ П:отд. Здравоох. 6 „
4) Общественного характера 3
5) Прочих домов 6
означенной ремонт, коі ечно, далеко не отвечает всей потреб­
ности ремонта и выражается всего лишь в 10°!<>; но дальнейшую 
работу, в силу дефицитности бюджета, дальше развернуть не 
удалось.
Для улучшения коммунального строительства отведено в черте 
города под застройки 28 мест.
Из частично произведенного ремонта молено отметить: ремонт 
и устройство тротуаров, сточных труб и Шипицинского моста че­
рез реку Ирбит.
Противопожарная охрана. Город обслуживается одной пожар­
ной командой, которая имеет; лошадей1 9, ходов летних форменных 
28, ходов зимних ф фмеаных 30, бочек 15, пожарных труб 12, 
при них выкидных рукавов разных диаметров 349 метров, резино­
вых приемников 57 метров, кошмы около .) і метров, лестниц о, 
багров и ухватов 25, огнетушителей 3 и других принадлежностей.
В помощь пожарной команде организовано добровольно-пожар­
ное общество, которое насчитывает членов до 100 чел.
Распределение земли с х о з  зч^че-'ия. нн входящей в городскую  
черту. Всей земли, находящейся вне черты застройки города, в 
распоряжений Местхоза имеется 2385,48 дес Из этого количества 
019,40 дес. использовано в качестве выгона, в аренду сдано без 
торгов:
Огородной земли - 22,86 дес. 
пахотной „ - 616,9
сенокосной „ - 170,50 дес. с торгов сенокосной земли 
сдано- 123,86 дес.
Кроме того отведено госучреждениям: 
огородной земли 3 дес. 
пахотной . 9 
сенокосной „ 112,78 дес.
Осталось без эксплоатации: 
огородной 5,79 дес. 
неудобной 634,39 дес. 
прочей 67
П О Д ‘ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Как до районирования, так и после, в распоряжении Собез.і 
находится в г. Ирбите дом Инвалидов с количеством клиентуры 
65 человек
Указанный дом обслуживается штатом в 7 человек.
Движение и состав призреваемых в этом доме по квартально 
представляется в следующем виде:
. .. . ..
И і н и X
К в а р т а л ы . Всего. Инвали- j  Инвали- 
ды труда ды войны
Прочих
инвалид.
1 квартал окт,—-дек. 23 г. 70 о
о
19о,0 77° о
2 91 янв —-март 24 г. 53 4° о 4° о 92° о
3 if апр - - июнь ч„ 39 5° о 1 0° о 85° о
4 Я июль —сент 39 10% СС rj
\ о о
И нвали дны й  дом содер ж и т ся  па м естны е средства. На содержание  
одного человека в этом доме о т п у ск а ет ся  В руб. СО коп. к месяц.
Норма питания на одного человека в день— следующая: хтеба 1 ~ф. 
крупы 3 2  зол., мяса 1 •‘ф., жиров от 3 -х  до (> зол., кофе ячменного 1 зол., 
мыла простого 9  золотников.
В области  трудового устройства инвалидов п р ед п р и н и м аете  обуче­
ние инвалидов рем еслам В м астер ск их  инвалидных арт ел ей . Всех а р -
і е і і  ц по округу имеется три. Характер Э т и х  артелей, состав членов г х  
іі обороты к отчетному периоду представляется в следующем виде:
„ Состав артели
врем я : —:---------------- -----------і I . j 
организац.і s
:i 5
Артель 
„9  января 
19 0 5  го да" 
— г. Ирбпт
Артель 
„ Л у ч “ При- 
гпр район
Артель
„Заря*-
И рб.-Зав.
район.
анизац.|| g  =  =  , *!!§ : Sc ~
п уіверж д.| ч  а  |  j j g  Щ |
■f Е вд — ►.! д. “ I с «
устава. \ — 2  s  _  Н д ; °r
Саножная, портняж  
ная, фуражно-шапоч­
ная, фруктовый завод, 
пивной зал и торго­
вый магазин.
Маслобойное произ­
водство
Торговое производ­
ство. Смолокурение.
Сумма оборота 
со времени 
организации.
Но ироиз- По тор. 
водству. говле.
Приказ 0бл|j
2 3  1-2 4  г.
№  22 . '
Ярб. Орг. 
Бюро от 
20/V -24  г. 
.1? 2 .
Тоже
24
3  М 6 5 4 9 - 6 0  1 3 7 7 7 —
12 9  р.
1 9 5  р.
В отношении о х р а п ы  з д о р о в ь я  и н в а л и д о в  О к р с о б е в о м  б ы л и  о р о в е  
д<-'ны следую щ ие мероприятия: о т п р а в л е н о  н а  к у р о р т ы  о ч е л о в е к  и  п р о ­
ведено через Дом Отдыха 10  ч е л о в е к .
Движение пенсионеров.
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1 кв. окт.—-дек- 23г 63 1 1°/о ■ ' . і '; 3 5° 0 1 70/0 1 9° 0 і 6° О 2°/о
2 „ янв„ - март ?4г 79 1 О°/0'
) °/о 4 Т0,о 1 0° о 1 З Ѵ 15°/о і ѵ
3  „ аир. июнь 24 Svi 1 0° 0 3° о 59°/о 6°/о 10° о. 1 1 0/0 1°/0
4г „ инль-сент. „ 101 1 2 °/о 5°/о 56°/0 7°/о 1 0 % 9° о 10/0
Утверждение пенсий проводилось через особую Комиссию по н а з­
начению пенсий, из 3 - х  человек, утвержденную Президиумом О к р и с -  
пѳлкома от 2 9  I с. г Первоначально ставка п р и  выдаче пенсий была  
3 руб.; с марта м-ца последняя, как для инвалидов, так и д л я  их се  
мейств доведена до 5 рублей. Всего пенсий выдано на с у ы ы у  
„2983 р. 1S кои“ .
Комитеты Обществ Взаимопомощи. 
Сеть комитетов до и после райониров ния.
Д о районирования. После районирования.
о/о° о с о к ­
р а щ е н и я .ВолосишіККОВ. cs r  »:«">-
Районных
ККОВ.
Сельских
ККОВ. В с с г о.
С, 7 2 0 6  2 7 В
і
1 3 1 7 S 1 9 ! ВО о/о
С о с т а в  р а б о т н и к о в  э т и х  к о м и т е т о в  н о  п а р т и й н о с т и  и и м у щ е с т в е н  
н« м у  п с л о ж г г и г о  ] а с п р е д е л и е т с я  т а к :
Наименование К. К О В.
По партийности.
Членов Вёзпартнй 
Р .К  ] [ .  ных.
По имуществ. положению.
Заж и гоч- пСредников. Ьедняков
В районных  
В сельских
2 5 °  о і 7 5 ° °  
5° о 9 5 ° ,о
1 2°/0 3 5°о 64г 2
На иждивении комитетов находится 2 S 0  чеиовок — преимуществен  
но ипвалидов войны.
Фонд'а К К О В  создаются от самообложения, пров -димого на общих 
собраниях большинством голосов, коллективной запашки 'я безхоза.
В сего  комитетами в отчетном году было засеяно п о о к р у іу  . 
десятиа яровыми хлебами.
Окружным Комитетом КОВ р а с п р е д е л е н о  п о  н а и б о л е е  нѵжі і о ш п -  
мигя районам 3G лош адей— во временное п о л ь з о в а н и е  и п р о д а й * '  б  з* 
хозяйственных лошадей на льготных у с л о в и я х  н е п о с р е д с т в е н н о  к р е с т ь я ­
н а м —  Зезю ш адникам, с рассрочкой у п л а т а ,  6  л о ш а д е й .
О К Р У Ж Н О Е  З Е М Е Л Ь Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е .
Окружное Земельное Управление осуществляет на те рритории 
Округа мероприятии по организации, развитию и укреплению вззх 
отраслей и видов сельского и лесного хозяйства, ведает ветеринар­
ным и санитарным надзором, ветеринарной помощью населению и 
борьбой с эпизоотиями в окружном масштабе.
Подробные данные о работе Окрземуправления и его дости 
жениях будут даны в части II отдела с.-хозяйства.
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Й  О Т Д Е Л .
Окружной Адмотдел Сорганизовался 1 декабря 1023 г. и 
приступил к работе в окружном масштабе с 0 декабря 1923 года 
в составе п;отделов: Общего, Милиции и Уголовного розыска.
Піотдел Общий. В круг обязанностей Общаго II отдела входит 
заведывание общей для всего Адмотдела канцелярией и финансово­
материальной частью.
За отчетный период указанным 1!отделом была проделана 
следующая работа:
Зарегистрировано обществ и союзов, не преследующих цели 
извлечения прибыли 3, Общество по изучению местного края, 
„добровольно пожарное общество'' и Окрбюро общества содействия 
жертвам интервенции.
Проведена регистрация охотничьяго оружия числом 1379 шт., 
а также изъятие последнего у частных лиц. как незаконно храня­
щегося, в количестве 318 шт.
Зарегистрировано административных взысканий за неисполне­
ние обязательных постановлений, изданных органами местной вла­
сти, 517. По роду нарушений последние распределяются так:
Подвергнуто лиц. 5=^Я
Г руп п ы  наруш ений. >*аО
сЗ
ж
Принуд.
работ. Штрафу
Нарушение правил благоустройства, сани 
тарии, строительных и пожарных -
1
86 2073
Нарушение правил о занятиях промыслами 
и торговлей — 49 1227
Об учете и ] егистрации населения - 2 46 363
Нарушение правил охраняющих публичный 
порядок - - -
•
S 281 6244
Прочил нарушения: .
а) нарушение обязат. постановлен. Окрика 
№ К) о пастьбе скота и содержании собак — 7 190
б) нарушение обязательн. постан. Л» 13 о
запрещении рубки и порчи кедров и лист­
венниц - - 1 4 1 10
в) нарушение обязат. постан. Окрик. №21 
о пользовании неклеймеными весами и ги­
рями - - - - - - — 3 ,у • 55
г) нарушение обяз. пост Окрик. №  29 
(л. 1 п. 1) незаявленпя в столы загс, о
событиях рожден, и смертей в течении 
5 дневть срока - - — 1
- '
1°
д) нарушение обязат. иостановл. Окрик 
№ 27 о военно-конском учете — 3 35
е) об убое скота и торговле мясными про­
дуктами (№ 5) - - 3 95
Г р у п п а  нарушений.
,Подвергнуто лий. 3S3
Принуд.
работ. ІПрафу.
о
ж) изготовление и хранение самогонных 
аппаратов (№ 2) - : 17 340
з) за нарушение правил курения 
в Пассаже
табаку
2 10
и) борьбы с лесными пожарами № 14 - — 11 100
к) о покупке и продаже скота на рынке 
без удостоверений медперсонала (Л? 20) — 3 30
В с е г о - 11 ■ 506 10882
Стол иностранного отделения. По столу иностранного отде­
ления, который имеется при Общем отделе. Иностранцев зареги­
стрировано 4, оптантов в возрасте старше 16 лет— 8 лиц. Лиц 
имеющих право реоптации 4 чел. Выбывших из пределов округа 
не было.
Загс. Всех загсов, включая сюда и Загс, при Окрадмотделе. 
в Округе имеется 191.
Районные З азс 'ы  в отношении регистрации пользуются пра­
вами Волисиолкомов, сельским же Загсам предоставлено право ре­
гистрировать два акта: рождений и смерти. Регистрация осталь­
ных трех акт)в, за исключением с советов северных районов— Га­
ринского, Табаринского, которым в силу обширности радиусов, 
было предоставлено право регистрации актов: брака, развода и 
внебрачных зачатий, возложена на районные Загсы
Постановка работы в Загс“ах отмечается как удовлетвори 
тельная.
Р отдел Милиции. При ІГотдела милиции имеется конный ре­
зерв, в числе 5 всадников который используется как активная 
сила.
Борьба с^иумыш ксварением. Борьба с кумушковарением во 
лась методом проведения месячника, систематических облав и 
обысков.
Результаты борьбы с кумышковарением за время с 1 дек.
23 г. по 1 сентября с. г. приводятся в нижеследующей таблице-
і
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Борьба с преступностью. Производство дознаний за послед­
нее время можно считать удовлетворительным. Раскрытие преступ­
ности достигает до- 83% .
В и д ы  п р е с т у п л е н и й .
Наименование преступностей. Заявл. Раскр.
0/0 °/о
раскр.
Имущественные преступления
Разбоев и грабежей 121 110 90,9
Ь'ража и скупка краденного 733 558 76,1
Кража лошадей и пр. крупного рогато­
го скота . . . . . 128 110 85,9
Мошенничество, присвоение, растрата,
подлог и поджог . . . . 305 217 71,1
/) ругие имущественные преступления 78 52 66,6
Поджиг и пр. виды истребления и по
вреждения имущества 04 32 50,0
Преступления против личности.
Телесные повреждения, побои и лише­
ния свободы . . . . . 341 267 78,3
Убийство . . . 47 30 63,8
Оскорбление, клевета и ложный донос . 169 124 73,4
Другие преступления против личности • 294 221 75.2
Должностные преступления 2 4 147 69,7
Воинские 34 25 73 5
Государственные „ 11
.
6
-
54,5
Наименование преступностей. Яаявл.
,
Раскр.
■Г
раскр.
_______
П реступления  против п о р я д к а  уп р ав ­
ления.
Сопротивление, неисполнение, законных 
требований и оскорбление власти . 7 1
■
54 76 1
Уклонение от государственного налога О
_
2 о 100
л воинской повинности 86 53 61,6
. Приготовление, хранение и сбыт спирл 
ных напитков
■
1955 ) 923 98,3
Подделка государственных платежных 
знаков . . О \> 15 65, 2
Нарушение правил торговли и промысл 5 і 51 89’4
санит ірнб обществен 
ной безопасности, народздравия и нублнч 
ный порядок . . 285 251 88,0
Другие преступления против порядка 
управления . . . 340 299 87,9
Нарушение правил благоустройства са­
нитарного строительства и пожарных ! 65 151 91,5
Нарушение правил о занятиях промыс­
лами торг. . . * > 1) * )»)
1
94 2
Нарушение правил о выполнении новин, 
и налогов . . . . . 1 1 100
Нарушение правил учета населения 3[ 26 ■8 L5’s i
Другие нарушения 530 463 87,3}
И т о г о 6255 5244 83 80:
Самоубийств (.число человек 24 —-
Количество пожаров строений 62 ---
лесных и торфяных пожарок , ,
П отдел Уголрозыс*а. В области деятельности Уголовного- р о ­
зыска наибольшее внимание пригодилось удалять на борь бу с кра­
жами со взломами и животных, которые : пимали процентов 
всей деятельности в борьбе с преступлениями.
Случаев проявления бандитизма не было.
Постановка работы секретной агентуры поставлена удовзетво- 
рительоо. степень успешности ее работы в общем средняя. Реги­
страция прэступного элемента поставлена сносно. Ведется декти
лоскопирование. Фотографирование же за отсутствием средств на 
оборудование не ведется.
Для наглядности проведенной работы в борьбе разного рода 
преступлений ниже помещаемая таблица дает следующие сведения:
Наименование преступлений.
Во
зн
ик
ло
.
Ра
ск
ры
то
.
о/о о/О'
раскр.
Краж со взломом 89 48 53,9
простых . . . . 5 3 60,0
животных 73 34 46,6
Убийств - . . . . . 14 13 92,8
Нанесение побоев . . . 4 2 50,-0
Подделка документов 49 28 5 Т,1
Мошенничество . . . . 12 9 75,0
Растрата . . . . . 17 15 88,2
Присвоение . . 5 5 100
Должностные преступления 16 9 56.2
Взяточничество . . . . 11 6 54,5
Изнасилование . . . . 4 3 75
Аборт . . . 1 1 100
Покушение на убийство . 4 2 50
Побег . . . . . 6 4 66,6
Оскорбление . . . . 4 2 50
Покупка и продажа краденого . 1 1 100
Хулиганство . 3 1 33,3
Укрывательство . 3 3 100
Приготовление ядовитых веществ 1 1 100
Хранение оружия 5 3 60
Эксплоатация религиозных чувств ве­
рующих . . . . . 1 1 100
328 194 . 59,1
Зарплата сотрудникам Милиции и Уголрозыска. Хотя мате 
риальное вознаграждение в смысле зарплаты сотрудников Милиции 
и Уголовного розыска по отношанию к. зарплате 23 года не по­
высилось, но все же выдаваемое премиальное вознаграждение от
0 0 отчислений штрафных сумм, взыскиваемых за кумышковарение 
и пьянство, увеличивает заработок Милиции младшего и среднего 
адмеостава до 8 0 %  и старшего до 50 проц. и сотрудников Угол- 
розыска дс 50 проц.
Исключение в этом отношении составляет состав младших 
милиционеров, материальное положение которых по прежнему 
остается в очень тяжелых условиях.
Что же касается вещевого довольствия, то в этом отношении 
упомянутые сотрудники удовлетворены почти полностью за исклю­
чением белья и постельных принадлежностей.
Д О М 3 А К.
. Движение и состав заключенных Домзака в период с 1 Янва­
ря по 1 Октября 1924 года.
С о с т 0 я 0.
Ч исло и месяцы. Состав за■ • ■ .
С лед­
с т в е н .
iWJ .tu Ч и Д .Ы А.
C p o 'i. П е р е с . ВСЕГО
На 1 е Января 49 61 --- 110 На 1 е
1
Октября
ѵ Февраля 55 71 — 126 рабочих • • 20
Марта . 72 85 — 157 крестьян . . . 1 66
Л гіреля . . 66 70 — 136 прочих . • • . 20
Мая . . . 58 69 — 127 И з н и х:
Июня 60 83 1 144 с нисш. образ. 73
Июля . . 72 64 2 138 средним • • . 15
,, Августа 95 68 О 166 высшим • • . —
75 Сентября • 126 65 --- 191 малограмоін. . 97
я Октября 140 65 у 1 206 неграмотн. . 21
Снабжение Домзака производится из местных средств окруж­
ного значения. Всего получено на питание заключеных за отчетный год 
2860 р. 66  к.
Содержание одного заключенного исчисляется, в среднем
2 р. ТО к. в месяц.
Иеправительно трудовая работа. В целях использования рабо­
чей силы заключенных и обучения их ремеслами при Домзаке
имеются три мастерских: сапожная, кузнечно слесарная, столярная 
и кроме того, с/х колония.
Вся имеющаеся рабочая сила заключенных разбивается на 
две группы: первая группа-исключительно следственные и осуж­
денные на продолжительный срок, которые ведут работы по рас­
поряжению инспектора Домзака, только в стенах Домзака; вторая 
группа-принудиловцы и отбывающие малый срок заключения. Эта 
группа заключенных, по мере надобности, распределяется по ор­
ганизациям и частным лицам. При чем поденная плата в таком 
случае определяется так: чернорабочему 70 коп и квалифициро­
ванному рабочему 1 р. 20 к.
Таких поденщин в течении года выработано 6754-на сум ­
му 6568 руб. 53 коп.
Одной из крупных работ, выполненных заключенными обеих 
групп, можно отметить постройку каменного овоще-хранилища для 
Домзака вместимостью до 3000 пудов.
С/х колония. С/х колония находится в 37 верстах от гор. Ирбита.
Площадь колонии обнимает собою 500 десятин, из которых 
пахотной земли приходится 65 дес., сенокосной с перелесками 60 
дес., остальная площадь занята исключительно лесами.
Посев на пахотной земли был произведен в количестве 41 дес. 
разных культур; на сенокосной земле собрано сена 975 пудов.
Культурно просветит работа. Культурно-просветительная работа 
в Домзаке проводится при наличии двух кружков: библиотечного и 
драматического. Последним за отчетный год было поставлен® 22 
спектакля и 3 концерта.
Для ликвидации неграмотности и малограмотности среди зак­
люченных при Домзаке функционировала школа л/б, сделавшая 
выпуск 28 человек.
В области ликвидации политической безграмотности и по те­
кущим вопросам было проведено 72 лекции.
О Р Г А Н Ы  Ю С Т И Ц И И .
Прокуратура. Окружная Камора Старшего Помощника Проку­
рора Уральской области по Ирбитскому Округу была создана по 
ликвидации бывших камер Ирбитского и Туринского уездов и 
приступила к работе в Окружном масштабе только к концу марта 
месяца 1924 года, работая до этого времени в направлении ликви­
дации старых уездных дел.
В своих основных задачах Прокуратура ведет надзор: за 
законностью действий Окрисполкома, Райисполкомов, Районных и 
Окружной Земельных Комиссий, Финансовой инспекцией и Инспек­
цией труда, органами дознания (Милиция, Уголрозыск, ГПУ), след­
ствия и суда и местами лишения свободы.
Общий надзор. Заключается в посещении заседаний Президи­
ума Окрисполкома, получением протоколов Окрисполкома, Гай-
исполкомов, просмотра тех или других обязательных постановле­
ний и циркуляров.
По части общего надзора было опротестовано постановлений 
Окрисполкома 4, и Райисполкомов 11.
Органы дознания. В этой части работа Прокуратуры выража­
лась в систематическом наблюдении за правильностью ведения дел, 
заключением иод стражу и производством обысков. Большое вни­
мание также уделялось на увеличение пропускной способности их 
и разгрузки от старых дел.
Поступило в Прокуратуру дознаний:
С 1 го октября 1923 г. по 1-е апреля 1924 г. . 872 
С 1-го апреля 1924 г. по 1-е октября 1924 г. . 1379
Всего . . 2251 
Н а п р а в л е н о  д о з н а н и й :
К у д а .
С 1 окт. 
2 3  г. со 
1 апр. 
2 4  г.
С 1 апр. 
2 4  г. по 
1  октября 
2 4  г.
В с е г о .
85 78 163
100 207 307
12 50 62
675 873 1 1548
872 1208 2080
В с у д . . . .  
Возвращено для доследсв. 
Нарследов. для следствия 
Прекращено .
Итого . .
Следствие. Очередной задачей считалось также увеличение 
пропускной способности и улучшение качественной постановки 
работы.
Следственных участков на Округ 5.
1-й участок . . . .  гор. Ирбит (обслуживает г Ирбит и
районы: Ирбитско - Приго­
родный и Невьянский).
2-й „ . . . .  „ (обслуживает районы: З н а ­
менский, Зайковский, Ир- 
битско-Заводский)
3 й „ . . . А Туринск (обслуживает районы: Ту­
ринский и Благовещенский.
4-й .. . . . .  с. Елань (обслуживает районы: Сло-
бодо-Туринский. Байкалов­
ский и Еланский), 
о й  „ . . . .  с. Таборы (обслуживает районы: Т а­
баринский, Тавдинский и 
Гаринікий)
Касаясь увеличения пропускной способности следует отметить, 
что за 1-е полугодие в Прокуратуру от Нарследователей посту­
пило 78 дел и за 2 е полугодие - 1 1 3 ,  из них осталось не рас­
смотренными Прокуро; ом 26 дел. Всего дел находившихся на про­
изводстве следователей на 1 е октября с. г. было 204 дела.
В процессе работы выявилась крайняя необходимость в орга­
низации 6-го следственного участка, на что Окрисполком принци­
пиально согласился, но по скудости бюджета средства на него не 
отпускает.
Органы суда. Нарсудов в Округе имеется 10: порайонное 
распределение их таково:
1 й район обслуживает гор. Ирбит.
2-й „ „ Ирбитско-Пригородный район, место­
нахождение гор. Ирбит.
3-й „ „ Вайкаловский и Знаменский районы
местонахождение с. Байкаловское.
4 й „ Еланский район, местонахождение с.
Елань.
5-й „ „ Невьянский район, местонахождение
с Костинское.
6-й „ „ Зайковский и Ирб.-Заводский районы
местонахождение с. Скородумское.
7 й „ Туринский район, местонахождение
гор. Туринск.
8-й „ „ Благовещенский район, местонахожде­
ние с. Благовещенское.
У й „ „ Табаринский, Тавдинекий и Гаринский
районы, местонахождение с. Табарин- 
ское.
10 й „ ,, Слободо-Туринский район, местонахож •
дение Слобода Туринская.
В этой отрасли ведется наблюдение за правильностью вынесения  
судами приговоров и решений путем обязательного просмотра всех при 
говоров и решений но делам, кои велись следовал елями и систематиче­
ском обследовании камер Нарсудов. Не мало обращалось внимания так­
же на увеличение пропускной способности, что вполне и удалось.
Рассмотрено жалоб и заявлений:
С 1-го окт. 2 3  г. по 1-е марта 1 9 2 4  г.—  98  
С 1-го марта 2 4  г. !,о 1-е окт. 192-4 г . — 33 1
Всего . , 4 2 9  
Выступлений в суде было:
С 1-го окт. 2 3  г. по 1-е марта 1 9 2 4  г .—  8
С 1 го марта 2 4  г. по 1-е окт. 1 9 2 4  г . —  2 8
Всего . • 3 6
В процессе построения новых форм првкуратуры, конечно, немало  
встречалось организационных и строго юридических затруднений, но к 
концу года следует сказать, чтоокрпрокураттра в общем организационно
оформилась и вполне готова охватить ту боіы лую  работу, которая па 
нее возложена г ак на орган надзора за реголюционной законность с.
Уполномоч нный Областного Суда. А ппарат У п оіоб ісуда  создан 
в апреле м-е , после ликвидации канцелярии Уполномоченных Екате­
ринбургского и Тюменского Губ^удов.
Обслуживаемые Уполномоченным имеющиеся 11 судебных'и 5 следственн. 
участков, состоят в непосредственном подчинении Областного Суда, ко­
торый и является второй инстанцией для разбираемых в Нарсудах дел, 
а также органом адмвнпстратьвно-судебного надзора за ними.
На уполномоченного по округу возлагается:
а) практическое административно-хозяйственное руководство дея­
тельностью судучреждезий округа.
б) обследование и обревизовавие их работы, при чем последнее, 
лишь по поручению Облсуда.
в) выполнения спецпатьных поручений Облсуда на правах члена 
последнего.
г) наблюдение за деятельностью нотариальных контор, Окружной 
Комиссии по детам несовершеннолетних, Земельной Коммвсии и Колле 
гии защитников.
д) созыв и председательствование на окружных совещаниях ра 
ботников Юстиции для обсуждения вопросов связанных с применением 
действующих законов.
Кроме того, Уполномоченный, являясь в то же время и парсудьей  
учавствует в судебиом заседании, как своего, так и других участках  
округа.
/ІИЧНЫЙ состав . Из общего количества '20 ответственных работ­
ников Нарсудей, Нарследователей, Нотариусов и Судисполпителей, 3 ра­
бочих, 1 2  крестьян, 5 служащих. Членов партии 14 , безпартийных 6. 
Имеют стаж в органах Юстиции более 8 - х  л е т — 4 ,  более 2 -х  л е т — 4 ,  
более 1 -го  года —  5 и до года —  7 чел.
Работа судучреждений. Пропускнаяспособпость Нарсудов сначала  
ю да была 8 0 — 9 0  дел, среднем на участок в меслц, в конце года 
1 0 0  — 1 1 0  дел. В следственных участках с начала года 8 дел, в конце 
года 1 0  дел в месяц на участок, в результате чего загрузка судов 
уменьшается, чего еще пельая сказать про загрузку участков Нарсле- 
дователей. Подробные дачны е о движении дел с января по октябрь 
в судебны х и следственных участках и о распределении оставшихся на 
1-е  октября нерешенных дел по видам, видно из следующих помещ ае­
мых ниже сведений:
Д виж ение уголовны х и гражданских дел в Народных С удах  
округа с 1-го января по 1 октября 1924 г.
Месяцы.
Поступило Окончено Кассиров. Опротестов. Остаток
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Январь . 1403 666 431 172 23 4 - 972 494
Февраль 467 276 410 249 18 1 1 — 1029 521
Март . . 344
. • ѵ-;і.
212 408 254 21 19 — -- 965 479
Апрель . 1160 567і 610 251 23 16 — --- 1515 795
Май . . 931 433 900 482 22 11 — — 1546 746
Июнь 1166 254 804 340 26 11 3 * — 1908 660
Июль 559 402 726 267 31 13 — --- 11741 795
Август . 611 322 835 422 53 19 9 -- 1517 675
Сентябрь 635 347 969 376 23 18 ■1 - 1183 646
72763479
і
6093 2833 340 122 6 - 1183 646
Примечание: В январь м-ц включено 8 0 0  уго. 
1 4 4  Т( аждапских, которое остались иеокоичевными 
го месяца.
іонпих дел и 
от предидуще-
Распределение нерешенных дел в Нарсудах Ирбитского окру­
га по состоянию на 1-е октября 1924 года представляется в сле­
дующем виде.
У г о л о в н ы х :
По борьбе с кумышковарением 
Имущественных 
Против личности
порядка управления 
Должностных 
Остальных . .
Г р а ж д а н с к и х
По разделу имущества 
По взысканию долгов .
36 проц.
99 — —'
20 „
15 „
50
22
На содержание детей .
По удостоверению фактов
Бракоразводных
Остальных 6
Движение дел нарследователѳй с 1 января по 1 октября
1924 года
М е с я ц ы . П осту пило.
Окон­
чено.
Оста­
ток.
Январь . . . . . 174 38 136
Февраль . . ' . 30 38 128
Март . . . . . 58 31 155
Апрель . . . . . 67 67 155
Ма й . . . 63 49 169
Июнь . . . . . 61 64 176
Июль . . . . . 87 54 209
Авгует . 52 38 223
Сентябрь . . . . 50 , 59 204
В с е г о 642 438 204
Примечание: В январь месяц включено 148 дел остав­
шихся неоконченными в Декабре месяце 1923 года.
Нотариальные конторы с работой справляются, судисполни- 
тель работает с полной нагрузкой.
Снабжение судучрѳж денвй округа Узаконениями и рас­
поряжениями центральной, так и местной власти.
Судебно следственные участки имеют по 1 му экземпляру всех 
действующих Кодексов и кроме того, снабжались собранием Уза­
конений и распоряжений Правительства, Еженедельником Совет­
ской Юстиции и Бюллѳіенем местного Окрисполкома. В конце го ­
да приобретением 50 эі^з. различной юридической литературы и 
выпиской некоторых периодических изданий положена в основание 
к созданию окружной юридической библиотеки, которая так же 
обслуживает весь округ.
О казание населению юридической 'помощи. Помощь оказыва­
лась советами работников Юстиции и кроме того с сентября меся­
ца в Окружном центре организована юридическая консультация с
3-х часовым ежедневным дежурством. Также для большей подготов­
ки работников юстиции и дознания, выдвинутых общественными 
организациями стаж‘еров в коллегию защитников, с августа меся­
ца организован юридический кружок в городе и устраиваются 
юридические совещания в 4 районах. Кружок ведет пока, лишь 
внутреннюю работу, но в ближайшее время поведет и внешнюю, 
как например, чтение публичных лекций по вопросам права, по­
становку инсценированных показательных процессов и т. п.
Взаимоотношения с местными властями. Взаимоотношения 
вполне нормальны, также как и взаимоотношения с органами д о ­
знания, прокуратурой и общественными организациями. Доклады 
Нарсудей и Нарследователей слушаются в Рик‘ах в среднем один 
раз в 4 месяца.
Наблюдение за деятельностью Комиссии несовершеннолетних 
и Земкомиссии В состав обеих Комиссий введены Нарсудьи. Про 
пускная способность таковых, также увеличивается по сравнению 
можду первым и вторым полугодием, так пропускная способность 
Комиссии несовершеннолетних повысилась с 12 до 16 дел в месяц 
и Земкомиссии с 8 до 12 дел, загрузки дел в указанных комис­
сиях нет.
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  С Т Р А Х О В О Е  А Г Е Н С Т В О .
До районирования Агентство Гостраха имело 2 уездных кон­
торы с 10 участками.
После райнирования уездной конторы об‘единѳны в окружную 
в гор. Ирбите- с девятью следующими районными агенствами по 
округу: Невьянский, Зайковский, РІрбитско Заводский, Байкалов- 
ский, Знаменский, Еланско-Слободо Туринский, Туринский, Благо­
вещенский, Тавдинский, Таборинский и Гаринский
В своей деятельности Окрстрах выполнял следующие опера­
ции по страхованию: а) строений и товаров, б) посевов от градо­
бития, в) рогатого скота и лошадей от падежа, товаров от огня и 
страхование жизни.
Первые три вида страхований имеют обязательную 
форму (окладное страхование) и необязательное (неокладное 
страхование).
Страхование товаров и жизни имеет исключительно не­
обязательную форму.
Результаты деятельности Окрстраха в области страхования 
за отчетный период в цифрах выражаются следующим образом:
Виды страхова­
ния.
і З а с т р а х о в а н о .
Начислено
оклада.
Собрано
оклада.
— — .— _ і
I Количество. Страховаясумма.
Недобор.
а) от огня: 
дворов . • • 48382 22263-75 60819 58 58657 50 2162 08
б) от градобития: 
десятин . . 124202 24751-15
■
27571-55 25329 00 2242-55
в) от падежа: 
голов скота 2004 415 00 1764 03 1582-43 181-60
Всего по окладным 
страхованиям . . . — 47430-90 90155 16 85568 93 4586 -23
Примечание: В обязательном порядке страхование скота 
проводилось только по городу Ирбиту и гор. Туринск. 
Вознаграждение по указанным видам страхования распределя­
лось так:
Пострадавшим при 125 пожарах 208 хозяйствам 
выдано . . . . . . 18715 р. 72 к.
За побитие градом 3444 единицу выдано . 17057 р. 43 к. 
За павший рогатый скот 32 гол. выдано . 1 208 р. 50 к.
И Г О Г О .  36671 р. 65 к.
Исключительно необязател ное страхование имеет малое при­
менение и выражается лишь в страховании товаров, каковых 
случаев было 40.
Страхования жизни не было.
Окружное Архивное Бюро.
Организация Окружного Архивного Бюро относится к моменту 
районирования Округа.
Габоты по созданию Окрархива начались с оборудования от* 
веденного для этой цели каменного здания и обследования архивов, 
находящихся в совучреждениях и организациях.
Одновременно с обследованием проводилось также и инструк­
тирование учреждений в смысле правильной постановки архив­
ного дела.
По из'ятии вышедших из употребления дел от учреждений, 
было приступлено к разборке окружного архива, как то: размеще­
нию дел по учреждениям, годам, томам и № №  и затем занесению 
всего имеющегося архива в опись.
В течении отчетного года было выдано учреждениям и лицам 
во временное пользование для справок книг с докладами бывш.
Управ и дел— 73, разного рода справок сову чреждениям—-897 и част­
ным лицам-—276, неудовлетворено справок учреждений и лиц 1 13.
Окружное статистическое бюро
Врем я организации. Окрстатбюро организовалось 15 декабря
1923 года из 2 х бывших Уездных Статбюро Ирбитского и Турин­
ского при первоначальном штате в 5 человек.
Как в период организации, так и в первое время существо­
вания Бюро, работа его аппарата была чрезвычайно слабой, что 
об“яснялось отчасти неквалифицированностью работников последнего.
С течением времени штат Бюро был пополнен более опытны­
ми работниками, что дало возможность, не только своевременного 
выполнения заданий государственной и местной статистики, но и 
перейти на выполнение ряда ответственных заданий других учреж­
дений.
По своей деятельности Бюро подразделяется на секции: Теку­
щей сельско-хозяйственной статистики, экономической и социальной.
Секция Текущей сховстатистики. В круг обязанностей этой 
секции входит изучение текущих явлений в области сельского х о ­
зяйства, как-то.' 1) характеристика метеорологических условий.
2) состояние озимых хлебов за зимний и весенний периоды, 3) 
время сева и соетояшш яровых посевов, 4) посадка огородных ра­
стений и их состояние, 5) время сева и состояние озимых посевов,
6) периоды вегетации хлебов и влияние на нее погоды, 7) рост 
трав и уборка сенокосов, 8) время и условия уборки хлебов, 9) 
время уборки огородных растений, 10) сбор сена с 1 десятины по 
суб“ективным показаниям. 11) урожай хлебов по суб“ективным 
показаниям, 12) скотоводство, 13) птицеводство, 14) пчеловодство, 
15) промысловые занятия земледельческого населения, 16) поден­
ные платы на сіх. работах, 17) стоимость дневного содержания ра­
бочего и лошади, 18) цены на продукты сельского хозяйства, 
(вольные на месте от производителя).
Проведение весеннего и осеннего опросов отдельных крестьян­
ских хозяйств; периодическое проведение обследования питания 
сельского населения.
Для выполнения означенной работы создана специальная сеть 
первичных наблюдателей, которая состоит из 191 человек добро­
вольных корреспондентов и 13 районных статистиков. Вся работа 
которых заключается в заполнении соответствующих программ г о ­
дового цикла, выработанного центральным Статистическим Управле­
нием.
Кроме установленных программ, сведения по урожайной ста­
тистике доставляются райстатистиками особыми двухнедельными 
сведениями и протоколами экспертных комиссий.
Секция экономической статистини. Указанная секция вела р а ­
боту в области: 1) изучения рынка в городах и сельских местно­
стях Округа (в Окружном центре через специального корреспонде­
нта, в сельских через районных статистиков); 2) учет движения 
продукции цензовых промышленных предприятий; 3) учет торговых 
предприятий и их оборотов; 4) учет движения рабочей силы в 
цензовых промышленных предприятиях и зарплаты; 5) периодиче­
ский учет соваппарата, в Округе; б) учет коллеЕстивных догово­
ров; 7) учет возникновения ярмарок и торжков в сельских местно 
стях; и 8) периодический учет кооперативов и кооперированного 
населения в Округе.
Секция социальной статистики. Основная работа указанной 
секции состоит в учете естественного движения населения Округа, 
проводимого на местах через отделы Загс“ов.
Результаты этого учета по ф. № 1, за период с 1 января 
по 1 октября с. г. представляются в следующем виде:
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Остальные 7 —таблиц, ввиду их громоздкости, не помещаются. 
Из других работ Секции можно отметить: периодический ос­
новной учет состояния Народного образования в Округе, затем 
моральная статистика и статистика самоубийств.
Ч а с т ь  I I .
З к о н о м и ч е с к и й  О б з о р  О к р у г а .

ДИНАМИНА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В ИРБИТСКОМ ОКРУГЕ ЗА 1923-24 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД. 
( Е Д И Н Ы Й  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  П О К А З А Т Е Л Ь )
П о к а з а т е л и .
I. Промышленность.
1 . Ценность валовой продук-jj 
ции лсе.ѵ цензовых' предп{ін-;;Вруб 
итий Округа. I лах.
II. Продвижение това-і
ров к потребителю, і]
1 .  Отношение индекса е л ., 
продукт, к индексу промыт К',,"-',,
2 . Отпуск товара іюиосрод- ■ 
ственно потребителю (оборот. ! 
но продаже ОкрЯіотр. Союза; Вруб
Окрселькустсоюз. !;лях.
Групповой показатель .
III.  Торговля.
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76| 8S 90П Р И М Е Ч А Н И Е :  Кажущееся несоответствие n едином экономическом показателе по сравнена» период времени с октября
но Февраль м-ц включительно с остальными месяцами об‘яспяется большими поступлениями ва это время с./х. налога и приведенный ниже экономический 
показатель, в котором непринято но внимание совершенно налоговое поступление, дает более стройный ряд.
Кон‘юнктурный обзор.
1923— 24 хозяйственный год является периодом ликвидации 
совзнаков и заменой их твердой валютой.
Промышленность. В связи с переходом на твердую валюту 
замечается и рост производительности в промышленных предприя­
тиях, както: лесопильное производство, ремонтно-механическое, ко­
жевенное. полиграфическое производство и электростанция.
Правда, мукомольное производство в этом отношении представ­
ляет исключение, но подобное явление обгоняется тем, что кре­
стьянство в отчетном году, в большинстве своем, сельхозналог 
выплачивало хлебом и естествен ю —большого излишка хлеба у 
него неоказзлось. а в связи с этим и подвоз зерна на мельницы 
прекратился: эіим об'ясняется и малый притс^к в отчетно? году 
хлебных продуктов на.рынок, а также и повышение хлебных цен, 
как это увидим ниже.
Снижение мукомольной производительности, как отрасли доми­
нирующей в нашем округе, конечно, ее не могло не отразиться на 
общей оценке повышения продукции всех указанных выше отрас­
лей, а потому общий показатель не отмечает тою постепенного 
повышения производительности, которое безусловно было достигну­
то в остальных видах промышленности нашего округа.
Соотношение продукта с -хоз. промышлен. товарам. Здесь на 
блюдается: постепенное снижение цен на промышленные товары и 
последовательное повышение до апреля гі ца цен на сельско хо­
зяйственные продукты, после которого последовательность эта на­
рушается, го снижением, то повышением цен в зависимости от 
подвоза на рыноѵк продуктов сельского хозяйства и отчасти коле­
бания денежной валюты,
Продвижение тораров и потребителю. Последнее находится в 
прямой зависимости от покупательной способности массового потре­
бителя. каковым в нашем округе является крестьянин и покупа­
тельная способность которого определяется исключительно излиш­
ками ссльеко-хозяйственных продуктов, выбрасываемых на рынок
и которыми крестьянин, в св)ю очередь, оперирует с большей 
осторожностью в зависимости от урожая. Отсюда вытекает и то 
колебание в продвижении товаров, которое определяет экономиче­
ский показатель.
Торговля. В зависимости от указанных выше причин такое 
ate явление наблюдается и в торговле.
Поступление налогов и пр. неналоговых госдоходов. Конец вто­
рого квартала и далее 3 й и 4 й кварталы показывают понижение 
поступательной способности налоговых доходов. Это об ясняется н 
тем, что первый и два месяца второго квартала были периодом 
усиленного поступления сельхозналога.
Что же касается поступления неналоговых доходов, то здесь 
наблюдается более устойчивая картина.
Труд. Резких колебаний, в смысле повышения или нонижения 
заработной платы, ненаблюдалось. Последние три месяца характе­
ризуются повышением зарплаты.
В конечном итоге обращают на себя внимание два месяца 
февраль и март, за время которых наблюдается резкое повышение 
экономического показателя, но это легко обгоняется, если мы 
вспомним, что эти месяцы, как раз, совпадают с периодом пребы­
вания Ирбитской ярмарки.
А в общем мы имеем возможность отметить, что конец 1923
24 хозяйственного года характеризует несомнзнпый под'ем всего 
хозяйства округа.
Кроме того, если обратимся к отдельным отчетам обзора, то 
и там мы видим, что округ становится на путь непрерывного раз­
вития своего хозяйства.
Сельское хозяйство.
Ирбитский округ, с слабо развитой промышленностью, по су ­
ществу, является сельско-хозяйственным округом, следовательно, 
сельское хозяйство в экономической жизни его должно играть до­
минирующую роль. Естественно, представляется громадный интерес 
проследить динамику этого хозяйства, ибо от состояния его будет 
зависеть и общее экономическое состояние округа
Судить о росте или упадке сельского хозяйства мы можем 
только сопоставляя величину его за ряд лет. Сплошные учеты 
19 4), 1917, 1920. 1924 г. г. дают ценный материал для тех или 
иных выводов К сожалению, нам не удалось 'использовать данных 
выявления еб ектов обложения 1922 г ,  стоящего как раз на пере­
ломе от упадка к возстановлению сельского хозяйства, так как они 
по целому ряду районов округа, образовавшихся, главным образом, 
из территории бывш. Туринского уезда, не достаточно полны н 
точны, и базироваться на них при различного рода выводах будет 
рисковано. Чтобы восполнить этот пробел и хотя отчасти осветить 
переломный период, мы позволим себе вместо 1922 года, взять
1923 г.. статистические материалы которого более точны.
Постараемся теперь, на сколько позволят нам имеющиеся 
статистические данные с одной стороны и рамки настоящего изда 
ния с другой, осветить состояние сельского хозяйства округа и 
проследить все те изменения, которым подверглось оно в период 
времени с 191 З ч по 1924 г. включительно.
Сельско-хозяйственное население онруга. Численность населе­
ния, занимающегося сельским хозяйством, по данным сплошного 
учета 1 924 г . в Ирбитском округе выражается в 260,835 человек, 
что составляет 94,9% , всего населения округа. Количество хозяйств 
53 637. Ниже помещенная таблица дает нам представление о рас­
пределении населения по районам округа и позволяет судить об 
изменегиях среднего состава семьи.
о
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Название райо- 
ноя.
-
Количество
хозяйств.
К оличество  н а ­
селения .
* іГ»7ог,7оВ абсолют. ; .....
числах, j ; т;-
Приходится на 1 
хозяйство.
1920 1923 1924
1 Туринский (543 27370 10,49 5 3 5 0 4,9
o Ирб. - Пригородный 5540 .25169 9,65 5,! 4,0 4.5
3 Костинский 4771 22660 8,69 5 2 4,4 4,7
4 Байкаловский 4567 22510 8,63 5.1 4.5 4,9
5 Еланский 4507 23361 8.9(5 5,6 5,0 5,2
6 Сл. Туринский 4166 22219 8,52 5,8 5,1 5,3
7 Благовещенский 4118 20391 7,82 5.5 4.9 4,9
8 Зайковский 4053 1 9288 7,39 5,0 4.6 4 8
9 Гаринский 3912 18.56 7.00 5,2 4,5 4.7
10 Знаменский 3735 17618 6,76 4,8 4.6 4>7
1 1 Ирб. Заводский . 3568 17272 .6,62 5.2 4,8 4,8
12 Табаринский 6602 12898 4,94 5,2 4,8 4,9
13 Тавдинский 2455 1 1823 4,53 5 (5 4.3 4,8
53637 260835 100
1
г , . а . 4.(5 4,9
Рассматривая таблицу, мы видим, что количество населения 
по районам распределяется более или менее равномерно, заметное 
исключение составляют лишь районы Табаринский и Тавдинский, 
°/0 населения которых к общему количеству населения округа не­
значителен.
Необходимо оговориться, что к этим двум районам следует от­
нести и Гаринский район, числе іность населения которого хотя и 
составляет от общего числа 7°|о, но зато пространство его по сра­
внению с средним пространством других районов слишком велико 
(см. часть 1 „Географическое описание Ирбитского округа1')
Средний состав семьи по округу с 5,3 в 1920 г., падает в 
1623 г. до 4,6 и поднимается в 1924 г. до 4,9. Здесь безусловно 
сказалось влияние войн и общий недород, постигший нашу Рес­
публику в 1921— 22 г. Уменьшение среднего состава особенно 
заметно отразилось на районах Ирбигско Пригородном, Костинском, 
Слободо Туринском, Гаринском и Тавдинском, хотя в них заметнее 
идет и восстановление.
Посевные площади. Обратимся теперь к такому показателю 
состояния сельского хозяйства, как посевные площади. Начиная с 
1916 г. посевная площадь постепенно падала и только с 1923 г. 
она начинает восстанавливаться. Если мы площадь посева 1913 г 
примем за 100, то площадь посева 1916 г. будет составлять 
1 0 0 .7 1 4  1917 г — 96.17%. 1920 г. — 9 0 , 8 1 4  1923 г.— 77.66%  
и 1924 г.— 8 6 , 2 7 4
Вебезинтересно проследить изменения посевных площадей по 
районам.
Распределение посевной площади 1924 г. по районам Ирбитского Округа с уназаиием обеспеченности на \ хозяй­
ство за 1916. 1920, 1923 и 1924 г.г. Т а б л и ц а  №  2 .
о=5 К
•С . 3/  я
е
•>. 1
;>
Название районов.
Площадь 
позема 1924 г 
в десятин.
I) о/о° 0 
к окру ж- 
итогу
Приходится на 1 хозяйство. Тоже в °/°о /0 в сравнении с 19 16  г,
1916 г. і 920 г. 1928 г. 1924 г. 1916 г. 1920 г. 1923 г. 1924 г.
1 Байкаловский . . . 18854,59 11.96 4,8!) 4,1‘j ш 4,13 100 96,52 58,37 84.46
2 Ирбит.-Пригородный . 17744,72 11,25 4,35 3,68 8,19 3 20 100 84,59 73,32 73,56
3 Турішский . . . . 16680,68 10,58 4 1 4 3.40 2,93 2,96 100 82,13 71,(11 71,50
4 Еланский ....................... 16629.93 1-0,54 4,75 4,46 2,74 3,69 100 93,90 -',7.(І8 77,68
5 Знаменский . . . . 16031,19 10,16 4,77 4 76 2,90 4,29 100 99,79 60,80 89,94
6 Слободо-Туринский . . 14319.96 9,08 4.84 4,23 8 88 3,44 100 87,40 68,80 7 1,07
7 Зай ковский ................... 13906,10 8,82 4,27 3 74 2,94 3,43 100 87,59 68,85 80,88
8 Костинский ................... 12846,10 8,15 3,75 3.08 2,66 2,69 100 80,80 70.93 71,73
9 Благовещенский .  .  . 10413.06 6,60 3,13 2,77 2,54 2,53 100 88,50 81,15 80,88
К) Ирбитско-Заводский 9673,77 6,13 3.46 3,23 2,87 2,71 100 93,35 82,95 78,32
11 Г а р и н с к и й ................... 4446.75 2,02 1,70 1,66 1,27 1,14 100 97.65 74 71 67,06
1 2 Таборинский . . . 3300,52 2.09 2,24 1,84 1,7) 1,27 100 82,14 76,34 56.70
13 Тардинский .................. 2866,-32 1,82 2,37 2,02 1,51 1,17 100 85,23 63,71 49,37
Итого по Округу :і 5 7 7 1 3 ,6 8 100 3 92 3,49 2,65
'
2.97 100 82,03 67,60 75,77
Общая площадь посева в 1924 г. (без коллективных хо 
зяйств) по округу составляет 157,713,68 дес., из которых, как 
это видно из вышеприведенной таблицы, на долю 3-х северных 
районов— Гаринского. Табаринского н Тавдинского, представляющих 
из себя местность, почти сплошь занятую лесами, приходится зге- 
го лишь 6.73%, Наиболее мощными как по посевной площади, 
так и по обеспеченности на 1 хозяйство в 1916 г и Г :24 г. яв 
ляются районы —Байкаловский, йрбитско-Прпгородный, Туринский, 
Еланский, Знаменский, Слободс-Туринский и Зайковский. имеющие 
обеспеченность на 1 хозяйство в 1916 г- от 4 27 дес до 4 89 д. 
и в 1924 г. от 2,96 дес. до 4 29 дес. Среднее место занимают 
районы — Косгинский, Благовещенский и Ирбитско Заводский, с 
обеспеченностью в 1916 г от 3,13 дес, до 3.75 д^с и в 1924 г. 
от 2,53 дес до 2,71 дес. Сопоставляя данные о площадях посева, 
приходящихся на 1 хозяйство в 1916 г., 1920 г., 1923 г. и 1924 г.. 
мы замечаем, что несмотря на значительное сокращение средней 
обеспеченности на 1 хозяйство для наиболее мощных районов в 
192:5 г., они сравнительно быстро начинают восстанавливаться. 
Так, средняя обеспеченность их в 1923 г пала до 53,37 -73,32°« 
обеспеченности 1916 г. и поднялась в 1924 г. до 71,07 -8 9 .9 4 %  
Совершенно обратное явление наблюдается в средних и слабых по 
обеспеченности районах: незначительный, сравнительно с мощными 
районами, упадок обеспеченности посевами на 1 хозяйство в 1923 
году (63 ,71— 82,75°/^ 1916 г.) отразился на них гораздо сильнее 
и они, за исключением Костннского района, не могли справиться 
от него в 1924 г. (Особенно резко выделяются лесные районы — 
Гаринский, Табаринский и Тавдинский, в которых обеспеченность 
на 1 хозяйство в 1924 г, ниже обеспеченности в 1923 г. постав 
ляет лишь 49.87 67,06°/° обеспеченности-1916 г.).
Таким образом, из беглого обзора таблицы мы видим, что 
основным сельско-хозяйственным ядром округа более устойчивым, 
жизненным являются 8 районов—Байкаловский, Ирбитско Приго­
родный, Туринский, Еланский, Знаменский, Слободо Туринский, 
Зайковский и отчасти Костинский, остальные же 5 районов, обла­
дая малыми посевами не играют уже такой роли и из них три 
района —Гаринский, Тавдинский и Таборинекий почти из года в 
год бывают даже дифицитны, и только охота и промыслы дают 
им некоторую возможность к. существованию
Всякий кризис сельского хозяйства отражается не только на 
общем количестве посевной площади, но, в зависимости от причин, 
вызвавших этот кризис и на соотношении посевных площадей по 
культурам. Соотношение культур есть постоянная, устойчивая ве­
личина и сравнительно даже незначительное уклонение от нее 
будет указывать или на ненормальное состояние нашего хозяйства 
или на то, что в хозяйстве происходит сдвиг, что оно ищет иных 
путей. Посмотрим, как изменилось соотношение культур в нашем 
округе, проследим движение посевных площадей за ряд лет и по- 
щем причин, вызвавших те или иные изменения.
р а с п р е д е л е н и е
площадей посева по культурам за 1913 г. 1916 г. 1917 г. 1920 г. 1923 г. и 1924 г. Табл. М 3 .
Название куль
тур-
Всего посеяно десятин В В 1924 году больше ( + )  или меньше (-)"»»/•
1913 г. 1916 г. 1917 Г. 1920 г. 1923 г. 1924 г. и сранпен. с 1913 г.
В сравнен, 
с 1916 г.
В сравнен, 
с 1917 г.
Б сравнен, 
с 1920 г.
В сравнен, 
с 1923 г.
Рожь озимая 36871 00 28309,96 31935,01 34408.48 34317,09 32914,93 - 1 0 ,7 3 - j-16.27 пЗ 07 - 4 , 3 4 —4.09
яровая 7857,00 2888,82 2996,09 2766,96 1027.56 871.54 — 88,91 69.88 —70.91 - 68,50 — 15,18
Пшен. озимая 18,00 65,95 185,96 224 46 112 8 6 5,46 69,67 — 91,72 - 97,06 —97.57 —95,16
яровая 54074,00 58814,38 57418,84 57943,01 4531 1,54 52898,59 - 2 ,2 7 - 1 0 .0 6 -  7,87 - 8 ,7 1 + 1 6 ,7 4
Овес . . . . 60401,00 72033,45 64438,66 56910,72 46003,29 48339,43 -  19,97 --32.89 - 2 4 ,9 8 — 15,06 + 5 ,0 8
Ячмень . . . 15370,00 12989.55 12109,90 8608,86 8984,48 9834.00 -  39 27 -  28 14 — 22 92 + 8 ,4 2 + 3 ,8 9
Гречиха . . 12,00 14,90 37.94 12,43 54,26 248,99 - j -  1966,58 664.36 + 553 ,64 -  1895,09 + 3 57 ,04
Проса . . . ООО 41,93 6.54 0 10 26,13 73.21 — —|—/4 60 + 1 019 ,42 - -  73110,ПО + 1 80 ,18
Горох . . . 1455.00 1274,44 867,04 672,17 1694.29 4167,51 +  186,43 —[—227,01 + 1 0 3 5 ,4 4 Г 520,02 + 145 ,97
Картофель . 818,00 898 76 857,82 65,71 389,36 736,71 -  9,94 — 18,12 -14 ,12 - -  1и21,1п +89.21
Лен . . . . 1908.00 2223,58 1689,68 3175,23 2844,91 2740,99 + 4 3 ,6 6 -{-23,27 + 6 2 ,2 2 —13.68 - 3 ,6 5
Конопля . 4028 00 3137,50 3201,04 979,97 513,75 1051,96 — 74,89 — 66,47 -67,14 + 7 .3 5 +  104,76
Посевн. травы — 1168,84 431,18 108,16 597.14 4199,41 + 259 ,28 + 8 73 ,93 _ -  3782,59 + 603 ,25
Прочие поеевы — 249,33 141,64 127,44 87,76 131,95 --- - 4 7 ,0 8 -  6  84 + 3 ,5 4 + 5 0  35
Всех культур. 182812,00 184112,39 175817.34 166003,70 141 <‘64,12 ] 57713,08 13,73 14,34 — 10,30 -  4,99
■... .
V.'. ’ ■ -
+30 ,35
Н азвание рай- j 
онов.
П лощ ади  посева в
і Озим. Яроз. 
j рож I пш ен .
Байкаловский
1916 
19 JO 
19  3  
1924
10.63  
16/JO  
15,37 
15,69
39,581 42 /20  
4 0 ,9 1 j 37 .79  
3 8 ,3 8  34,1S  
38 ,47  33 ,87
3.58: 0 ,1 /  
‘.-’,70: 0 ,03  
7,84 1,61 
3 25 0 ,94
0 ,87
.41
0 ,9 0
1,45
0,32
0 .3 1 
0 ,45  
0 ,35
-  j 
0,01 0,58  
0 ,-9 ! ! ,88 
0 ,56  5.42
’
Благовещ енск.
1916 1 31 .42  26 ,07  
1920 i 39 ,6 4  28 .2 9  
19 2  1 ! 3 9 ,6 0  28 /25  
1924 j 39 ,3 9  2 5 .6 8
31,4 • S/23 0 ,78  
23,91 3 ,52 0 ,36  
23,88- 3.51, 0 ,36  
24,281 4.41 i 1,53
1,08
3 ,8 9
3 .88
3,45
0,02
0,0Н
0 ,0 8
0,01
0 .69
0 , 3
0,04
0,60
0,22  
0,28  
0 ,40  
< ,62
Гаринский
1916
1920
1923
1924
3 6 ,9  5 
42,92  
42 ,65  
43 .13
0.81
1,34
1.59
4 ,15
34 ,09
33 ,97
34,01
33 ,70
18,97  
13,13  
13,22  
9 J i 1
2,02
2,34
2.42
3.43
2 ,-3 : 0 ,03  
5 ,3 3  0 ,0 4  
5,30: 0 .07  
2 .9 4 | 0,01
3,56  
0 33  
0,37  
-1 ,42
1.36
0 ,6 0
0.37
1,05
Еланский
1916
1920
1923
1924
11,05 38 ,54  
15 .80  40 ,15  
16,22: 37,71  
17 ,19  3 7 .1 6
40,39
: 55.3S 
3 3 .5 s  
31 ,9 2
2,77
1,72
7,57
3,66
0,37 0 ,8 0  1.15 0.01 4,9  
0,01 0 ,7 3  о , 9 0 .04  5.1 S; 
- 0 ,8 3  1.24 0 ,4 0  0 ,5 8 - 1,87 
1,38  1.11 1,01 0 ,23  6.34
Зайковский
1916 ! 1 ,85  42 ,61  33 .44  7,81 0 ,57  
192Ѳ i 9 ,6 4 1 48,72; 28,41 7,19 0 ,25
1923 ! 15,371 38,45- 33,18- 7,85' 1,61
1924 ! 10,49! 45,77; 22,08; 9 .29 4 ,82
0,67  8 ,‘ib 
1,18  1,62І 0,01 
0,91 0,45^ 0,3я  
1,42 1 7 5 1 0.S7
4,09  
2.98  
1,79  
3 51
Знаменский
1916 ! 3/29І 39 .0 6  43 ,18  5,96  
19 2 0  j 9,221 41,45! 39 .64  4 ,99
1923 j 15.44' 3 8 ,5 1! 33 ,24  7,89
1924 1 10 ,88 | 40,341 32 ,95 6,21
0,24! 0 ,62  
0 ,10  0 ,65  
1,52 0 .7 1 
2.491 0 .9 0
1 ,94  0,01 
0,31 0.01
0 ,35  0 ,3 s  
0 ,56  0 .66
5,70
3 |,;3
1,90
5.01
Ирб. Заводский
1916
1920
1923
1924
6 ,22
14.46
15,10
17 ,22
41 ,6 3
4 4 ,5 5
3 8 ,6 9
41 ,3 2
35,35
30 ,49
33/21
25,57
7,15
5.38
7;90
7,95
0,32
0.17
1,62
2,97
0,83  6 ,29  
11,21 2 ,26  
0 .97  0,33  
1 ,33  1,92
0,01
0.03
0,33
0,19
2,20  
1,41 
1,85  
1,53
Ирб. Пригород.
1916
1920
1923
1924
6,51
12,48
16,31
13.74
38.01
40 ,30
37 ,89
38 ,5 5
43.27
37 .63
33,19
33,87
7,80
5,44
7,82
6,68
0 .40
0 .1 7
1.24
2 ,64
0 ,42  0 .48  
0,63  0 ,30  
1.07 0,41 
0,78: 0 ,27
0.04  3 ,07  
0,01 3.04  
0 ,30 | 1,77 
0,14 і 3 ,33
Костинский
1916
1920
1923
1924
2,27; 27,91  
4.98i 33 ,0 3  
14 .88  38 ,8 3  
7,55 i 32 ,55
46 ,93  19.94  
40 .79  18,14  
- 33,65: 7,54  
1 32,90: 16,77
0,26' 0 ,98' 0 .43  
0 ,32  1.70І 0!34 
1.46; 0,76; 0 ,63  
: 3 ,00 | 1,92і 0 .59
—  I 1,28
0,01; 0 ,69  
0,32; 1,93  
0,09) 4,63
Слоб. Турнский
1916
1920
1923
1924
25 ,04 27,51 41,78 1,08, 1.30 
2 9 ,2 8  28,49; 37 ,18  0 ,73 | 0 .34  
31 ,07  2 6 ,4  4! 37 ,38  0,95;
2 8 .5 2 : 2 6 ,6 6 j 33.71 i 1,46| 3 ,80
1,61
2,47
2,61
2,23
0,96
0 ,63
0 ,75
0 ,65
0,1 Ъ  0,60  
0 ,01 | 0.87  
0 ,03  0,77  
0 .1 9 | 2,78
Табаринский
1916
1920
3 9 2 3
1Ѳ24
3 9 ,2 7 1 9 ,9 4  18 ,06  18,92  
41,55! 13,001 21,78; 12,80 
41.96; 12,98: 21 ,94112 ,77  
! 43,75! 1 4 ,7 9  2 0 ,0 4 i 8,52
4,11 2 ,7 9 , 0.11 
5 . 7 2  3,81' 0 ,1 3  
5,65, 3 ,72 | О.Ю 
5 ,7 7 і 3.84! 0 ,07
4.85
0,22
0,31
2 .94
1.95
0,99
0,57
0,28
Тавдинский
1916
1920
192 3
1924
56 ,70
58,74
58,48
53,85
6,29, 21,20  
9,04; 19,26  
8 ,93  19,30  
7 ,14  19,39
8,77 1,92 1 .20  0 .16  
7,63j 0 ,8 4 i 3 ,1 5 1 0 ,18  
7,76 0>89: 3,18: o ,17  
6,17 4,66; 4 ,45  0 ,32
3 .0 0 1 0.76  
0.20  0 .96  
0,20' 1,09  
0 ,95 | 3 ,07
Туринский
1916
1920
1923
1924
29,34: 23 ,09  
35,88; 25 ,2 2  
36,23; 24 ,24  
35.07! 25 ,45
40,32
33.31
34 .03
33 .0 3
2.65 | 0 ,77  2 ,73  0 ,08  0 .97  
0.89; 0 ,15 К 10 0 .0 2  0 .06  
0 .8 4 1 0 ,1 6 ’ 4 ,16  0 ,0 2  0 .05  
л О ^ б1 2,09; 2 ,1 8 1 0 ,40  0І20
0,05
0,37
0,27
0.62
По Округѵ
1916
1920
1923
1924
15,381 31 ,9 4  39 ,12  
2 0 .7 3 ; 3 4 .9 0  34 ,28  
24,17i 3 1 ,9 2  32,41 
20,87' 33 ,54  30,65
7,06
5,1o
6,33
5.92
0,69  1,21 
0 .4 0 1 1,91 
1,19! 2 ,00  
2,04-! 1,74
1,70
0 ,5 9
0 ,36
0.«7
0 ,49
0,01
0,28
0,47
2,41
1,96
1.34
3,50
100,00
Вс
ег
о
Посевы озимой ржи, как это показывает таблица 3 я, упав 
в 1916 г. до 28.309,96 дес, начинают постепенно увеличиваться 
и достигнув в 1920 г. 34,408,48 дес. удерживаются на этом у р о в - 
не до 1923 г., незначительно понижаясь в 1924 году.
Если мы посмотрим на 2-ю часть таблицы, то увидим, что 
посев озимой ржи 1924 г. ниже посева 1913 г. на 10.73V, выше 
посева 1016 г. на 16.27° о, выше посева 1917 г. на 3,07° о, ниже 
посева 1920 г. на 4 .3 4 "0 и ниже посева 1923 г. на 4 ,0 9 ° о Куль­
тура эта в нашем округе более устойчиво и площадь посева ее не 
сократилась даже во время упадка сельского хозяйства. Взяв за 
нормальное соотношение культур соотношение 1916 г. (см. табл.
4-ю) и сопоставляя пропорцию культур с посевами за ряд лет, мы 
убеждаемся, что в зависимости от увеличения площади посева 
увеличивался и °Л> посева ржи по отношению к общей посевной 
площади Так в 1916 г. Посев ржи составлял 15.38% общей пло­
щади посев;.', в 1920 г.— 20 73*4 1923 г.— 2 4 ,170/о и 1924 г —  
2 0 л8 7 ° о. Рассматривая таблицу 4 ю по районам округа, нетрудно 
заметить, что в тех районах, где рожь являлась преобладающей 
культур» й (Гаринский Табаринекий и Тавдинский) или одной из основ­
ных (Благовещенский ,Сл -Туринский и Туринский °/0 посева ее более 
или менее постоянен и колебания незначительны во все; же осталь­
ных районах где рожь не являлась основной культурой, заметно 
резкое повышение °» посева ржи до 1923 г. и сравнительно быст­
рое падение его в 1924 г. (Например, Зайковский район 1916 г 
1,85° о, в 1923 г.— 15,37° о, в 1924 г. - 10,48%; Знаменский район 
в 1916 г. — :і,29°/о в  1923 г. - 15.44°о и в 1924 г. 10,88%; Ко- 
стинский район в 1916 г.— 2,27° о, в 1923 г.— 14,88°° и в 1924 г. 
7,55°/о).
Такие резкие колебания указывают, что крестьянство в годы 
упадка сельского хозяйства вынуждено было, сократив площадь 
посева своих основных культур, браться за культуру второстепен­
ную, менее ценную, но могущую дать возможность поддержать хо 
зяйство. В некоторых же районах культура ржи стала прививать 
ся и мы видим, что % посева ее или остается постоянным или 
даже начинает немного повышаться. Таковы районы Байкаловский, 
Еланский и Ирбитско-Заводский.
Яровая пшеница в 1916 г. являлась основной или одной из 
главных культур всех районов бывш. Ирбитского уезда, занимало 
видное место в части бывш. Туринского уезда (Благовещенский, 
Туринский и С л о б о д о -Туринский районы) и только в районах—Га- 
ринском, Таборинском и Тавдинском играла второстепенное значе­
ние. Площадь посева ее в 1916 г. по Округу достигала 58,814,38 
дес. или 31,94о/о всей посевной площади. До 1920 г. она про­
держалась почти на одном уровне, в 1923 г. пала до 45,311,54  
дес. и в 1924 г. снова поднялась до 52,898,59 дес. или до 
89,94%  площади 1916 года. Сохранение одного уровня с 1916 по 
1920 г. включительно, резкое падение в годы разрухи и поднятие
до 89,94°/о площади 1916 г. показывает, насколько упорно кресть 
янство нашего Округа держится за эту культуру, наш  вывод б у ­
дет еще очевидное, если мы посмотрим, каков 0/о от общей пло­
щади всех посевов занимала пшеница за ряд лет. Таблица 4-я 
нам показывает, что в 1916 году яровая пшеница составляла 
31.94°0 площади посева всех культур, в 1920 г 34 90о/о, в
1923 г. - 3 1 -9 2 ° 0 и в 1924 г —33,54° °. Ясно, что крестьянство 
всеми силами стремится расширить посевы пшеницы, если даже 
в 1923 г когда общая посевная площадь пшеницы пала до 
45.311 54 дес., относительное значение ее только на 0.02°'» было 
меньше 19 Гб г , в 1924 же году несмотря на то, что посевная 
площадь составляла 89,94°/° площади 1916 г. относительное : нач • 
ние ее возросло на 1.60" , против того же юда
Овес в нашем округе как по площади посева, так по тому 
месту, которое он занимал среди всех культур был в 1916 г. 
главной, основной культурой. Так площадь посева сто по округу 
в 1916 г. составляла 72 038 45 дсс. или 3 9 ,1 2 %  псей посевной 
плошади. Если мы проследим % посева по районам, то увидим, что 
за исключением 2-х районов— Табаринского и Тавдннского, оп был 
высок и колебался от 31,49 до 46,93°/°. Следующие годы дают 
постепенное, но заметное понижение посевной площади и в 1923 
году мы видим, что она пала до 46.003,29 дес , составляя уже 
3 2 ,4 1 ° о общей посевной площади этого года. В 1(.)24 г.. к<тда 
общая посевная площадь в сравнении с 1923 г. возросла на 
30,35°'0, площадь посева овса увеличилась лишь на 5 ,о 8 'Ч  отно­
сительное же значение его с 33 ,41°о пало1 до 30,65"» Порайонное 
рас мотрение °° посева овса за ряд лет, за редким исключением, 
говорит нам о медленном, по систематическом понижении посевов 
Вывод ясен: овес, оставаясь оцной из главных культур нашего 
округа, теряет свое значение, уступая место пшенице.
В отношении посевов ячменя, занимавшего в 191(5 г после 
овса, пшеницы и ржи довольно видное место (7,пбо/0), мы наблю­
даем понижение в 1920 г. (в 1916 г. площадь посева достигла 
12.989,55 дес., в 1920 г. 8 ,608,86 дес.), небольшое повышение 
в 1923 г. и в 1924 г. Культура эта занимает довольно устойчивое 
положение и °'<> посева ее, понижаясь в районах, где она занима­
ла видное место, компенсируется районами, в которых она была 
мало распространена но стала теперь прививаться. Все же при­
ходится сказать, что она не достигла довоенного уровня— площадь 
посева ячменя в 1924 г: составляет 77,08°/° площади 1916 г при 
5 ;92°'о общей посевной площади.
Гречиха, запимавшая в 1916 г. всего лишь 14 90 дес., полу­
чила небольшое распространение в 1917— 23 г. г., достигнув в
1924 г. 248,99 дес, (.площадь посева 1924 г. но сравнению с 
1916 г. увеличилась на 664,36° о).
Просо имело п имеет очень незначительное распространение: 
41,93 дес. в 1916 г. и 73,21 дес. в 1924 г.
Горох, составляя в 1916 г. 0.69% обшей посевной площади, 
получает все большее и большее распространение, достигнув в
1924 г. площади в 4167,51 дес., что составит 2 6 4 %  посева всех 
культур.
Площадь посева картофеля значительного распространения не 
имеет и занимает устойчивое положение (в 1916 г. 0,49о/° общей 
посевной площади, І924 г — 0,47° г.
Площадь посева льна значительно увеличившись в 1920 и
1923 г., несколько пала в 1924 г., хотя, в сравнении с 1916 г., 
дает плюс на 2 5,27<»/о..
Коноплеводство заметно падало, с 3137,50 дес. 1916 г. пало 
до 518/<5 дес. в 1923 г. 1'. 1924 г. оно начинает восстанавлн 
ваться. достигнув 1051,96 дес
Заметно понижались и площади посевных трав. Р. 1924 г. мы 
наблюдаем резкое повышение площади посева не только в отно­
шении 1923 г (увеличилось на 603.25%), но и в отношении 
1916 г. (увеличилось на 259,28»О
Резюмируя все вышеизложенное, мы заключаем:
Ройна и недород 1921 22 г., постигший нашу Республику, 
понизив посевную площадь Округа 1923 г по сравнению с 1916 г 
на 22,89% и мало изменив соотношение культур, не нанесли значи­
тельного вреда нашему сельскому хозяйству.
Повышение площади посева в 1924 г. (меньше штощади по­
сева 1916 г. на 14,34% и больше площади посева 1923 г. на 
30,35%), небольшие колебания о;» посева главных культур с 1916 
по 1924 г. включительно (рожь, пшеница, овес составляли в 1916 г. 
8 6 , 4 - '1 всей посевной площади,—в 1920 г.— 89,91%, в 1923 г. 
- - 8 8 і5О0/о и в 1924 г. 85 06" ")убеждают нас, что наше сельское 
хозяйство быстро справляется и выходит на нормальный путь.
Произошла небольшая перегруппировка посевных площадей 
главных культур и можно полагать, что овес несколько потерял 
свое значение, уступая место пшенице.
Рабочий скот. Ирбитский Округ по количеству рабочего ско­
та занимает 6-е место в Области общая численность его в 1924 г. 
в единоличных крестьянских хозяйствах равна 104.230 голов, к р о ­
ме того в колѳктивных хозяйствах насчитывается 434 головы. Срав­
нивая количество рабочего скота с 1916 г., мы видим, что оно 
меньше на 13.788 голов или на 12 68%. Распределение рабочего 
скота по районам видно из нижеприведенной таблицы.
Распределение рабочего енота в 1924 г. по Районам Ирбитского
Округа.
1о
о  .
ц. 
S а
Н азван и е  районов.
Количество
рабочего
скота. . і
о/о к окруж­
ному итогу.
1
Ирбитекий п ри городн ы й .................... 1 1338 і 0 ,8 8
2 ; Туринский . ........................................ j . 9887 9,48
Іі
3 Слободо-Туринский ................................ 9730 9,33
4 Еланский • .............................. 9636 j! 9 ,25
о  ! Байкаловский . .  .............................. 9550 9,16
6 Знаменский . . ......................... 8710 8 36
-7 З а й к о в с к и й ............................................. 8541 В.^Ч)
і і
8 К о с т и н с к и й .............................................  /897 7,57
9
!
Ирбит. З а в о д с к и й .............................. 9900 6,62
10 Б л а г о в е щ е н с к и й ...................................  (Hi 70 6,40;
11 Г а р и н с к и й .............................................  59 <4 5,73
12 Г ав д и н ск и й ................................... 5038 4,84
13 Таборинский ......................... 4353 4,18
1
о 11 0 о к р у  г у  . . 104230 100,00
\
Рассматривая таблицу, мы видим, как и r таблице 2 й. ту 
же группировку районов по мощности.
иосмотрим теперь какова была обеспеченность рабочим ско­
том крестьянских хозяйств за ряд лет.
Обеспеченность рабочим с*от м на I хозяйство за 1916 т.
1920 г. и 1924 г.
»о 
2 * Н а зв а н и е  района.
Приходится на 1 хозяйство, і Приходится на 1 дес. посев.
£  1 В 1916 Г. в  1920 г . IВ 1924 Г. В 1916 г . В 1920 г . в  1924 г .
1
j
j Сл об-■ Туринский.j 3,0е..» 2,92■ 2.34 0,64 0,69 0,68
2 Тавди нски й  . . 3,00 2,54 2,05 1.27
ф-
1,25 1 , і о
3 З н ам е н ск и й , . . 2 .8 8 2,67 2 ,33 0,06 0,56 0,54
4 Ирбит. пригород. 
*
2,80 2,43 2,05 0,64 0,66 0,63
5 Еланский . 2,79 2,51 2,14 0,59 0 56 0,58
0 Баикаловский 2 7 Я 2,47
'
• 2,09 0,56 0,52
’
0,61
7 j Зайковский . . 2,69 2,54 2,1 1 0,63 0,68 0,61
8 j Ирб. Заводский 2,40 2,31 1.93 0,69 0.72 0,71
" I
Туринский 2,25 205 1,75 0,55 0,60 0,59
10 Благовещ енский 2.1 7 1,96 0,62 0,69 0,71 0,64
11 I і остинекий . . 2.07 1.82 1,65 0,55 0,60 0,61
■
12 Таборинский . . 2.01 1 80 1,67 0,89 0,99
-
1,31
13 j Гаринский 1.86 1.82 1,53 1.08 _ М 9 1,34
1
1 Ю округу .
j
2,51 2,31 1,94 0,64 0,66 0,66
Не имея точных данных о количестве скота вообще за 1923 г. 
(имеются лишь данные некоторых групп, так лошадей только в ра­
бочем возрасте, крупного рог. скота—быки, коровы нетели), мы 
к сожалению лишаемся возможности провести сравнение с этим 
годом. 1920 г., хотя и не характерный, но принят на и в расчет. 
Безусловно, обеспеченность на 1 хозяйство и на 1 посевную деся­
тину в 1923 г. была ниже как Н)20 г., так и 1924 г. На это 
указывеет нам то обстоятельство, что количество лощ-деП в рабо­
чем возрасте в 1923 г. равнялось по округу 71.643 головы, в 
1920 г — 83 ! 55 голов и в 1924 г. г.— 80 520 голов.
Рассматривая таблицу и принимая со внимание только что 
высказанное соображение, видим, что обезпечность на 1 хозяйство 
по сравнению с 1916 г ненормальна, не смотря на то, что общее 
количество рабочего скота в 1924 г меньше такового же в 1916 г. 
всего лишь на 12,68%. К'ажущееся несоответствие станет попятным, 
если мы вспомним, что количество хозяйств в 1924 г. значительно 
больше количества хозяйств 1916 г. и 1920 г,. 'Гак в 1916 г. 
мы имели 46 942 хоз., в 1920 г — 47.624 хоз. к в 1924 г.— 
53.637 хозяйств. Увеличение хозяйств, дробление их. понизило 
среднюю обссспеченность рабочим скотом на 1 хозяйство. Если мы 
обратим внимание на 2-ю часть таблицы, то увидим, что 1924 г. 
по обспеченности рабочим скотом на 1 посевную деслтнну равен 
1920 г. и больше 191(5 года.
Таким образом, принимая во внимание небольшой % умень­
шения рабочего скота против 1916 г.. среднюю обеспеченность 
рабочим скотом на 1 посевную десятину равную обеспеченноости 
1920 г. и большую против 1916 г ,  мы заключаем, что количест­
во рабочего скота в 1924 г. востановилось на столько, что не 
внушает серьезнхх опасений при увеличении площади посева в
1925 году
don 
ou
IIроц. соотношениэ возрастных групп рабочего скота за 193 6 г.
1920 г. и 1924 г.
Н а зв а н и е  районов.
Г-айкал о некий
Благовещенский
Гаринский
Еланский
j
Г Зайконский
Знаменский
Годы.
Не рабочих. 1’сего.
Р абочих.
Старше ігода До 1 года. 
•. ... 
1916 77,78 1 4.57 7,65 100,00
1920 75,46 16,81 7,73 99
1924 78,08 13,41 8.51 V
1916 71,21 21,36 7,43
1 920 74 45 1 7,87 7,68 п
1 924 77,11 12,70 10.19 99
1916- 83 55' 9-19
7 26 99
1920 81 98 8,32 9,70 »>
1924 76,01 13,42 10,57 99
1916 77,68 15,26 7,06 п
1 920 ' 78,53 15,24 6 23 99
1924 78,15 13,29 8,56 99
1916 78,78 14,05 7.17 Гу
1920 76,11 16,62 7,27 99
1 924 78.34 12,35 3 31 »*
1916
'
*
77.17 14.91 7,92 99
1 920 74.75 18,1 7 7,08 99
1 924 75,95 14,99 9,06 V
J
•
.
1616 75,40 16 83 7,77
Прб. Заводский 1920 74,46 17.01 8,53
■ 1924 77,51 13,20 8,59 м
■ ■ ■
' ' 1 1916 76 90 15,70 7,40 99
.Ирб. пригородный 1920 75,64 15,99 8.37 99
! 1924
і
75.01 1 4,54 10,45 99
1916
'
79,13 13.62 7,25
^ОСТИНСКИП . 1 1 92и 77,38 13,59 9,03 99
1924 77 24 12.32 10,44 »
1916 75,36 16.94 7.70 Р
J  Слоб. Туринский 1 920 7 1,49 20,88 7,63 19
1 9241 75 75 14,"0 9,55 ”
1916 77,29 13,53 9,18 »•
Таборигский 1920 76,42 14,56 9,02 ••
1924
•
1916|
77,58 11,37 11,05 И
I 7 2 .7 , 17,90 9,39 И
Тавдинекий 1920 72,04 22,28 5,68 я
1
1 924' 73.74 15,20 1 1,06
-
1916 73,55 19,48 6,97 99
Туринский . . 1920 79,26 14,22 6,52 99
\
1924 78.74
И
12,02 9,24 Я
] 9 1 6; 76,54 15,91 7,55 ,
! По округу .
1920 75,96 16,40 7 64 99
! 1924
1
76,93 13,46 9,61
Таблица показывает .%% соотношение возрастных групп за 
1016 г.. 1020 г. и 1024 г. Просматривая ее по районам, мы 
видим, чю  процентное соотношение молодняка и рабочего возра­
ста в 1024 г. почти нормально, понижается лишь молядняк от 
1 года до рабочего возраста за счет увеличения % молядняка до
1 года. Это отчасти отразится на быстроте востановления рабо­
чего возраста, но положение далеко не безнадежно, и мы можем 
уверенно сказать, что болшого недостатка в рабочем скоте наше 
крестьянство чувствовать не должно.
Крупный рогатый скот. Количество крупного рогатого скота в 
единоличных крестьянских хозяйствах в 1924 г. составляет 
175.803 головы, меньше 1016 г. на 1 1 500 голов или на 6,14% 
и боіьшѳ 1020 г. на 27.150 голов или на 15 44%.
Таблица № 8.
Распределение крупного рогатого скота по районам в 1924 г.
■ і. 5Г г=-• оі о
-<  а
Название районов.
Количест. 
круі пого 
рогатого 
скота.
В о/о о/0
к окруж. 
итогу.
1
,
Туринский 18405 10,46
2 Ирб.-Пригородный 1 7078 10,22
3 Еланский . . . . 17140 0,74
4 Байкаловский 16087 0,15
5 Сл,-Туринский
■
16044 0,12
6
.
Знаменский 14042 8,50
7 Благовещенский 14746 8,38
8
.
Костинский . . . . 14055 7,00
0 Зайковский . . . . 12764 7,26
10 Ирб. Заводский 12403 7,10
1 1 Гаринский . . . 0410 5,35
12 Табаринский 6086 3,46
13 Іавдинскии . . . . 5743 3,27
175803 100,00
Обеспеченность крестьянских хозяйств крупным рогатым
скотом.
ОЕЗ
О
. С1
Название районов.
П р и х о д и т с я  на 
1 хозяй с тв о .
П риход ится  на 1 
посев д е сяти н ы .
Іі
1 916
году.
Г»
1920
году
В ' S 15 
19241916 
году. голу.
В
1920
году.
В
1924
году.
’
1
.
Еланский . . . . . .
-
4,82 3.57 3,80 I ,01 0,80 1,03
2
.
Слоб-Тупвкский.......................
.
4,51 3 81 3,85 0,93 0,90 1,12
3 Ирбит. пригород. . . . 4,3/ 3.21 3,25 1.00 0,87 1,01
4 Баикалогский . . . - 4,32 3,26 3,52 0,89 0.69 0 85
5 З н ам ен ск и й ....................• . 4 31 3.48 4,00 0,90 0,73 0,93
6 Благовещенский . . . . 4,25 8,39 3 58 1,36 1,22 1.41
7 Ирб. Заводским......................... 3,87 3,01 3,50 1,12 0,93 1,29
8 Тавдннский .............................. 3 82 2,43 2 34 1,61 1,20 2,00
9 Зайковский .............................. 3,8(' 2.84 3,15 0,89 0,46 0,92
10 К ости н еки й ............................. 3,70 2 66 2 95 > 0,98 0.88 1.09
11 Туринский ............................. 2,89 3 26 0,87 0,85 1,10
12 Таборинский ............................. 3,37 2,86 2,34 1,50 1,55 1,84
13 Гаринский .................... 2,66 2 74 2,41 1,57 1.64 2.12
1,о округу.  . . . 3,99 3.12 3.28 1 01 0.89 1,11
Вышеприведенные таблицы показывают нам как распределе* 
ние крупного рогатого \  скота по районам округа, так и среднюю 
обеспеченность им крестьянских хозяйств за 1916 г ,  1920 г. и
1924 г.Здел, процесс восстановления стада идет быстро Почти 
во всех районах средняя обеспеченность повышена против 1920 г. 
Го обеспеченности же на 1 посевную десятину крупным рогатым 
сісотом 1924 г. стоит выше даже 1916 года. Посмоірим теперь, 
какие изменения произошли в соотоошении возрастных групп.
%  возрастных групп круп-і. рогат, скота в Районах йрбитсного 
Округа за 1 9 і 6  г. 1920 и 1924 г.
с
і S 
і • -
Количество крупн. рог, скота в °/о°о
%Ъ
Название районов. Быковстарше
2-хлет.
Корив
Молодняка Молодняка 
старше от ! года и 
11/2-х лет. до 11 2 лет.
Телят до 
1 года. Всего.
Б айкаловский  .
1916 
1920 
1924
2.29
1,18
1,18
40,48 13,09 
50,55 12.00
14.73 29,41 
11,52 24,75
100.00
Г)
4 1 , 0 0  <), 1 о J l , o U  0  1 ,9 .5 »
Благовещ енский
1916 
1920 
1924
4,64 
2,17 
1,90
43,04
51,22
39,94
14,01
13.21
7,58
12.67
8.51
21.46
25.04
24,89
29,12
Гаринский
.
1916 
1 920 
1924
2,7 Г)! 60,78 
1,46 64,38 
1,09 56,44
8,47
12.46
7,05
8.67 
5,5 1 
13 31
.1 9,33 
16.19 
22,11
”
99
г.
•
Еланский . .
1916 
1 920 
1924
3.47 
1,41
1.48
39,10 
49 50 
40,69
1 1,08 
15.04 
4.95
18,48 
1 1,01
22 26
27,87 
22,44 
30 02
”
99
99
Зайковсккй
1916
1920
1924
8,43
2.71
1.71
43,35
54.40
44.27
16,55 
13,34 
4,33
1 0,05 
9 60 
19,93
21.62 
1 9 95 
29,70
99 
99 
9.9
Знаменский
і
1916 
1920 
1924
4,32
1.58
1.58
40 89 
49.23 
39,51
19,25 
11.06 
2.08
7,89 
1 2,23 
24,80
27,50 
25.30 
3 1,43
п
' !
Ирб -Заводский
1916 
1920 
1924
7.4*1
1,61
1.72
42,85 
53.78 
42 95
17,61
12,24
3.82
9,88
10,39
21.25
29. 2 5  
2 К98 
30 20
99
—
!
ирб.-пригороди.
1916
1920
1924
7,24
1.51
1,35
43,88
52,48
43.71
15.44
12,74
5,09
12,10
8,39 
20.1 7
21,34
24,88
29,08
п
99
Костинский
1916 
1920 
1924
6.48
2.38
1, (4
42,29
53,47
42,75
9.03
12,14
5,82
16,01
9.33
20.12
20,19
22,68
29,57
99
99
Г)
Слоб. Туринский
1916
1920
1924
.
5,21
1.69
1,96
40,67
47,86
39,71
16,70
15,60
7.04
11,78 
10,45 
21,54
25,65
24,40
29,75;
1916 2.38 58,62 9 84 9,16 20.00;
Таборинский . 1920 0,98 64,89 14.65 3.81 15,67|
1924
1
1,05 62,39 9,23 10,85 16,48;
і
1916 4,28 49 59 15,85 10,52 19.76
Тавдинский 1920 0,84 63,60 14.59 6.18 14,791 „
1924 1,31 55,09 8,64 13,35 21,61:
. 1916 4,93 45,28 1 5.38 10.37 24,04
Туринский . . 1920 1.26 54,15 14,59 6,04 23,96 „
1924 1,20 42,64 5,27 21,44 29,45;
1916 5,10 43,95 14,27 12,17 24,51
По Округу . . 1920 1.63 53,26 1 3,45 9,05 22,61
1924 1,51 43.71 5.38 20,43 28,97
Из таблицы видно, что в тяжолые годы упадка сельского хозяй­
ства произошло значительное изменение в соотношении возрастных 
групп, выразившееся в увеличении 0 0 дойных коров за счет умень 
шения 0 0 быков и молодняка свыше 1 года. Такое изменение впол­
не естественно, ибо крестьянство во время продовольственных кри­
зисов было заинтересовано, главным образом, в сохранении дойных 
коров, поступаясь и быками и молодняком. Пр:і первой же возмож­
ности, а эта возможность в сѳльско-хозяйств жизни явилась сразу-же, 
вслед за более благополучным 1923 годом, мы наблюдаем стрем­
ление крестьянства увеличить0/0 молодняка,0/0 дойных коров в 1924 г. 
достиг нормального, в отношении-же восстановления быков, мы д а ­
леки еще от 1916 г. Сравнительно значителен °/° телет и молод­
няка от 1 года до I 1- лет, лишь 0/0 молодняка старше 11/2 сильно 
отстал. Отсюда заключаемою восстановление стада крупного рога­
того скота идет быстрыми шагами и достаточно нескольких лет, 
чтобы оно пришло в нормальное состояние.
О в ц ы .  Количество \0 вец в крестьянских хозяйствах в 1924 г. 
равняется 152.050 голов. Если мы это количество сравним с 1916 г. 
то увидим,что оно меныпь на 27.838 голов или на 19,93°/°, по от- 
ношению-же к 1920 г. оно будет больше на 23.264 головы или 
на 15,30°/°.
Таблица 11-я дает нам представление о распределении овец 
по районам.
Т аблица  № 11. 
Распределение овец по районам в 1924 год.
©
о
'Я.
я
Название районов.
.
1
Количество
овец.
о/о. к окруж­
ному итогу.
1 Туринский ................................................. 17406 11,45і
2 К о с т и н е к и й ..................................  . . 15486 10,18
3 Слободо Туринский ............................. 14522 9,55
4 Гаринский ......................... ........................ 14140 9,30
5 Ирбитско-Пригородный . 13472 8,86
6 Благовещенский....................................... 1 2364 8,13
7 Знаменский . . .  .................................. 1 1742'  7,72
8 Еланский ...................................................... 1 1574 7,-6 1
9 Байкаловский . . . . .  ......................... 10550 6,94
10 Байковский ............................................ 8750 5,7 6
11 Табаринский ............................................  * 79811 5,25
12 И рбитско-Завоцскзй ............................. 7736 5,09
13 Тавдинский ................................................. 6327; 4,16
152050 100,00
Чтобы судить о степени развития овцеводства и восстановле­
ния его обратимся к нижеприведенной таблице.
Т а б л и ц а  Л? 1 2 .  
Относительное, распределение овцеводства.
= Н а зван и е  районов .
% :
ПРИХОДИТСЯ НА 1 X 
В 1915 г : В 1920 г
эзяііство
В 1924 г.
о/о отношение 
числа овец к 
обшему числу 
всего скота.
1 Слободо-Туринский . . , 4,9 3,6 3 4 27,75
2| Е л а н с к и й .............................. 4.6 2,6 2,(3 24,47
3! К о с т и н с к и й ....................
1
4 1 7— J і
t
35,38
4 Ирбитско-пригородный . . 4,1 2,3 2.4 26,85
Г)| Т а в д и н с к и й ......................... 4,1 2,4 2,6 29,38
6 j Таборинский ......................... 4,1 3,9 3 J 36,16
7 Знаменский ......................... 3 9 2,6 3 2 27,84
8' Туринский . . . . . . 3. 8 2, 6
і
3,1 29,22
. і
9 Байкаловский ......................... 3,8 2,4 9  Ч — ,о 23,88
10 Благовещенский . . . 3,4 2,6 3.0 29 70
11 З а й к о в с к и й ......................... 3,3 2,2 о  21 : “ 24,15
12 Ирбитско-Заводский . . . 2,9 1,9 2,2 24,74
і 3 Гаринский ......................... 2 9 4,2 3,6 42,75
По О к р у г у 3,8 2,7 2,8 28,94
В 1916 г. средняя обеспеченность на 1 хозяйство по Округу 
равнялась 3,8, в 1924 г. она равняется 2,8. больше обеспеченности 
1920 г. на 1,0. Если мы примем во внимание, что количество овец 
в 1923 г. было значительно ниже 1924 г. (приблизительно на 40о/о), 
то будет ясно, как быстро идет восстановление овцеводства. Срав­
нивая обеспеченность по районам Округа за 1916 г. и 1924 г.,
мы видим, что овцеводство было развито сильнее в 6 районах: Сло- 
бодо Туринском. Еланском, Костинском, Ирбитско-Пригородном, 'Гав- 
динском и Таборинском, где обеспеченность на 1 хозяйство было 
от 4,1 до 4,9 Восстанавливается оно в районах пе одинаково и 
приходится наблюдать, что районы более отсталые в 1916 г ,  в
1924 г, идут впереди.
Свиньи. В 1924 г. в Ирбіпском Округе количество свиней 
равняется 89.155 голов, меньше 1916 г. на 63 138 голов или на 
41,46"0 и меньше 1920 г. 14,369 голов или на 13 88°
Распределяется свиное стадо по районам Округа следующим 
образом:
Т а б л и ц а  №  1 3 .
Распределение свиней по районам в 1924 г.
~ § 
£
Н а зв а н и е  районов.
Количество j; °  0 к окруж - 
свѵпей. ному итогу.
1 Туринский .................................. ........ 12586І 14,12
2 Слободо-Туринский . . . 11371 12.75
Іі 11 ■3; Еланский .................................. ........ . j! 8452 . 9,48
4I Байкаловский .................................. .......  . 7848 0
0 ос
5|! Благовещенский ........................ ' . . . ! '  7556ІІ 8,48
11 - - II.
6: Ирбитско-Пригородный . . . . . .  7165 8 04
7 З н а м е н с к и й ........................................ .......  . j! В372І 7,15
8
”
Костинский ...................................................... 62271! 6,98
З а й к о в с к и й .................................. .... 6146 6,89
ю И рбитско-Заводский.................................. 4128 4,63
11| Тавдинский ............................................ ....... 4106
•
4,60
1 о ІТ а б о р и н ск и й ................................................. ' 3653 4,10
13 Гаринский ...................................................... 3545 3.98
• * 89155Ц 1 0 0 , 0 0
Нижеприведенная таблица позволяет нам судить об относитель­
ном распределении свиноводства в Округе.
Таблица М  14. 
Относительное распределение свиноводства.
№№
 
но 
ii
op
j
! .1 ■ ■
Название районов.
Приході тся на  1 х 
оСМо
озяйство.
5
о/о о:нош ение 
количества 
свиней к обще­
му количест. 
всего скота.
1 Слободо-Туринский . . . 5,8
-
3,4 2,7 21,73
2 Туринский .............................. 5,3 3,2 9  •> 21.13
3 Тавдинский . .................... 4,5 2.1 1.7 1 9.07
1
4 Благовещ енский.................... 4,4 2,8 1,9 18,15
5 Таборинекнй ......................... 4,1 3,1 1,4 1 6,55
6 Еланский .................... 3,6 2,4 1,9 17.86
7 Байкаловский ......................... 2,9 1,8 1,8 17.76
8 Костинский............................... 2,3 1,6 1,3 1 4 23
9І Ирбитср:о-Пригородный . . 2,1
-
1,5 1,3 14,28
10 Знаменский ......................... 1:8 МІ 1,7 1 5,11
11 Зайковский . .................... 1,7 1,5 1,5 16,96
12 Гаринский' 1,7 2,1 1,0 10,72
13 Ирбитско-Заводский .  . . і ;з и 1.2 13,20
_ ------  ....... „  \
! 1
Г1 о 0  к р у і  у 3,3 2,2 .1,6 16,97
Наиболее развито свиноводство в районах: Слободо-Туринском- 
Туринском. Тавдинском, Благовещенском, Еланском, Байкалонском, 
и наименее в Гаринском и Ирбитско-заводеком. Восстановление 
стада идет сравнительно быстро.
Распределение районов Ирбитского округа в за в и с и м о с т и  от
н о в )  и  с т е п е н ь  о б е с п е ч е н
Наим енование  районов.
10
11
12
13
Туринский . .
И рбптско-П рпгородны й
Байкаловский
Еланский
Зайковский
Знаменский
Слободо-Туринский
К о с т и н с к и й
Благовещенский
Ирбитско-Заводский
Табаринский - \
Гаринский
Тавдинский
По округу
3
о
I! 1) 0 0, 0 к о к р у  % H 0 M V
есf-о
X
о
±
I 
lic
er
o 
И
0С
0Я
- 
; п
о 
и 
по
ло
.
о
1916 13.04 13,05 13.75 11,71
20 10.84 10,85 10.54 9.6,:
23 — 11,40 11,66
24 10,52 10,49 10,58 9,48
16 10,02 9.45 11 14 11,17
20 10,05 10,52 11.56 11.58
23 — 8,8S 12.44 —
24 10,33 9,65 11,25 10,8?
16 8,28 7,82 10,32 9,02
20 8.38 8.14 11.35 8 ,99
23 8,30 8.41
24 8.52 8,63 11.96 9,16
16 8,23 8,29 9,97 9,13
20 8,57 9,14 10,97 9.37
23 8,9S «,89
24 8,41 8,96 10,54 9.25
10 8,56 8 ,17 9.32 9. l li
20 7,88 7.62 8.45 8,71
23 7,45 8,41 —
24 7,56 7.39 8.82 8,20
16 7.321 6,71 8.90 8,38
2U 7.39 6,81 , 10.10 ^,59
23 — 6.85 1 7.63
24 6,96 6,76 10.16 8,36
16 7,10 7,62, s .75 8,72
20 7,51 , 8 ,22 9,13 9.52
23 ___ s,4 9 9.7S
24 7,76 8,52 9,08 9,33
16 8,95 9 ,OS 8,5.-) 7,38
20 8.29 8.10 7,^2 (>,58
23 S.44 S.95
24 8,89 S.69 8.15 7,57
16 7,5Г 8,38 6,04 6,54
20 4.90 8,28 6,27 6.73
23 - 8,03 7,35
24 7,68 7,82 6,60 <>.40
16 6.38 6,32 5,64 6,09
20 6.97 6,89 6,45 7,01
23 6,86 7.21
24 6.65 6,62 6,13 6,62
16 4,99 5,26 2,85 3,99
20 5,17 5.14 2,72 4.07
23 - 5.05 3.14
24 4,85 4,94 2.09 4 ,IS
16 5,90 5,96 2,55 4.33
20 6,29 6 ,27 3,00 4,96
а з 6 ,99 3.51
24 7.29 7 .0 0 2,82 5,73
16 3,66 3 ,89 2,22 4.38
20 3,86 4,02 2,24 4,26
23 4,28 2,62
24 4,58 4,53 1,82 4,84
16 1 ООо/о 100 100 100
20 100о/о 100 100 100
23 100 lOOl
24 100о;'° 100, 100 100
н а л и ч и я  х о з я й с т р ,  н а с е л е н и я ,  п осеЕ О в и  с к о т а  ( о 0 ° о - к а  р а й о -
нооіи  на 1 хозяйство Таблица 15>
In T о г T. П р и х о д и т ся  на Г хо зя й ств о .
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О
X
■: і 
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I . J I i  
' I I  11
о  ce b- OP tf © ° 
о
О* с-“ S
5?
,
S3
О
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О
11 81i 12,86 
9,9!) 10.45
10,46 11,45
21 ,16  
16,06
14,12
4.8
5,3
5,0
4.9
4 . 1 '
.3.40
2.93
2,96
V25
2.05
1.75
3,61
2,S9
3.26
3,78
2,61
3,1
5,26
o.23
2,2
10,99
11,25
10,22
10,62
9,37
8,86
6.84
7,65
8,04
4.5 
5 Л 
4.0
4.5
4.35
3.68
3.19
3.20
2,80
2,43
2,5
4.37
3,21
3,25
4,05
2,32
2.4
*-> 9  1
1,51
2,28
1,83
1,8-
8,9S
8 ,7 4
9,15
8,12
7,41
6,94
7,37  
7 30
8.80
4.5
5,1
4.5 
4,9
4.89
4 .7 .
2,61
4.13
2,73
2,47
2,09
4.32
3.26
3,52
3,76
2,39
2.3
9 ,9 3
9 .8 0
7 . ; .
-Ч,16 1 . 0
7.26
7,90
8 ,24
—  ’ • 
8,50
9,70  
8 /  7
7,61
7,35
6,39
* г—г- .
5,7 6
9.12
9.48
9.48
4.9
5.6
5,0
5.2
4,75
4.46
2.74  
3.69
' 4,27
3.74  
2,94  
3,43
2.79
2,51
2,14
4.82
3.57
3,80
4,51
2,61
2>«
3.59
2,40
1,9
4,60
5,46
6,S9
4.6 
5,0
4.6 
4.8
2,69
2,54
2,11
3.80
2.84
3,15
3 .28
2,19
2,2
1.74
1,50
I,5
7,54
6,98
7,72
4,20
4,98
_
7,15
4,4
4.8
4.6
4.7
4.17
4,76
2,90
4,29
2,88  
2,6 1
2,33
4,31
3,48
4,00
3,94
2,56
3,2
1,85
1,47
.Л 7 -
8,02  
9 20  *
9,12
9.05
9,88
9,55
12.81 
11,6"S
12.75
5.2 
5,8 
5,1
5.3 
■ ■ 4.9
••>.2
4.4  
4.7
4.83
4,23
3,33
3,44
3.09
2,92
2.34
4.51
3,81
3,45
4,89
3 ,-5
•
3,5
5 .85
3,36
2.7
8 ,30
7,08
7,99
9,54
8.16
10,18
6,46
6,23
6,98
10,36
10,32
8 .48
3.75 
3,03  
2,66 
2 / 9  
3,: 3 
2,77  
2,54  
: ,53
2,07
1,82
1,65
3.70
2.66
2.95
.4 ,2 5
3,39
3,58
3.87
3.01
—
3,50
4,03
2,67
'__'
3 ,2
2 ,33
1,63
1 3
8,06
8 ,5 ,
8,38
6,76
(,52
8,13
5.3
5,5
4.9
4.9
2,17
1,96
1,62
3,42
2,57
. 3 ,00
4,43
2 ,84
1,8
1.33
1.05
1.2
6,20
6,72
7,10
4,89
4,88
5,09
2.64
3,36
4,63
4.8 
5,2
4.8
4.8
3,46
3.23  
2*87
2.71
2.24  
1,84
1.71 
1.27
2.40
2,31
~~1,93
2,01
1,80
1,67
2.93
1,89
2,2
4,22
4 ,(3
3.46
•V-8
’7,э5
5.25
6,36
7,48
4,10
5.0
5,2.
4.8
4.9
3,37
2,86
2,34
4,05
3,95
3,1
4,12
3.14
1.4
3,94
5.51
5,35
4,42
9,73
9,30
3.03
6,16
3,98
4.8
5,2
4,5
4.7
1,70
1,66
1,27
1,14
1.86
1,82
1,53
2,66
2,74
2,41
2 ,S i  
4 ,18
3 ,6
x 1,65 
2 ,1 3
1,0
4,46
2 ,16
1,7
3,51
3.01
3.27
3,87
3,43
4.16
5.05
3,84
4,60
5,1
5,6
4,3
4,8
2,37
2,02
1,51
1,17
3,00
2,54
2,05
3,82
2.43
2.34
4,05
2 ,4 0
2,6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.8 
5,3 
4.Г,
4.8
3,49
2,65
2,97
2,51
2,31
1,94
3,99
3,12
3 ,25
3.88
2 .70
• 3 .25
Площади посева в  ^крестьянских и
-л
Я
Наименование
районов.
ж  и.
1|
3-
Ов
осх
Пшеницы
SS
о
S
о
а .гч
г*
О
г іCJ
5.
Байкаловский. 
Бдиноличн. хоз. 
Коллективн. . .
В с е г о  
Благовещенский 
Бдиноличн. хоз.
Колле ктивн. ,__ ._
В с е г о  
Гаринский. 
Бдиноличн хоз. 
Коллективн. , .
41
5
6
В с е г о  
Еланский. 
Елнноличн. хоз. 
Кодле ^ тивн . .
В с е г о  
Зайковскнй. 
Бдиноличн. хоз. 
Коллективн. „ . 
В с е г о  
Знаменский. 
Бдиноличн. хоз. 
Коллективн. . ^
10 \
И
12
В с е г о  
Ирб.-Заводский 
Бдиноличн. хоз. 
Коллективн , .
В с е г о .  
Ирбатско-ІІригор. 
Бдиноличн. хоз. 
Коллективн. „ . 
В с е г о  
Кости не кий 
Бдиноличн хоз. 
Коллектпви. _ . 
В с е г о  
Сл.-Туринский. 
Бдиноличн. хоз. 
Коллективн. . . 
В с е г о  
Туринский. 
Кдниоличн. хоз. 
Коллективн. „ .
13
В с е г о  
Гавдинский. 
Бдиноличн. хоз. 
коллективн. „ . 
В с е г о  
Табаринский. 
Е*иноличн. хоз. 
Коллективн. - . 
В с е г о  
Но округу. 
Едяяолячн. хоз. 
Коллективн. - •
2958.75
48,25
3007,00
4101,55
1.00
4102.55
1908.65
“1908,65
2858.25
58,13
0.15
0 ,1 5
9,35
935;
3 8 0 ,5 0
3,50
2916,38 3 8 4 .00
!
1458.26! 33 ,48  
_ 1--5- -  і 
1459,51
1636,00
5.00
3 3 ,4 S
107,65:
'1641.00! 107.65
: 1 
1665,67j 6,44
1665.67^ 6 ,44i
2437,88 217 ,87  
з,оо; 0 ,50  
2440.8* 2 18 .37
969,66І 4 ,98  
0.25. -
969,91 4,98|
4084.02: 74 .48  
32,25; -  
4116,27; 74,48
5849,54, —  
' 2 8 .1 0 '  —
5877.63
1543,42 36.01;
В с е г о
1543.42. 36,01
1443.29 0 ,6 3_ i _ 1
'1 4 4 3 ,2 9  0,6
3291 4 ,9 3 '8 7 1 ,5 4  
177.23 
33092,16
0,50
7252.45
145,63;
6 386 .47
140 ,72
0,50
0.15
0,15!
2,00
7398,08
2673.78:
4.25
2678.03
1 8 4 ,2 3 : 
~ 184^23'
6179.77
130,64
6 527 .19
2 527 ,89
13,25
2 541 ,14
1498 ,39
2,00
1498 ,39
5308 ,80  
123,42  
6310Л1 5432,22
6365.37:
1 0 ,7 5 :
3 0 7 0 ,3 7
12,00
6376.12j 3082,37
4^ 25
4,25
6467,78  
28,13: 
6495,911|"
3997.18
9.50
612,17
16 ,82
10,57
0,29
628,99
459,01
10
33 .18
0 ,7 9
459,01
430 ,12
10.86 33,97
0,38^ 35,01  
— 3 ,0 0
0,38; 38,01
5282 ,50
29 ,35
5311,85
2473 ,87
5.28
430.12;
608,49;
10,75:
619,21;'
1292 26 
2,03  
1294.29
9^5,81
2.75
0,86
~ 0 8 6  
32,31
3,7'
3 ,77
9.19
4.00 14.00
36,34i 23 ,10  
1,78 2,27
1.78; 2 ,27  
5.08: 8 ,90
0,5o! -
4006.68 2479 ,15
I*
6841,59  
35 J  7 
6877.36
4 1 8 1 .3 3 !
_7.13.1_
4188.46:
3817,15: j 
19.75
998 56 5 .5 8 ; 8 ,90
0,56
0.56
5,46,
2,00
7,46
3 8 3 6 ,9 0 ’
{J
4244,91 j 
30,37 _ 
4275.28
204,75
204,75:
488.30  
2,00 
4 9 0 .3 0 1
52898,59:
423,92;
53322,51
(>011.05
52,88
6063,93
4226 .36  
12.38! 
4 2 3 8 ,7 4 j'
4826.58
44 .26
4870.81
I
5509 .82  
36.88;
5 5 4 6 ,7 0 !
768,64
0,40-
769.04
1185.00!
7,50;
1192,50!"
2154.40  
2, 12; 
21 r.6,52
209,20;
2.58:
211 ,78"
160,75!
3,00!
163,75!
0,31
0,31
7,39
0.47
0,47
3,25
7,39 3 ,25
-  i 3 ,80
j 3 .80
10,56! 52.03
10,56; 52 ,03  
0,38 46,15
555,92' 
І.З4! 
5 5 7 .2 6 1
661.41
0.38
281.27
661 ,79  281,27; 0,13; ' 1,84
48 3 39 ,43
472,14
48811,57!
!)334,00
48,61
9382.61
73.21' 2 4 7 ,9 s  
4,79 17,79
78'00 265 ,78
коллективных хозяйствах в 1924 г.
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Всего 
посеяно 
, в йоле.
і і 12 13 14 15 іб 17 18 19 2 0
177,14 273,74 66.02 0,36 105,10 5,05 921.87 51,72 18854 ,59
3,95 44'2 0.30 6,92 0,66 25.91 6,70 4 0 1 ,3 6
181.09 278,16 66,32 0,36 112.02 5,71 947 ,78 58.42 — - 19255 ,95
158,83 359,20 4.06 ___ 63,02 1,17 27.21 1,25 0,05 10413 ,06
4 .50 — — — 0.50 — 11 ,50 — 3 8 .0 0
163,33 359,20 4,06 — 63,52 1.17 38,71 1,25 0,05 10451 ,06
174,64 130,59 0.62
____
63,01 0.09 3.47 38.81
;;;
4 446 ,75
174.64 130,59 0,62 — 63,01 0,09 3,47 38.81 — 4446,75
230 ,33 185,18 167.75 ____ 37,94 3,37 6 0 8 .9 2 19.90 1.20 16629,93
19,62 4,31 2,28 — 8,18 1,38 28 .83 2,02 — 4 1 3 ,06
249,95 189,49 170,03 —  - 46,12 4.75 635,75 21,92 1,20 17042,99
669 ,63 196,92 242 .74 0,37 121,63 4,44 422,77 22.60 1.21 13906 ,10
2,50 ___ — — 0.3S 2,50 1.76 0.50 — 33,67
672 ,13 196,92 242.74 ,0,37 122,01 6,94 4 24 ,53 23.10 1,21 '13939,77
398,45 144,72 90,28 ____ 106.13 5,89 724,26 57.49 0,25 16031 ,19
1.50 1.50 0,50 — 1,50 0,50 9.00 1,25 81 ,48
339,95 146.22 90,78 107.93 6,39 733.26 58.74 0 ,і5 16112,67
287 .70 128,38 185,41 ____ 18,22 0.15 127,81 13.50 0,02 9673.77
1.00 — — — 0,16 _ — — 16,34
288,70 128,38 185,41 18,38 0,15 127,81 13.50 0,02 9630,11
467 ,96 137,60 4S,55 2,15 25,16 8,44 273 ,40 12.22 6 0 . 9 6 17744 ,72
2.06 ~
_ 3.56 18,07 3,00 — 1 2 6 ,34
470 .02 137,Ь0 48,55 2.15 28,72 8,44 291,47 15,22 60,96 17871 ,06
385.81 246.78 75.52 _ 11.73 0.14 575 .89 9,70 1 8 46 ,10
— — - - — 0,88 0.63 — 23 ,3 9
385.81 246 ,73 75 ,52 11,73 0.14 576,77 10,33 — 12869,49
544 ,76 319.79 93,31 ____ 27,87 3,68 226 ,45 4.42 25.66 14319 ,96
1,83 2.50 — — 8,51 — 3,00 10,00 — 124.68
546.59 322 .29 93,31 36.38 3,68 229,45 14,42 25,66 14444,64
348,24 364.15 66.52 1.47 32.65 0,25 49,66 1,37 4,83 16680,68
- - - — 2,33 1.33 14,06 3,50 — 119,57
348 .24 364.15 66,52 1.47 34,98 1,58 63 ,72 4.87 4.83 16800,25
133.53 127,43 8.94 ?7 ,32 < __ ' - 2866 ,32. — — - ■ — — 2,00
133,53 127,43 8.94 ' 27.32 — — _ ‘ 868,32
190,49 126.58 2,18 — 96,93 0,63 4,68 2,04 0 ,1 2 3300,92
- — — — — _ _ 2  38
190,49 126,58 2.18 — 96,93 0.63 4 .68 2.04 0 .12 ! 3302 ,90
4167,51 2741,06 1051,90 4  35 736.71 33,30 3 964 ,39 235.02 94,30 157713,69
36,96 12,73 3.08 - 32,04 6.37 113.01 27,60 1382,27
4204,47 2753,79 1054,98 , 3 5 768,75 39,67 4077.40 262,62 94,30 159095.96
Количество скота, выпущенного
— ! сп К IoJ
°н
g
і|
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Н а и м ен о ва ни е
ра й о н о в .
Л  о  ш  а  д  е  й. Крупного рогатого
Байкаловский. 
Едйнолнчн. хоз. 
Коллектпвн. „
В с е г о  
Благовещенск. 
Бдинолпчн. хоз. 
Коллектпвн. „
В с е г о
3 Гаринский. 
Едйнолнчн. хоз. 
Коллективы. „
В с с г о
4 Еланский. 
Едпноличн. хоз. 
Коллектпвн.
В с е г о  
Зайковский. 
Единоличн. хоз. 
Коллективы. „
В с е г о  
З н ам ен ск и й . 
Едпноличн ю з. 
Коллективы. „
В с е г о  
Нрб.-Заводскиіі. 
Едйнолнчн. хоз. 
Коллектпвн „
В с е г о  
Ирбитск.-Нригор 
Едйнолнчн. хоз. 
Коллективы. „
В с е г о  
Костпнский. 
Едпноличн. хоз. 
Коллективы. _
10
- II
В с е г о  
Сл.-Тури некий 
Бдинолпчн. хоз. 
Коллектпвн. .
В с е г о  
Туринский. 
Едпноличн хоз. 
Коллектквн. .
В с е г о  
12 Тавдинский, 
ЕдиноЛичн. хоз. 
Колле^тивн.  ^
В с е г о  
Табаринскпй. 
Едйнолнчн. хоз. 
Коллективн. .
В с е г о  
По Округу. 
Едпноличн. хоа. 
Коллектпвн. .
В с е г о
13
Рабочих.
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Г ^
Ю с  '1о .^ - М
сЗ tr1 !
*  J  S  
-  = -
3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14
7055; 402  
135' 5
1281
21
812
13
9550
174
- 190
7
6733
135
367
4
156
2
!
3507
90
7190 407 1302 825 9724 — 197 6868 371 158 3597
4857 291 848 680 6676 _ I
280
-
5890 S38 280 3164'
-  I
4857 291 S48 680 6676 - — 280 5890 838 280 3164
4251 290 802 631 5974 --
—
103
—
5311
-
515 148 1253
4251 290 802 631 5974 — — 103 5311 515 148 1253
7055
91
476
5
1281
20
824 9636
124
— — 254
10
6975
105
539
11
309
2
3816
55
7146 481 1301 832 9760 - - 264 ~ 7080 550 311•
3871
6314
6
377 1055
1
795
2
8541
9 __ _
218 5651
5
368 185 2544
3
6320 377 1056 797 8550 218 5656 368 18э 2547
6362
14
253
2
1306
4
789 8710
20
236 5903
12
290
1
110
4
3706
6376 255 1310 789 8730 __ — 236 5915 291 114 3 /0 6
5068 280 <159 593 6900 — — 214
__
5366
__
363 114 2655,
5068 280 959 593 6900 — — 214 5366 363 114 2655;
8063
12
442
1
1648
2
1185
2
11338
17
—
-
243
2
7859
15
628 287 36 2 5
5
' 8 0 7 5 443 1650 1187 11355; - 245 7874 630 287 :і 6-і0
5681
1
419 973 824 7897
1:
—
-
244
—
6009 575
__
243 2828|
5682 419 973 824 7898 — - 244 ь009 575 243 2828;
6875
46
495
2
1430
13
930
3
9730
64
— _ 314
5
6371
46
866
6
264
7
3156
14
6921 ^97 1443 933 9744 - — 319 6417 872 271 3 4 7 0 j
7393
17
392 1188
5
914
3
9S87
25
-
2
221
1
7848
29
784
2
186 3946!
7 ;
7410 3 2 1193 917 9912 - 2 222 7877 786 186 3953
3418 297 766 557 5038
' ' I
—
=
75 3164 598_ 98 767
3418 297 766 557 5038 - - — 1 Г) 3164 398 98 7 0 7 ;
3114 263 495 481 4353 - — 64 3797 452 . . . 660
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на пастбище весною 1924 года.
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Обзор иогоды за 1 9 2 3 — 24 сельско-хозяйственный год и со 
стояния хлебов к урожаю 1924 г.
Время сева озимых и их состояние перед уходом под снѳг.
Посев озимых в 1923 г. большинством хозяйств в среднем по Ок­
ругу, начался 10 августа. Окончание сева было 26 августа. Ко­
ренной сев или, как его называют крестьяне— „сев в самом раз­
гаре “ — 18 августа.
Сев озимого клина проходил в обычное время, что и подтвер­
ждено сообщениями 112-ть добровольных корреспондентов, из 
которых высказалось 16,61 проц. за ранний, 63,94 проц. за обыч­
ный и 19,45 проц. за поздний сев.
Исходы озимых наблюдались в среднем на 5-й день. Произ- 
ростание их вплоть до ухода под снег происходило при удовлетво 
рительных матеорологических условиях. Около 21 ноября озимые 
при оценке райстатистиков в 3,0 балла (среднее) и корреспонден­
тов 3,2 балла были покрыты снежным покровом.
Площадь посева взимой ржи в 1923 г. по Округу выразилась 
в 33092,16^ дес., что касается распределения ее по районам можно 
видеть в части отдела сельского хозяйства.
О сене-зим ний  период. Оставшийся на зиму, снежный по­
кров, выпал на мерзлую землю. Санный путь установился в сред­
нем но Округу 24 ноября Орошающие территорию , Окруда реки 
окончательно покрылись льдом в следующие числа ноября: Ница— 
17, Ирбитка —20, Тура— 20, Тавда— 24 и Реж — 23.
Наступление зимы большинство корреспондентов считали по­
здней. Глубина снега на полях была в начале зимы 2,9 верш., в 
средине зимы 5,2 верш, и в конце зимы 8,4 вершка. Преобладаю­
щая погода в течении зимы стояла по температуре— средняя, по 
осадкам— малоснежная и по ветрам—средняя.
Зимне-весений период. Сплошное таяние снега началось в 
среднем по Округу 1 марта. Санный путь прекратился 7 апреля. 
Земля окончательно очистилась от снеяшого покрова 9 апреля. 
Вскрытие рек наблюдалось в апреле м-це, например: Ницы— 16, 
Ирбитки— 21, Туры —21, Тавды— 14 и Реж— 18.
Разлив рек был незначительный. Наступление весны можно 
считать ранним, что подтверждалось сообщениями 71 °/° доброволь­
ных корреспондентов. Тоже сообщения подтверждают что в послед­
них числах апреля м-ца зазеленели травы на покосах и появился 
первый лист на деревьях.
В описываемом периоде погода стояла по температуре— сред­
няя, по осадкам— сухая и ветренная.
Выход озимых из под снега и  их  состояние. Ввиду раннего 
наступления весны, озимые пзсевы вышли из под снега в среднем 
по Округу 9 апреля и оценивались райстатистиками баллом 2,9 
(среднее) и корреспондентами баллом 2,7 (среднее).
При сопоставлении оценок ухода озимых иод снег и выхода 
из под снега, мы видим, что они в отношении балловой оценки
являются близкими друг другу. Хотя, оценке озимых по выходе из 
под снега корреспондентами является пониженной, но это явление 
вполне обычное, т. к. за время осени и зимы часть посевов всегда 
может быть поврежденной, несмотря и на благоприятные условия. 
В общем причина понижения оценки объясняется малоснежьем. Что 
касается гибели озимых за осень и зиму, то из обща го количества 
поступивших сведений высказывалось за гибель 13°/°, за отсутст­
вие 87 проц. и из количества сообщений высказавшихся за гибель 
посева в свою очередь считают ее большой 6 проц и малой 94 
проц.
После того, как поля окончательно очистились от снега, весна 
предоставила благоприятные условия для произрастания озими С
12 апреля установилась теплая— сухая погода, с частичными осад­
ками по Округу, простоявшая до второй половины мая, вызвавши 
повышение оценки по сравнению с состоянием выхода из под сне­
га на 0,5 балла,
Время сева яровых хлебов. Посев яровых культур ввиду 
ранняго наступления весны приходится считать ранним и в начале 
при благоприятных условиях. Часть корреспондентов указывает, 
что населением было приступлено к посеву некоторых культур 
около 20 апреля.
Общий вывод по Округу среднего сева с сопоставлением та­
кового за 1923 год (время которого считается средним) дает сле­
дующую картину:
Таблица № 1-я.
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Пшеница . . 6 мая 19 мая 13 мая 13 мая 25 мая 18 мая
О в е с ......................... 24 „ 16 „ 17 „ 29 „ 22 „
Ячмень .................... 20 28 „ 23 „ 23 „ 31 . 25 „
Ярица .................... 1 , 9 . 5 14 „ 23 „ 19 „
П р о с а .................... 10 21 16 , 22 „ 31 „ 23 „
Горох . . . . 3 „ 10 „ 1 Т) 11 „ Hi „ 12 „
Гречиха • • 21 „ 27 . 25 .. 21 „ 2 июня 27 „
Лен . . . . • • 2 июня 8 июня-. ■ ■-/. 5 июня 31 „ 7 3 июня
Конопля • • • 31 мая
_
г 4 „ 2 июня 7 4
Картофель • • • 9 5— О п 2 .. 29 *
23 мая 31 мая 26 мая
Приготовленная площадь к посеву яровых хлебов оказалась 
частью хозяйств незасеянной. Так в своих сообщениях корреспон­
денты высказываются: 90 проц. за полное обсеменение и 10 проц. 
за неполное Из числа высказывающихся за неполное обсеменение 
ссылаются на недостаток: семян 48 проц., инвентаря 14 проц., р а ­
бочих лошадей 28 проц. и плохого качества пашни 10 проц.
Все же в текущем году большинство корреспондентов выска­
залось за увеличение посевной площади против прошлаго года, что 
и видно из сопоставления посевной площади за ряд лет.
Всхожесть семян можно было наблюдать в среднем по Округу:
пшеницы на. 8 й день гороха на 8-й день
овса . . „ 9-й ;. гречихи 8 й' „
ячменя „ 7-й „ льна „ 8 й
ярицы „ 6 й „ конопля „ 7-й „
просо „ 12-й „ картофель „ 18-й „
К  концу посева яровых хлебов т. е. в средине мая метеоро­
логические условия в Округе в значительной степени изменились. 
Погода стоявшая до того теплой и сухой— сменилась на холодную 
и дождливою, что не только задержало рост озимых, но. даже з а ­
медлило сев и вызнало задержку всходов яровых.
Наблюдение за сотоянием растительности. В текущем году 
сведения о состоянии растительности собирались через райстати- 
стиков, агентов Наркомзема, Наркомфина, Госстраха и специаль­
ные районные экспертные Комиссии. Эти сведения по установлен­
ным формам, наблюдателями доставлялись в Окрстатбюро на 1 и 
15 число каждого м ца и носили характер субъективной оценки 
состояния каждой культуры в целом но району.
Оценка растительности производилась по пяти балльной сисге 
ме: 5— хорошее состояние, 4 — выше среднего, 3 — среднее, 2 —ни­
же-среднего и 1 —плохое.
Из очередных сообщений указанных выше наблюдателей видно, 
что стоявшая во второй половине мая неблагоприятная погода 
для произростания переходит и на весь июнь месяц. Но все же 
за первую половину июня она не нанесла, сильных повреждений 
для посевов, кроме как понижения оценки. В конце первой поло­
вины Июня наблюдалось по Округу массовое колошение озимой 
ржи. \
Вторая половина июня в отличие первой, сменилась замороз­
ками, инеями и выпадкой снега в часа и северных районов, что в 
значительной степени резко отразилось на культуре ячменя 
и частью пшеницы, а также озимой ржи в периоде ее цветения, 
после чего в полях наблюдалось порядочное количество засохших 
белых колосьев.
Стоявшая в конце июня холодная погода в первых числах 
июля сменилась на более теплую и сухую, что и дало возможность 
оправиться посевам от нанесенного вреда, каковое явление и о тра­
зилось в повышении балловой оценки за этот период. И вызвало 
массовое колошение яровых культур: пшеницы 12, ячменя и овса 15.
Во второй половине июля погода снова изменилась на холод­
ную, дождливую и ветренную, нследствии чего рост хлебов и трав 
вторично задержался.
В середине июля населением было приступлено к сенокоше­
нию, но дождливая погода ке дала возможности собрать сена хо- 
рошого качества.
Движение балловых оценок произрастания трав приводятся в 
нижеследующей таблице:
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Судя по оценке состояние трав в текущем году приходится 
считать ниже среднего и по качеству сена плохим. Сбор сена с 
одной десятины покосов определен: с заливных в 70 пуд., неза­
ливных 50 пуд., лесных 50 пуд., болотных 60 пуд. 
и посевных в 80 пудов.
Оценка состояния растительности. Отметив все метеорологи­
ческие особенности данного периода в такой сильной степени вли­
явшие на растительность в сторону ее ухудшения, как в смысле 
самого роста, так и в смысле различных повреждений, приходится 
все же отметить, что оценка главных культур за исключением 
ячменя к критическому моменту была средней, а следовательно это 
дает возможность вывода о сравнительной обеспеченности населе­
ния хлебными злаками на 24 — 25 год.
Движение балловой оценки главных культур по периодам мы 
видим из помещаемой ниже таблицы:
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15 1 1 | 15 1 j 15 1 15 1 15 1 15 - 15
1 Ирб.-Пригор. 3,0 3,0
і 1 
3 ,0 4 ,0 3 ,5 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 з,о!з,о 3,0 3,0 — I 1 і2,5 2,0 2,5 2,5
1 1
2,5
]
_ і I I3.0 2,5 2,5.2,5 3,0
2 Костинский 3.0 3,0 4,0 4,01 4,0 3.5 2,5 3,0 3,0 — — — 3,0 3,0'3,0 3,0 3,0 р — — 3,5 2,0 3,0 3 0 3,0
j
—— 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
3 Зайковекий 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 — 2.5 3,0 3,0 3-0 3,0 3,0 — 2,5 2.0 2 0,2 0 2 0 ■
! — 3,0 3,0 2,5 3,0*3,0 3.0
4 Ирбит. завод. 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 2,5 3,0 3,0 — — 3,0 3,0 2,5 3.0 3,0 3,0 — — 2,5 2,0 2,0і 2,0 2,0
j — — 3,0 2,5 3,0 3,0 3.0
5 Знаменский 3,0 3,0 3.0 4,0 4,0 3.0 2,5 3,0 3,0 — - —2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 J
2,5
1
■ — — 2.5 2,0 2,5 1,0 2,0 — 3,0 3,0 2,5 3,0 2,5і 2,5
6 Байкаловский 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5 — 3,0 3,0 3,0 3-0 2,5 —- — 3,0 2,0 2,5 2,5 2,5 _ 3,0 3,0 2,5 3,0 2,5 2,5
7 Еланский 3.0 3,0 З.о 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 — — 3.0 4,0 3,0 3,0 3,0 з.о — — 3,0 2,0 .3 0 3,0 3,0 _ 3,0 2,5 2.5 2.5 2,5
8 Туринский 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 3,0 — — — 3,0 3.0 3,0 3,0 3.0 — — — 3,0 2,0 2-5 2,0 2,0 j — — 3,0 2,0 2,5 3,0 2-5
9 Слоб.-Турин. 3,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 — —— — 3,0 3-0 3 0 2,5 2,5 — — — 2,5 2,0 2.0 2,0 2,5 і — —
3,0 2,5 2-5 2-5 2,5
Ю Благовещен. 3,0 2,5 2,5 3,0 3 0 3,0 2,5 3,0 3,0 — — — — 2,5 3,0 3,0 3,0 3.0 — — 2,5 2,0 2,0 1,0 2,0 і_ _ — 3,0 2,5 2.5 3,0 3,0
11 Тавдинский 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2 5 2,5 2-5 3,0 — — — — 3,0 3,0 3,0 3,0 — — — 2,0 2,0 2,0 2,5
11 — — 3,0 3.0 2,5 2,5
12 Т абари н ек и й 3,0 3,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2-5 2,5 — — 2,5 2,5 2,5 2,5 2.5 L . — — 2.0 2.0 1,0 1,0 2,0 [ __ 2 0 2,5 2 5 2.5 2,5
13 Гаринский 3,0 3,0 3,0 3-0 з.о 3 0 2,5 3.0 3-0 — — 2.5 2-5 з.о 2 5 2.5 — 2,5 2 0 2,0 2-0 2-5 ~~ — З.о 2,5 3 0 2-5 2,5
По округу . 3,0 2,9 3 0 3.43-4 34 2.6 2,9 2-9 — — 2.8 3.0 2-0 З.о 2,8 2.8 111
.
— .— 2.7 2.0 2,2 2.0І2.3
1
■ 3,0 2-9
I
2 5 2,8 2,7 2.7
О Г р е ч и X а. Г О Р о X. Л е н. К 0 н о n Л я. к a p t  о ф e Л ь.с
сс
%
Наименов.
районов.
Май. Июнь Июль Август Май Июнь Июль Август Май
і
Нюнь Июль1 Август Май Июнь.
Июль Август Май Июнь i Июль Август
і|і5 1
.
15 1 15 1 15 і |і5
1 15 1 15 1 _15 1
15,
1 15 1І 15
1
1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 ljl5 l! 15' 1I I 15 1 15
1 Ирб.-Приг. —
! і 
3.0 3.0 3.0 —2.5 3,0 3,0 4,0 3,0 _ _ --- 3,0*2,5^ 4,0 3,0 — __ 4,0 3,0 3,0 3,0 jp _ - L o 3,5 4,0 4.0
2 Костинск. — — — — 3.0 3.0 3,0 3,0 2,5 — 2,03,03,01 j 3,0 — 3,0 3,0 з.о 3,0
Li — ^ 3,03,0 3.0 3.0
3 Зайковск. — — 2.0 2,5 З.о 2-5 2,5 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2-5 3,0 і 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 —2,5 3,0 3,0 3,0 3,0
л Ирб.-Завод 3,0 3,0 3.0 30 2,5 3,0 1 Г\ 1 л 3,0 4,0 3,0
!
-  3,0 3-0 3,0 3,0*± Oi\J 0)\J U ij J , v
5 Знаменок; — — 2.0 —1,0 3,0 2.5 3,0 3,0 з.о 3,0 3,0 3,0 2,5 1.0I i 1 3,0 — 3.0 з.о 3,0 2.5 3,0 —2-5 3,0 3.0 3,0 3,0
G Байкалов. — 3,0 2,5 2-5 2,5 3,0 3,0 з.о 3,0 3,0 2,5 —3,0 — 2.51,01 j 3,0 3.0 3.0 3,0 З-.О~ — 3,0 - 3,0 3,0 3,0
7 Еланский ■ 3.0 — 1.0 ЬО 1.0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 з-о ——— 4,03,03,01 1 3,0 —-- 4,0,4,0 3,0 4,0 4,0 ———— 3,0 3,0 4,0 4.0
8 Туринск. — 2,0 2.5 2.5 2,51
- — 3-0 2.5 2.5 2,5 2,5 ———
1 1 
2.0 2,5 2,5 3,0 —-- — 3,0 3,0 2.5 3,0 —-- — 3,0 3,0 3,0 3.0
9 Сл.-Турин. — — 1-0 1,0 1,0 1
—-- — 2.0 2-0 2.0 2,5 2,0 -- ——2-5 2,0 2.5 2,5 3,0 _ —... 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 ——— 2.5 3,0 3,0 3,0 3,0
10
11
12
13
Благовеіц.
Тавдинск.
Табаринс.
Гаринский
..
2.6
1,0
2-5
3.0
2,0 -
1
2,5 2,5 - --
3.0 3.0
3.0/
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
3.0 
2-5
3.0 
3,5
3.0 
2:5
2.5
2.5
3.0
2.0
—
——
3-0 — 3,0 3-0 
1 I
2,0 3,0 2,5 
■ I 
1-01,02,0 
I I
-  2,5 2,5
3.0
3.0
3.0
3.0 L
——
2,0
”
2.0
1,0
3,0
3.0
3.0
3.0
3.0 
2,5
3.0
3.0
3.0
3.0
— —
~~
2,0 -
I
T
- L
3.0
3.5
3.0
2.5
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
3.0:
30
3 2По округу — 2,8
1 1 1 2,0 2,2 2,1 2,0 з.о 2.8 2,8 2-8 3,0 2,5 ... 1 1 ' 1 2,9 2,5 2,5 2,5
і і . І h
2.9 2,9
I
3,0 3,0 3,1 — i
I
2,5 3,0i 3,0 3,2
Холодная дождливая погода, наблюдавшаеся во второй половине 
Июля, переходит и на первую половипу Августа.
За  этот период с 5 августа большинством населения было 
приступлено к уборке ржи и закончена вспашка паров.
Во второй половине Августа холодная погода сменяется теп 
лой, сопровождавшейся почти ежедневными осадками. В силу этого 
произошла задержка в уборке хлебов. Сельско-хозяйственные ра­
боты в означенный период распределялись так: Г) жнитво яровых 
— 9 Августа, 2) посев озимого клина— 20 Августа, 3) снятие го­
роха и молотьба ржи 15 августа; массовая уборка озимой ржи 
была закончена 24 августа.
Первая половина Сентября, равно так и вторая, стояли х о ­
лодной, дождливой и ветре-.шо®? Погода затянула не только уборку 
хлебов, но в большинстве и их жнитво, так, например, 18 числа 
закончилось жнитво яровых, 25 числа уборка снопов и приступ­
лено к уборке огородных овощей.
Продовольственный баланс на 1924-25 г.
Для исчисления хлебной продукции по методу простого вос­
производства, послужили следующие данные:
1) итоги единого списка домохозяев, составленные в июне м-це 
1924 г (подворный административный учет),
2) балловая оценка каждой культуры и
3) сбор хлебов с одной десятины, установленный районными 
экспертными Комиссиями и корректированный шкалой урожайности, 
выработанный ЦСУ на основании данных о колебании урожая, 
исходя из средних сборов каждой культуры за десятилетие с 
1905-1914 г включительно.
На основе чего и был окончательно определен сбор с одной 
десятины в 1924 г. по каждой культуре и для каждого района.
О валовом сборе продовольственных хлебов дает представле 
ние приведенная ниже таблица:
Наименование
районов.
Продовольст». хлеба. К о р м о в ы е  х л е б а . Крупяные хлеба. К а р т о ф е л ь . Всего сбо­
ра к пере­
воде на про- 
дов. хлеба.
Р ж и
(ПУД-)
Пшеницы
( п у д . )
Всего
пудов.
В переводе 
на иродов, 
хлеба.
Всего
пудов.
В переводе 
на иродов, 
хлеба.
Всего
пудов.
В переводе 
на иродов, 
хлеба.
Байкзловск. 230546,69 451652,78 429082,17 288725,46 8589,86 8021,91 54419,32 13604,83 992551,67
Благовещен. 314554,01 4 97959,98у  ' 211775,39 144821,71 8000,27 7396.99 30858,02 ' 7714.51 672447,20
Гаринский . 147053,06 11247,24 115661,49 81896,55 8791,45 8571,65 30610,26 7652,56 256421,06
Еланскй . . 258040,14 466465,.)! 370686,53 252652,72 13192,94 12658,74 32265,55 8066,39 992883,50
Зайковекий . 94595,84 471322,79 301176,05 215975,54 33415,51 32720,72 59272,46 14818,12 829433,01
Знаменский 134069,00 396575,31 378418,93 261565,41 20142,79 19636,14 52286,65 13071,66 824917,52
Ирб.-Заводск. “‘128200,68 296173,78 225902,12 158845,39 11852,82 11610,29 8929,00 2232,25 597062,39
Ирб. Пригор. , 283156,94 508374,45 511195,83 35089§|89 23500,19 22906,54 ,20092 51 5023,13 1170419,95
Костинский 74744,81 309610,96 464176,83 342411,59 19266,52 18836,88 5698,43 1424,61 747028,85
Слоб.-Туринс. 265525,92 234242,75 304726,37 201379,24 24194,82 23104,14 17673,40 4418,35 728670 37
Туринский . 450637,89 316028,70 344430,91 226975,72 188; >5Дк) 17940,34 1 §993,28 4248,32 1015830,97
Тавдинский 121094,90 12499,9.9 44070,79 31418 41 7125,59 6421,79 191.13,07 4778,27 17621-3,36
Табаринекий 91486,76 29932 82 56567,38 41161.00 951 1.41 9299.72 47088.59 1 1772,15 183652,45
Итого по округу 2588706,64 3702087,06 3757-870,79 2598727,60 206439,82 199185 85 395300,54 98825,15 9187532,30
В А Л О В О Й  С В О Р .
Примечание 1: при определении валового сбора картофеля 
принята площадь только полевого картофеля, что же касается 
огородного (на усадьбах), то за отсутствием данных, таковой 
в расчет не был принят.
Примечание 2: При определении валового сбора посевная 
площадь главных культур увеличена на 10°/° и оценка всех куль­
тур на 0,5 балла.
Таким образом, валовой сбор всех культур, за исключением 
масло семян, по Округу определяется 9.187.532.30 пудах продук­
товых единиц, что в среднем дает 35,43 пуд. на каждую душу 
населения. Если же принять в расчет и городское население Ок­
руга, то на одного человека приходится 33,62. пуд. валового сбо­
ра всех хлебов.
При переводе в продовольственные хлеба были приняты сле­
дующие эквиваленты: рожь— 1, пшеница— 1, ячмень— 0,91, овес
— 0,65, гречиха— 0,64, горох— 0,98 и картофель—0,25.
Определением хлебной продукции мы заканчиваем первую 
часть продовольственного баланса— приходною. Расходная же часть 
его составляется из следующих элементов: 1) продовольственной 
потребности населения, 2) семенной и 3) хлебо фуражной.
Расходная продовольственная статья баланза установлена на 
одну душу населения из расчета 12-ти пуд. в год для сельского 
населения и 10 пуд. для городского (не включая в расчет огород­
ный картофель).
Вторая расходная статья баланса— это определение семенной 
потребности, н а  обсеменение озимого и ярового клина на 1924/25 г., 
если 6го взять в том же размере, что и в 1923 24 году, по нор­
мам высева в переводе на продовольственное зерно, составит 
1.445 200,81 пуд. В среднем по Округу приходится на одну душу 
сельского населения— 5,56 пуд.
Третья расходная статья -  это кормовая потребность, опреде­
ленная также в переводе на 1 душу населения. Это об‘ясняется 
тем, что в жизни у крестьянина почти совершенно невозможно 
разграничить продовольственный и кормовой фонды: часто одни и 
те же продукты идут на корм скота и на продовольствие, семьи. 
Пересчет на душу населения производился в таковой последова­
тельности: 1) но каждому району весь мелкий скот переведен в 
крупный, сообразуясь с эквивалентом: рабочая лошадь— 1, от 
I года до рабочего возраста 0,5, жеребята —0,1, быки и коровы
— 1, нетели- 0 ,5 ,  телята— ОД, овцы и козы взрослые- 0 ,1 2 ,  
свиньи взрослые—0,24, ягнята, козлята, подсвинки и поросята—
0,1: 2) какое количество голов крупного скота приходится на 1 
душу населения, 3) нормы годового кормления 1 головы крупного 
скота, установлены в свою очередь по материалам бюджетных об­
следований и 4) вычисление, сколько корма требуется скоту в пе­
ресчете на одного человека, что и видно из помещенной ниже 
таблички:
•J#
№ 
по 
по
ря
дк
у.
Наименование районов.
Н а 1 го л о в у - 
крупного ско  
та требуется  
корма пудов  
(в п ереводе  
на продоволь- 
ств. хл еба .
Ыа I душу 
населения 
приходится го­
лов скота (с 
переводом мел 
кого скота в 
крупный.
Требуется кор­
ма скоту в 
пересчете на 
1 душу насе­
ления..
1 Байкаловский 1 2 , 8 8 0,72 9,00
2 Благовещенский 12,00 0,63 7,00
3 Гаринский 11,91
-
0,60
>
7,00
4 Еланский
.
12,79 0,72 9,00
5 Зайковский . 13,13 0,72 9,00
6 Знаменский . 12,93 0,82 10,00
7 Ирб, Заводский 12,49 0,70 9,00
8 Ирбитско Пригородный 12.80 0,74 9,00
9 Костинский . 12,56 0,61 7,00
10 Сл.-Туринский 13,05 0,73 9,00
11 Туринский 12,47 0,65 8 , 0 0
12 Тавдинский . 13,10 0,65 8 , 0 0
13 Табаринский 12,06 0,61 7 00
ІІо округу 12,66 0 , 6 8 8 , 0 0
О размерах потребности населения— продовольственной, се 
мянной и кормовой мы видим из помещаемой ниже таблицы Ха 3.
\  _ .
1 
ПО 
п
ор
я
дк
у.
Наименование районов.
П о т р е б и  о ст ь н а о е л е н и я.
Об
щ
ая
 
по
тр
еб
­
но
ст
ь 
на
се
ле
­
ни
я
С о л ь с К 0 г 0. Г о р о д с к о г о .
іі
Продо-
вольств.
а 1 ч с
Семен­
ная.
.
л о в с к а.
1
На корм
і ВСЕГО.
скоту.
В с е г о. На 1челов. В с е г о,
1 Байкаловский ................................ 12,0 7,32 9 0 28,32 629666,88 .
- ■
629666,88
2 Благовещенский.................. * . 12,0 5,19 7,0 24,19 493258,29 -— — 493258,29
3 Гаринский ..................................... 12,0 2.38 7,0 21,38 389543,60 — ’ _ 389543,60
4 Еланский ......................................... J 2,0 0,27 9,0 27,27 626773,68 626773,68
5і Зайковский ..................  . . • 12,0 6,47 9,0 27,47 529319,43 — — 529319.43
6 Знаменский, .................................... 12,0 7,97 10,0 29,97 526962,51 — 526962,51
7 Ирбитско-Заводский .................. 12.0 • Г) ,00 9,0 26,00 449072,00 — 449072,00
8 Ирбитско-Пригород. • . . . . 12,0 0,32 9,0 27,32 684475,28 10,0 100850,0 785325,28
9 Костинский ..................................... 12,0 4,86 7,0 23,86 540667,60 — — 540667,60
10 Слободо-Туринский . 12,0 0,39 9,0 27,39 602032,20 — — ' ■ — 602032,20
11 Туринский ..................................... 12,0 0,13 8,0 26,13 714472,59 10,0 38640,0 753112.59
12 Тавдинский . . . .  .................. 12,0 2,35 8,0 22 35 264244,05 — — 264244.05
13 Табаринский ................................ 12,0 2,61 7,0 21.61 278725.78 — — 278725,78
1
П о о к р у г у , . 12.0
'
- ■
8,0
-Д .
25,56 6729213,89 10,0 139490,0 6868703,89
Из сопоставления таблиц приходной и расходной части мы 
получаем следующую заключительную табли ц 7:
Таблица  Л? 4.
еГ
CL
! В ал ов ой  сбор !
в с е х  хлеб.ов | П о т р еб н о ст ь  ; 0
Н а и м е н о в а н и е  рай- п к а р т о ф е л я  ві н а с е л ен и я  (в И:ІИ н е д в ст а т . ( -  ):і „  д  g
п е р е в о д е ;н а  ; п е р е в о д е  на  н п е р е в о д е  н а  про-! §  |  ^
п р одов оль- п р о д о в о л ь ст- ; ; S  ь  G “  
ств ен н ы е : венны е х л е б а ) . | д о в о л ь ст в ен н ы е v;  g  g  ^
х л е б а . х л е б а .  ^  3  § 3
онов .
Байкаловский . 992551.67 629666.88
;! , * I
Благовещенский 672447.20 493258,29
і !
Гаринский . 256421,06 389543,60
О  I 
61
7!:
б|
»!
101
11
4 I Еланский . . 
Зайковский 
Знаменский . . 
Ирбитсий Завод 
Ирбитско приг 
Костинскпй . . 
Слободо-Турин.
|3 992883,50 626773,68
I
829433,01 529319,43
824917,52 526962.51:
'  I I
597062,39 449072.00!
і I
1 1 7041 9.95: 684475 28
I
747028,85 540667,60 
728670,37
r 362884,79 +  16,32 
-4-1 79188.91 +  8,78
I ‘
— 133122,54 — 7,31
I
- f 3 6 6 1 09,82 + 15,93
—j—300113,58.—{— 15, >7
Туринский . . I 1015830,97
12 ii Тавдинский
13 Таборинский . •
Итого по сель 
ским местн.
176213 36 
183652.45
602032 20 
714472,59 
264244,05 
278725,78
По городам .
Всего по округу 9187532,30
9187532 30, 672921 3.89 
1 39490,00
6868703,89
—{-297955 01 +  16,95
1
— 147990,39 +  8,57
+ 4 8 5 9 4 4  67 —  19,40
+ 2 0 6 3 6 1 .2 5 +  9.1 1
+ 1 2 6 6 3 8 ,1 7 +  ;’м 6
+ 3 0 1 3 5 8 ,3 8 +  11,02
— 88030,69 — 7,45
- - 95073.33 —  7,37
f -2 4 5 8 3 18,41 +  9,47
--- ___
-4- 2318828.41 —j-  8,4 і
Таким 'g  разом, из этой таблицы мы видим, что свободный 
остаток продовольственных хлебов по Округу выражается в сумие
2 458.318.41 пуд., что даст на 1 душу сельского населения 9,47 п. 
включив сюда так же потребность для городского населе­
ния— 13.949 чел , мы получаем хлебный излишек в 2.318.828 41 
пуда, который и может быть безболезненно для сельского хозяйства 
Округа выброшен за пределы его
Закончивши исчисление хлебного баланса, мы перейдем к 
рассмотрению ориентировочного бюджета крестьянского хозяйства 
на 1924 25 год.
Д оходность  кр е с т ь я н с ко го  х о зя й ств а  в О кр уге .
Общие основания для исчисления доходности. Система единого 
налога на сельское хозяйство в 1924 25 г построена на исчисле­
нии доходности крестьянского хозяйства.
Доходность крестьянского хозяйства складывается пз дохода: і ) 
от сеиьского хозяйства и 2) от неземледельческих заработков.
Исчисление условно-чистой доходности из-за отсутствия ряда 
расчетов бюджетного материала, произведено схематически — путем 
определения стоимости только тех продуктов, которые могут быть 
отчуждены для непосредственного потребления или на продажу.
Результат исчисления мы видим из приведенной ниже таблицы:
Б Ю Д Ж Е Т  К Р Е С Т Ь Я Н С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А . 
Н а  1 9 2 4 — 25 г.
ьггси£Х©в
ос
Наименование 
источников дохо­
дов.
СУММА.
°/о 
к 
ит
ог
у. На хозяй­
ство.
На
едока.
Руб. К. Руб. К. Руб. К.
1 Доход от полевод 1
ства и огородничества 6045563 16 55,8 113 41 23:31
2 Доход от луговод­ ! і
ства . 61267 74 0,56 1 14 — 24
3 Доход от животно­ ' і
водства 3820693 34 35,27 71 67 14 73
4 Доход от промыс- і
слов и проч. неземле- ■
0!дрл. зараб. 906834 45 8,3 і 17 ЗІоО
Всего доходов . 10834258 69 100 203 23
1
4 1 7 8  
і ^
Предметы расхо­
дов.
На продовольствие 
населению
На обсеменение . 
На прокормление 
скота
На ремонт с.-хоз. 
инвентаря
На приобретение 
промышленных това 
ров
На образование за 
пасного фонда 
На страхование 
На уплату гос. на­
логов
На покрытие сем 
ссуды .
2022735 20,85 37 94 7 80
937200 55 9,67 17 58 3 62
1348490 — 13 9 25 30 5 20
959562 — 9,89 18 3 70
2645725 67 27,27 49 63 10 20
302278 15 3.1 1 5 67 1 17
213236 — 9 9 4• — 82
1204280 — 12,42 £W 5!) 4 64
669 11 20 0 61) 1 25 — 26
9700418 57 100 181 96 37 41
1133840 12
'
!
21 27 4 37
Всего расхода 
Остаток
Таким образом в основу исчислений положено:
1) Доход от полеводства и огородничества, исчисленный сле­
дующим образом: а) общая посевная площадь, б) валовый сбор 
исчисленный по районам и определившийся в 9 300.860,4 пуда, 
считая среднюю дену 65 коп. за пуд— 6.045.563 р. 16 к.
2) Доход от луговодства—учитывается лишь сено, вывозимое 
в города.
Для прокормления скота по городам Ирбиту лошадей 530, 
коров 1286, но Туринску 265 лошадей, коров 643. Исходя из 
норм по городу Йрбиту 121,6 для лошади и для коровы 48,1; по 
г. Туринску—для лошадей 135,6 и для коров 136,6. Общая пот­
ребность выразится в 149.690, 4 пуд. на сумму 61.267 р. 74 к.
Ж ивоіноводство. Этот отдел распадается на 1) доход от про* 
дажи лошадей, 2) доход от крупного рогатого скота, 3) доход от 
свиноводства и 4) доход от овцеводства.
При исчислении доходности от животноводства было принято 
во внимание: 1) нормы выхода продукции, 2) рыночные цены 
1913-1923 г. с поправками и 3) необходимость сохранения равно­
весия стада.
A. Лошади. Всего рабочих лошадей 80520 гол., из коих бу­
дет продано 4 ,5% — что составляет 3623 гол. по цене 55 р. 50 к., 
на сумму 201.076 р. 50 к.
В возрасте от 1 года до рабочего 14098 голов, из-них — 4.5о/0 
или 635 гол. также будет продано, по цене 27 р. 75 к. на 
сумму 17.621 руб. 23 к.
Жеребят всего 10046 из них-будет продано 5.1 о/0 или 513 гол. 
по цене 13 р. 25 к. на сумму 6797 р. 25 к.
Всего получим дохода от лошадей 225.495 руб.
Б. Быки. Забиваемость быков 0,5й»; из общего количества бу­
дет забито 11 голов, получая мясо от 1 головы 6,8 пуда по цене 
5 р. 88 к. за пуд, что составляет 439 р. 78 к. Кроме того, счи­
тая 11 кож по цене 7 р. 89 к. за штуку на сумму 87 р 89 к. 
Получаем доход от быков 527 р. 67 к.
B. Еоровы. Всех коров 77224 головы, считая забивазмость 
4% или 3090 голов, выход мяса 6,8 пуда от 1 головы по цене 
5 р. 88 к. на сумму 123797 р. 52 к , 3090 шт. кож по цене 
5 р. 83 к. составляет 18014 р. 70 к. Всего на сумму 141812 р. 22 к.
Г. Молоко. От оставшихся коров 74134 гол. и если принять 
в расчет средний годовой уцой коровы в 65 пуд., считая по 60 к. 
за пуд, получим молока на сумму 2891226 руб.
Доход от крупного рогатого скота выражается в 
сумме 3.258.533 руб. 22 коп.
Д. От подтелков и бычков от 1 7-> лет. Всех подтелков и быч­
ков 3601 голова, полагая, что из них будет забиваемости 7,8% 
или 281(5 голов, считая выход мяса от 1 головы 2,5 пуд. по 
цене 4 р. 80 к. за пуд, выразится на сумму 33. 792 руб., 
кож 2816 шт. по цене 2 р. 50 к. за штуку на сум­
му 7934 руб., итого 40826 руб.
Е. Телят. Всего по Округу телят 51185 голов, из них заби­
ваемость 1 6,7"/° или 8544 головы. Выход мяса, считая 0,7 пуда по 
цене 4 р. 80 к. на сумму 28723 р 20 к., кож 8544 шт. по 
цене 1 р. 64 к. за штуку на сумму 14.012 р. 16 к. итого 
дохода 42 735 р' 36 кои.
Свиноводство. Всех свиней и боровов старше 1 года 28912 
голов, забиваемость 500/о или 14456 голов, выход мяса считая от
1 головы 2,4 пуда по цене 6 р. 40 к. на сумму 222044 р. 16 к., 
поросят всех 31841 голова, забиваемость 54% или 17194 гол. по 
цене 00 коп. за штуку на сумму 15474 р 60 к., всего дохода от 
свиноводства 237.548 р. 76 коп.
Овцеводство. Всех овец 82731 голова, забиваемость 35°0 или 
28956 голов. Выход мяса, считая от I головы 0,7 нуда по це­
не 6 р. 40 к. за пуд на сумму 129722 руб. С каждой овцы по­
лучим в течении года шерсти 0,06 пуд. по цене 15 р. 20 к. за 
пуд на сумму 75.453 р., кроме того, от забиваемых овец полу­
чим 28956 овчин по цене 1 р. 24 к. каждая, что составляет 
35.905 руб. всего дохода от овец—241.080 руб.
Всего дохода от животноводства—3.820.693 р. 54 к.
Д оход  ѳт промыслов и др. не8емледельческих зарабвтков. Из-за 
отсутствия данных об учете отхожих промыслов берется от дохода 
полеводства и огородничества 15°/°, что составляет сум. 906.884 р.45 к.
Таккм образом, общий доход крестьянских хозяйств по Округу 
выражается в сумме 10 834.258 р. 69 к. Хозяйств в Округе 
53. 309, что составляет дохода на одно хозяйство 203 руб. 23 к. 
на одного едока 1 руб 78 коп.
Расход. Р> основу исчисления расхода положено:
1) продовольствие населения. Для 259325 чел. крестьянского 
населения потребуется хлеба из расчета 12 пуд. на едока, в сред­
нем считая по 65 коп. за пуд, на сумму 2022735 руб.
2) обсеменение. Для исчисления семенной потребности взята 
посевная площадь 1924 года и норма высева последнего десяти­
летия, что в переводе составляет на одну душу населения 5,56 пуд. 
по цене 65 когі. за пуд на сумму 937.200 руб. 65 коп
3) Кормление скота. Нормы кормления скота исчислены в 
переводе на 1 душу населения 8 пуд. продуктовых единиц по 
цене 65 коп. на сумму 1.348-490 руб.
.4) Ремонт с/х инвентаря. Весь мертвый инвентарь хозяйства 
оценивается в 120 руб. и на ремонт берется от стоимости его 15%, 
что составляет 959.562 руб.
5) Приобретение промышленных товаров. Потребность про­
мышленных товаров исчислена из расчета іна одно хозяйство: 
спичек на 1 р .  25 к., соли 3 руб., керосину на 4 р 05 к., 
мыла 5 р. 93 к., обуви 18 руб,  одежду, 17 р. 40 коп., ито­
го— 49 руб. 63 коп., что составляет 2.645.725 руб. 67 коп
6) Образование запасного фонда. Запасный фонд исчислен из 
расчета 5°/о от доходов полеводства и огородничества и выражает­
ся в сумме 302.278 руб. 15 коп.
7) Страхование. Из расчета 4 р. на хозяйство всех видов 
страхования. Всего 213.236 руб.
8) Государственный налог. Сумма налога за исключением 23о/0 
предоставленных скидок неимущей части населения остается 
1 .204.280 руб. На одно хозяйство падает 22 р. 59 коп.
9) На покрытие семссуды. По данным Окрземуправления на­
селением сельских местностей должно быть возвращено семссу­
ды 83.639 пуд.л как ценные культуры считая по цене 80 коп. за 
иуд. на сумму 66V911 руб.
Общий расход выражается в 9.700.418 руб. 57 коп. на одно 
хозяйство 181 руб. 96 коп., на одного едока 37 р. 41 коп.
При сопоставлении прихода и расхода мы имеем свободный 
остаток 1.133.840 руб. 12 коп., на одно хозяйство 21 р. 27 к., 
на одного едока 4 р. 37 к.
Заканчивая бюджетом крестьянского хозяйства описание сель­
ского хозяйства Ирбитского Округа, мы позволим себе еще раз 
остановить внимание на тех выводах, которые вытекают из всего 
вышеизложенного,
Империалистическая и гражданская войны, система продраз­
версток, недород 1921-22 г. и ряд других об'ективных условий, 
под влиянием которых находилось наше сельское хозяйство в 
период времени с 1914 п о -1922 г., конечно, не могли не отра­
зиться на его состояния.
Мы видим сокращение посевных площадей, перегруппировки 
в соотношениях возделываемых культур уменьшение скота с изме­
нением процентного соотношения возрастных групп,—словом, на 
лицо все признаки, говорящие за упадок хозяйства
Анализируя целый ряд цифр, помещенных нами в таблицах, 
делая сопоставления и отмечая факт упадка сельского хозяйства, 
мы все же должны констатировать, что упадок этот, в сравнении 
с упадком сельского хозяйства в ряде других Округов нашей о б ­
ласти, не велик, и цифры 1924 года, показывающие рост посев­
ных площадей, перегруппировку в соотношении культур и возра­
стных групп скота в сторону их нормального состояния, хлебный 
баланс, дающий остаток в 2318826,41 пудов продовольств. хлебов, 
бюджет крестьянского хозяйства с остатком, за покрытием всех рас­
ходных статей, в 21 р. 27 коп. на одно хозяйство,— определенно 
говорят нам за то, что сельское хозяйство йрбитского Округа вста­
ло на путь восстановлзния, и восстановление это идет сравнитель­
но быстрым темпом. Два, три благополучных по урожаю года, и 
оно вполне оправится и придет в нормальное состояние.
А г р о п о м о щ  ь.
В смысле упорядоченпя землепользования, уничтожения черес­
полосицы іг дальноземелья, крестьянство сдвинулось наконец с мерт­
вой точки и землеустройство' проходит широкой волноіі по всему 
почти Округу.
Если раньше объектом агрономического воздействия были от­
дельные хозяина и группы их—артели, товарищества, то теперь, в 
связи с землеустройством, агроном получает возможность оказать 
свое культурное влияние на широкие массы населения — целые се­
ления и группы их. Правда, при этом затрачивается много времени 
и сил на черновую, так сказать, работу по оценке земель, ликвида­
ции споров из-за качества земель, разбивка іт.х на равноценные п о 
возможности клинья и при том так, чтобы в дальнейшем возможно 
было введение правильного севооборота, _ но за то после этого мы 
вплотную подходим к вопросу о коренном изменении всей системы  
хозяйства. Является возможность введения правильных севооборотов, 
рациональных приемов обработки и посева, развития травосеяния и 
культуры картофеля и корнеплодов, организации кормового клина 
и в связи с этим расширение и упорядочение отраслей животно­
водства,
На эту тему ..о коренном изменении системы хозяйства в связи 
с землеустройством" агрономами был проведен целый ряд бесед.
В Байкаловском агроучастке . 71 
.. Зайковеком .. . 8
„ Пригородном „ . ю
.. Еланском • . 1 9
„ Туринском . 8
„ Слоб.-Туринском . q
В с е г о ........................................ 122
Р е з у л ь т а т ы  б е с е д :
Н а з в а н и е
а гр о у ч а с т ка .
П ереш ли на  
на 4 польн. 
сев о о б о р о т .
т, і Из‘явплп ео- Иереходят п
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на 4  клина. се * об
П римеч .
К ом ­
м ун .
Х утор  
и выс.
селе­
ний.
В нпх  
ДБОр. 1
С ел е­
ний.
В нпх  
двор.
Байкаловский . . . . 3 11 3 7
. 1
.
4 1 5 9  ; 1 2 2 0 4 9
Зайковский . . . . . . — 3
1
4 1 0 6  : 1 1 9
П р и г о р о д н ы й .................. — — 1 6 0 3 1 0 0
Еланский ........................... 4 — —
~ ~
—
Туринский ........................ — — 1 1 11 0 0  II 6 2 0 8
Слоб.-Туринский . . . — — — ---- 3 3 2 0
Всего по о к р у г у . 7 1 4 4 3 4 4 2 5 2 5 2 8 2 8
М е л и о р а т и в н ы е  работы , Землеустройство и мелиорация обычно 
тесно связаны одно с другим. Наш округ изобилует огромными бо­
лотами, на осуш ку которых давно бы следовало обратить внимание. 
Но дело это требует громадных средств, которых ни у  крестьянина, 
ни у государства пока нет. Поэтому то мелиоративные работы и 
остаются пока в стороне.
Но все же кое что в этом направлении уж е предпринимается. 
Так образовалось^ 2 мелиоративных товарищества: Костянское и 
Невьянское с цельУ» осушки „Федосова болота* —  площадью около 
2500 десятин. Ведутся землемерные и гидрометрические работы. Сель­
хозбанком к план кредитования на 1924— 25 год внесены суммы на 
мелиоративные работы. Есть все основания полагать, что в 25 году  
почин в этом направлении будет сделан.
Т р а в о с е я н и е  и к у л ь т у р а  картоф еля в поле. Пропаганда травосеяния 
и культуры картофеля и корнеплодов в поле ведется агрономами 
уж е много лет, но только теперь, благодаря целому ряду причин, 
эти культуры получают значительное распространение. Результаты  
достижений в этой отрасли по годам очень характерны:
Н а и м е н о в а н и е  культур .
! В 
19
16
 
г.  
1 ! В 
19
22
 
г.
В 
19
23
 
г.
oq05т— П рим ечание .
В и к а .................................... 112Д . 2 7 9
1
8 1 9 4 0 7 7 В 36  р а з бо л ь ш е в ср а в н  
с 1916 г.
Клевер ............................... 8 0 1 4 2
1
2 6 3
Картофель .......................... нет нет 3 8 9 7 6 9
Корнеплоды . . . . . . ѵ г 2 8 4 0
Ч те н ия  и беседы. В связи с землеустройством, а также и неза­
висимо от этого, велись работы но ликвидации с.-х неграмотности 
вообще, путем, главным образом, устройства чтений и бесед. За  год 
проведено чтений и бесед:
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1. По коренному изме­
нению системы хозяй­
ства и введению се­
вооборота ...................... 71 8 8 2 10 6 15 120
2. ГІо землеустройству 13 6 — 2 8 —- 4 33
3. Обработка почвы 3 2 10 — 10 8 5 38
4. Удобрения . . 4 1 — 2 —• 2 9
о. Сортирование . . . -> 6 а 36 18 •—' •> 72
6. Протравливание . . 2 6 8 16 20 — 10 62
і . Борьба с сорными тр- 
вами............................. • 2 3 12 3 •— , 22
8. По улучшению лугов. —^ — 6 — 2 _ __ 8
9. Рядовой Посев . . 4 •— 2 — ' 6
10. Содержание и корм­
ление (правильное) 
скота ............................... 10 5 3 5 8 14 48
11. Воспитание молод­
няка ............................... 2 _ 4 6
12. Посев вики и корне­
плодов • ................... _ ___ 10 - ___ 1 6 17
13 0  с.-х. инвентаре и 
его улучшении . . __ _ Го 5
14. Отчет о Всеросс. с.-х. 
выставке ...................... ___ __ 8 8
15. Организация и зна­
чение с.-х. советов. _ ■у __ ___ _ 5 5
16. 0  с.-х. кооперации. — --- — — — — 7 7
В сего по О кр угу . 10 9 32 79 67 80 28 71 466
Название агроучастка.
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Примечание.
1. Байкаловский — — — — 109 3 3 6 7 0 5 3 7
2. Зайковский — — — — — 32 9 0 1 5 2 0 3
3. Туринский — — — — — 89 196 3 4 9 8 9
4. Табари некий — — — — 67 158 1 7 1 0 5
5. Пригородный — — — — 8 0 2 2 0 4 9 7 0
■
1 2
6. Слоб.-Туринский — — — 2 8 86 ЗОЮ 7
7. Еланский — — — — — 71 133 4 2 8 0 9
С.-х. Курсы. Независимо от этого было проведено трое курсов:
Название сел где устраивались 
курсы.
Продолжитель­
ность курсов.
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1. С. Байкаловское Двухнедельн. 67
8 5
8
2. Знаменское —------—- —  — Месячные. 104 20 70 5
3. Туринское —  — ----------— Двухнедельн. 66 27 —
2 3 7 20 182 13
Экскурсии, l -го июля совместно с Окрселькустсоюзом, была орга­
низована экскурсия на Балаирское опытное поле, в которой участво­
вали 178 крестьян и 13 агроработников.
Работы Балаирского опытного поля начинают живо интересовать 
крестьянское население округа: так одна только Инишевская с/х ар­
тель приехала на\опытное поле в числе 65 домохозяев. Осмотр поля 
окончательно убедил инишевцев о справедливости того, о чем так 
много они слышали ранее от агрономов, о коренном улучшении хо­
зяйства, и они твердо, и уверенно разбили в нынешнем году своп 
земли на 4 клина и переходят на 4-х польный севооборот.
Демонстративно-показательные участки. В целях живой пропаганды 
таких рациональных примеров обработки посева и пр., которые по 
местным условиям являются безсиорными в смысле их целесообраз­
ности. агрономами был заложен ряд демостративно—показательных 
участков на 20 разнообразных тем. На эти темы всего показательных 
участков было заложено 120, из них учтено лично агрономами—47.
Сведения о количестве заложенных показат. участков 
в 1924 г. на нрестьянских полях.
Н азв ан и е тем залож енны х участков.
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Влияние времени вывозки навоза 3 2 1 ” 1
в
Вика в занятом п а р у --------— ---------- 5 2 —
■
1 2 1 0
Г о р о х ------------------------------------ -- --------- — 3 2
■
1 — 6
Полевая культура картоф. — --------- 4 2
'
о•J 2 2 13
Освежение п о к о с о в ---------- .—  — — — 2 1 1 1 5
Борьба с п о л е т а е м ----------------------------- 3 ♦> — 1 — 6
Культура люцерны — -------------------- -- 4 2 3 з — 12
Рядовой посев сортир, зерном—-------- — — __ 2 2
Рядовой посев несорт. зерном---------- — — — — 1 1
Посев вики с овсом — —  — ---------- - — — — •— 2 2
Ранний п а р ----------------- —-------------------- 3 3 —- 3 9
Ранняя подборка паров------ ----------- — 2 — 2 4
Посев по зяблевой вспашке — — 3 — 2 —- — 5
Ленточный п о с е в --------------------------- — — 1 —- — 1
Посев к о р н еп л о д о в ---------------- ------ 3 — 2 13 2 2 0
Посев клевера--------------------------------- 4 — — 2 0
Посев протр. зерном----------------------- __
■
— —- 2 2
Посев вики в пару под озимь—------ — ' — 4 4
Посев т и м о ф е е в к и --------------------- - 5 — — — • — . 5
Известк. у д о б р е н и е ---------------------- 1 — — — — 1
41 1 4 17 23 2 5 1 2 0
Из них учтено лично агрономами 15 11 7
— п.4 47
Результат работы В результате всех этих усилий в округе заметно 
начинают прививаться рациональные приемы обработки земли и спо­
собы ведения сельского хозяйства вообще: ранняя вспашка паров— 
тотчас яге после посева яровых, вспашка жнив с осени „на зябь" 
(применяют то и другое до 25% домохозяев) ранняя весенняя иодбо- 
ронка паров и зяблевой вспашки (30°/о домохозяев) рациональные 
способы вывозки и запашки навоза и борьба с сорными травами, 
особенно с полетаем (30°/о ).
С о р т и р о в а н и е  и пр о т р а в л и в а н и е  семян. Всего по округу по данным 
Статистического Бюро числится 378 сортировок и 123 куклеотборни- 
ка. Даже только при некоторой организованности и планомерности в 
работе этих машин, можно было бы семзерно пропустить на сорти­
ровках и до 50°/о—на куклеотборниках. В действительности же цифра 
сортированного зерна определяется в 22— 25%. Это объясняется с 
одной стороны, неравномерным распределением сортировальных ма­
шин по округу и беспорядочным их использованием, благодаря чему 
работы по сортированию зерна сгруживаются к весеннему посеву, 
во вторых, и также и тем, что во многих местах очистка зерна на 
сортировках Триумф" и др. рассматривается лишь как таковая, соб­
ственно ж е „сортированием" считается только работа куклеотборнйка, 
которая и регистрируется.
В целях борьбы е головней был организован при агроучастках 
и первичных кооперативах ряд пунктов по протравлению семзерна. 
Всего протравлено (51121 нуд— на 25° 0 больше чем в прошлом году. 
Всего зарегистрировано просортированного и протравленного семзерна;
Название агроучастков.
Сортиров.
машин. і Отсортировано.!
Протравлено.
.... • .....  ..
Сорти- нКукле- Г• 0 д ы.
ровог. (ітборн. 1 1923 1 924 1923 1924
Зайковекий — ------------------ *38 1 1
!
50114 56233 S3 7 2 16120
Пригородный — -— ------- 129 30 80813 38783 16155 1 7 1 36
В а й к а л о в с к и й ------------------ 131 17 1 1 1 8 3 5 1 0 2 5 9 6 1 5 2 5 9 18921
Еланский— ----------------------- 5 2 5 6 1 3460 5 8 1 8
С л о б .-Т у р и н с к а я -------------
56 48 (Я 2 1 5
4 0 5 0 0 100 1866
Туринский —--------------------- 24 17 — 3 0 1 0 0 200 1 2 5 9
1 3 7 8 123 3 0 3 9 7 7 3 2 0 8 6 2 4 3 7 4 6 6 1 1 2 о
Д е м о н с тр а ц и я  с /х  и н в е н т а р я .  Пользу усовершенствованного с.-х. ин­
вентаря население настолько уж е осознало, что надобность в его де­
монстрации совершенно отпадает. Спрос на с.-х. машины и орудия  
так велик, что в ответном году Окружные Союзы кооперации оказа­
лись не в состоянии удовлетворить его полностью. Необходимо сле­
довательно, уж е не демонстрации машин и орудий, а организация и 
упорядочение снабжения, что составляет главнейшую задачу Окр. 
Союза с.-х  кооперации.
На этом основании весь демонстративный с.-х. инвентарь агро­
номических участков Окружным Земельным Управлением передан на 
льготных условиях низовым первичным кооперативам для организа­
ции прокатных пунктов в целях обслуживания в первую очередь д е­
ревенской бедноты. Всего продано за год .718 разных машин и орудий  
и передано с агроучастков 219.
Название инвентаря.
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Плугов — 1------------ — 420 68 Соломорезок ------------- 25 —
Борон Зиг-Заг — — 10 5 Молотилок — ------------ 15 9
Сеялок ---------------- ------ 155 10 Веялок — — — — —1 25 23
Ж а т о к --------— — — 14 35 Борон ди ск ов------ ------j — 2
Сенокосилок — — — 8 13 Конных грабель -------- — - о
Сортировок------------ — 18 20 8 ернос у  ш ил о к--------— — 1
Кѵклеотборников — — 10 18 Культиваторов — — — 7
Окучников--------.— — 18 — Молотилок ручных — — 3
•
1 В с е г о 718 219
Но это относится к инвентарю полеводственяому.
На очереди демонстрация инвентаря животноводственного: соло­
морезок, корнерезок, жмыходробилок, кормозапарников и пр., которы­
ми и будут снабжены все агроучастки в ближайшее время.
Распространение улучшенных семян зерновых хлебов. В некоторых кре­
стьянских хозяйствах и Совхозах сохранились чистосортные семена 
различных хлебных культур, которые начинают принимать широкое 
распространение путем самостоятельного обмена. Кроме того, мину­
вшей весною было роздано в ссуду населению таких семян:
Окрземуправлением-------------—835 пуд.
Окрселькустсоюзом около — — 600 пуд.
В с е г о  1435 пуд.
К весне эти семена будут снова распределены среди населения. 
Особенное распространение благодаря большой урожайности в срав­
нении с местными сортами и засухоустойчивости получили: пшени­
ца „улька“ и овес „золотой дождь“ и „американский доллар*.
Местные семянные фонды. Большинство населения, особенно бывш. 
Ирбитского уезда, вполне усвоило себе значение местных семянных 
фондов, которых в 1923 году было создано 67870 пуд., а к 24 году  
они возросли до 105382 иуд., из коих на долю бывш. Ирбитского 
уезда приходится —96454 иуд. 21 фун. 
и б. Туринского уезда— 8928 пуд. 03 фун.
По районам эти семфонды распределяются следующим образом :
Н а зв а н и е
ра й о н о в .
С о б р а н о с е м Ф  о н д о в в 1924 г о д  у
Пиеницы. Ячменя. Овеа Ярицы. Гороха. Ржи. В с е г о -
Ирб.-ІІригор 5162-25 1 303-28 8770-08 — 24-15 1781-19 17042-15
Байкаловск. 7993-13 503-08 11220-34 — — 2651-18 21368-33
Знаменский 5548-38 755-01 4595-14 — 5-33 012-21 10517-27
Еланский *— 4359-13 642-31 5532-27 — — 1781-33 12316-24
Зайковский 5455-15 2355-37 4062-22 — 763-13 12637-11
Ирб.-Заводс. 3339-23 2341-34 3050-01 — 185-31 815-35 9733-04
Невьянский 2405-35 3224-14 6250-22 — _ 509-17 1 2390-08
И т о г 0 по
1 і 1 
5ывш. Ирбитекомѵ уезду: 96454-21
Туринский 2187-13 — 1822-00 — 1140-09 51 50-01
Слоб.-Турин 738-02 20-00 1373-00 — — 391-31 2523-31
Благовещен. 7-00 :— 247-11 — -  I 254-11
Табаринск. не С 0 б Р а Н 0
Тавдинский. не С 0 б Р а н 0
Гаринский. не С 0 б Р а н 0
В с е 1' о! 3764Т-17 11146-33 46924-19 215-39 10447-36 105382-24
Г о с у д а р с тв е н н ы й  и об л астной  сем енны е ф онды . Обращающиеся в 
округе—Государственный и Областной семенные фонды определяют­
ся следующими цифрами:
Г осф онд :  Озимая рожь 1922 г . -----------------------— 3641-18
1923 г . ------— ------------------(>N20-12
10467-30
В осеннюю кампанию 1926 г. собрано 0303-04
(Осталось на І/Х-24 г. нед. — -------------4164-26
Госфонд и Яровая за 1923 г. (было выдано в ссуду)
облфонд. Всего —  — — --------— —' --------- — 92284-24
Из коих: Осталось недоимки на 24 год ---------- — 23849-21
Выдано в ссуду  в 1924 году --------— 43395-34
Отправлено в др. губерн. — _ _ _ _ _  18920-00
Заброниров. на сбор ссуды — ------------- 3220-00
Списано естест. т р а т а -------- — — —- 124-22
П р о д а н о — ---------------------------------  253-01
Осталось на с к л а д а х -------- ----------— 2521-26
Б  A  J I  А  Н  С  92284-24
Коневодство. Мероприятия Земельного Управления в области 
к оневодства были направлены не только к качественному улучшению  
конского состава, но и к количественному его увеличению. С этой 
целью, помимо отправки на случпункты кровных рысистых жеребцов 
Госконюшни (6) и Земуправления (5) при регистрации было одобрено 
497 крестьянских жеребцов, из коих 334, были заарендованы *3ем- 
управлением.
В результате такого направления работы уже к июню месяцу
1924 года мы имели лошадей всех возрастов— 90% по отноше­
нию к 1916 году,
Всего за случной сезон 24 года покрыто 3300 кобылиц, из коих
5 жеребцами Земуправления— 127 кобылиц и
6 .. Госконюшни — 145
ВСЕГО 272
. Остальные 3038 кобылиц покрыто одобренными и заарендован­
ными крестьянскими жеребцами.
Но районам ход случной кампании определяется в следую­
щем виде:
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Невьянский ............................ 84
1
6o! 48 555 11,-14
Зайковекий ............................ 51 42! 42 374 8,9
Байкаловский . . . . . 71 51І 47 392 8,3
Ирбитско-Заводский . . . 27 211 15 113 7,5
Туринский ............................ 36 28 15 105 7,0
Ирбитско-Пригородный . . 68 48 49 484 9,8
Благовещенский . . • . . 37 201 6 31 5,1
Слободо-Туринский . . . 5 S 37, 40
i
212 5,3
Знаменский ........................... 62 23 42
1 405 9,6
Еланский ................................. 84 37 38 367 9,6
Табаринекий ...........................
Обследования конского состава в
Тавдинский ........................... { 1924 году по трем северным р an-
Гаринский . . ...................... 1 онам округа не было.
В С Е Г О  . 570 367 342
• ' *
3038
: ■ ' о . о
І ‘ І '
Во многих районах население живо интересуется улучшением
рабочей лошади, о чем свидетельствуют попытки создать коневодче­
ские товарищества, которые находятся пока в стадии организации.
У л у ч ш е н и е  м ол очн ого  скота .  Рассадниками улучшенного молочного 
скота служат Совхозы—Путинский и учебный при сель.-хоз. учили­
ще, где содержится ІТІвицкий скот, которые ежегодно отпускают 
населению до 25 голов молодняка, а также городское стадо, откуда 
нередко попадают в деревню довольно хорошие экземпляры.
Этот материал и служит для организации случных пунктов 
на местах.
Всего случных пунктов в 24 году работало: опорный в г. Ирбите 
при Земуправлении в составе 3-х быков, на местах 20 общественных 
и 12 кооперативных—всего 35 быков, которыми покрыто 837коров.
У л у ч ш е н и е  свиноводства .  Источниками улучш ения свиноводства 
служат рассадники свиней породы -„Йоркшир" и „Бекон" при Окр- 
земуправлении и в 3-х совхозах. Ежегодно отпускается до 120 шт. 
поросят, которые охотно раскупаются, главным образом, кооперати­
вами по довольно высокой, с местной точки зрения, цене до 50 коп 
за фунт живого веса. Эти рассадники служат в то-же время и случ­
ными пунктами. Так на опорном пункте в г. Ирбите двумя боровами 
покрыто 49 маток.
Племенной материал, особенно в совхозах, нуждается в обновле­
нии крови, но выписка производителей пока ( задерживается недо­
статком средств.
У л у ч ш е н и е  овцеводства . Овцеводство по справедливости считается 
„забытой отраслью". Благодаря измельчению овца дает ничтожное 
количество мяса и шерсти, едва удовлетворяет потребности крестьян­
ской и совершенно почти утратила товарное значение. Агрономы не 
раз обращали внимание население на это обстоятельство, но до 
улучш ения „в себе" путем воспитания, кормления и ухода крестья­
нин не осознал, а выписывать улучшенных баранов дорого и отдель­
ным лицам и даже кооперативам почти непосильно. Между тем 
„Романовская- овца благодаря Всероссийской выставке возбудила 
большой интерес, в Земуправление и в Окрселькустсоюз все время 
поступают заявки на выписку романовских овец. Таких заявок имеет­
ся уж е больше 30, но их будет еще больше, если население узнает  
что вопрос о выписке перейдет в стадию практического осущ е­
ствления. 4
Необходимо учесть эти обстоятельства и при первой же воз­
можности озаботиться выпиской „Романовских- овец.
О б щ и е  м ероприятия  по у л у ч ш е н и ю  ско то в о д с тв а .  Благодаря курсам, 
беседам, показательным опытам по кормлению и пр.—в крестьянстве 
пробуждается интерес к улучшенному кормлению скота, которое 
практикуется пока лишь отдельными домохозяевами. Проведение в 
жизнь этого мероприятия в широком масштабе задерживается пока 
главным образом, недостатком кормов, особенно хлебных и концентри­
рованных, а также рутиной массы населения, которая только с те­
чением времени поддается всяким нововведениям.
Выставки и выводки молодняка. Как мера поощрения к улучш ен­
ному воспитанию животных и рациональному кормлению и уходу— 
сл у ж а т  ежегодно .устраиваемые в разных местах округа районные 
выставки и выводки молодняка с премиями за лучшие экспонаты. 
Таких выставок и выводков в 1 9 2 3 — 2 4  году было устроено— 7 , с 
количеством экспонатов— 5 9 8 .  Выдано премий 9 8 .  Выставки посети­
ло 7700 человек.
ГІо районам эти выставки и выводкн распределяются следую­
щим образом:
Название селений, 
где устраивалась 
выставка.
Название выс­
тавки (тема).
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1. Байкаловское . животноводство '
мододняка. 59 10 1500 24 июня.
2. дер. Инишева-. телят 14 3 400 29 апреля.
3. с. Харловское . »■ ■ 12 4 300
4. с . ГІяпуновское Общее приготов.
к праздн. уро­
жая. 73 27 600 7 октября.
5. с. Костинское . и 153 22 2500 »
6. с. Ярославское 126 17 900 15
7. с. В.-Ницинское общая. 161 15 1500
•
 ^ •• . _
598 98 7700
.
Кастрация выбракованных производителей. Население вняло наконец 
призывам о необходимости кастрации всех негодных в племенном 
отношении производителей и ныне мы в первые наблюдали прове­
дение в жизнь этого мероприятия.
Кастрировано:
В Байкаловском районе в 2-х селениях жеребцов is , быков 10
В Слоб.-Туринск. .. .. i -м „ „ — „ 8
Во многих селениях округа ныне вынесены постановления в 
этом ж е направлении, но проведение в жизнь отложено до будущ ей  
весны.
Сел.-хоз. кружки. В целях изучения сельского хозяйства и спосо­
бов к его улучшению, по округу организовано 19 сел.-хоз. кружков 
е^чнслом членов—279. Большинство кружков организовались при 
участии-участковых агрономов п частькГвозникли по почину ячеек 
Р. К. С. М. Время организации кружков—зима с октября по апрель 
1923— 24 г.
По районам они распределяю тся следующим образом:
С-х. кружки.
Взрослых Р. К. С. М. Првмечанпе.Р а й о н ы . Число
круж­
ков.
В них 
член.
ЧіІСЛО ; 
кртж- і 
ков.
В нні
член.
Ирбитско-ГІригородный . . 3 32 4 53
Н е в ь я н с к и й ..................................... 5 114
Байкаловский ................................. 1 — 1 ---
З н а м е н с к и й ..................................... 2 1і> ---
Еланский . . . . . . . . . — — -> 39
С лободо-Т ѵрпнский....................... — — 1 22
Всего по ок р угу  . И 1Н5
1
8
і
114
С.-х. кружки РКСМ ставят своей задачей изучение сельского 
хозяйства, путем организации с.-х. библиотек, чтения с.-х. штора- 
туры, вы писки газет и ш ирокую  агронропаганду— устройство чтений 
лекции и бесед, закладка показательных участков стоит на втором 
плане. Т огда  как и с.-х. к р уж к ах  взрослых на первом месте стоит 
закладка опытных и показательных участков. Отмечено несколько 
случаев, к огда с.-х. кружки взрослых реорганизовались в кооперати­
вы простейш его типа—машинные товарищества, с .-х . артели и проч.
Консультация в РИК-ах и сельсоветах. Большую кольсультативную 
работу н есу т  агрономы в Р ик-ах и сельсоветах— экспертиза, наблю­
дение за фондовыми семенными запасами, выявление состояния по­
севов, в смысле видов на ур ож ай , обследование повреждении посевов 
участие в заседаниях районных экспертных комиссий и проч. Работа 
зта, как носившая постоянный и обязательный характер, агрономами 
не регистрировала^.
Сель.-хоз. советы. В период «* ‘21 сентягря по 15 октября участко­
выми агрономами было проведено' ю  с.-х. советов, которые прошли 
весьма успеш но. Делегаты ж иво интересовались планом будущих 
работ агрономов и выразили полную готовность помочь им в прове­
дении в ж изнь всех намеченных мероприятий. Особенно выделился 
сезд Байкаловский, на котором вместо положенного числа членов 
ЮЗ съехалось около 300 человек, которые два дн я  провели в самой 
н а п р я ж е н н о й  работе, начиная заседания попросту— по деревенски с
6 часов утр а .
По землеустройству.
Распределение земель в Округе с начала револю ции до 1925 г. 
между отдельными группам и землепользователей характеризуется 
следую щ ей таблицей:
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И зм енения в формах землепользовании за т о т  же период вре­
мени указы вает ниже поименованная таблица:
Общинние.
Т оварищ еское. У ч а  с  т к о в о е.
Коммун. Лртельн. Ч ересиолос. X уторское. Отрубное.
1917 г. 1 3 6  8278,36 — 1093 7.42 5523,00 1^22,171
192 1 г. 1 127725,83 I ' l l )  1,00 1570,00 — 643si00 6285,20
З е м л и  трудового пользования в 1924 г. на п л ощ ади  1012214,83 д е е .  
связаны м еж д у  собой взаим ной мелкой чересполосицей  — земельные 
общества имеют от 10 д о  400 отдельных через полосны х мест зем ли  
трудового пользования на 250556  дес. до настоящ его времени не 
подвергались никакому меж еванию . Вышеуказанные особенности в 
землепользовании характеризую т об‘ем и р од  проводимых зем ле­
устроительны х работ в о к р у г е , а именно:
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В е т п о м о щ ь .
Ветеринарная помощь в Округе оказывается при наличии 13 
ветпунктов (4 врачебных и 9 фельдшерских), расположенных в рай­
онах: Ирбитско-Пригородном. Невьянском, Знаменском, Зайковском, 
Ирбптско-Заводском, Байкаловском, Еланском, Туринском, Слободо- 
Туринском, Благовещенском, Тавдинском, Табаринском и Гаринском.
Отчетный год дал повышение приема в сравнении с прошлыми 
1919, 20, 21, 22 н 23 годами (без повторных) почти в два раза:, всего 
принято больных животных с 1 окт. 23 г. по 1 окт. 24 г. (исключая
І-ю четверть с 1 окт. но 1 янв. 24 г. но б. Туринскому у езд у )-16037 
голов, которым сделано 9244 посещения. Всего сделано (^посещений 
больных за отчетный год 25281.
Принятые спорадические (случайные), больные, но растояниям 
до амбулаторий, разделялись следующим образом:
г» _ „ с т о я н и е.
В п р о ц е н т а X.
Р а с
Лошадей Рогат.скота
Мелких
животн. Итого.
В местах жительства ветперсон. 22° о 90 п 5°/о 36%
От о ;10 5 верст ------------ ------- 18 .. ' 6,2 3,2 .. 27,4 ..
5 . Ю — ------------- 12 .. 3 1 ,. 16 ..
.. 10 . 15 ------------------- < .. 2,7 0,7 .. 10,4 ..
.. 1 о . 20 --------------— 4,1 .. 0,8 0,5 .. 5,4 ..
свыше 25 верст --------—  — 4 .. 0,7 0,1 .. 4,8 ..
В с е г о . 67,1ч о 22,4°, о 10,5%  | 100° о
П р и м е ч а н и е :  В данной таблице показательно малая обращае­
мость с 15 верстного расстояния. Отсюда становится очевидным, 
что сеть была бы идеальной при 15 верстном радиусе, но наша 
сеть местами имеет радиус в 200 слишком верст, в среднем же 
30-40 верст. \
ІТо числу заболеваний из страдавших спорадическими (случай­
ными) болезнями на 1-м месте были болезни органов п и щ е в а р е н и я  
22, 4 о-о, на 2-м. раны, нагнеты и пр. механические повреждения-21,6%  
на 3-м месте болезни конечностей с болезнями копыт-16% и на 1-м 
болезни органов дыхания 9 ,Зо/0. Остальные спорадические болезни наб­
людались в незначительных размерах 3% в среднем. Пало из числа 
спорадических (с повторными и стационарными) 0,27°/р>
Как видно, упорные спутники нашего с/хозяйства: неправиль­
ное кормление, ковка, уход  за животными, скверная пригонка сбруи,
небрежность и нерациональное содержание, отсутствие подлежащ их  
помещении без сквознячок и пр., служат причинами вышеуказанных 
болезнен.
При обзоре лечебной деятельности кетперсонала по кварталам 
замечено, что с каждым м-цем прием и обращаемость населения воз­
растает, несмотря на платность лечения почти по всему округу.
I? общем годовом приеме по округу в процентном отношении  
места м еж ду пунктами распределяются следующим образом:
М с е т а . Н а и м е н о в а н и е  у ч а с т к о в .
и/и ".(> к  о б ­
щ ем у ч и сл у  
бол ьн ы х.
П ри н ал и ч . 
п ер с о н а л е
П р и м е ч .
В рач . ф ел ьд.
1-е м. Ирбитекая ветер, лечебн. 25,91° о
-
1 2
2-е .. Зайковская 22,36 .. 2
з-е  .. Баикаловская 19,52 .. 1 1
1-е .. Туринская 7,68 .. 1 1
5-е .. Невьянская К. 7-1 .. — 1
6-е .. Нланекая 4.21 .. 1
7-е .. Ирб.-Заводская .. 4,10 .. — 1
8-е .. Гаринский ветпункт — 2,62 .. 1
9-е .. Сл.-Туринскиіі .. 2.10 .. ___ 1
Н»-е .. Знаменская ветер, амбулаг. 1,83 .. 1
1 1 -е .. Благовещенский ветпункт. 1.78 .. --- 1
12-е .. Тавдинский 0,87 ... 1
1 З-е .. Табаринский 0 ,ю  .. 1
1 ООо.0 1 15
Э п и з о т и ч е с к а я  р а б о т а .
Из 25281 гол. общего числа больных в округе (с повторными) 
заразных больных было за отчетный период принято с оставшимся 
к концу м-ца 3717 голов, или 14,70% из них выздоровело 2353-63,ЗОи/0 
пало-085 26,500 убито рольных 130 голов-3,5%, убито подозритель­
ных 30,08о/р и осталось к 1/Х-24Г. 24 о го.гок 6,62%.
Заразными больными повторных посещ ений и выездов к ним 
сделано 1097.
1-е— Чума скиней — — ------------------  36,26о/0
2-е— инфекционный вагинит— — — 25,ООо/0
3-е— чесотка-------------  — 17,25%
- t -e — >ІЫТ —  —  —  —  —  —  —  —  —  7 ,400 .0
5-е— холера кур — — ----------------------- 4,50 °/о
6-е— чума собак — -------- ----------— 3,85°, о
7-е--сибирская я з в а ------- ----------------— 1,30?/»
Сибирская язва в нынешнем году имела незначительное распро- 
странёние-всего 48 случаев, в 25-ти селениях 9-ти районов Округа, 
из которых (> выздоровело и 42 головы пало. По бывш. Ирбитскому 
уезду г. прошлые годы сибирская язва имела .следую щ ее распро­
странение:
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По бывш. Туринскому уезду  сибирская язва имела гораздо боль­
ше распространение, в особенности в 1921 году, когда нередки были 
деревни (Кучумова. Илыпеева, Новоселова, Санкинской волости,) 
где скот вываливался „до копыта", в один день и дер. Андреевке, 
напрнмср: в 1021 году пало 32 лошади, а через о дней осталось на 
всю деревню одна лошадь.
Как видно. Округ сибиреязвенный. Благодаря % холодному, срав­
нительно, лету и, может быть, своевременным прививкам в наиболее 
сибиреязвенных районах, в нынешнем году случаи сибирской язвы 
носили спорадический (случайный) характер. В 25 селениях округа 
пораженных дворов было 43 с общим числом скота до 100 голов:
Всего в отчетном году привито вакцинами 8622 головы, из них 
246 голов комбинационно (вакцина-сыворотка), сывороткой с лечеб­
ными целями 138 голов.
Чума свиней превращается в серьезнейшую угрозу сельскому х<»-. 
зяйству. По зарегистрированным З б о /0 чумных к общему количеству 
заразных больных (1-е место) можно судить что она распространена 
гораздо больше, т. к. с мелкими животными население обращается 
в Ю о/о всех случаев.
В борьбе с этой болезнью чувствуется безсилне. Сыворотки поч­
ти нет. получено всего лишь 4000 грамм.
Инфекционный вагинит-новая в округе болезнь, принявшая поваль­
ный характер, отняла у ветработников много сил и средств и не
і
ликвидирована по сие время. Первые случаи зарегистрированы в г. 
Прбнти 8/ІУ-24 г. К 5 мая было уже до 200 больных амбулаторно. 
Поголовный осмотр в г. Ирбите дал *0% больных вагинитом бычков- 
иолуторников и около ь'>% коров, главным образом молодняка.
В мае заболевания зарегистрированы в Байкаловском и Благо­
вещенском районах в оо верстах от г. Ирбита. 22 мая в Тури и скр  
зарегистрировано 186 случаев.
По отчетам прошлых лет вагинит не наблюдался.
Б целях прекращения дальнейшего распространения болезни  
Окриком издавались постановления воспрещающие выпуск из дворов 
и совместную пастьбу вольных с здоровыми. Но население трудно идет 
на предупредительные меры и через некоторое время перестает изо­
лировать больных, чем способствует распространению заразы.
Ветпереонал проводил принудительную кастрацию бычков.
С весной вагинит ожидается с неменыней вспышкой.
Из других заразных болезней нужно отметить Мыт (273 случая) 
принявший is отчетном году злокачественный характер. В 2-х слу­
чаях пришлось прибегнуть к трахеотомии.
Чесотка наблюдается по всему району в незначительных размерах. 
Лечение прородилось медикаментарініе. Газокамер нет.
Хотя заразные заболевания, за исключением чумы и вагинита, 
имели незначительное распространение, но 985 голов павших, из них 
лошадей 53, рог. скота 25, овец 14. свиней 690 собак 88 и птиц 115 
имели, конечно, изрядную ценность и борьба с заразными болезнями 
поэтому должна быть подкреплена и силами и средствами. С появ­
лением заболеваний сибирской язвой Окриком было отпущено на 
борьбу с’эпизоотией 500 руб., на которые приобретались дезпнфекци- 
рую іцие-средства, оплачивались раз'езды но эпизоотии при команди­
ровании в другие районы. Н у ж н о  отметить небрежное отношение на­
селения к скотским могильникам. В Окрзу имеется более 100 актов 
Комиссии “ по осмотру скотских кладбищ, где отмечено антисани­
тарное состояние их.
В Е Т С А Н Н А Д З О Р .
В округе только две боинп-в г. Прбите и Туринске, принадле­
жащ ие и/отделу предприятий Местхоза. Ветеринарный, надзор ве­
дется учветврачами по совместительству.
Весь ветнадзор кроме боен сосредатачивается при ветамбулато- 
риях и местах жительства того ж е лечебного персонала. Z
Ветамбулатории и лечебницы играют роль смотровых пунктов, 
куда приводятся для осмотра все сырые животные продукты и при­
гоняется скот, приводимый на местные рынки для продажи. Торгово- 
промышленных гуртов в отчетном году зарегпотрировано-16 с коли­
чеством скота в 342 головы, по 21 голове в среднем, #го мелкие 
крестьянские гурты, прогоняемые одной деревней или артелью в 
ближайший завод. Проходят в год 2-3 партии лошадей из Сибири в 
безлошадные губернии, на Заводы. Сырые животные продукты: мясо,
кожи, шерсть, щетина, вывозятся главным образом с. Ирбптской яр­
марки, поступая с местных рынков.
На обоих бойнях убито в год 2509 голов. Окриком издано обя­
зательное постановление о воспрещении убоя скота по дворам в 
радиусе 15 верст ст боен. Райисполкомам предложено устроить убой­
ные пункты, но нигде еще таковых не открыто. Предполагается к 
постройке убойный пункт на г-т. Тавда.
Госземимущество.
Всего в округе состоит на учете госземимущества: а) Совхозов 
3 участка с площадью удобной 1344,32 дес. п неудобной 36,68 дес., 
б) доходных статей 175 с площадью удобной 9887,69 дес. и неудоб­
ной 1070,35) дес. и в) рыболовных участков 139. Еще в начале 1924 г. 
ОКРЗУ все госимущество было распределено на имущество госу­
дарственного и местного значения.
Іх имуществам общегосударствен наго значения отнесено: аі Сов­
хозов 1 —с площадью удобной земли 1344,32 и неудобной 36,38 дес. 
и б) доходных статей 7, в них сенокосов 1720,94 дес. и неудобной 
440,75 дес. и к имуществам местного значепия доходных статей 168 
участков, в них пашни 3069,51 дес-., сенокосов 4940.09 дес,, других  
157,15 дес. и неудобной 629,64 дес. Из имущества общегосударствен­
ного значения все три Совхоза в аренду не сдаются, как показатель­
ные, из них два состоят в ведении Окрзу и один передан с.-х 
школе, из доходных статей состоят в аренде 5 —площадью 1090,94 дес. 
за годовую плату 794 руб., две статьи освободились от аренды к 
данному времени и подлежит к сдаче 630 дес. примерно на сумму 
320 руб.
Имущества местного значения: 1) состоит в служебных наделах 
лесной стражи и в аренду не сдается 351,22 дес., 2) состоит в аренде
5147,32 дес. за годовую плату 6755 руб. 81 коп., освободилось от 
аренды к данному времени и подлежит сдаче 2668,21 дес, примерно 
на сумму в год зооо руб. Рыболовные угодия сдавались все только 
на 1924 г. ц подлежат сдаче в аренду. Последними управляют не­
посредственно Райисполкомы. За  минувший год также произведены 
оценки и учет построек, живого и мертвого инвентаря в Совхозах и 
статьях, при :-*том построек оказались на гумму 59204 руб. 25 коп.. 
ж и вого  инвентаря на 9689 руб. и мертвого на 32968 руб. 39 коп.
Из всего госземпмущества до 50о/0 совершенно не устроено 
т. е. даж е но установлено границ в натуре, но средств на мтот пред­
мет на 1924 — 25 год не отпущено, а следовательно и работ земле­
устроительных и оценочных в будущ ем 1924— 25 году произведено 
не будет и вся работа по I'. 3. И. выразится в сдаче такового в 
аренду и и наблюдении за исполнением арендаторами арендных 
условий.
Лесное хозяйство
Общая лесная площадь округа 7103505 дес-. Из них госфонда— 
6828885 дес. и лесов местного значения 274620 дес. из госфонда  
удобной лесной площади 2002265 дес., неудобной — болота северной  
части округа 4826620 дес. или примерно 70° о всей леей >й площади.
Всех лесных дач в округе 55, площадь их колеблется от 393 д . 
(Марайская дача Туринского лесничества) до 2042685 лес. (Верхне- 
Ііелымская дача ІТелымского лесничества).
Вообще небольшие тю площади дачи расположены в густона­
селенном б. Ирбитском уезде и в южной части б. Туринского уезда.
Дальш е же к северу все остальные дачи представляют один  
сплош ной лесной массив со вкрапленными в него немногочислен­
ными селениями и их с.-х. угодиями; атот лесной массив в админи­
стративных и хозяйственных целях разделен на дачи и лесничества.
Из 55 лесных дач устроены или обследованы лесоустроитель­
ными партиями 16 дач общей площадью 2173200 дес. или 32о0 от 
от общей плошади лесного госфонда округу. По отдельным лесни­
чествам вопрос с лесоустройством обстоит весьма различно; так на­
пример в сравнительно бойком лесничестве Туринском, а также 
Тягенском не устроена ни одна дача.
В Табаринском лесничестве из 4 дач исследована 1, в Ошма- 
ровском лесничестве из 4 дач устроены 2.
По большинству дач давно прошел 10-тп летний период ревизии 
хозяйства и по. многим дачам окончилось уж е два таких периода.
З а  20 летний период в большинстве дач были столь значитель­
ные отклонения ет нормального лесоиспользованйя, что прежние 
подсчеты лесоустроителя являются весьма сомнительными для исчи­
сления возможного лесопользования из той пли другоіі дачи в на­
стоящ ее время.
Так что лесоустройство одинаково необходимо как для дач, где 
такового не производилось вовсе, так и для дач устроенных или 
иследованных когда-то лет 20 или более тому назад.
Л еса местного значения охранялись сельской .лесной стражей и 
с? і > * )в ‘ глми . под наблюдением РІІК-ов и Лесничих. Окриком были 
изданы: Инструкция для руководства лесной страже и инструкция
о порядке лесопользования в бывш. крестьянских лесах. Последняя
инструкция определяла порядок отпуска леса и размер ежегодной  
вырубки растущ его леса и бывш. надельных лесах. В согласии с 
этоіі инструкцией За истекший 1923—24 г. Окрземуправление каж­
дому Вол исполкому указывало точную площадь лесосеки, которую 
разрешается вырубить каждому отдельному сельскому обществу.
Но по имеющимся сведениям почти во всех Волйсполкомах и 
Сельсоветах означенный распоряжения остались на бумаге.
Лесосеки за редкими исключениями в натуре не отводились и 
рубка велась не ограниченная и беспорядочная, по старинке.
Кое где Волисполкомами делались попытки ввести лесопользо­
вание в рамки разрешенной лесосеки, но в общем, до введения хотя 
бы самого примитивного лесного хозяйства в крестьянских лесах — 
далеко.
Упорядочение хозяйства в крестьянских лесах имеет огромное 
значение для населения округа, как ввиду расположения означен­
ных лесов вблизи селений, чем облегчается вывозка лесоматериалов 
и топлива, так и ввиду значительной площади обозначенных лесов.
Из подлеж ащ их передаче крестьянам 254354 *) дес. лесов мест­
ного значения передано 91735 дес., остается к передаче 162619 дес., 
из коих около юоооо дес. падает на северные районы округа, где 
выделение лесов должно происходить одновременно с землеустрой­
ством. По бывшему Ирбитскому уезду работа по передаче лесов 
местн. значения выполнена на 80/%, в среднем по округу на 35% .— 
ГІо районам округа выделение лесов местного значения выражается 
нижеследующими цифрами:
Наименование районов.
П о д л е ж а л о  
п е р е д а ч е  
д е с .  ( п р п б .^
1 І е р е д а н о  
д е е я т п н .
О с т а е т с я  
к  п е р е д а ч е  
д е с .  ( п р п б . )
Ирбитское центральное и Ницинское 
лесничества.
Ирбитско-Пригородн. район . . . 14353,4 13294,81 1058.59
Знаменский ....................... 7470,0 6.511,17 958,83
Байкаловский ....................... 9881,6 9881,6 —
Еланский ........................ 17904,2 16934,0 970,2
\
Зайковский ........................ 10965.21 10493,36 471,85
Ирбитско-Заводский ........................ 5006.54 5006,54 —
Невьянский ................. 14664,8 10969,58 3695,22
Итого по л -в у . . . 80245,75 73091,06 7154,69
*) Н е д о с т а ю щ а я  п л о щ а д ь  л е с о в  и 2 0 2 6 0  д е е н т .  б у д е т  в ы д е л е н а  и з  г о с ф о н ц а * -  
д л я  с е в е р н ы х  р а й о н о в ,  к а к о в ы е  л е с о в  м е с т н о г о  з н а ч е н и я  н е  и м е ю т .
Н а и м е н о в а н и е  р а й о н о в .
пПодлежало 
передаче 
дос. приб.
Передано
десятин.
Остается 
к передаче 
дес. приб.
И р б и т с к о -З а в о д с к о е  л е с н и ч е с т в о .
Ирбнтско-Заводский район . . . 7304,5
-
2575,93 4728,57
Зайковекий .. . . 3021,4 — 3021,4
Итого іто л-ву . 10325,9 2575,93 7749,97
Т у р и н ск о е  л е с н и ч е с т в о .
Туринско-Пригородн. район . . . . 66000,0 355,0 65645,0
С а н к и н с к о е  л е с н и ч е с т в о .
Благовещенский район . . 58095,0 15900,0 42159,0
Т я г е н с к о е  л е с н и ч е с т в о .
Слободо-Туринский р а й о н .............. 25862,0 5057,0 20805,0
О ш м а р о в с к о е  л е с н и ч е с т в о .
Тавдинский район ............................. 13461,7 80,0 13781,7
Всего по округу. 254354,35 97058,99 157295,36
Э к с п л о а т а ц и я  л е с а . Сметная лесосека хвойных насаждений за 
исключением Пелымского лесничества имеет полный сбыт, дровяная—  
йксплоатируется лишь в размере 20% (главным образом на нужды  
местного населения и промышленности). С переходом желдорог на ми­
неральное топливо, спрос на дрова сильно уменьшился. За истекший  
год отпущено госпотребителям но нарядам Лесосечных Комиссий  
строевой древесины 11300 куб. саж. и дровяной 17988 куб. саж. на 
сумму— 95692 руб. 51 коп. Фактически заготовлено строевой 8302 куб. 
саж., дров 9105 куб. саж.
Отпущено местному населению строевого 1531 и дров 2546 куб. 
саж. .  на сумму 65571 руб. 29 коп.
Продажа леса с торгов за отсутствием спроса не производилась. 
Фактический доход по лесному управлению за год 6 4 1 6 0  руб.
Задолженность за госпотребителями на 1 сентября 158808 руб.
Для увеличения доходности от гослесфонда необходимо отме­
нить плановое снабжение—продавая древесину лишь с торгов.
Расходы ио лесоуправленпю за год 18081 руб.
В довоенное время дачи, ближайшие к железнодорожным или 
сплавным путям, имели почти полный сбыт; лес покупали лесопро­
мышленники. городские и земские самоуправления и заготовляли, 
перевозили или сплавляли своим аппаратом; производились и хо-
зяйетвенные лесоразработки аппаратом лесного ведомства (б. Тоболь­
ским управлением Государственных имуществ).
За  время империалистической и гражданской войн, отпуск леса  
сильно сократился. Большая часть работоспособного населения была 
призвана на военную службу; сократились посевы, а в месте с и ими 
н доходы крестьянского хозяйства и ремонты и новые постройки' в 
них. Замерла в значительной степени, частная и гос. промышлен­
ность: спрос на готовые лесоматериалы затих. И результате отпуск 
леса и доход-от лесов сильно сократились. Кроме того, главные ле- 
еопотребители—госучреждения и тресты, пользуясь рассрочкой пла­
тежа попонных, перестали соблюдать сроки платежей и стали на­
коплять недоимки, что в конечном итоге лишало лесное управление 
возможности дать своим служащ им сносное материальное обеспече- 
ченне и отпускать средства на необходимые расходы ію лесному 
хозяйству, как то: на лесоустроительные, лесокультурные работы, на 
противопожарные мероприятия, ремонт, и постройку жилых домов, 
ремонт дорог и мостов, прочистку границ, возобновление просек и 
прочее.
По имеющимся сведениям НКЗ предполагает отменить сущ е­
ствующую систему распределения лесосек меж ду госпотребителями 
через Лесосечные Комиссии и установить на продажу леса соревно­
вания м еж ду покупателями. Для лесного ведомства это должно ока­
заться выгодным, как в смысле продажи леса по более дорогоіі цене 
(с торговой наддачей), так и в смысле покупки леса предприятиям 
или госучреждением кредитоспособным. Применение того же прин­
ципа соревнования при продаже делянок местному сельскому и го­
родскому населению должно бы дать те же результаты. —Параллельно 
с изменением порядка отпуска леса из гос. дач, необходимо рубку  
в крестьянских лесов ограничить сметной лесосекой, тогда оживится 
спрос на казенный лес со стороны крестьянского населения.
Для контроля же над крестьянскими лесами необходимо Рик-ам 
иметь своих лесоводов.
Вообще ж е лесное хозяйство в округе, за время империали­
стической и гражданской войны расстроено несоблюдением плана 
хозявства, лесными пожарами, неправильными и самовольными по­
рубками. Лесоустроительные данные утеряли свое значение. Лесная  
стража, за небольшими исключениями, не вооружена.—Жилые дома 
(кордоны) в дачах требуют неотложного ремонта. Ремонта требуют 
в дачах дороги, мосты, елани. Границы дач п квартальные просеки 
заросли. Места рубок захламлены сучьями и вершинами. На проти­
вопожарные мероприятия средств почти не отпускается. В округе 
имеется всего 6 пожарных вышек, из 8 Л есничеств—в 5—нет ни 
одной вышки. Такое положение— ненормально. Нет в Лесничествах 
тоже телефонной связи м еж ду пожарными вышками и кордонами с 
одной стороны и канцелярией Лесничества—с другой. В бывших 
крестьянских лесах даж е примитивное хозяйство отсутствует.
Устранение всех этих недостатков составляет назревшую и не­
отложную потребность лесного хозяйства Ирбнтского округа.
О х о т а .
Окружной союз охотников с'организован I II — 24 г. и образо­
вался из двух уездных союзов: ИрбитскогоСй Туринского, с коли­
чеством членов 908 человек
13 настоящее время союз охотников насчитывает членов 
2(549 человек..
Финансовое положение иіисточники доходов.
Основным капиталом Союза, в организационный период, были 
членские и вступные взносы, при помощи которых Ооюз и стал 
развивать свою деятельность.
В настоящее время Союз имеет свой кооператив, через 
который снабжает своих членов не только охотничьими принадлеж­
ностями, но и предметами домашнего потребления.
Заготовка пушнины.
Заготовка пушнины Окружным правлением Союза Охотников, 
в минувший заготовительный сезон выразилась в сумме 7538 р. 
47 коп.
В предстоящий заготовительный сезон предположено закупить 
пушнины на сумму 72250 рублей.
Данные для таковой заготовки есть, ибо Союз в настоящее 
время располагает членами в Я раза больше, нежели в прошед­
ший заготовптелнный еззон.
Промышленность.
Общая характеристика промышлэнности. Ирбитский Округ следует
назвать сельско-хозяйственньш но преимуществу. Поэтому произ­
водства обрабатывающей промышленности здесь ожидать не при­
ходится. Если оно и существует, то своими результатами не толь­
ко не выходит в сферу внеокружного сбыта, но даже не достигает 
периферии внутренней комплекции и далеко недостаточно обслужи­
вает нужды своего населения Промышленный фон жизни Округа 
так безпветен и беден красочностью, что нам приходится, в ц е ­
лях экономии времени и места, говорить не о том что у нас нет, 
но о том, что мы имеем. Если можно на что сослаться (да и то 
с большим риском), так это мукомольное и лесозаготовочное дело, 
но и здесь Ирбитский Округ является промышленным вследствие 
природных особенностей края-обплия лесов, удобных для сплава 
рек в северной своей части и по причине сравнигельно наиболее 
благоприятных условий для урожая в южной своей полоппе. !’• 
отношении же других отраслей промышленности округ отвечается 
вообще карликовыми размахами и значительным уклоном к при 
митивности процесса самого производства. Обилие ветренных мель­
ниц, кузниц, дегтярных и смолокуренных заведений говорит за то, 
что промышленность в крае ютится больше около -смолевого пня 
и пользуется в качестве дарового двигателя капризным ветром. 
Гигант для Ирбитского Округа, но карлик для металлургической 
промышленности средняго масштаба, Ирбитский железоделатель­
ный завод не функционирует. Из положения продолжительной 
консервации он еле еле в нынешнем 1924 году перешел в состоя­
ние кустарного производства с бедными перспективами на успех в 
развитии. Не раскрывая еще пред читателем таблиц с тощими циф­
рами о промпроизводстве, мы спешим заблаговременно ему и от­
кровенно заявить, что Ирбитский Округ является краем с весьма 
усеченной промышленной карьерой-
Конечно, не безинтересно задать себе вопрос о причинах бед­
ного состояния и слабого развития промышленности в Ирбигском 
Округе. В этом отношении нам м жет немало рассказать И роит- 
ская старина, исторически воплощенная в знаменитой когда то 
Ирбитской ярмарке. Ирбитская ярмарка за свое почти трехвековсе 
существование определяло бытовые экономические основы населе­
ния, которое ежегодно привлекалось почти на международный ры­
нок, на котором все можно было сбыть и что угодно купить. Стоило 
ли населению края серьезно углубляться в сторону обрабатываю­
щей промышленности, когда ему „под самый нос“ ежегодно до­
ставляли предметы всякого рода производства по ценам, срезанным 
острием конкуренции и при громадном выборе? Ясное дело, что 
каждый крестьянин на сырье или полусырье без особенных затрат 
силы и капитала приобретал себе все, что только ему было угодно. 
И замечательно, что наиболее крупные по Ирбитскому масштабу 
производства стали возникать только с момента падения ярмарки. 
Но, конечно, под ярмом капиталистических репрессалий эти запоз­
далые промпредприятия доходили в своем росте только до уровня 
кустарного прозябания и обречены были в лучшем смысле на 
худосочие.
Прбитская ярмарка, конечно, наложила отпечаток и на по­
строение его хозяйств.
Кроме ярмарки, отвлекавшими население от обрабатывающей 
промышленности условиями были: 1) почва земли, которая ю  своему 
плодородию манила крестьянина скорее взяться за соху, чем за 
молот; 2) отсутствие квалифицированного материала для обработки 
и наименее благоприятных условий для последней; 3) сравнитель­
ная отдаленность и географическая оторванность края от центров 
обрабатывающей промышленности.
Было бы. конечно, большею ошибкою думать, что Ирбитский 
Округ мог быть когда нибуль краем цветущей промышленности. 
Поэтому нельзя, на основании вышеизложенного, делать пессими­
стических заключений о будущности нашего края. Будущее Ирбит- 
ского Округа в кооперации. Когда кооперативная сеть охватит 
край и чрез правильно проведенные каналы кооперативного охвата 
польется товар из промышленных районов, тогда крестьянин также 
убедится в том, что обрабатывающая промышленность не может 
вытекать из природы экономического уклада Округа. Всякий товар 
население получит в изобилии но линии кооперативного распреде­
ления. но более чем доступной для потребителя стоимости.
Обрабатывающей в полном смысле слова промышленности в 
Ирбитском Округе нет. Более или менее крупное мукомольное дело 
ведется на 3-4 паровых мельницах. Лесозаготовительное дело ор­
ганизовано больше на примитивных началах и идет по линии сла­
бой интенсивности. Кожевенное доло разбилось на кустарничество и 
привилось к крестьянским семьям в виде самодельщины. Наиболее 
серьезный характер приняли производство— смоляное, дектярное—-в 
северной части Округа и веревочно— канатное —в южной Зайков- 
ский район.
Кроме того в Округе развито маслобойное производство, оно 
до такой степени рассыпалось на мелкие предприятия, что при 
сепаратизме последних, не поддаются учету. Что касается осталь­
ных видов кустарничества, то они при мизерности своего масштаба 
ускользают от возможности их суммировать в производительности.
Таким образом, чем дальше мы удаляемся от наиболее главных 
видов промышленности тем более убеждаемся в том. что обрабатываю­
щие производство рассчитано на столько на сбыт рыночным путем, 
сколько на удовлетворение поступающих заказов и самообслужи­
вание. Только немногие наиболее хоцовые предметы производства 
заготовляются в значительном количестве, например, смола, деготь, 
валенки и сбываются на ближайших торговых пунктах в базарные дни.
Таким образом, промышленность в Ирбитском Округе в своих 
формах проявления и производственного результата имеет уклон, 
направленный на изготовление тех предметов, ввоз которых ко л и ­
чественно или качественно не удовлетворяет население Округа. С 
улучшением качества и увеличением количества взозимых предме­
тов, цена на которые не будет отшибать потребителя, все вы ш е­
указанные карликовые кустарные производства совершенно замрут. 
Правда и теперь остались в Округе только такие производства, 
продукция которых имеет непосредственное отношение к сельскому 
хозяйству и существование которых неразрывно связано с послед­
ним, например, кузнечное дело, ремонтные, мастерские и т. п.
Картина наиболее крупной промышленности в Ирбитском 
Округе раскрывается из следующего списка промышленных заведений.
Общее число промзаведений.
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Из приложенного списка видно, что из 25 зарегистрированных 
промышленных заведений в Ирбитском Округе действующих насчи­
тывается Ч  и бездействующих 14. Таким образом, бездействующих 
промзаведений около 60"°. При этом из бездействующих таких 
промышленных заведений, которые не могут быть а) ни пущены в 
ход вследствие воспрещения изготовлять производимые раньше 
предметы, б) не реорганизованы в другие виды промзаведеняй 
вследствие их специальной приспособленности к данному производ­
ству--.! заведений (винокуренные и ректификационный заводы) что 
составляет 20°" общего числа промзаведений и около 7О00 бездей­
ствующих. Что касается промышленных заведений, остановленных 
или вследствие недостатка, сырья или но причине отсутствия сбыта, 
то таких промзаведений насчитывается 6, что составляет 15°° об­
щего числа промзаведений Округа и около 70°0 бездействующих, 
три заведения бездействуют вследствие необходимости произвести в 
них капитальный ремонт —это 2 лесопильных завода и 1 паровая 
мукомольная мельница. Из указанных 25 промзаведений 2 частные, 
из которых 1 бездействует за отсутствием сбыта (завод фруктовых 
вод II ушка рева и К о )
Распределение пром8авед^нвй по группам.
11о роду производства промзаведения по Ирбитскому Округу 
разделяются на следующие группы: і )  Электрическое дело, 2) Т и ­
пографское дело, 3) Железонроизводствѳнноѳ дело, 4) Лесопильное
дело, 5) Мукомольное дело, 6) Кожевенное дело, 7) Ремонтное дело. 
Из указанных групп наибольшей продуктивностью производства 
отличается мукомольное дело и лесораспиловочное. Прочие осталь­
ные группы промзаведений ограничены узкими рамками местного 
спроса и за пределы их не входят в целях избежания перепроиз­
водства. При этом необходимо заметить, что к количественной про­
дуктивности мукомольного, кожевенного, железопроизводственного и 
ремонтного дела следует прибавить ту продукцию, которая произ­
водится в рассыпную т. е. в разных местах, по Ирбитскому Округу 
кустарным образом и которую учесть очень трудно, даже более или 
менее приблизительно. Конечно и здесь нужно предположить, что 
мукомольное дело займет несомненно первое место в сравнении с 
другими видами производительности. Более подробно о кустарной 
промышленности будет изложено ниже.
Форна эксплоатации
Почти все промзаведения по Ирбитскому Округу находятся в 
руках государственного использования. Из 11 действующих пред 
приятий только 2 да и те самые мелкие, находятся у частных лиц 
на началах арен ды -это  кожзавод Чувашева и паровая мельница 
Панасюк и Ко. По времени принятия на учет промзаведения р а з ­
деляются таким образом: 10 заведений взято на учет с 1922 г. 
и 1 (лесопильный завод Л» 7 на ст. Тавда) в 1920 году. Таким 
образом частных промышленных предприятий почти нет и благо­
приятных перспектив на их развитие не предвидится. Это обсто­
ятельство об‘ясняется тем, что во первых, Ирбитский Округ по ус­
ловиям быта экономической жизни— край совсем не промышленный, 
во вторых,частная предпринимательская инициатива не находит себо 
подходящей почвы для успешной конкуренции с государственными 
промышленными заведениями даже и во условиях Ирбитского огра­
ниченного масштаба. В третьих, частные капиталистические про­
мышленные предприятия подавляются болеее мелкими и подвижными 
кустарными производствами, аккуратно расчитанными на минимум 
расхода и на верный сбыт предметов своего изготовления по пред­
ложенным заказам.
П родукция. Оборудование.
Производственная продукция в натуре по родовым группам 
промышленных предприятий показывает, что наиболее интенсивно 
по Ирбитскому Округу идет дело мукомольное и лесопильное, что 
об‘ясняется сравнительным обилием обработочного материала и на­
личностью сбыта предметов производства. Поквартальное движение 
мукомольной и лесопильной производительности показывает (см.
нижеприведенную таблицу), что количество вырабатываемого мате­
риала стоит на значит, высоте, колебания повышения и пониж. вполне 
нормальны и и обгоняются условиями сезона как в деле поставки 
сырья, так и поступления заказов. ^ ругие отрасли промышленности 
имеют сравнительно гораздо меньшую произзодиіельность. с'ужение 
которой зависит и от ограниченной силовой мощности, недостатка 
сырья и от предупредительного влияния иногда предусматриваемого 
сбыта вырабатываемой массы.
Цифровая кар'шна по квартального движения натуральной произ­
водительности по родовым группам промышленных предприятий в 
Ирбитском Округе раскрывается в нижеследующей таблице.
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Та же картина, но в переводе на деньги может быть пред­
ставлена в такой таблице:
Продукция в рублях по цензовым промышл. предприятиям Ирбитского округа
за I, II, III, и IV кварталы 1923 24 г.
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Таже промышленность, взятая в масштабе по квартальной 
производительности по каждому из действующих заведений в от­
дельности, в рублях выражается так:
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Количество рабочих и служ ащ их. Движение і абочих и служащих но иромзаведевшш Ирбит ского Округа
смотрите в Отделе настояіцаго сборника о „Труде."
С П И С О К
Мелких кустарных промышленных предприятий Ирбитского округа но районам.
Таблица 4 я
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М е л к а я  и к у с та р н а я  промышленность и ее внды. Из
Представленного списка —ведомости видно, что и мелкая кустарная 
промышленность по йрбитскому Округѵ в порайонном распределе­
нии не особенно богата, расбросанная по Округу, с признаками 
поражения параличем. в виде бездействующих заведений, большое 
количество которых падает на районы: Табаринский и Ирбитско- 
Заводский, кустарная промышленность все же в общей сумме своей 
производительности несомненно оказывает влияние на экономиче­
скую жизнь Округа Она питается не только наличностью сырья и 
достаточностью сбыта предметов своего производства, сколько не­
обходимыми потребностями в последних на месте и в быстроте их 
получения. Особенно в этом отношении характерно мукомольное и 
кузнечное дело. Смолоть муку дома, быстро направить поломав­
шуюся железную часть сельскохозяйственнаго орудия или предмета 
домашнего обихода -- крестьянину интересно и выгодно по многим 
и общеизвестным соображениям. Поэтому мельниц и кузниц в Ок­
руге подавляющее большинств") сравнительно пред другими заведе­
ниями. Отсюда логически вытекает наибольшая живучасть кустар­
ничества указанного рода сравнительно с другими его видами Дру­
гие е и д ы  кустарной промышленности до известной степени зависят 
от достаточности сырья, наличности потребности и заказов, а так­
же и от рыночных цен на предметы данного производства. Исклю­
чение из этого ссставляет дегтярное, смолокуренное, овчинное и 
бондарное дело, предметы производства которых а) не зависят от 
цены на них в базарах, б) необходимы постоянно в хозяйстве и
в) сырье для выработки которых всегда находится под руками— 
особенно в Туринском и Благовещенском районах. В более неустой 
чивом положении находятся такие виды кустарной частной про­
мышленности: кожевенное, маслобойное, веревочно-прядильное, угле- 
ибжигательное дело. Все перечисленные отрасли кустарничества 
зависят и от рынка и от количественной наличности сырья, посту­
пающих заказов и об“ема спроса. Как бы здесь кустарь не выга­
дывал, чрез удешевление производства и удачной скупки сырья, 
выдержать конкуренцию с рынком, он, однако, должен потерпеть 
поражение при условии наплыва на рынок однородных с выделы­
ваемыми им предметами товаров фабричного производства, которые 
прочностью, дешевизною и более чистой выделкой несомненно вы­
теснят кустарные изделия. Поэтому Ирбитский кустарь, не прекра­
щая совсем своего производства превращает его в побочный зара­
боток и в зависимости от этого приспособляет его к безущѳрбной 
для себя возможности действовать при всяком благоприятном мо­
менте: в случае недостатка производимых им предметов на рынке, 
большого спроса на них и при наличности сырья. Поэтому для 
кустаря рынок еще не страшен. Но для него более опасны: а) ко ­
операция и б) развивающаяся теперь среди населения самодельщи­
на, т е стремление потребителя своим собственным трудом приго­
товить себе требующийся предмет, например, выделать кожу, сшить 
или починить обувь, одежду и т. п. Но самодельщина— конкурент,
во первых, слабый, а во вторых, временный. Более серьезным кон­
курентом для Ирбитского кустаря является кооперация, как распре 
делитель среди населения предметов фабричного производства, ко­
гда все необходимые накладные расходы не повлияют на рост ц е ­
ны данного товара выше предела минимальной стоимости для к у ­
старя вырабатываемого им предмета. Если к этому прибавить кре­
дитоспособность кооперативор, повышенную качественную квалифи­
кацию фабричного товара, то преимущественная доступность по­
следнего для потребителя пред кустарными изделиями будет несом­
ненным фактом.
Отсюда вопрос о перспективах мелкой кустарной промышленности 
в условиях экономической жизни Ирбитского Округа может быть 
поставлена в исключительную зависимость от вопроса о росте и 
развитии кооперации всех видов. С укреплением, развитием и рас­
ширением кооперации мелкая кустарная промышленность будет 
постепенно лишаться источников, ее теперь пока еще питающих.
Т о р г о в л я
Около 50%  всей торговля Ирбитского округа сосредоточено в 
городах— (Ирбите 39%. Туринске I 1%) и остальные 50% в сель­
ских местностях.
Анализируя общее развитие торговли за период времени с
1 го октября І 923 г. по 1-е июля 1924 г. т е. за 9 месяцев мы 
наблюдаем общее увеличение как количества торговых предприятий, 
так и их оборотов; при этом обороты возрасли в большей степени 
нежели количество торговых предприятий, что видно из следующих 
таблиц:
Т А Б Л И Ц А  №  і.
Рост торговых предприятий и их оборотов в абсолютных чи­
слах и рост среднего оборота на одно торговое предприятие:
Типы торго­
вых предпри­
ятий.
На 1-.К 1923 г. На 1- \ 11 1924 г. °/о укелич. Ср. < (*. н п  1 торг. I р
Колич. 
торгов, 
и род пр.
И х обороты 
за 2-ю пол
1922-2:Зоп.
ГОД.
Колич.
торгов
цредир.
Их о5('роты 
в я 1-ю пого­
ни ну 1923-24  
операц. года.
!
Колич. 
ТОрГО в. 
прсдпр.
і
Их полу- 
годов 
оборота
1
іл 2 ю За 1-ю по- 
пол.22- лов. 2 3 — 
23 он. г. 2 4  о і і  г.
I I
1 Государс ] ( ) 60445!
•
18 389000 со О о О 643° о
|
6044 21611
2 Коопср 91 169(563 1 14 2544000 1 3°/о 1 500° о 1 864. 22316
3. Частные 350 190495; 691 852828 91% 447°/о 532 1234
И т о г о  . 458 420603; 823j 3785828 80% 900°,о 920 4600' \ і \ ѵ t _ U U I
Т А Б Л И Ц А  № 2.
Рост торговых предприятий и их оборотов в °о соотношении 
к отдельным типам торговых предприятий._________________________
Типы торговых 
предприятий.
Н а 1-е  октября 1 9 2 3  г. Н а 1-е ию ля 1 9 2 4  г.
0/0о/о торговы х '  
пр едп ри яти й  [ ) 0  
к общ , ЧІІС. :~~
и.\ об о р  
2 -ю  пол . 
23 опор, 
к о б щ . об.;
п о т о р го в ы х ,  
предприятий  
к о б щ . чис. ~
(1 их обор.
1-ю  пол . 
5-24 опер, 
к о б ш . об .
Государственные . . . ■)° 0|| ! 14° о 2°° : 1 3%
Кооперативные . . . 20° о : 40% 14% 6 Г  о
Ч а с т н ы е ......................... 78% 46% 84% 26°/°
И т о г о  . 1 0 0 % 1 0 0 'Ѵ о 100° 0 іоо" °
Т А Б Л И Ц А  №  з
Рост торговых предприятй в городах и селениях.
Нѵ соленные пункты
На 1 -е  окт. 1 9 2 3  г. Н а 1 - е  и ю ля 1924 - г.
;
і°° к общ.голич
і числу
. .  І°'° к общ Ьолич числу.
1 - . _ : . . . .
Г. И р б и т .............................. 257 I 56°-° 369 47°0
Сельские местности 200 44°-° 434 53°0
И т о г о 457 100“0 723 100°°
Т аким  образом в период времен» с 1 го октября 1923 года по 
1-ѳ ию ля 1924 года количество торговых предприятий увеличилось 
на 80° при этом увеличение кознутэсь  из в одинаковой степени для 
государственных, кооперативных и частных предп ри втп й , больш е 
всего увеличение коснулось частной торговли и меньше всего к о ­
операции . В данное время по количеству торговых предприятий 
частная  торговля заним ает  первое место, составляя  84°/о общего 
количества. И последнее государственная торговля составляет толь­
ко 2° °.
На ряду с увеличением количества торг. предпр. увеличились и 
их обороты, при этом в большей степени чем количество. В общем 
за означенный период времени обороты возрасли в 9 раз, в том 
числе кооперативных организаций в 15 раз, государственных в <> 
раз и частных в 4 раза. Сопоставляя оборот за первое полугодие 
23 — 4 года между типами торговых предприятий мы находим, что 
по величине оборотов первое место занимает кооперация, оборот 
которой равен 61°° общего оборота всех торговых предприятий: 
второе место частная торговля оборот которой равен —26°в и по­
следнее государствен, оборот которой равен 13°/°
Что касается  тех причин, которые имели своим следствием 
рост торговли и ее оборотов, то эти причины основаны как  на 
окончательном переходе на  твердую валю ту, так  и на росте к о о ­
перации в смысле увеличения кооперированного населения. Помимо 
этого, увеличение оборотов об‘ясняется и тем, что оборот за  п е р ­
вую половину 19^3-4 операционного года учтен в то время, когда 
бы ла И рбитская  ярм арка , которая естественно увеличила оборот 
торговых предприятий г. Ирбита. Если сравнить рост городской 
торговли с сельской, то найдем, что в сельских местностях торго­
вля количественно развивается  быстрее чем в городах. Это видно 
из следую щ его: на  первое октября количество торговых п редп ри ­
ятий в сельских местностях составляло 44 проц. общего числа, на 
первое ж е и ю л я — 53 проц.
Д елая  общие выводы о торговле в Ирбитском округе мы н а ­
ходил  что хотя по количеству торговых предприятий первое место 
заним ает частная  торговля, но по оборотам и особенно по росту их
уступает госкооперативным организациям, каковые и при меньшем 
количестве предприятий занимает первое место как по оборотам 
так и по их росту, это служит наглядным показателем упадка 
частной торговли, которая хотя количественно и возросла больше 
госкооперативной торговли, но по мощности уступает место после­
дней
За последнее время замечается усиленная ликвидация частных 
торговых предприятий выбравших патент 3, 4 и 5 разряда, что 
еще раз подтверждает, что частная торговля мельчает и что част­
ный капитал в Ирбитском округе играет второстепенную роль и 
не может конкурировать с государственным и кооперативным.
Нарисовав общую картину развития торговли в округе, перей­
дем теперь к описанию в отдельности государственной, кооперати­
вной и частной:
I .  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  Т О Р Г О В Л Я .
Государственная торговля, как по количеству торговых пред­
приятий; так и по их оборотам занимает в округе последнее место.
Всего государственных торговых предприятий— 18, в это ко 
личество включаются и все отделения, конторы и агенства. Из 
всех 18 торговых предприятий находятся в Ирбите— 7, Туринске— 6 
п сельских местностях— 5.
Таким образом государственная торгевля концентрируется гла­
вным образом в городах.
Сравнивая величину оборотов государственных торговых пред­
приятий с оборотами кооперации, мы находим, что обороты после­
дней почти в 5 раз больше оборотов государственных торговых 
предприятий.
Вообще государственная торговля развита в округе слабо— из 
всех государственных торговых предприятий чет ни одного Уі раз­
ряда и очень немного V, большинство же 3 и 4.
Обороты главнейших государственных торговых предприятий с 
янвбря по октябрь 1924 г. представляются в таком виде.
И рб. отд . Ур. Акц. ! 
О бщ . Х леб.
1 ", О л
Месим», о б о р .  | я н в а р .  | 
[_ , .  1 обор .  1
И рб. о тд . У рал - 
м е д т о р га .
И рб. о т д . У рал , 
т о р г а .
0 0  К ;
Месячп обор. а п р .  1 
1 обор ,  j
Меспчн. обор.
1
0 0 к  
январ. 
обор.
Январь 99(H) 1 0 0 __  ___ 4 4 5 2 8 1 0 0
Февраль 1 4 8 2 6  1 4 9 6 3 5 9 9 1 4 2
Март . . . 2 0 ' . 3 8  2 0 4 ----- 9 '  1 3 9 2 0 4
А п р е л ь .................... 1 7 7 3 4  1 7 8 4 6 3 3  1 0 0 2 8 1 1 0 6 3
Май . . . 1 3 2 4 7  1 3 3 4 1 7 9  9 0 8 4 4 0 1 9
Июнь . . . . 2 1 6 5 9  2 1 7 5 4 4 6  1 1 7 1 5 0 2 7 3 4
И ю л ь .................... 1 3 5 4 8  1 3 6 4 4 0 1  9 5 1 5 3 0 8 3 5
Август . . . . 2 5 3 5 6 ,  2 5 4 4 5 1 9  9 7 1 1 5 4 0 2 6
Сентябрь . . . . 3 4 5 4  3 5 4 3 2 4  9 3 1 9 4 3 7
Іі
4 4
Сравнивая оборот за 9 месяцев, мы замечаем усиленный рост 
их с января по апрель. Необходимо указать, что этот рост касает­
ся не только государственной торговли но также кооперативной и 
частной и объясняется общим под‘емом торговли в связи с Ирбиг- 
ской ярмаркой, которая функционирует в эти месяцы.
Начиная с апреля обороты падают, но эго падение не одина­
ково для всех государственных торговых предприятий, особенно 
резко оно бросается в глаза относительно Уралторга, обороты ко­
торого, достигая в марте 91 тысячи, и упали в апреле до 28 ты 
сяч и в мае до 8 — Ѵа за последующие м цы мы замечаем некото­
рое увеличение оборотов но в среднем не достигающее от 15 до 
19 тысяч.
Обороты же Хлебопродукта хотя и уменьшились, но не в т а ­
кой степени и сравнивая их с апреля по октябрь, мы наблюдаем 
значительные колебания то в сторону увеличения, то понижения.
Более устойчивый характер носят обороты Уралмедгорга ко 
торые с апреля по октябрь ежемесячно в среднем колеблются от 4 
до 5 тысяч.
Что касается процентов накладных расходов, то они тоже 
колеблются в зависимости ст колебания оборотов, уменьшаясь при 
увеличении оборотов и наоборот увеличиваясь при уменьшении 
оборотов. В среднем накладные расходы колеблются от З-1.* проц. 
до 13-ти проц.
2, КООПЕРАЦИЯ.
1. П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К А Я
Окрпотребсоюз образовался из бывшей конторы Екатеринбург­
ского Губсоюза 2-го января 1924 года.
Район деятельности Окрсоюза весь Ирбитский округ. Факти- 
чески-же район обслуживания Потребкооперацией несколько меньше 
т.-к. часть селений округа кооперирована также сельско-хозяйствен- 
ной кооперацией, а некоторая незначительная еще вовсе не ко- 
нооперирована.
В состав союза на 2-е января входило 62 потребобщества, 
об‘единяющих 11153 членов, что составляло по отношению ко всему 
населению 4,08о/о кооперирования по отношению же к числу дво­
ров 20,5°і,. \
Аппарат союза после организации (1 го февраля) вместе с 
правлением Ревизионной Комиссией состоял из 67 человек, на 
1-е же октября 24 года только из 61. Если мы сравним аппарат 
Окрсоюза с аппаратом бывш. конторы, то заметим некоторое со­
кращение, каковое проводилось в жизнь к при дальнейшем разви­
тии союза. В результате сокращения в некоторых отделах (товар 
ном, хозяйственном) количество сотрудников уменьшилось, в неко­
торых же, наоборот, увеличилось (организационный и склады) 
Вообще при сокращении принималось в расчет не только умень­
шение аппарата, но и обновление самого состава сотрудников для 
каковой цели подыскивались и назначались лица вполне соответ­
ствующие действительным потребностям союза.
Ф И Н А Н С О В О Е  С О С Т О Я Н И Е
Финансовое состояние союза нидно из баланса на 1 февраля и 1 октября 1924 года.
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Из этого батаиса виіно, чго основных реальных движущихся ц ен ­
н о с т и  в феврале было 4 9 , 2 0  проц. баланса, позаимствованных же
2 6 , 3 2  проц., что указывает на слабость кредитования, каковзя подтвер­
ждается и тем. что собственные средства (7 3 , 6 8  проц.) почти в 3 ра­
за превышали позаимствованные; но принимая во впимапие то обстоя­
тельство, что половина оборотных средств была убита в недвижимость, 
что пятая часть позаимствованных средств состояла в условно легко 
реализуемых ц еен ос ія х  (в долгах и не вращающихся ценоых бумагах) 
что товарные остатки были в значительной части неходовые ( 3 0  проц.)  
состояние организации надо бы то признать не блестящим. Если же к 
этому добавить и то, что раздел с Губсоюзом оставил Окриоіребсоюзу  
часть обязательств под срочные векселя 4 1 0 0 0  рублей и пришлось вы­
дать таковые-же Центросоюзу за обязательство Губсоюза еще на 5 0 0 0 0  р. 
іо положение последнего ещ<}' более ухудшилось. Н о  все-же благодаря 
жесткой экономии правления и поддержки Центросоюза, дававшего 
рассрочку по платежам, Окрсоюз вышел из затруднения не подэрвав 
хозяйственного состояния союза и обслужив периферию в значительней 
части ее требований.
Особеппо характерными чертами финансовой деятельности союза 
являются: оформление и вексельное обеспечение старей задолженности 
периферии, установление твердого расчета при кредитовании иод век­
сельное обеспечение ее, введение предельных кредитных лемитов, век­
сельное покрытие паевых обязательств п проч. Означенные мероприятия 
несколько однспиплинировали район и ; беспечили кредиты самому со ю ­
зу в Промбанке, Госбанке, Всекобанке.
В результате всей этой интенсивней работы мы видим, что па 
1 октября 1 9 2 4  года баланс увеличился но сравнению с февральским 
в 2 , 3 5  раза при этом реализуемые ценп стн увеличились в 3 , 1 0  раза 
составляя 6 6 , 7 7  проц. баланса, позаимствованные кредиты увеличились 
в 1 ,8 3  раза, составляя 5 3 , 3 9  проц. баланса, т. е. задолженность покры­
ваете;! твердо реализуемыми ценностями с остатком в ] 3 , 3 8  проц  
баланса. Собственные капиталы, считая предполагаемую прибыль, увели­
чились почтп в полтора раза, в нроцептном ж е  соотвошепии к балансу  
переместились в сторону уменьшения против заимствованных средств  
на 6 , 7 8  проц.
Самый собственный капитал размещен в большей степѳви в двѵжу-  
щихся ценностях,\ так как имущественное обетпечепие в нем составляет 
лишь 2 8 , 1 5  проц. капитала, поэтому ложится меньшим бременем,  
достигая всего лишь 1 3 ,3 9  проц. баланса. Все вышестмеченні е рисует  
финансовое оздоровление и рост организации.
О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н А Я  Р А Б О Т А .
Организационная работа выражается в следующем:
а) Рационализация союзного аипарата (приспособление, правиль­
ное использование его). В этом отношении первым мероприятием Окр- 
союза надо отметить ликвидацию розничной торговли, каковая в марте 
передана с товарными ценностями и аппаратом Городскому Обществу 
Потребителей. Вторым мероприятием была организация кипжной тор­
говли, с каковой целью принят магазин Уралкпиги. Далее бывший 
Туринский спи а, влившийся нри районировании в паш Окрсоюз, реор­
ганизован в контору Окрсоюза З а п  м ( веде на консультация Орготдела 
по кредитованию периферии, как в*я работа в дальнейшем привета к 
организации кредитного комитета.
б) В перефирии -организация кооперативов. Вследствие перехода  
па добровольное членство, всем районпым кооперативам пришлось п р о ­
делать следующую р а боту  навербовать новых чтенов, приспособить 
аппарат к новым условиям рабгг, пересмотреть состав членов и ряд 
друіих работ.
Далее в ряде ІІотребибще^тв выявилась необходимость в производ­
стве ревизий,  каковые по возможности и производились. Затем прибли­
жающаяся заготовительная кампания привела к необходимости установ­
ления большей связи с Мотрі бобщгстваыи и введения однообразна в их 
работу, для каковой цели было созвано деловое совещание из пред­
ставителей их. Наконец размах работы п требования периферии создаіи  
необходимость пополнения штатов инструкторов и гпучренней органи­
зации Орготдела.  Орготдел организовался из 7 человек, в том числе
і заведующий и 5 инструкторов.
Орготделом были проделаны следующие работы: произведено х о ­
зяйственных статистических обследований — 5 3 ,  полных р евизий— 1 2,  
часгичі-ых — 2 5 ,  инструктажей полных —  7 < \  частичных —  5 3 ,  собраний 
агитационных— 1 U ,  собраний организационных— 9 6 ,  совещаний ответ­
ственных работников— 3 8 .  заседаний правления -  7-1, заседаний реви­
зионной комиссии —  2 6 ,  объединенных з а с е д а н и й - -1  2 2 ,  счетных и дру­
гих технических работ —  0 8 ,  составлено отчетов и <татітедевий —  3 4 ,  
на означенную работу в районе затрачено— 5 7 9  рабочих дней в сред­
нем по 12 час. в день, затрачено средств па оп іатѵ путевых и сут оч­
ных расходов— 1 5 0 8  рублей.
Г) результате^отмечепных работ реорганизовано— 5 7  кооперативов 
вновь органпзов.— 17 ,  осталось вследствие независящих от Орготдела  
иричпп не организованными к октябрю — 3 кооператива, (отсутствие  
путей сообщения в период кампании два и пе выяснилось вопросов об 
уставе интегрального кооператива один). Из означенного числа ревизий  
благополучных ревизий (безнедостач) —  5 ,  с недоста :амн подотчетных 
лиц— 1S.  Д анные недостачи произошли: вследствип счетных ошибок и 
пеопытностп работ нш ов  в 6 случаях,  вследствие растрат, хищений в 
12 случаях.  Ото указывает па невсегда благоприятный подбор ответ­
ственных работпигов на местах. В результате рекиеии и сбследевапнй 
произведено некоторое оздоровление периферий,  частичное обповлепие  
работпиков се  и разветвление торгового аппарата.
На 1-е января торговый аппарат периферии состоял из 7 3  лавок,  
к октябрю ке он разветвлился до 1 0 3 ,  при чем означенное разветвле­
ние его произошло как за счет открытия отделений ( 1 4 ) ,  так и за  
счет организации новых общее в (1 7 ) ,  что явствует из следующих  
Давних.
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Открытие отделений есть стремление кооперативов к сближению своего 
аппарата к кооперированному населению, организации новых—резуль­
тат упорного стремления некоторых пунктов к самодеятельности. 
В результате сего количество Потребобществ увеличилось на 24% 
лавок на 41V  число жѳ членов на 8 0 ° о, что со тавляет по отно 
шению к общему числу населения округа 7 36°" кооперирования, 
по отношеоию же к числу дворов его -  37°Ѵ
При наличии отмеченного роста  кооперативов и членов естест 
венно росли и паевые капиталы  их и р азв и вал и сь  обороты. Вслед- 
ствии этого необходимо было однообразие в способе работ общ еств 
и установление связи Окрсоюза с периферией и центром, что и 
было достигнуто вы ш е отмеченными совещ аниям и работников мест 
п совещ анием Орготделов при Уралооблсоюзе. П ом им о усиления своей 
связи и согласия в работе всех кооперати вов, означенные сове­
щ ан ия  способствовали организации  хлебозаготовок , в каковы х 
орготделх  принимал деятельное участие выработкой смет и др. 
положений.
ТО РГО ВО  З А Г О Т О В И Т Е Л Ь Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь
В условиях вышеотмеченного состояния организации и окру га  
работа Торгового отдела протекала в снабж ении периф ерии  
преимущ ественно товарами и предметами первой необходимости и 
в сбыте крестьянской продукции рабочим районам  чрез концентр 
и госорганизации. Но условия ры нка и кредитовании отраж ались  
как  на  ассортименте, т а к  и на  количестве поступлений товаров, 
так  как самый спрос на  товары  был в зависимости от  условий их
ъотпуска, что не всегда давало возможность иметь таковых в до­
статочном количестве. Так например, мануфактура отпускалась 
Ттестами с принудительным ассортиментом: до мая м-ца—до 50"". 
с май до 30° <>, при чем ситца в[этом числе отпускалось лишь до 20° о за- 
каза.до мая м-ца стоимость заказа обеспечивалась задатками в 25"» 
его. в дальнейшем требования задатка повысились до 4 0 ° осталь­
ная же сумма заказа обеспечивалась векселями заказчика (Окрсо- 
юза) на срок в среднем 45 дней. Заготовка мануфакту рыдо 70" о шла 
через Центросоюз, остальная часть —у государственных Трестов.
З а  весь отчетный период был перебой в работе союза с солью, 
вследствие отсутствия путей сообщения с солеварением и з  за  
размыва^ моста (март), некоторая зам инка (недостаток) о щ у щ алась  
с сахаром , что понудило Окрсоюз к нормировочному отпуску 
такового  (сентябрь), остро стоял вопрос и с мануфактурой, вслед- 
с т в и и  н е д о с т а т к а  е е  н а р ы н к е ,  з а т и ш ь я
и н е у с т о й ч и в о с т и  цен на нее, что побудило правление 
воздерж аться  от больш их закупок понудив переферию искать  
м ануф актуру  в госорганизациях. При нали чи и  отмеченного дви­
ж ения товарны х ззготовок  предоставляется в следующем виде.
П о с т у п и л о  т о в а р о в  п о  с е б е с т о и м о с т и .
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В означенном товарообороте первое место занимают хлебоза­
готовки от периферии и местного рынка, составляя до 37°|о оборо­
та, второе место мануфактура — до 19° о, третье бакалейно-коло­
ниальные до І8°о , четвертое лобазные и железо-скобянные това­
ры— до 1 3 4  пятое— обувь до 4 1 г°«.
Кооперативная заготовка составляет (58,510 о оборота, от гое* 
органов — 27.67°'о и от частных лиц с местным рынком — 3,82°/&.
Торговая политика Союза по отношению к периферии харак­
теризуется отсутсвием стремления к наживе за счет своих членов.
Исходя отсюда введена твердая калькуляция (расценка) това­
ров, регулирующая интересы потребления и самой организации.
Наложение на себестоимость товара производилось в зависи­
мости от ходкости и качества его и по отдельным товарам 
ставляется в следующем виде:
пред-
Вакалейно-кондитерские
Сухие фрукты . . „ 10
Спички . . „ 3
Мыло—ядровое . 8
Табачные издел. в средн ... 8
Обѵвь кожевенная .. 8о
Галоши резиновые . „ 5
Мануфактуру груб, шерси „ 8
камвольн. треста 10
хлопч. бѵмажн. .. 10
до 100/о. Мануфактура легкая до
Рыба соленая . 
Москательные 
Скобяные товары 
Железо сорт и кров 
Гвозди проволочные 
Пенька кустарн изд. . 
Писчебумажные и канц. 
Строитель», материалы
7 ° , -
8
12
10
6
10
10
10
8
5
нем
Хлебопродукты около 
Соль, сахар, керосин— по нормировочной цене.
Общее наложение на себестоимость товара выразилось в сред- 
8 процентов.
вДвижение заготовок рисуется
п.
п.
п.
п.
п.
п.
и.
шт.
Пшеница 
Рожь 
Овес 
Ячмень 
Семя льняное 
коноилянное 
Мука пшеничн.
Собол*
Куницы 
Лисиц 
Горностая 
Кроме того получено 
работки:
Мука пшеничная 21303 
ржаная 34224 
ячменная 480 
, гороховая 548 
сеянка 15322
Означенные данные указывают 
га происходил в значительной мере
132442
92S43
32453
32983
21746
5065
290
33
13
6
137 
пере-
следующем виде. 
Мука ржаная 
Масло топленое 
Пенька 
Пшено 
Клюква 
Брусника 
Белки 
Колонков 
Зайцев 
Щетины
3477 пѵд. 
463 
14120 „ 
173 „ 
528 ,  
84 „ 
6250  шт. 
40 шт. 
622 
20 пуд.
из
пуд-
Заготовлено по Туринской 
конторе'- 
Ржи 66033  пуд.
Пшешіца 22018
Ячменя 2930  „
Овса 31761 „
вемя льнян. 429
коноплей. 9777 пуд. 
на то, что товарооборот окру- 
на хлебообмен,
Оборот окрсоюза по продаже товаров представляется в следующем виде:
П р о д а ж а  т о в а р о в  ( п о  с е б е с т о и м о с т и ) .
М О с я ц ы.
Своим отделе- 
пням конто­
рам и машин
_____________
Своим членам 
(кооператив)-
_____________
Центросоюзу 
его отделен, и 
конторам!
Др. кооператив, 
органи:і. и кол- 
лек.
I осорганам 
синдикатам 
т ростам.
11
Частным фирмам 
и лидам
11 т 0 г 0 .
~~'Ѵ
Феврале . 33749^-85 87494 55 18411— 121 16731 - 01 23505 - 43 1620 -(53 181512 59
Марте 52085 59 58580 - 45 19246—23 31796—-39 6(5267 —10 2475 — 22і 230450 — 98
Апреле 40568 -  58 (58267- 89 — 32207 - -74 20139 - 77 5958 ..80 1(57142 - 7 8
М аѳ 51642— 85 61847 —35 4 1 4 03-61 15130 - -(55 16934 50 30(50 44 190219 — 46
Июне 82637 61 32932 - 45 --- 2 0 1 1 5 --15 44568 - Q9О-І 16792 - 0 3 14704(5 - 0 6
Июле 21069-71 14400 30 19194—36 (53605 - 40 3571 07 121840 - 8 4
Августе 24232— 83 3023(5 80
1 31(514 97 22(513 -02 948(5 80 111184 -4 2
Сентябре . 2 9 3 2 1 -6 8 29235 37 _ 242(55 - 64 21702—51 150(5 - 9 0 106032 - 0 0
И т о г о 2 8 5 3 0 8 -7 0 3829*95- •16 7 90(50 ... 96 1 9 1 05 5 -
!
81 27963(5 - (Я 37471
,
-8 ! ) 1255229 - 1 3
22.74Л/о 30,5 % 6,29%
1
15,2
.
3°;° 22 2;Зо/„ 2,98°/о 100%
■
Наложено на себестоимость проданного товара . . .  * 1 Ор.302 р. 47 к. 8е/". 
Итого продано товаров по продажной цене . . . . .  1,355.531 р. —(Ю к.
Исходя из приведенной таблицы, первое место в сбыте това­
ров занимает периферия (53,25 проц.), считая продіжу и через 
магазин и через отделения, куда идет почти исключительно фаб 
рично-заводская продукция, второе— госорганы (22,25 проц ), куда 
идут почти исключительно хлебозаготовки, третье—Центросоюз и 
другие кооперативы (21,52 проц) и последнее— частные лица н 
фирмы— 2,98 проц., (Процентное соотношение спроса на отдель­
ные товары ко всему товарообороту представляется в таком виде: 
Хлебопродукты 27,5 проц всего товарооборота, 
иищев. прод. 4,37 „
сырье с^льхоз. 2,76 „ „
кожсырье 0,86 „
пушнина 0,25 „ „ „
мануфактура 18,0 ,
бакал. колон. 16,47
(В том числе —чай 0,330/<>, сахар 7,11 проц, табачные изделия 
3,79 проц.) железо скоб. 5,88 проц. всего товарооборота, 
лабазные 5,58 „ я
обувь 3,99
галантерейные 2, 
писчебум. и канц 2 
москательные и 
аптекарские 1.85 проц. „
с.-х. машины и оруд 1,42 проц, всего товарооборота, 
щепные 1,44
остальные 5,63 ... г.
Самыми сильными по товарообороту месяцами являются—  
февраль— май, как отражение Нрбитской ярмарки и наличия по 
купательной способности населения, и продажа товаров этого пе­
риода составляют 61,3 проц всего товарооборота. К концу отчет­
ного периода, как следствие весенних работ, общего товірного з а ­
тишья и уменьшения покупательной способности, товарооборот 
сократился составіяя за все остальные четыре месяца 36 .9  проц. 
его.
Скорость товарного оборота по м есяцам  отчетного периода  
прои сходила  в следую щ ем виде:
Общий товарооборот за 8 
месяцев почти 9 раз.
Февраль 1,76 раз
Март 2,04  .,
Апрель 1 ,Зо п
Май 1,13 „
Июнь 0,73  ..
Июль 0,62 „
Август 0,65 .,
Сентябрь 0,67 „
С ледует отметить, что при наличии м ан у ф акту р ы  и н екото ­
ры х  других  товаров в ботьш ем  размере (с ах ар , рыба, м аш и н ы  и 
проч.) товарооборот мог быть несколько больш е. Расходы  О крсою - 
з а  п адаю т н а  1 руб. себестоимости т о в ар а  з а  весь период в с р е д ­
нем 4,0 проц. (с закруглением до десятых), в том числе на содер­
жание аппарата— 1,8 проц. (вместе со страховыми сборами)
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь .
Промышленных предприятий в Ирбите Окрсоюз не имеет, т. к 
перешедшая от Губсоюза паровая мельница остановлена вследствие 
убыточности ее из за малой производительности. Туринская конто 
ра Союза имеет электростанцию с однопоставной раструсной мель­
ницей. Путем соответствующей рационализации и ремонта пред­
приятия, производительность мельницы повышена в 4 раза (до 
650 пуд. на две смены); улучшено качество размола муки, умень­
шена сгораемость топлива.
С е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я  д е яте л ьн о сть .
Сельско-хозяйственная деятельность Окрсоюза распадается на 
четыре части:
а) агрономические обследования и инструктаж периферии;
б) снабжение потребобществ сельско-хозяйственным инвента­
рем; і
в) агрикультурная пропаганда;
г) консультация представителей с мест.
Означенная работа выполняется специальным техником-агро- 
номом и за отчетный период произведено несколько выездов в 
кооперативы для следюіцих целей:
1. Организация масло-сыроваренного завода при Байкалов
g k o m  и Ляпуновском интегралах.
2. „ в них пунктов протравливания семян.
3. „ случпунктов рогатого скота и племян. раз-
садников такового.
4. племенного племразсадника свиноводства в 
с. Ляпуновском.
5. Организации показательных полей при Дымковском и Бла­
говещенском О-вах Потребителей.
(}. „ семенного хозяйства при Ляпунов. Интеграле.
7. „ сортировочных пунктов в 40 Обществах
Потреб, района.
8- Составления организационного плана хозяйства Коммуны 
..Красная Звезда".
9. Обследования: Зайковсксго, Голубковского, Ляпуновского 
кооперативов для организации случпунктов с казенными 
жеребцами.
Означенные задачи выполнены почти полностью, но дальней­
шая самостоятельная работа кооперативов не всегда удачна. Так, 
Байкаловский Интеграл не смог хозяйственно поставить сыроварню 
из за кабального договора с мастером, вследствие чего она дефи­
цитна и требует выправления. Есть ряд недостатков и в 
других Обществах, но в общем и целом попытки мест к про­
ведению агрономических мероприятий не прекращаются, требуя 
систематизации и усиления означенной работы. В результате оз 
наченного на 1-е октября имеется в районе:
Зерноочислительных пунктов . 4.0 Зерновых хозяйств . . 1 
Прокатных „ . 14 Случпунктов рог. скота 2
Показательных участков . . 2 Рассадников плем. евин. 10 
В целях снабжения периферии сельско хоз. машинами и ору­
диями собирались авансы с мест и сделан был заказ на них в 
Центросоюзе, но означенную работу можно считать сорванной по 
обстоятельствам независящим от Окрсоюза (превышение заказов 
над наличностью машин). Означенное явствует из следующих 
сведений:
X >.“ V
2  я
Ч -
Наименование сельско-хозяйств. 
машин и орудий.
2 к
Ц , :
2
5 s g
В ы слано
• о
І § а ' 
—  О  .2 С С ^  О  С5 — X П Ра
сп
ре
де
л. 
по 
О-
ва
м.
1 Сеялок рядовых . . . 115 26 77° о 27
•> Молотилок, веялок, сортиро­
вок и кукелеотборников . 260 30 88° о 75
3 Плугов, жел борон, культив-
окучников и планет . 340 177 48° о 170
4 Соломорезок ............................. -10 25 47° о 25
5 Уборочных машин . . . 80 100° о
6 Сепараторов и маслобоек . 185 100 _
Вследствие означенного в ряде Обществ создавалось недо­
вольство Союзом за невыполнение заказов, каковое несовсем из1- 
жито и до сих пор и требует выправления путем учета опыта в 
дальнейшем.
Мероприятия агрикультурного порядка (научно воспитатель­
ного) заключаются в организации сельско хозяйственных выставок 
в районе (3), проведении бесед и лекций (четыре).
С Т Р А Х О В А Н И Е .
Страховая деятельность Окрсоюза разбивается на два периода:
а) февральский до 20 июля.
б) июльский до конца оп. года.
В первый период Окрсоюз выполнял обязанности субагента 
Уралоблсоюза за комиссионное вознаграждение из 10° о страховой 
премии. В этот период страхагентом заключено 68 страхований
недвижимостей кооперативов на сумму 15770 рублей, товаров на 
116675 руб.; собрано по ним страховой премии 2145 р. 52 коп, 
таким образом получено Окрсоюзом в возмещение расходов по стра­
хованию (содержание агента, путевые расходы и проч.) 10° о пре­
мии т. т. 214 руб. 55 коп.
Во второй период Окрсоюз по соглашению с страховой сек­
цией Центросоюза работал с самостоятельным агентом, что зна 
чительно облегчило страхование и создало больше удобств для 
страхователей (кооперативной периферии). В означенный период 
произведено: страхований недвижимости в 20 кооператіівчх с обес­
печением 40265 руб. товара в 24 кооперативах с обеспечением 
его 40000 рублей: собрано страховой премии 1414 р 68 коп., по 
лучено 2 0 ° 0 комісс.— 283 р. Остаются с незастрахованными то­
варами вновь открывшиеся 7 Обществ, вследствии маломощности их 
и два отделения Устиновского и Сл-дковского О-ва и вследствие 
невыясненности вопросов о их существовании в дальнейшем.
Исходя отсюда за отчетный период произведено всего 112 
страхований с суммой обеспечения 212710 руб Окрсоюзом полу­
чено комиссионных 497 р. 55 коп., израсходовано по страхованию 
495 р. 91 коп., т. т. страховая работа лишь оправдывает сама себя.
К У Л Ь Т У Р Н О -П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь .
Минувший отчетный период являлся оргачизационным. вслед­
ствие чего плановой Культурно-просветительной работы почти не 
велось. Практический подход к ней все же выразился, а) в орга­
низации книжного магазина. В мае Предметами торговли книжного 
магазина служпт современная политическая литература, кооп.тите- 
ратура, книги по сельскому хозяйству и прикладным знаниям, 
учебники, методики, учебные пособия, канцелярские и конторские 
книги и пособия, детская литература и игры, письменные принад­
лежности, политические и кооперативные плакаты и проч. З а  о т ­
четный период поступило в магазин товаров и продано таковых 
по месяцам:
М е с я ц ы . Поступило Продано. Примечание.
Май . . . . . 11.631 — 33 8 5 2 —41 Среднее нало­
И ю н ь .................... 1 1 8 4 - 9 5 1681— 00 жение по ма­
И ю л ь .................... 2 258— 41 !487 08
газину около
А в г ѵ с т ....................«/ 2 094— 93 2332 — 09 17, 71 °о
Сентябрь . . . 4.183 - 7 8 2 0 2 2 - 0 1
И т о г о . 21.353 -  40 
1
8374 — 59
Из ассортимента товаров книжного магазина проданных за 
период 2 50/о надает на литературу, при чем из означенного ко­
личества составлено для Потребобществ округа (30 библиотечек, 
стоимостью от 30 до 50 рублей, кооперативного характера. Кроме 
того, означенный магазин снабжает периферию счетными книгами 
и бланками. Дальнейшие вилы на развитие имеются, так как в 
районах организуются книжные полки и принимаются меры для 
организации кооперативных уголков в избах читальнях.
РАБОТА НИЗОВОЙ СЕТИ И С В Я З Ь  ЕЕ С СОЮ ЗОМ.
Отражение работы Окрсоюза на периферии представляется в 
следующем виде;
В среднем Потребобщества закупают в союзе около 53,45% 
свсею товаргоборота, при наложении на товары 19,59°/° и рас­
ходах 10,08°/°. Как видим Окрсоюз только немног) больше 50%  
удовлетворяет товарами свою периферию Что об'ясняется, как не­
достатком в союзе мануфактуры, так и других товаров, спрос на 
которые значителен в Потребобществах. Недостающие товары 
Потребобщества закупают, главным образом, у Госорганизаций и 
в незначительном количестве у частных лиц.
Организацию района можно считать оконченной, так как 
дальнейшего разветвления кооперативов не предвидится. Можно 
ожидать лишь корректирования (выправления) построения торгового 
аппарата Обществ в сторону постановки их на хозрасчет (само­
окупаемость), так как некоторые отделения Обществ почти не 
оправдывают сами себя (Волковское, Ключевское гор. Потреб­
общества). К данному моменту об'единено обществами более 
20000 человек, сосіав коих по данным периодам реорганизации 
представляется в следующем виде:
Бедняков . . 42 .5%  Зажиточных 7,5°/°
Средпяков . 45), 1% Прочих . . . 0,9° °
Наибольшее место занимает в кооперации бедняцкий и сред- 
няцкий элементы деревни, из коих партийных 4 — 5% общего 
количества членов. Женщина, крестьянка и работница коопериро­
вана недостаточно.
Состав органов управления и контроля в большинстве без- 
партийный и члены РКП составляют в них лишь в среднем 
около 26°°.
Основным недостатком в жизни кооперативов служит медлен­
ный приток оборотных средств, собственные средства в большин­
стве забиты в имущество и в оборотах почти не участвуют: зай­
мов поступает слишком м«ло: ' паевые протекают с лишком мед­
ленно, отставая от роста членов. Так, итоги реорганизационной 
компании указывают, что в то время, как количество членов 
увеличилось на 1 июля почти на 50° °, паевыз же капиталы лишь 
только на 30° °.
Некоторое место в жизни Обществ занимают промышленные 
предприятия, не всегда оправдывающие сами сепя Так например,
Невьянская паровая мельница лесопилка дали за минувший 1923 
год и первую четверть текущего года убыток более 1500 рублей. 
Наконец, основа всякого предприятия счетоводство и отчетность 
также невсегда на должной высоте и требует постоянного неос­
лабленного наблюдения к руководства.
I I .  С Е Л Ь С КО  Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Я .
Окрселькустсоюз образовался в феврале м-це 1924 года, в 
состав его вошли: Ирбитский и Туринский Уселькустсоюзы и 
части Алапаевского.
Баланс Окрселькустсоюза на 1-е января и на 1-е* сентября 
представляется в таком виде:
*) А К  т и  в II А С С и  в
Группы и наимено­
вание ценностей.
Остаток на 1-о января. Остаток на 1-е сі итяб.
h h С 7Z
с'
Группы обязат. 
и наименова­
ние счетов.
Остаток, па 1-е января. Остаток на 1-о оентябр.
На сумму 
л руб.
• І  
Н г- с а ооо X
Па сумму 
и р,ѵб.
ІІа сумму 
іі руб.
. X ~ rt
.о °  с ^
Піі сумму 
н руб.
F я f-о « 
= vc с W
Касса . . . . 1 Ю З - 6 0 (П 74 -14а 4 _ Паевой кап. 4 3 9 4 - 4 7
С с у д ы ..................... 7 2 7 — 37 — 12857 9 0 7'в — Собсти. 4 3 8 - 9 6 —
Долги за  членами 282  - 1 7 — — Запаси 1 2 2 9 --0 1
Lj *.) W » ) 1 n
Долги за раз. лиц. 2 6 8 0 3  —; 4 8 '/  - — 222 і і  - 3 1  '4 — Спец 396  -■
Товары . . . 1 5 0 5 1 — ЗЗ'А» 1— 4 9 1 7 5  - 6 0 l'a Займы и дол. 1
И мущ ества . . . 0 7 0 8  — 98 'U 3 8 7 6 0  — П45 в — У рази, лиц 3 0 0 5 3 4 0 6 2 8 — 6 6 1;4
П редприятия . ,. 1 0 1 4 — 7 1 3/4 12608 -- 5 7 3 4 — У учрежден. 4 9 4 8 - 9 9 4 ---
Отделения . . 800 — — — Вклады . . 2 3 8 9 - 5 4 7825  -  2 7 5/g ....
Другия дела . . 1 5 5 4 — 6 6 3/4 — — — Прсдприят. . 4 2 - 3 0 — 1873 73 ---
Продуктов - . ■ 3 9 8 9 — 11 . — Др. счет і.і . 3 3 5 6 — 49 —
_ _
Сумм в кр .учреж . — — 4 1 6 0 — 18 —> Доходы . . 3715 — 45 і /2 — 75511 -9 1 '/. —-
% %  бумаги . . — — 4 4 6 2  - 9 9 8/8 — Прибыль . . 6 8 0 9  П К ;
Заготовки . . — — 8983  - 6 2 ' 2 — Члены . . . — 4258  -  79 —
Члены . . . . — 23521 —6 4 s 4 — Союз . . . — 50267  23 lf4 ---
С о ю з ..................... — — 4 3 6  — 191'* — Сельхозбанк — ..... 8 0 7 6 5 - 2 1
Расходов . . — — 5 8 2 2 5 -------7 /в — Др. счета — — 6 2 8 5 - 3 0
Др. счета . . . — — 8 7 4 — 29 —
5 7 4 9 5 - 4 4 — 2 4 2 4 7 2 - - 7 3 3/* — 57 4 9 5  - 4 4 2 4 2 4 7 2  - 7 3 8/4 —
*) Баланс на 1-г января учтен только по бившему (Ирбитскому Уселькустсоюлу.
О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н А Я  Р А Б О Т А
Организационная работа союза выразилась в следующем:
В первую очередь было произведено обследование всех коопе­
ративов бывшего Туринского и Алапаевекого союзов, отошедших 
к Окрсоюзу по кооперативному районированию. За  тем было про­
изведено всестороннее инструктирование кооперативов, как по по­
становке отчетности, так и в отношении ведения кооперативной 
работы по возможности вэ всех случаях созыва общих собраний 
командировался представитель инструкторской группы союза. 
В связи с открытием в г. Ирбите Сельхозбанка была проделана 
большая работа по разработке сети корреспондентских пунктов и 
плана кредитования по округу.
В конторе союза велась повседневная консультация, по всем 
вопросам кооперативного строительства.
Культработа, помимо пропаганды кооперативных идей, прово­
димых в докладах на общих собраниях, выразилась в участии 
инструкторской группы в компаниях по проведению дня коопера 
ции праздника „Урожая", оказывалось содействие по распростра­
нению литературы: почти во всех первичных' кооперативах полу­
чаются теперь газеты— „ Уральский Р аб о ч и й \ „Крестьянская га­
зета" „Бюллютень окрика" и другие. При кредитных товарище ст 
вах и сельхоз.-коммунах созданы библиотеки с набором книг по 
сельскому хозяйству.
А г р и к у л ь т у р н а я  работа О кр се л ьа уо тсо ю за  и  п л а н  с н а б ж е н и я  
с ѳ л ь с ко х о 8 я й с тв ѳ н ы м н  м аш и на м и  н а  1 9 2 4 —25 год
Недостаточно окрепшее положение Союза не позволяло сразу 
с достаточной полнотой развернуть агрикультурную работу, кото­
рая началась лишь при одном сотруднике на весь б Ирбитский 
уезд. С первых же шагов стало ясно, что этого севершенно не 
достаточно и потому, в связи с ростом сети первичных коопера­
тивов и укреплением самого Союза, с января 24 года был приг 
лашен второй агроном, а с марта техник сельскаго хозяйства. Но 
условия работы в текущем году сложились так, что один из агро­
номов в течении почти Зі 2 месяцев был занят приемкой сельско­
хозяйственного инвентаря, утратившего демонстративное значение 
с агропунктов и передачей его первичным кооперативам, а также 
приемкой Ирбитского и Туринского отделений Госсельсклада. ка­
ковые перешли в ведение Союза ах . кооперативов, и таким обра­
зом чисто агрикультурную работу вел только попутно, насколько 
позволяло время. Техник сельского хозяйства был всецело занят 
в Союзе консультацией и отпуском населению машин и орудий со 
склада союза и ведением канцелярии отдела. И только один из 
агрономов, к тому же часто задерживавшийся по несколько недель 
непрерывно в союзе для организационной работы, оставался для 
агрикультурной работы непосредственно на местах.
При таких условиях, конечно, многого было сделать нельзя. 
Тем более, что непрерывный и быстрый рост сети низовых коопе­
ративов предявлял все новые требования от агрономов
Одним из важнейших, наиболее понятных побудительных сти- 
мулов к кооперированию, была необходимость пополнения и при­
обретения с х. инвентаря Поэтому Союз в первую очередь и з а ­
нялся именно этим вопросом, но проведение его в жизнь на иер' 
вых порах встретило много затруднений. Первый генеральный за­
каз Всероссийскому Сельско союзу с внесением соответствующих 
задатков в сумме до 7000 рублей, был сделан еще в марте месяце 
чрез Екатеринбургский Губсельхозсоюз, членом которого состоял 
в то время наш Союз, как уездный, но Сельмаштрест, выполняю­
щий плановое задание в обще— Республиканском масштабе, по • 
видимому, оказался не в состоянии, благодаря колоссальному тре­
бованию на с. х. инвентарь, выполнить заказ полностью.
Таким образом, ио этому заказу была получена лишь незна­
чительная часть некоторых машин и орудий, а напр., жнеек и 
молотилок не было получено ни одной. Приходилось позаботиться
о приобретении машин и орудий из других источников
По сведениям на 15 окт. с. г. через Союз брошено в низо­
вую сеть кооперативов следующее количество машин и орудий
По сведениям на 15 октября с. г. через Союз брошено в ни-
зовую сеть кооперативов следующее количество машин и орудий.
Н а и м е н о в а н и е  м а ш и н  и Т в ер ды х  за- О т п у щ е н о о/о удовлет- И м е е т с я  на
о р у д и й . явок было населению. норенин складе.
Сеялок рядовых . . 120 S3 68 3
Жаток самосбросок 46 П 1'.) 19
Плугов 1 корпусн. . - 248 j 357 144 32
Плугов 2 корпусн. . . 20 13 65 —
М о л о т и л о к ................... 23 15 65 7
Веялок ............................. 6 ! 44 733 10
Сортировок .................... 24 14
ч
58 12
Сноповязалок . . .) ---
Косилок ........................ 4 1
25 14
Конных ............................. 13 з
23
Куьлеотборниквв . 8  —
і
Наименование машин и 
орудий.
Твердых з а ­
я в о к  было.
•■"и,
О тп у щ ен о
н а с е л ен и ю .
о/о удовлет-  
ио р ен и я
И м еется  на  
с к л а д е .
Сепараторов .................... 91 12 13 19
Маслобоек . . . * 6 — ■— —
Окучников . . . . 3 18 600 7
Соломорезок....................
Борон зиг-заг . . . .
3 1 {
7
466 о
29
П р и м е ч а н и е :  твердые заявления принимались Союзом 
исключительно от первичных кооперативов.
Малый спрос на такие машины, как косилки и сепараторы 
красноречиво говорит за то, что высокая цена на заграничные 
машины и отсутствие более или менее длительного кредита на 
них служат серьезным препятствиам к их распространению, равно 
как и на молотилки изделия уральских (Саркнских, Бруснянских 
и др.) кустарей, не вошедших во Всероссийское об'единение Сель- 
маштреста и вынужденных продавать свои машины по вольной 
цене без длительной рассрочки платежа
При таких условиях передача Окрзе муправлением инвентаря 
агроучастков, утративших демонстративное значение, низовым 
кооперативам для оборудования прокатпунктов, является как нель­
зя более своевременной.
В с е г о  п р о д а н о .
П л у г о в ...................................73
Сеялок . . . . . . . . 2 1  
Сеялок разбросн. . . . .  4
Ж н е е к ...................................3S
К^клеотборников . . . .  16
С о р т и р о в о к .........................22
М о л о т и л о к .........................12
П р и в о д о в ..............................9
В е я л о к ...................................16
К о с и л о к ..............................22
Конных грабель . . . 1 2
Борон з и г - з а г ....................12
Борон диск и прулс. . . .  6 
Зерно сушилок . . . . 1
Льнотреп. . ......................... 1
Льнотреп..................... . . 1
А всего 266 машин и оруд.
План дальнейшего снабжения населения усовершенствован 
ным с. х. инвентарем, повышающим продуктивность земледельчес­
кого труда, Союз признает одной из важнейших своих задач.
Генеральный заказ Уралгоссельскладу на 1924 25 год сделан 
в  н и ж е с л е д у ю щ е й  номенклатуре и количествах:
Н аим енование маш ин и  о р уд и й
! - -...  ..............  - - ' •
Колич. Ц е н а
.
На сумму
’ . " ......  .......................
1 Плугов гена G ....................................... 5 50 25 3750
Плугов Гена 7 700 28 19600
Плугов 2-х корпус, под емн . . . 30 33 990
Плугов 2 х корпус, под‘емн. . . . 40 32 1220
Лѵшильников 4 х леыеш. . . . . 10 44 440
Борон дисковых .................................. о 68 340
Культиваторов пруж 7 зуб.............. 20 42 840
О к у ч н и к о в ............................. .... 30 15 450
Сеялок 11 ряд. Эльворта . . . . 200 118 23600
Жнеек Диринга и М Кормилка . . 100 175 1 7500
Жнеек Джок Г | і і е с ......................... 100 175 17500
Молотилок Саран. Теплякова . . . 30 265 7950
Веялок У ф и м о к ............................. * 20 35 700
Сортировок Три ум ф ............................. 70 63 4410
Соломорезок р у ч н ы х ........................ 30 33 999
приводных . . . . . 6 62 372
Корнерезок . . ............................. 10 32 320
Конных г р а б л е й .................................. 20 60% 1200
Траллеров Гей ............................. 20 320 6400
Сепараторов . ....................................... 20 77 1540
М а с л о б о е к ........................  . . . 10 35 350
Кос, серпов, разн. мѳлк. инвентаря 
и запасных частей ......................... -- --- 781 2
Шпагату манильск. мешк.................. 100 21 21 00
Всего на сумму . . 120343
П ром ы ш ленная деятельность .
Промышленных предприятий Окрселькустсоюз не имеет. Пра­
вление Союза оказало лишь посильное соденстві е и поддержку, 
как к организации в первичных кооперативах тех или иных кус­
тарных производств, а так и по аренде предприятий, связшных с 
переработкой с/х ' продуктов, как то: мельницы и т. п. Помощь 
Окрселькустсоюза выражалась преимущественно в технической кон­
сультации, составлении проэктов и смет проч.
В настоящее время в районе деятельности Союза имеются сле­
дующие предприятия, содержимые с|х. Т-вами:
Паривых мельниц . . 4 Кож. з а в о д о в ....................1
водяных . 4 Кирпичных заводов . . .  2
Здесь нужно отметить, что в некоторых случаях предприятия 
брались в аренду без точного учета всех производственных возмож­
ностей, а потому эксплоатация .мельниц приносит Т-вам убыток.
И плане дальнейшей работы в некоторых Т вах (Знаменское 
и др.) предполагается постройка электростанций.
К р е д и т н а я  д е я т е л ь н о с т ь .
I .
Хотя по уставу Союз имеет право на ведение ссудных и 
вкладных операций, но до сего времени из за недостатка средств, 
чисто кредитные операции почти не велись.
Преобладает товарный кредит членов Союза. За  время с 1-го 
марта по 1 е октября отпущено кредитов:
Производственно целевой (но заготовкам) 6587 р. 05 к.
Т о в а р н ы й ............................................  . . 142035 р. 99 к.
В с е г о  14(.)223 р. 04 к.
Р абота по  ко опер ативном у стр а х о в а н и ю .
С 1-го апреля Окрселькустсоюз вступил в члены Гсекоопстрах 
союз и открыл Лгенство от коопстраха.
С этого времени по сентябрь включительно застраховано у 
33 кооперативов недвижимых имуществ на 25694  руб. и товаров 
на 67100 руб.
Получено премии 1314 р. 31 к. из них за ведение дела по 
страхованию 262 р. 60 к.
Уплачено коопстрахом пожарных убытков с.-х. коммуне ..Му­
равейник" 200 руб Помимо этого агентом при раз”ездах собран 
материал на страхование имущества и материалов на 33095 руб.
Торговая  деятельность .
Торговая деятельность в с.-х. кооперации занимает второсте­
пенное место по сравнению с другими отраслями оперативной ра­
боты, как-то: снабжение кооперативного населения с.-х, инвентарем 
и проч.
Но п о с к о л ь к у  О к р с е л ь к у с т с о ю з  в д а н н ы й  м о м е н т  е щ е ’ не и м е е т 
Д р у ги х  и с т о ч н и к о в  д о х о д а  д ля и з в л е ч е н и я  н е о б х о д и м ы х  д л я со д е р ­
жания аппарата средств а также под напором требований со сто­
роны трудового крестьянства, правление было вынуждено иметь в 
своем товарном фонде ассортимент товаров широкого потребления, 
по преимущественно крестьянского набора. Кроме того, торговая 
деятельность Окрселькустсоюза, как одно из звеньев многогранной р а ­
боты по обслуживанию кооперативного населения, имеет своей 
целью вовлечение с7х продуктов в сферу кооперативного оборота, 
т. к. отпуск товаров почти ка ПО проц. идет в порядке обмена на 
продукты сел хоз. производства.
Номенклатура товаров
Из товаров широкого потребления в торговом обороте Окрсель­
кустсоюза преобладают следующие: керосин, соль, спички, бумага 
курительная, мыло, мануфактура, стекло оконное, олеонафт, обувь 
кожа выделенная, рыба соленая, варавина, железо, скобенные то­
вары. чугунное литье и гвозди.
Суммовые обороты по приходу и расходу с І/Ш по I X.
Представляются в следующем виде:
П р и х о д . Р а сход .
Март 8 7 6 2 1 -  43 8 9 4 9 4 - 8 5
Апрель 7 8 1 0 3 — 54 6 4 4 5 1 — 62
Май 6 2 5 2 4 — 61 6 0 3 4 6 — 46
Июнь 3 4 5 9 1 — 70 28598 -61
Июль 2 9 1 1 0 — 40 38111 — 27
Август 3 8 9 3 9 — 29 39434 —70
Сентябрь 4411 5 — 46 6 1 5 1 5 — 97
Всего: 3 7 5 0 0 6 -  49 381853 — 48.
о/0 Н а л о ж е н и я  на  товары .
Средний °.о наложения на товары составляет 1 50 0. Содержа­
ние служащих и администрации, включая соцстрахование состав­
ляет 3 ,5°0 по отношению к товарообороту: содержание же всего 
аппарата с налогами и проч. расходами 12 °°.
Источники приобретения и сбыта товаров видны из следую­
щей таблицы:
Куплено: продано:
У госорга- Укоопера- У част- Госуд. Коопер. Частным
низаций. тив.орган. ных. орган. орган. лицам.
39°/° 50°'° I I 00 20°'° 63°0 17°1
Степень удовлетворения кооперативного населения по товаро- 
снабжению превышает 50° °. ‘
З а го то в ка  и сбы т с х . п р о д у кто в .
Так как кооперативное районирование совпало с моментом 
окончания заготовительного сезона, то в период март октябрь з а ­
готовительные операции велись уже в небольших размерах.
Всего же за операционный год с І  Х-23 г. по I Х-24 г. Окр­
селькустсоюз заготовили свыше 200,000 пудов хлебапродукта раз­
ных культур.
Из прочих продуктов были заготовлены семена вики 1000 ну- 
дев, горох 3000 пуд." мясо скотское и свиное 1800 пуд, пеньки 
20 0 0  пуд. масло скоромное 120 пуд и проч,
Заготовительный план на текущий сезон составлен в 
колич. 500000 пудов.
Р А Б О ТА  Н И З О В О Й  К О О П Е Р А Ц И И .
Количество первичных кооперативов.
На 1 янв. 1924 г На 1 окт. 1924 г.
Виды кооперативов.
Число коопер. Число членов. Число коопер. Чікло членов
О.-Х Кредит Т-в . . . . 16 2371 42 6727
С.-х артели . . . . . . 21 465 43 1 187
С.-х к о м м ѵ н ы .................... 8 З і4 9 181
Машин т в а ......................... 8 92 13 234
П р о ч и е ................................... о 62 8 147
И т о г о  . 55 3304 . . 5 8475
Количество кооперированного населения по квартально.
іНа 1 янв. На 1 апр. На 1 июля На 1 окт.
Число
кооп.
Число
т л ен .
Число
кооп.
. . .
Числоі  
член, і
Чпсло
кооп.
Число Ч исло  
член. кооп.
Ч и сло
член .
Кредит Т в .................... 16 2371 34 3402 36 51 73 42 6726
0.-х артелей . . . . 21 465 24 556 41 1019 43 1 187
х ком м ун .................... 8 314 10 363 9 290 9 181
Машин Т - в ................... 8 9‘J 8 93 10 163 13 234
П р о ч и х .............................. 2 62 3 80 5 100 8 147
В с е г о . 55 3304 79 441)4 102 67">4 115 8475
Количество кооперативов но районам.
Р А Й О Н Ы .
Кр
ед
. 
T-
п.
X
I Ма
иіі
ш.
 Т
-в
О
О
1 Зайковский 3 г*О 1 1
2 Невьянский 7 7 — — —
3 Ирбитский 3 10 — 8 3
4 Еланский . . . . 6 5 4 — 1
-
Г) Знаменский 2 7 9— — —
6 Байкаловский 1 7 2 2 —
7 Благовещенский .
3
— — 2
8 Олободо Туринский 3 — — —
9 Туринский 6 — 1 - - 1
10 Ирбитско-Заводский 3 — --- о ______
11 Гаринский 2 — __
12| Табаринский 3
-
- —
13 'Гавдинский . . 1
____________
-- —
В с е г о .  . 42 43 9) 13 8
Из приведенных сводок виден как рост числа кооперативов 
так и кооперированного населения по кварталам: во 2-й квартал ко­
личество кооперативов увеличилось на 44 в 3-й на 85"° и 
в 4-й на 109°" и число членов во 2-й на 3(5°о, в 3-й на 
100° о 11 в 4 й на 150°
Наиболее насыщен кооперативами бывш. Ирбитский уезд и в 
частности Ирбитско пригородный, Еланский и Невьянский районы.
В отношении снабжения кооперативов товарами широкого пот 
ребления можно считать степень удовлетворения от 30 до 50° ° и 
с х. машинами от 60 до 100°/« в зависимости от рода машин.
Общие вы вод ы  о ко о п е р а ц и и  в О кр у ге .
Кооперация в Округе, как потребительская, так и сельско-хо- 
зяйственная с момента реорганизации, начала усиливаться, как 
путем расширения сети кооперативов, так и путем увеличения 
кооперированного населения. Это видно из следующего: на I января 
1924 г. было всгго кооперативов 117, объединяющих 14457 чле­
нов, что- составляло по отношению ко всему населению Округа 
5,3 проц. кооперирования, при этом: потребительской 4 проц. и 
сельскохозяйственной 1,3 проц: на 1-же октября имеется 218 ко­
оперативов об единяющих 28584 члена, что составляет по отноше­
нию ко всему населению Округа 10,4 проц. кооперирования (пот­
ребительская 7,3 проц., сельско-хозяйственная 3,1 проц.
Таким образом, за 9 месяцев количество кооперативов возросло 
на 87 проц, число членов на 97 проц. как видим число членов 
возросло в большой степени чем количество кооперативов, что 
слуяшт показателем усиления и мощи самих кооперативов.
Несмотря на быстрый рост кооперации все-же она далеко еще 
не в достаточной мере удовлетворяет нужды всего населения Ок­
руга, обслуживая только 10 проц.
Ш  Ч А С Т Н А Я  Т О Р Г О В Л Я .I
По количеству торговых предприятий частная торговля зани­
мает первое место в округе и второе по оборотам. Но данным на
1 июля е с ѳ г о  частных торговых предприятий числится— 691, что 
составляет - 84 процента к  общему числу всех торговых пред­
приятий.
Вся частная торговля но округу представляется в таком виде:
Наименование го­
1 Нолич. части, торг. предпр. 
j выбравш. патенты разрядов:
В с е г о
" ° к общ. 
чис. всех
родов и районов
1 1 і 2
TfСО 5 част торг. предпр.
I Города: 1 1
1
!
I
I
1. Ирбит . . . 62 162 57 6 1 288
1
42
■
2. Туринск . . 15 461 і 7
— — 68 9
Итого 77 208 64 6 1 356 5 1
II. Т ор г. в развое:
1. По районам б.: 
IIрб. уезда . . 70 49 5 — --- 124] 18
2. По районам б. 
Туринск. уезда 4 64І 5 -  1--- 73 10
Итого . 74 113| 10] і -- 197 28
Колич- части,  торг.  предпр. % к общ. 
чис. всех
и районов. 1
і
2 3 4 ч
DUB1 U. част.торг. 
предпр.
III. Сельск. местн
1. Зайковекий р. 3 12
■ >■-•-! 
4 1
1
•20 3
2. Знаменский р. | 1 •4 — - — 5 1
3. Пригородный р і 1 7 — — — 8 1
4. Еланский р. 1 15 — — — 16 2
5 Ирб. Заводский 4 8 — — 12 2
(>. Байкаловскийр. 28 4 1 33 5
7. Костинский р. 11 3 — 14 о•j
8 Туринский р. Свед. дан ы вместе с г. Туринск. и не выдел, отд.
9. С л. Туринский 8 . — — — 8 1
10 Тавдинскпй р. 3 2 1 — — 6 1
11. Табаринекий р. __ 1 — — 1 1 !з
і 2. Благовещенск. 5 1 __ 6 1
13. Гаринский р. 8 1 __ --- 9 " 11 is 
21Итого . 13 109 14 2 138
Всего по округу . 164 430 88 8 1 691 100
Из этой таблицы видно, что 356 частных торговых предприя­
тий т. е. немного более половины находятся в городах, главным 
образом в Ирбити.
Необходимо указать, что эта цифра в действительности боль­
ше, ибо в нее не вошла торговль в развоз, отнесенная в сельские 
местности, тогда как в развоз торгуют не только в сельских ме­
стностях. но н в городах.
Вообще частная торговля в сельских местностях развита 
слабо, что обменяется ростом кооперации и кооперированного 
сельского населенияЗ
Все частные торговые # предприятия по разрядам патентов 
представляют зя в таком виде:
Колич.
Выбравших патент первого разряда
второго
164
430
88
8
1
% к общ. 
числу.
23,9 проц.
62
13
1
0.1 ,
„ третьего 
четвертого „
і7 „ ПЯТОГО
Как видно большинство торговых предприятий выбрали патен­
ты 1 -го и 2 -го разряда, что служит наглядным показателем вообще 
слабого развития частной торговли в округе и ее мелочного зна­
чения.
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Ф и н а н с ы  и к р е д и т .
денежная реформа и ее значение.
Минувший год был периодом восстановления финансового 
положения страны, растроенного Империалистической и гражданской 
войной, которая захватила и нашу Уральскую Область.
Период указанных войн, как при царском правительстве 
и правительстве Керенскаго, так и Советском Правительстве х а р а ­
ктеризуется усиленным выпуском необеспеченных реальными цен­
ностями, бумажных денежных знаков, необходимых для покрытия 
неотложных расходов Знаки эти, после каждого нового их выпуска, 
обесценивались и, в конце концов, не имели никакой платежной цен­
ности. Поэтому самой жизнью выдвинулась необходимость денежной 
реформы, т. е. из'ятия из обращения совзнаков с заменой их 
твердой устойчивой валки ой
Первые шаги в этом направлен, были предприняты путем выпуска 
Госбанком червонцев, обезпечиваемых всеми реальными ценностями, 
находящимися в кладовой Госбанка: затем, позднее был произведен 
выпуск казбилетов, обезиеченных так же реальными ценностями
и, наконец, был сделан выпуск звонкой монеты серебра и меди 
чем и была достигнута устойчивость в отношении денежного обра­
щения в стране.
Периодом проведения в округе денежной реформы был третий 
квартал отчетного года.
Систематический отлив денежных знаков в предыдущие квар­
талы, а так же и в отчетном квартале из кассы Окрфинотдела 
почти катастрофически отразился на ходе операций кассы в смыс 
ле отсутствия денежных знаков
Отлив этот выразился по месяцам в таком виде: 
Ноябрь-Декабрь 19,(535 р 
Январь 9 ,000 р.
Февраль 7000 р.
Март 20 ,000 р^
Итого . 55,635 р.
Следовательно, в период из'ятия совзнака и внедрения твер­
дой валюты, касса переживала положение, близкое к денежному 
голоду и если еще к этому прибавить недостаточность выпуска 
твердой валюты, в первое время денежное обращение кассы, а 
так-же всего Округа, переживало кризис.
Цифровые данные обмені совзнаков на твердую валюту пре­
дставляют следующую картину:
Поступило совзнаков по обмену 
В Марте . . 4 ,800,000 
.. Апреле 8 ,250.000 
„ Мае . . (558,122,500 
„ Июне . . —
Итого . . 666,172,500 
что составляют по твердому выкупному курсу 50,000 р .— 
13,323 — 45 к., на каковую сумму и выпущено твердой валюты. 
Кроме того, за этот-же период выпущено твердой валюты по обме­
ну на червонцы на 15,350 руб.
Выпущенная твердая валюта по родам распределяется так: 
Казнач. билетов . 25,388 р. — к.
Серебра . . . , 304 р. 10 к.
Б о н  . . .  • . 2,981 р. 45 к.
28,673 р. 45 к.
С у м а  обмененная на совзнаки 13,323 р. 45 коп., если при­
нять во внимание предшествующие отливы на сумму 56,635 р., для 
Округа сравнительно очень небольшая, но обстоятельство это лег­
ко об‘ясняется наличием, перед проведением в Округе компании, 
ярмарки и установлением твердого выкупного курса на совзнаки. За 
отсутствием среди населения мелочи, побудило бывшие на ярмарке 
представительства совзначную наличность увести с собой.
Полученные от денежной реформы результаты выразились r 
создании прочного положения рубля п снижении цен на продукты 
и товары.
Первое время после реформы, так же очущался недостаток 
денежных знаков среди населения и в кассе, в особенности в мел­
кой разменной купюре, но таковой путем подкрепления озна­
ченными знаками из области был ликвидирован.
Н Е Н А Л О Г О В Ы Е  Д О Х О Д Ы .
Из неналоговых доходов, которые могут быть развиты в своем 
поступлении, в Ирбитском Округе нужно ометить: попенный сбор, 
арендную плату по эксплоатации земельных имуіцѳств, охотничий 
сбор, штрафы за нарушение лесного устава, сбор за побочные поль­
зования, судебные пошлины, разные штрафы, сбор за действие су­
дебного исполнителя и проце нты иоссудам.
J? этом направлении и развивалась работа, давшая за 3 
квартала постуление госдоходов в сумме 70,111 руб. 14 коп.
Разбивая указанную цифру по месяцам, поступление выра 
жается:
В Январе в сумме . 6,406 р. —  к.
Феврале
Марте
Апреле
М а е
3,468 р. 16 к.
5,527 р. 60 К-
9,845 р. 85 к.
1 2,4 / о р* —* ,
Июне 
.. июле 
Августе 
„ Сентябре
8,502 р. 67 к.
8,70(5 р. 09 к.
7,907 р. 58 к.
6,972 р. 19 к
Всего 70,111 р. 14 к.
Задания-же Области йа эти 9-ть месяцев составляли 
232,732 руб.
Невыполнение задания в сумме 162,620 руб. 86 коп. отно­
сится на неполную уплату платежей по по пенным сбором крупными 
лесопотребителями. вследствие чего за последними накопилась за- 
должпость, составляющая на 1-е Октября 1924— 25 года сумму 
171,879 руб., погашение которой ожидается в 1924—25 году.
В случае погашения задолжености поступление по ненало­
говым доходам в Округе составило бы цифру 241.990 руб.
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  Н А Л О Г И .
Результаты работы Налогового П'отдела за 1923—24 год 
рисуется в следующем виде:
Наименование на­
логов и сбор.
Сумма He­
ll численнаго  
нал.
I  = с  Сумма посту-  
-> © ©
о іиивш . налог.
Л 5=.— = .Ч о о .
я
3!=С
Промысловый нало: 
патентный и у р а в н и ­
тельный сборы) . . і
Ііодоходно-иоиму-  
іцественный налог
Рента основная.
80-)0 I о 1
:
7О368І20 
2 96660
37
32
Косналоги, акцизы -
ц акцизны е патенты. b o o J o l
Гербовый сбор . . j 
‘И т о г о .
58432 (51 
21861443
3 ° 0
2В1*
64445
47866
00 179020 40
58 80 8011
. 1
19 10
!
70 68 17268
і
60:24
65 1030 60*35
I51
і
100 0 /о _ — j—
61 100 J--
_ 96310 39 —
i
П р и м е ч а н и е :  по подоходному налогу фактически в 
недоимке состоит не 24, а только 7 гіроц. т. к. уплата 2-го 
срока ІІ-го полугодия еще не наступила.
Недоимочность вообще об'ясняется главным образом отсутствием 
в массе плательщиков денежных средств, по каковой причине тор­
ги на продажу имущества недоимщиков, особенно в сельских мест­
ностях, не могут состоятся за отсутствием покупателей: есть .так­
же и другие причины, как например: были случаи переобложения, 
учет в адресных столах неудовлетворителен и часть исчисленных 
сумм идет на сложение за нерозыском недоимщиков и т. д.
Для большей ясности картины переходим к рассмотрению каж­
дого налога в отдельности.
В системе госналогов одно из первых мест занимает промыс­
ловой налог, разбиваясь на патентный и уравнительный сборы.
Состояние торговли и промышленности в Округе характери­
зуется нижеследующими таблицами:
Т А Б Л И Ц А .
П р о м ы с л о в ы х  па те н то в , вы данны х: на  1 -е п о л у го д и е  1 9 2 8 -
24  года , дающая понятие о числе существующих в этот период 
времени торговых и промышленных предприятий по группам Госу­
дарственных, кооперативных и частных, отдельно в городских и 
сельских местностях и о числе лиц. занимающихся промыслами.
Группы предприятий.
На торговые прелпрпят. На промыт предпрнят Н іілпчп. 
пром щ»ед
На
: пред.
•і орг 
ІЮСК.
В гор. °/'оотн.
Всел.
мест
Всел.
мест.
о/о j 
0111
• 0
отн.
ііВ гор. j п1 1 1 ОТН.
1
В гор. Вселмест Нгор.
Веет.
мест.
Государственные к ; 4
'
п 3 7 1 3 5 ■Н1
— 1 ----
Кооперативные
\ 2 '
5 105 25 4 7 12 ' 1 - --- —
Частные . . . 376 91 303 72 43 80 932 98 — — --- —
И Т О Г О 413 100
.
419 100
оог—* 949 100 525 930
1
3 —
Т А Б Л И ц А.
П ром ы сл овы х па те н то в , в ы д а н н ы х  н а  І І -е  п о л у го д и е  
1 9 2 8 — 24 года , дающая понятие о числе существующих в этот 
период времени торговых и промышленных предприятий ио группам: 
Государственных. Кооперативных и частных, отдельно в городских и 
сельских местностях и о числе лиц, занимающихся промы­
слами.
' ......... На тгрговые нредтгргят На проыышл. предпрнят! На.тичи. Ha торг.пред роск.
Группы предприятий. В гор. о/о Всел. отп. ;мести
0 0 
отн.
.
В гор. 0 0 
О Т Н .
Всел.
мост.
-
' 1 о/о I 
отп.!В гор, В сел мест.
■ !
<**•В гор В сел. мест.
j і
!
Государственные 14 Зі '■ 3 1 1 5 7 8
о — -- І 
І
---iii
3 ---
Кооперативные 2 У 7 172 53 6 8 42
1
85 390
10 • 2 —
Частные . . 308 89 1 51 40 61 88
- I ! !
i
— ----
И т о г о  . 351
I
100 326 100 
1
72
!
100 440 100
1 [
; !
384 334
1 . 1.
5 _ _
Сопоставляя эти таблицы видим во П-м полугодии общее сок­
ращение количества торговых предприятий на 24° ®0 0 и промышлен­
ных на 52 0 о0/о , что об‘ясняется сезонным сокращением мелкой 
развозной торговли и крестьянской промышленности (ветр. мель­
ницы, маслобойные заводы и т. д.), преобладание в обоих полуго­
диях частного капитала, при чем во ІІ-м полугодии процент учас­
тия его заметно падает, что об'ясняется, как уже сказано выше? 
сезонным сокращением торговли и промышленности, но на ряду с 
8 іим и ростом кооперации, преимущественно низовой сельской, выз­
ванным добровольным членством, налоговыми льготами и общею 
политикою государства в этом вопросе.
Для полной картины состояния в' Округе торговли и промыш­
ленности-данных о количестве предприятий далеко недостаточно и 
пробел в этом отношении до некоторой степени заполняют ниже­
следующие две таблицы:
Т А Б Л И Ц А -
Оборотов предприятий, облож енны х уравсбором эа | полу, 
годие 1923-24: года, характеризующая степень участия в торговле
и промышленности государственного, кооперативного и частного 
капитала во I І-м полугодии 1922-23 бюджѳтп. года.
Т о р го в ы х  п р е д п р и я т и й .
Оборот Б 
р у б л я х
он
ОТН.
П р о м ы ш л е н н ы х
п р е д п р и я т и й .
Оборот в 
р у б л я х
о/о
ОТН.
Государственных 20000 2 Государственных і 9000 5
Кооперативных . 217000 18 Кооперативных 1300 > З і / 2
Частных . . . . 920000 80 Частных . . 343000 9 1 1 2
И т о г о 1,1 о 7,ООО 100 И т о г о 37 ”),ООО 100
Т А Б Л И Ц А .
Оборотов предприятий, обложенных уравсбором за ІІ-ѳ полуго
дие 1 9 2 3 — 24 года, характеризующая степень участия в торговле 
и промышленности государственного, ко теративного и частного 
капитала во ІІ-м полугодии 1923-  24 бюджетного года ..)
Т о р г о в ы х  п р е д п р и я т и й .
Оборот в 
р у б л я х
0 0 
ОТН.
П р о м ы ш л е н н ы х
п р е д п р и я т и й .
Оборот П 0 0 
р у б л я х  ОТН.
Государственных 
Кооперативных 
Частных . - -
3 0 1 0 0 0  
1 , 0 3 8 0 0 0
2 2 і  9 
7 7 і /2
Государственн ых
Кооперативных
.
Частных . . .
2 4 0 0 0  8  
2 8 9 0 0 0 ,  9 2
И т о г о 1 , 3 3 9 , 0 0 0 100о/о И т о г о 3 1 3 , 0 0 0  100° “
Примечание: При обложении уравнительным сбором берет 
ся оборот истекшего окладного полугодия.
По первому взгляду на таблицы как будто определенно мож­
но сказать, что почти вся торговля и промышленнесть в Округе 
находится в руках частного капитала, но надо оговориться, что 
таблицы характеризуют степень участия государственного и к о ­
оперативного капитала далеко ,не иолно-в них но указаны оборо­
ты государственных и кооперативных предприятий, имеющих прав­
ления вне Округа, т. к. они. на (сновании Времен. Прав обла­
гаются по месту нахождения правлений, при чем эти предприятия 
принадлежат наиболее крупным.
С П И С О К
Торгово-промышленных предприятий Ирбитского округа, обла­
гаемых в порядке временных правил 18 января 1923 г .  обороты 
коих не вошли ь таблицы оборотов предприятий за I и II полу­
годие 1923— 24 г.
о Наименование предприятия.
№ 
по 
но
р.
ІТакменование предприятия.
1 Ирбитское отд. „Пайторг" . 1 Ирбитское отд. „ У рал тор га “
о Про. отд. Госельхозсклада . 2 Ирб. отд. „Уралкиига"
3 Ирб. Агентство Хлебопрод 3 Ирб. отд. Госсельхозсклада
4 Губмельконтора (мельницы 4 Тур. отд. Госсельхозсклада .
№  19 и 20)
5 Ирб. К-ра Акц. О-ва „Тран­
5 Ирбитск К-ра „Уралгосторг“ спорт'*
6 Ирб Аптека „Субмедторга". 6 Ирб. Аг. Хлебопродукта
7 Ирб. Отд. „ГІотребкоммуны" 7 Ирб. отд Губмедторга
8 Ирб. электростанция „Элек 8 Ирб. отд Уралгосторга
трокуст“
9 Ирб. Окрселькустсоюз
9 Туринская Апт. „Губмедтор.“
10 Ирб. Окрпотребсоюз
10 Туринское отд. Госельхоз
склад
Кроме того во II м полугодии были применены льготы коопе­
рации, на основании каковых первичные сельские кооперативы с 
оборотом меное 10,000 руб. в полугодие к обложению не привле­
кались и таким образом обороты почти всех кооперативных пред­
приятий в сельских местностях в таблицу за II полугодие не во­
шли.
Принимая во внимание оба вышеуказанные обстоятельства, 
можно определенно сказать, что по сумме оборотов, особенно во
ІІ-полугодии и частная торговля и промышленность и в особенно­
сти торговля занимает довольно скромное место.
Затем переходим к финансовым результатам обложения т о р ­
говли и промышленности уравнительным сбором.
С В Е Д Е Н И Я
О п о с ту п л е н и и  Г о с у д а р с тв е н н о го  у р а в н и те л ь н о го  сбора 
по о б л о ж е н и ю : за I  е полугодие  1923 — 24 года.
Т О Р Г О В Л Я :  I П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь :
Г р у п п ы  п р е д п р и я т . П ос т ,  с у м м а . "оОТН. Г р у п п ы  п р е д п р и я т и й . П о с т ,  і -ѵмма.
0 0 
ОТН.
Государственных 2 4 5 — 4 4 2 1 /-- Государственных . 4 3 5  — 3 5 9
Кооперативных 1 6 2 7 — 16 1 6 т Кооперативных і . 1 8 8 — 6 4 4
Частных • - . 8 0 9 1  — 86181 Частных . . . 4 2 6 0 — 0 5 8 7
И т о г о . 9 9 6 4  - 4 6 1 0 0 Итого . 4 8 8 4 — 0 4 1 0 0
З а  второе полугодие 1 9 2 8 — 2 4  гада.
Государственных — — Государственных . — —
Кооперативных 2 6 4 0  -  31 18 Кооперативных 3 7 0  - 4 3 18
Частных . . 1 1 7 2 3  3 9 8 2 Частных . . . 3 4 4 1 — 6 6 8 2
И т о г о . 1 4 . 3 6 3 — 7 0 1 0 0 Итого . 3 8 1 2  0 9 1 0 0
Таким образом в среднем около 8.") проц уравнительного сбо­
ра падает на частную торговлю и промышленность.
Подоходно-поимущественный налог до некоторой степени слу­
жит как бы коррективом к промысловому, улавливая с одной сто­
роны лиц. получающих доходы от других источников доходов и с 
другой стороны извлекая излишки доходов у более состоятельных 
слоев населения.
Результаты проведения подоходного налога в 1923— 24 г 
видны нижеследующие таблицы.
Результаты проведения кампании по основному (по внешним приз­
накам) подоходному налогу за 1-е пелугвдие отябрь— март месяц
1 923 —24 год».
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С д о х о д о м :
а) от 7 5  до 1 0 0  руб. в месяц.
б) свыше 1 0 0  до і 5 0  р
в) свыше 1 5 0  руб.
Итого по кат. А. .
1. Ремесленники и кустари не 
пользов. наемным трудом . .
2 .  Граждане заиим единолич.  
разными мелкими промысл.
3 .  Гролда не заним единол. из­
возом: легковым и ломовым *
4.  Лица заним. свободными про­
фессиями: вольно практикую­
щий врачи, зубные врачи, ве­
теринары, инжеперы, эрхите-  
кт. и т. п , а также служители 
религиозных культ........................
5.  Прочие лица, получ. доходы 
от лпчн. труда и работающие  
не попайму . . . .  . .
Итого но кат. В.
1. Владельцы торговых и про­
мышленных предприятий 1-го 
разряда . . • ........................
2.  Владельцы и совладельцы то р ­
говых п промыгалеп. пред­
приятий 2-го раэряда . . .
3 .  Владельцы и совладельцы пред-  
прнят. торгов. 3-го разр. и 
промышлеп. 3 и 4  разр.
4 .  Владельцы и совладельцы пред- 
прият. торгов 4 разр. и про- 
мышл. 5 и 7 разр......................
6 Владельцы и совладельцы пред. 
тор. 5 разр. н пром. S -12 разр
33
-J
89 
1 1
118-80
28-80
80
20
37 10(і 147-60 100
54 4 195S-40 43,4
2 0,2 7-20 0,2
71) 6,S 322 - 7,1
•203 19 1461-60 32,6
211 21 759-60 16,7
1 ОБО 100 -1508-80 100
1258 41,1 4528 80 30 6
3 8 8 12,7 2 1 3 4  Ou 14,4
2 6 0 S ,o 2 3 4 0 - 0 0 1 5 , 8
4 6 1 828-00 5*6
3
0,1 108-00 0,7
Си 2
О  Ч ^ о о ь% -гі —
^  С
Группа плательщиков по источникам 
доходов. — о  
О  =5
о т н .
„Сумма начисл .  
г о с у д  нал ога  
(б ез  надбав.) отн.
Владельцы строений в горо­
дах п сдаваем и я в наем стро-  
епнй впе городов ...................... 961 31 ,1 4 3 2 4  5 0
Лица,  получающие доходгз от 
арендования в городах иѵущ.  
с целью ком эксплоатации . 12 0 . 4 6 6  0 0
Все прочие граждане,  полу­
чающие доходы от нетрудор.  
источников, пе предусмотрен,  
предыдущ. i i j d k t . . . . 132 4 ,3 4 7 5 - 2 0
Итого по кат. В. . 3 0 6 0 ЮН 1 4 8 0 4 - 5 0
Всего по тррм каг. 41 27 і 1 9 4 б " - 9 0
/ .
10.
Результаты проведения кампании по основному (по 
накам) подоходному налогу за 2 ѳ пѳлугвдие апреіь -
1 9 2 3 —24 годч.
внешним приз  
сентябрь месяц
ОС
>, . С д о х  о д о м:
■ *
ж а) от 7 5 до 1 00  руб. в месяц. 5 9 6 7 ,8 _>1 2 -4  0
=  >5 б) свыше 1 0 0  до 1 5 0  р „ 27 3 1 ,0 1 К 4 - 4 0
X в) свыше 1 5 0  руб. 1 1 .2 1 5 - 0 0
■< Итого по кат. А. . S7 1 ОН 4 2 1 -S0]
1 1’емеслепникп и кустари не
пользов. цаемным трудом . . 2 8  1 3 4 ,7 102 2 - 4 0
2 Граждапе заяим едиполнч.
S53; разными мелкими промысл. —гг В Граждане заним. единол. из­
ос возом: легковым и домовым * 53 6 ,5 2 4 3  8 0
о 4 Лица заним. свободными про-
• фессиями: вольво-пракіикую-
а.г* щие врачи, зубные врачи, ве­
іХ теринары, инженеры, ярхите-
XS3* кт. и т. п , а также служители .
*—» религиозных культ......................... 14.' • ' V 1 0 2 2 - 4 0 ;
5 Прочие лица, получ. доходы ' D Г
ГП от лпчн. труда п работающие
пе по н а й м у ..................................... 3 3 9 4 1 . 4 1 2 ,  0  4 0
Итого по кат. Б. . S 1 8 1 0 0 3 5 0 9  UO
3 .5
s 1. Владельцы торговых и нромы-
S шлепнБых предприятий Іго раз 1 0 0 о 4 2 , 3 3 6 ] 0 - 8 0 31
р 2.  Владельцы и совладельцы то р ­
tj гов. и пром. предпр, 2. разр. . 4 0 3 17 221(5 -0  0 1 '•>
S 3.  Владельцы и совладельцы пред­
12
Г Х приятия торг. III разр. и пром.
Й
С 3 и 4 разр......................................... 2 4 3 1 0 , 2 2 1 S 7  0 0 1 8 .8
С -
4. Владельцы и совладельцы пред­
S приятий торгов. 4  разр. и
<ѵ
промышлен. 5 - 7  разр. .  . 32 М 5 7 6 - 0 0 5 ,0
$ 6.  Владельцы ц совладельцы пред­
X
а приятий торг. X  разр. и пром.
L>
о 8 - 1 2  разр ................................................. Я » Я а
> ■  
■т* - 7. Владельцы строений в городах
и сдаваемые в наем строении
Р вне городов .................................... О  0 9 о о 2 8 4  0 0 0 2 0 , 2
О 8 .  Лица получающие доходы от
О арендования в городах иму­
2 щества, с целью коымерческ.
о эксилоатацни.................................... 3 9 1,5 21 S - 5 0 1,8
= 1 0 .  Вге нрочпе ірзж.т., получа­ -
5  5
3  g
ющие доходы от нетрудовых
о  . XО источников, пепредусмотревных • • 4 &
§■** пред. п у н к т о м .............................. 13 1 5 <> 4 7  1 - 6 0 4 .2
~я
£ 5  а  о  
>-
И т р г о  по катег. В. . 2 3 7 3 100 1 1 6 2 5 - 4 0 10 0
о .
_ _ . і -  -  л
В с е г о  ц о трем кат. о 2 7 8 15556 -20
А н а л и з
о б л о ж е н и я  п о д о х о д н ы м  н а л о г о м  п о  с о в о к у п н о с т и  д о х о д о в  
з а  1 - е  п о л у г о д и е  1 9 2 8  2 4  г о д а .
по петочвикам доходов по Ирбвтскому Округу.
Н а и м е н о в а н и е  и с т о ч н и к о в
д о х о д а .
Ст. 13 положения.
Число гіла- 
тельщ. но 
кажд ис­
точник
S3нО «Г» . _ S
€ 1  с' =1
Сумма до­
ходов 110 
каждому 
источнику. %о
/о 
от
ио
- 
1 ш
ен
ия
.
К. От участия в торговых или про* 
мышлепных поедприят. . . . . 2 98 5 5 , 7 1 9 7 , 6 4 7 6 8 , 3 2
!?, 0 г владения зданиями в город. 6 9 1 2 ,9 5 3 9 3 1,86
В. Ог денежных капиталов . . . . — — —
г. От занятий свободп пр фегс. 1 23 2 3 , 0 6 7 , 4 4 » 2 3 , 3 ;
д. От личных промысловых занятой 4 5 8 4 1 8 , 8 2 2
'
6 ,5 1
Е. От ра р а б о т о й  платы . . . . . . — __ __ __\
Ж Or
Д-'Х
всяких других источником 
«м-ч. . . .  ............................ _
итого . . 5 5  5 1 0 0 2 8 9 , 3 0 2 1 0 0
А н а л и з
о б л о ж е н и я  п о д о х о д н ы м  н а л о г о м  п о  с о в о к у п н о с т и  д о х о д о в  
з а  2 - е  п о л у г о д и е  1 9 2 3 - 2 4 :  г о д а .
По источникам доходов по Ирбитскому Округу
Н аименование источников 
дохода.
Ст. 1 3  п о л о ж е н и я .
Ч исло  п ла-  
т е л ы ц  110 
кажд. ис­
точник. о-о 
«/о 
от
но
­
ш
ен
ия
.
Сумма до­
ходов по 
к а ж д о м  у 
и сточн и к у .
0
1 в_ S
% 5
А . От участия в торювых или про­
мышленных поелтвяіиях . . . 316 55,9 309748-50 09 9
! Or в л а д е н и я  зд- и м я  ми в г<»рпд. 45 79 8428 0.8
В. Of д е н е ж н ы х  капиталов . . . —
г. Or занятий св.бодн. профессий
\
153 ,7 105910 23,9
д Or личных промыслов, занятий 40 9 2322» 1
Е . От заработной платы. . . . . . 1 0, 1 3 1 7 0, 2
Ж . От всяких других источпиксв
1 0.1 4 20 0.1
ИТОГО . ■ 565 ! 100 443543-50 10»
Кроме основного подох, налога по внешним признакам доходности 
лица, получающие дохода более 300 рубл. в полугодие облагают­
ся еще прогрессивным доходным налогом. Обложение прогрессив­
ным подоходным налогом дало в 1923 24 году следующие суммы: 
З а  1-е полугодие . 1. . 10,536 рубл. 10 к.
З а  2-е “ 22,058 “ 80 к.
Даже поверхностный обзор отчетов обложения по внешним 
признакам и анализов доходности по совокупности доходов гово­
рит за то, что подоходным налогом настигаются, главным образом, 
лица', торгово-промышленного класса.
Одним из крупных сборов пошлиннаго характера является 
гербовый сбор. Главной работой Окрфиноотдела по гербовому сбору 
является наблюдение за правильным применением Устава о гербо­
вом сборе учреждениями, организациями п частными предприя­
тиями, что и выполнялось при помощи периодических ревизий си­
лами внутренняго аппарата Налогового D отдела и Финансовых 
Инспекторов. Всего в течение года только внутренним аппаратом 
Окрфо было произведено 44 ревизий, из них в государственных, 
Коммунальных и других предприятиях, свободных от продналога 
10 и в подлежащих промналогу и частных предприятиях 34. Вл 
обнаруженные нарушения Устава о гербовом сборе составлено ‘28 
протоколов. Нарушений обнаружено на 145 рубя. 20 коп., начис­
лено штрафа 930 рубл. 10 коп.
Коеналоги составляют незначительный процент в общей сумме 
государственных налогов, т. к. в Округе работали только кустар­
ные предприятия, вырабатывающие подакцизные предметы: 2 ка 
натно вар овинных завода и 2  завода фруктовых б о д . Всего в ми­
нувшем году поступило ак ц и зо в ........................  . . 5 ,034 р. 76 к.
и за акцизные патенты:
На торговлю табачнымм изделиями 999 р.
пивом 100 р. 75 к
вином ' ________________ 205 р.______
Всего: 6,339 р 51 к. 
В общей сумме государственных доходов налогов поступ­
ления составляют 72 проц. неналоговые 28 проц.
С в е д е н и е
о л о с т у п л е н а и  райсбора по И р б н тско м у  О к р у г у  по с о с то я н и ю
н а і е  о к т я б р я  1 9 2 4  г о д а
Р а й о н ы . Н а зн а ч е н о .
В д е й с т в и ­
тел ь н о с ти  п о ­
с т у п и л о .*
Остаток.
%  О/о 
Н Ы І І О Л Н . Ш .
1 ВайкаловскиГі - . 1 0 6 8 4  US' 1 06  1 4 -9 7 7 0 - 0 1 9 9
2. Б  ііігоіичінмюкий . 1 0 0 3  3- i s 7 5 7 7 - 3 0 2 4 5 5 - 8 8 7 6 4 0
3 .  Гіфішсквй • • • 8 ч 2 9  7 4 6 1 8 7 - 7 8 2 8 4 1  96 7 0 ,7  0
4.  Еланский . . . 1 0 9 1 3  46 9 3 0 1 - 9 5 1 6 4 1  51 S5
5. Зайковский 9 3 2  2 - 1 0 7 6 7 2 - 2 8 16 1 9 -8 2 8 2  3 0
6.  Звамсиский . • і 04  6 9 - 2 9 8 8 0 2  ’51 1 6 6 6 - 9 8 S 4
7. Ирб.-ЗаЕОдский . 8 3 8 2 - 0 0 7 8 7 5 - 4 7 5 0 6 - 5 3 94
8.  Ирб.-Пригороди. 1 1 7 8 2 - 9 2 9 1 1 1 - 6 3 2 6 7 1 - 2 9 7 7 . 3 0
9. Невьянский . . . 1 0 5 4 6 - 1 6 1 0 5 4 6 - 1 6 — ю о
10. Табаринсквй . 6 3 8 0 - 0 8 5 3 1 8  0 3 1 0 6 2 - 0 5 8 3 - 3 0
1 1. Тавдивский . . . 5 1 8 9 - 1 5 4 3 4 8  9 5 8 4 0 - 2 ' 8 3 , 8 0
12 .  Турииский . . . 1 2 3 3 8  18 1 1 5 2 7  2 9 8 1 0 - 8 9 8 3 , 4
13.  Ол -Туривский 1 0 7 8 0 - 8 0 8 5 8 2 - 6 1 2 1 9 8 - 1 9 7 9 , 6
ВСЕГО 12 5 6 8 2 - 0 4 1 0 14 6 6 - 7 3 1 8 2 1 5 - 3 1 8 5 , 5
При проведении райсбора значительных недоразумений не 
встречалось, население к райсбору относилось сознательно. К І-му 
сентября райсбора недособрано 16 проц, который перечислен в 
недоимку и подлежит к сборѵ вместе с сельхозналогом текущаго года.
О В Ы П О Л Н Е Н Н И И  К О М П А Н И И  ПО В З И М А Н И Ю  С Е Л Ь ­
Х О З Н А Л О Г А  ЗА  1924— 26 ГО Д.
Подготовительные работы к означенной компании начались в 
Округе с мая месяца с. г., проводились безначительных шерохова­
тостей: задания Области выполнены в срск, Экспертные комис 
сии как Окружная, так и районные работали более— менее удо- 
влетвовительно. Разряд Округу областью дан 6 й. Налогу ко взи­
манию начислено 1,665,508 руб.
В среднем на хозяйство падает 31 руб., а на единицу обло­
жения 3 руб. 44 коп. Сумма налога для Округа, принимая во 
внимание ряйсбор, собранный в прошлол году, в дополнение на­
лога и предоставляемый в текущем году более обширные льготы 
не превышает суммы налога прошлого года.
Разряды для районов определены своевременно, окладные 
листы Гиками населению вручены в срок, налог начал поступать 
с 27 го Сентября с. г.
О б щ и й  с в о д .
ІІо  госрасходам сметы 1928— 24 года за врем я с 1 -го  О ктяб р я  
1928 года по 1-е о ктя б р я  1924  года.
Прах. Расход. Кассы Ирб Окружн. Фин. Отдела.
Наименование
комиссариатов Открыто.
Сдано напоя- 
гтов к р е ­
дита.
Расход. Закрыто.
О статок на  
t -е Октября  
1024 г.
Внутр. Дел . 
Юстиции
4347— 39 
4302 -  93
1
4 1 38 - - 60 
4 3 0 2 - 9 3
208— 79 —
IJо Просвещен.
!
! 25808— 58 -- іJ 2 3 1 7 4 — 94 504— 12 2129— 52
Социальн. О бес . 1740 — 00 --- 945 -  00 — 7 9 5 — 00
Здравоохран. 781 — 10 759— 76 O' 4- 00 10 -  86
Труда . • . .
■
1205 76 1205 -  76 — —
Цен. Стат. Упр. 5517— 75 53 5517 — 75 — 0 — 53
Финансов . . 86350 —80 1183 75 83299 -21 13 — 11 4222 - 3 3
Земледелия 3 2 4 5 3 -  -70 — 30166— 38 6 9 8 —31 1589—01
Внутр, Торгов. 661 -  16 — 5 2 2 — 56 — 138— 60
Военного . . 5678— 49 — 5 3 0 4 — 72 Л 3 7 3 — 77
0. Г. II. У. 15506— 01 — 15506— 01 —
і
184353— 67 1184 -2 8 1 7 4 8 4 3 - 6 2
1 .
1434 - 8 1 9259— 52
С в е д е н и е .
По реализации госзаймов за 1923—24 бюджетный г>д Ир
битской Окркассой.
1 -й Государэтвэн 6 проц Золотой выигрышный Зіем.
Р е а л и з и р о в а н о:
При выдаче зарплаты . . . .  5425 р. —  к.
„ выборке патентов . . . 26160 р. -  к.
» подрядах . . . . . .  160 р. — к
И т о г о .  31745 р. —  к.
2 й Государствен. 6 проц. Выигрышный Заем.
Р ѳ а  л и з и р о в а н О
При выборке патентов . . .  . 6085 р. — к.
проц. по купонам * * . 200 р. 20 к.
„ уплате под имуществ. налога 19050 р. — к.
проц. по купонам и пени 1195 р 62 к.
„ подрядах и поставках . . - 470 р. — к.
проц. по купонам^_. _  12 р. 26 к . ___________
И т о г о .  627013р. 08 к.
Крестьянский Рыигрышный заем
Р е а л и з и р о в а н о:
Приходо-Расходный Кассой Окрфо . . 12830  р. —  к.
Контрагенлами . . 2 7 7 1 8  р ■—  к.
И т о г о .  . 3 0 5 4 8  р. —  к.
ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ.
За январь— сентябрь 1д24.
При построении и исполнении местных бюджетов Ирбитского 
Округа за январь—сентябрь месяц 1924-года был проведен в жизнь 
принцищі раздельности бюджетов и с 1-го января с.г. мы имеем три 
самостоятельных бюджета: Окружной, городской и районный.
Районный бюджет выполнялся Риками самостоятельно, как в 
доходной, так и в расходной части в рамках утвержденных Обли­
ком смет.
Исполнением же бюджетов Городского и Окружного руководило 
Бюджетное Совещание при Окрфо.
Общая картина сметных назначении и исполнении по всем трем
бюджетам за 9-ть месяцев следующая:
Преднол. % 0/о не­
мо смете. иннолн. цолнення.
Доходов . . 594,617 50®,317 р. 24 к. 84,00
Расходов . . 594,617 557,966 р. 12 к. 94.00
ПРИМЕЧАНИЕ: Перерасход покрывался за счет поступле­
ния других бюджетов и доходных поступ­
лений будущего года.
П о ступ л ен ие  д о х о д о в  по к в а р т а л а м  п р о и с х о д и л о  так:
11. 111. IV. ВСЕГО.
80403— 10 188070—15 231843—99 500,317— 24 
По В ед ом ств ам  до х о д ы  р а с п р е д е л я л и с ь :
Название отделов. ІІредпол. Nno смете. Поступил. %% ВЫІІ.
о о°о у  час. 
отдела.
Окргост . 10294 4665 —97 45 0, 9,0
Дом за к . 2845 771 —34 27 —
Окрзу 6007 4734 —56 79 0,9
Окрфо 464,801 387047 — 89 83 78
Местхоз . 98,028 82940 —91 85 16
Нарообраз 241 534 —05 221 —
Здравоохранение 500 60-- 6 4 12 —
Адмпнистрат. 11901 19561 ■- 8 8 164 4-, 2
ИТОГО 594,617 500,317--2 4 84 100
П р е о б л а д а ю щ е г о  з н а ч е н и я имели до х о д ы н а л о г о в о г о х а р а к т е р а .
Назначен. 
по смете. %о V Поступил. 0 о° 0 %°/о У
Налоговых дох. 443916 74 374195 — 66 84 75
ІІеналогов. .. 150701 I 26 1261 21—58 84 25
ИТОГО . . 594617 100 500,317— 24 84 100
• I*
Г л а в н ы е  н а л о г о в ы е  д о х о д ы  бы ли.
Назначен.Основн. виды. тго смете. Поступил. °/о ВЫТ1.
Отчисл. от с.-х 192641 155752 — 84 80
Надо, к пром. и. 61241 33049 — 23 54
Над. к под. н. 8688 4951—37 84
Местн. налогов. 37544 31692 — 26 84
Райсбор 125000 ' 119953 — 21 96
Проч. 18802 2 8 7 9 6 -7 5 150
ИТОГО . . 443,916 374,195—66 84,00
А н ал и з  н е н а л о г о в ы х  д о х о д о в .
Назначен.Основн. виды. но смете. II осту II. О/О
От раб. силы (домз.) 2845 771—34 27
Лесные доходы 21679 9460—28 43
Но сельск. хоз. 5977 4728 — 46 80
Реализ. госфонд. 3000 1184—57 39
Штрафы. 11901 19971— 53 164
Коммунальн. 88195 66282— 41 75
Прочие. 17104 23722— 99 138
и т о г о . 150,701 126,121— 58 84
Р А С Х О Д Н А Я  Ч А С Т Ь .
По к в а р т а л а м  р а с х о д ы  р а с п р е д е л я л и с ь  так :
II ІП. IV. ВСЕГО,
94386—88 194502— 55 269076 — 69 55796G— 12
Анализируя выполненные расходы, мы видим, что главными ис­
точниками расходов является зарплата и питание.
Осн. виды расх.
Назнач. 
по смете. Поетуп. о/о% учас.
Зарплата. 316735 — 41 343450 — 29 61
Соцстрах. 26909 — 00 25407— 45 5
учебн. чаочъ 4456—00 3875— 22 0,7
Питание. 46812------ 41 460 — 99 8
Дорож. строит. 6000 1800 — 0,3
Прочие. 193704 —59 141972 — 17 25
ИТОГО . . 594,617 557966 — 12 100
О К Р У Ж Н О Й  Б Ю Д Ж Е Т .
Всего но Окружному бюджету было назначено доходов 275508 р 
Выполнено 210,126 р. 11 коп., что составляет 76%.
По к в а р т а л а м  д о х о д ы  п о ст у п а л и  т ак .
II III. IV. ВСЕГО.
28,21 9 — 69 59,914—67 121,991 — 75 210.126 — 11
Наименование
ведомств.
Окрюст.
ДомЗак.
Окрзу.
Окрфо.
По В е д о м ст в ам  до х о д ы  р а с п р е д е л я л и с ь .
Назнач. ««о исп.
1 ІПРТѴГГпо смете. W 1 ' u - сметы. 
7763 —  00 2269 —  12 29 
2845 —  00 771—34 27 
5277 —  00 4061—(Я 77 
259623 —  00 203024 — 04 78
°о<Ѵо уча с. 
1
0,35
2
96,65
ИТОГО . 275508 — 00 21012Q— 11 76 100
П р е о б л а о а ю щ е е  з н а ч е н и е  имели  до х о д ы  н а л о г о в о г о  х а р а к т е р а :
Предположено по смете о/0о/0 поступ. °/о выпол. "сі участ.
Налоговых 237507 86 190149—«4 so 90.
Нена.тогов. 3<sooi 14 19976— 47 52 10.
И т о г о  27550s 100 210126—11 7<і 100.
А н ал и з  н ал о г о в ы х  д о х о д о в .
Основн. виды. Назначено по смете. Поступило % % .
Отчисл. от Г. X. 192041 155752—84 8 1 .
Надб. к промн. 25004 9205—30 37.
Надб. к подох. 3000 680—6S 23.
Местных налог. 1155о 1 1812— 72 102.
Прочие 5307 2160—26 38.
Непредусмотр. — 10537— 84 —
И т о г о 237507 190149—64 80.
По к в а р т а л а м  н а л о г о в ы е  дох од ы  поступал и  так:
Основные виды. И. ITT. TV. В с е г о.
Отчислено от с. ,\;. 14125—35 38496—45 103131—04 155752—84.
Надобн. к промн. 3924— 15 5637—86 воз. 356— 71 9205 — 30.
к подох. 665—95 76— 14 ., 61— 41 680— 68.
Мести, налоги \3274— 36 3529 — 20 5009— 16 11812— 72.
Прочие І521 —6S 283—62 354—96 2162— 26.
Непредуем. 174—95 2451—55 8011—34 10537—84.
И т о г о 23,686— 44 50374—82 1160X8—38- 190140— 64.
А н ал и з  н е н а л о г о в ы х  д о х о д о в .
Основн. виды. Назначено. Поступ. О О О о
От раб. силы 1 Домзаю 2845—00 771—34 27.
От совхозов и земельн. уг. 2825 -00 2242—94 80.
От ветерин. 1822—00 1566—-25 86.
Агропункты 630—00 252— 42 40.
' Іеснне доходы 21679—00 9460—28. . . 43.
От реал из. госф. 3000—00 1184—57 39.
Штрафы 2700—00 409—65 15.
JJpo4ne 3500—00 4089—02 163.
И т о г 0 88,001—00 19.976— 47 5 2 .
П о с ту п л е н и е  н е н а л о г о в ы х  д о х о д о в  по к в а р т а л а м .
11. III. IV. Всего.
От рабсилы 1 3 9 —-53 517  — 36 1 1 4 — 45 7 7 1 — 34 .
От совхозов 2 1 8 — -91 1 0 1 4 — 45 1 0 0 9  — 55 2 2 4 2 — 94.
Агропункты 1 5 — 11 2 8 — 00 2 0 9 — 31 2 5 2 — 42.
Леси, доходы 3 4 9 5 — -46 2 4 5 6  — 60 3 5 0 8 — 2 2 9 4 6 0 — 2 8 .
Реалнз госф. 3 6 —-90 9 4 2 — 58 2 0 5 — 0 9 1 1 8 4 — 5 7 .
Штрафы 3 2 6  —■65 ' . — 8 3 — 0 0 4 0 9  — 6 5 .
От ветерин. 2 8 9 — -50 5 0 7 — 42 7 6 9 — 33 1 5 6 6 — 25.
Прочие • 11 — 16 4 0 7 3 — 4 4 4 — 42 1 0 8 9 — 0 2 .
И т о г о 4 5 3 3 —-25 9 5 3 9 — 85 5 9 0 3 — 3 7 1 9 9 7 6 — 47.
РА С Х О Д Н А Я  ЧАСТЬ.
Всего на 9-ть месяцев по Окрбгоджету было назначено расходов 
•2^2,505 рубл., произведено 237,844 р. 88 к., что составляет 94о/0о/0.
По к в а р т а л а м  р ас х о д ы  п р о и з в о д и л и с ь  так:
LL Iff. IV. В с  е г о:
: 18.815—96 86,730— 45 102,298— 47 237,844— 88.
По в е д о м с т в а м р асхо д ы  р а с п р е д е л я ю т с я :
Наименование Назначено
ведомств. по смете. Выдано. о / о %  ИСП. % ° / о  УЧІ
Общ. Админ уч. 39395 61824— 24 157 26.
Милиции 14200 20273— 19 143 9.
МеСта заключен 8669' 7819— 12 90 3.
Мест. хоз. содерж. дор.
и дор. строит. 6000 1800—00 30 0,7.
Нарообраз 66483 87166—98 131 36.
Здравоохран. 31959 25650—42 80 11.
Сельск. хоз. 15579 14129— 97 90 6.
Юстиция 16474 19180— 96 116 8,3
Запфонд 53746 —  - — —
Итого 252505 237844— 88 94 100.
А нали з  р а с х о д о в .
Основ, виды. Назначено по ІІроизвед. раех. %% участия,
смете.
Зарплата 126913— 41 167730--4 1  70,5.
Соцстрах. 11850—00 13629-—63 5,5
Учебн. часть 2016—00 3065--6 7  1,5.
Питание 20005 — 00 18385--2 3  7,5
Дорожи, строит. 6000—00 1800-—0 0  0 ,7 .
Прочие 85720— 5 9 3 2 9 3 3 — 9 4  1 4 ,3 0 .
И т о г о  252505—00 237844—88 100.
ГО Р О Д С КО Й  Б Ю Д Ж Е Т .
Всего на 9-ть месяцев по городскому бюджету было назначено 
доходов 1 2 1 , 4 6 3  руб., поступило 9 4 , 7 4 4  руб. 7 0  кон., что составляв! 
7 8  о/о о/0 .
II.
27835—39
Наименование
ведомств.
Месхоз
Нарообрао
Здравоохран
Админиетр.
Юстиция
Окрзу
Окрфуо
По кварталам доходы поступали так:
III. IV. Всего.
34,002— 52 32,306— 8 5  «4,744— 76.
По ведомствам доходы распределялись:
Назначено по Поступило, о 40/0 выпол. 0/00 о уч. 
смете.
55257 41746— 81 75 44.
241 534— 05 221 0.6
500 ~ 60— 64 12 '
2000 5353— 99 267-7 5,4.
2531 2396— 85 94,7 3.
730 672— 95 92,1 0,7
60204 43979 — 47 73 46,3
Итого 121463 94,744— 76 78 100.
Преобладающ, значение имели доходы неналогового характера.
Назнач. но смете. Поступ. о/о выполо. °-0 уч.
Налоговых
Неналоговых
58735
62728
46064— 20
48680— 66
78
77
48
52.
И т о г о 121463 94744— 76 78 100.
Авализ налоговых доходов:
Основ, виды. Назначен, по смете. Поступило. о-'о
Надб. к подох, нал. 5688 4270-—69 75
к промнал. 36237 23843-- 9 3 63
Мести, налоги и сборы 14279 1 5452-—73 110
Прочие. 2531 2496-—85 94
II т о г о . 587'35 46064 — 20 78
По кварталам налоговые ДОХОДЫ поступали так:
Наимен. доходов. II. III. IV. Всег’о.
Надб. к подох. 1521— 58 1486— 04 1263— 07 4 2 7 0 - -69
,. к промн. 4617—81 12821 —-34 6404— 78 2 3 8 4 3 --93
Местные налоги. 5525— 39 5112—-15 4815— 19 15452—- 7 3
Прочие. 1040 — 38 816— 27 640—-20 2 4 9 6 - - 8 5
И т о г о .  1 2705— 16 20235—-80 13123— 24 46064--20
Анализ неналоговых доходов.
Основн. виды. Назначен. Поступило. 0 0
От предприят. 5 0 6 0 —79 5017— 44 100.
От допол. ренты 5000 6054— 46 120.
С земель, садов 19996 8848—-82 44.
Со строений 24930—21 16223— 38 65.
От рассадник и питом. 700—00 666— 85 95.
Штрафы 2000—00 5353 — 99 66.
Прочие 504,1 —00 6515— 62 128.
И т о г о 62728— 00 48080—56 77.
Поступление неналоговых доходов по кварталам.
Основн. ВИДЫ. II. Ш. IV ВСЕГО.
От предпрнят. 4 3 2 5 -•71 1864— 13 1172--40 5017 — 44
,, земель. 13 3 5 --73 8992 — 34 3520--75 8848 — 82
Со строений б 1 57 —■11 5257— 61 4808--20 16223— 38
От доп. ренты. — — 6054 - -46 6054— 46
От рас. и питом 102 —•44 257—25 307--16 666— 85
Штрафы. 1690—•S1 2457—63 1205--55 5353— 99
Прочие. 1517— 77 537 — 76 4460--09 6515 — 62
ИТОГО . . 15130—■23 14366 —  72 18183 —-61 48680— 56
Р А С Х О Д Н А Я  Ч А С Т Ь .
Всего по Горбюджету назначено на 9-ть месяцев расходов—  
140,757 р. произведено 132,035 руб. 14 коп., что составляет 94 проц. 
По кварталам расходы производились так:
II. III. IV. Всего.
26385-05. 41336-83. 04313-26. 132,035-14.
Распределение расходов по ведомству.
Наименование Назначено Выполнено. о/оо/о выпол­ ио о о участ.
ведомства. по смете. нения.
Мил иция 16380 20343-62 124 15,3.
Местхоз 23291 14979-53 54 11,2.
Нарообраз 54823 53563-17 98 40,5.
Здравоохранен. 34903 36178-59 103 28,00.
Собез. 884 7 5632-17 63 . 4.
Военвод 2513 13^8-06 53 1,0.
и т о г о 140757 132035-14 94 106-
Виды расх.
Зарплата. 
Соцстрах. 
Питание. 
Учебн. часть 
Прочие. •
Анализ произведенных расходов
Назн. по.
смете.
62437
6239
26807
2440
42834
Выіголн.
71990— 83 
643(5 — 43 
23075 — 76 
509— 55 
30022 — 57
% участ.
55
5
17
0,5
22,5
ИТОГО 100140757 132035— 14
Р А Й Б Ю Д Ж Е Т .
Всего по Райбю джету на 9-ті. месяцев было назначено д о х о д о в -  
197,646 рубл. поступило 195.446 руб. 37 коп. что составляет 99?'о°Ч 
По кварталам доходы поступали так:
II. III. IV. ВСЕГО.
24.348—02 93,552 — 96 77,545— 39 195,446— 37
По Ведомствам доходы распределялись:
Наименование Назнач. ,, „ 0 п
„  ПОСТѴІГ " о0 о ВЫП. “ On О УЧ.ведомств. по смете. м ’ л ‘' п- ^
Местхоз. 42771 41194— 10 97 21
Администр. Отд. 7201- 1420/—89 200 
Окрфо ___________ 147674 140044—38______ 95
/
72
и т о г о  :
Налоговых.
Неналоговых.
. 197,646 195,446—37 99 100
Преобл. значен. имели налоговые доходы.
Назнач °/0 ГІоотул. %%
147,(574— оо 75 137981—82 71
49,972—00 25 57464— 55 29
%
93
115
ИТОГО
Виды доход.
1 0 7 ,6 4 6 — 0 0  1 0 0  І 9 5 4 4 6  — 37. 
Анализ неналогоовго дохода.
Назначено
100 9(5
по смете Выполнен проц. выполн.
С земель 14600 3341 23
ж., лесов. 9446 19126— 55 200
Со строений. 9162 7670— 7 6 83
Штрафы. 7201 14207— 89 200
Прочие доход. 9563 13118—35 137
Итого . . 49972 57464 —55 115
Поступление
1
неналоговых доходов по кварталам.
И. ITT. IV. Всего.
С земель. 764—41 1214— 14 1362— 45 3441 —00
,. лесов. 9703—62 6334— 54 3088— 39 19126—-55
Со строен. 3020—28 1916— 30 2 7 3 ’— 18 7670—-76
Штрафы. 914— 72 4897— 16 839 6—01 14207—-89
Прочие. 31 GO— 59 3287—31 G670—45 13118—35
И т о г  0. 17563—62 1 7649— 45 22251— 48 57464—55
Аі ализ налоговых доходов.
Основн. виды. Назн. по см. Поступило. ІІроц.
Райсбор. 125000 119953—21 96
ІІроч. местн. нил. 11710 4426— 81 37
Непредусмотр. — 10974—25 —
Прочие. \ 10964 2627— 55 24
И т о г о . 147674 137981— S2 93
По кварталам налоговые доходы поступали так:
И. III. IV. Веего.
Райсбор. 27— 50 72020—05 47905— 66 119953--21
Проч. мест. нал. 812—54 1082— 49 2531— 78 4426--81
Прочие. — —' 2627— 55 2627—-55
Непредуем. 5944—36 2S00— 97 2228— 92 10974--25,
Итого. 6784—40 75903— 51 55293— 91 137981--82
Суммы доходов поступивших по каждому Рику.
Знаменский Р и к .............. 15390— 43
Зайковскв 11 12146— 26
Ирб.-Заводск. і..................... , 10419— 01
Ирб.-Пригор. „ ..................  16453— 64.
Невьянский..................................  15821— 64
Еланский .................. ...  . 16676—76
Байкаловский „ ..................  18229-^-18
ТурИНСКИЙ „ .................. 33(507 —75
Сл.-Туринский ,, .................. 55884^77
Благовещенск. „ ..................  4360—09
Табаринекий .........................  7008— 70
Тавдинский „ . .. . . .  9378— 35
Гаринский_____ ,. . . . . .  ■ *0365— 79
И Т О Г О .  ........... ... . .' 195446— 37 " ч-• * * -J '*:*»
Р а с х о д н а я  ч а с т ь .
Всего но Райбюджету назначено расходов на 9-ть м-ц. 201355 р.—  
произведено расходов 188086 р. 10 к., что составляет 93 проц-.:
По к в а р т а л а м  р а с х о д ы  р а с п р е д е л я ю т с я  так :
П. Ill IV: Всего
19185—87 66435— 27 102464— 96 188086— 10 
По В е д о м с т в у  д о х о д ы  р а с п р е д е л я л и с ь  так:
Наименование Назначено Произвед.
Ведомств. по смете. расходов. /° /0 выполнен. °/оо/о уч.
(36. Админиетр. 90912 103468—73 114 55
Милиции. 7714 3133—26 40 2
Комхоз. 21690 15302— 70 70 8
Наробраз. 29820 47697— 17 80 25
Здравоохран. 9588 10600—81 НО 6
Сельск. хоз. 10068 3534— 12 35 2
Военвед. 444 851— 20 200 0,5
Собез. 1119 582— 70 48 0,4
Запфонд. — 2915— 41 — 1Д
И т о г о . 201355 188086— 10 93 100
А н а  л и з  р а с х о д о в.
Виды расход. Назнач. по см. Выдано 0/0 выи. °0/ уч.
Зарплата, 127385 103729—-05 81 55
Соцстрах. 8820 5341—-39 60 3
Хоз. и пр. расх. 65150 79015—-66 121 42
И т о г о . 201.355 188086--10 93 100
Суммы произведен, расходов по каждому Рику (январь— сентябрь с,г.).
Знаменский Р и к .................. .....15025—83
Зайковекий „ ................... .....11358—84
Ирб.-Заводск. „ ................... ..... 10412— 91
Ирб.-Пригор. „ ................... .....16453—64
Невьянский.....................................15419— 70
Еланский. .  .........................13853— 32
Байкадбвск................................ 17980—92
Туринский ........................  3835Ѳ— 73
Сл.-Туринск. .. .................. 13898— 71
Благовещенск..........................  13478—-69
Табаринский............................. 7637— 11
Тавдинский...............................  9378— 35
Гаринский.................................. 9837—35
И т о г о ............................ 188086— 10
О б щ а я  с в о д к а .
Д оходов  и расходов по 
О кр у га
м естном у б ю д ж  ту  И р б и тско го  
8а 1924:— 25 год.
Наименование
бюджетов. Д  о х о д. °0°0 Р а с х о д. °о Дефицит.
Окружной. 378480—17. 47,46. 435485. 48,21. 57004—83.
Городской.
Районный.
162143—
255272—83.
20,33.
32,21.
170178.
297251.
18,84.
32,92.
8035—
41978—17.
Всего. 795896 — 100. 902914. 100. 107018.
По райбюджету в расходы включено условно на перевозку 
почты 3,163 руб., остающейся без них дефицит 103,850 руб. покры­
вается полностью из Областного Субвенционного фонда.
Ч
\
в)  К р е д и т .
1. С е л ь с ко х о зя й с тв е н н ы й  Б а н к .
Ирбитекое Отделение Уралсельхозбанка налало функциониро­
вать с 1 июля 1924 года.
В к л а д ы  и т е к у щ и е  с ч е т а .  Банковские работы Отделения начались 
приемом вкладов и текущ их счетов. С течением времени эти опера­
ции развились, как то показывают следующ ие цифры: в июне они 
достигли лишь 10.865 рубл. 87 коп., в июле—-24.084 руб. 65 коп., в 
августе —76.940. руб. 15 коп. и в сентябре— 71.898 руб. 89 коп.
Р а с п р о с т р а н е н и е  к р е с т ь я н с к и х  и у ч р е д и т е л ь с к и х  п а е в .  Распространении- 
крестьянских паев проводилось при выдаче ссуд  кооперативам; со 
второй половины сентября в связи с уплатой сельхозналога, особеннсі 
усилились заявки на них. В течении июня Отделением было про­
дано 887 крестьянских паев, июля—496 паев, августа— 403 пая, (из 
них 807 за наличные и 96—под векселя), в сентябре— 80 паев. Что 
касается учредительских паев, то в июне месяце из них поступило 
58 требований; из них было оплочено 28 наличными деньгами и оста­
лось под векселями 30; в июле распространено 156 учредительских 
паев, из них— 36 оилочено деньгами, 57а—товарами и 11472' обеспе­
чены векселями. В августе поступило требований на 71 пай, из 
коих 10— оплочены наличными деньгами и 61 — остался под вексе­
лями.
В ы д а ч а  ссу д .  З а  4 месяца своего существования, т. е. по 1/х— 
1924 г., Отделение выдало 65 ссуд  на сумму 41.628 руб.; из них— 
долгосрочных— 12 на 7.850 руб. и краткосрочных— 53 на 33.778 руб. 
Непосредственно единоличным хозяйствам ссуды не выдавались.
Эти ссуды  распределялись следующим образом:
ІІо производственной кооперации на целевые нужды крестьян- 
хозяпств выдано.
Краткосрочных ссуд:
1) на с.-х. ин вен тарь--------21 ссуда  на 10.808 руб.
2) „ п л е м с к о т ------------------ 4 „ „ 670 ,,
3) .. уборку урожая — — 15 „ 5.350 ..
Долгосрочных ссуд:
1) в основной к а п и тал --------11 ссуд  на 6.850 руб.
Потребительской кооперации выдано: 
краткосрочных ссуд:
1) на с.-х. инвентарь — — 4 ссуды на 2.135 руб.
2) п л е м с к о т ------------------  1 .. ,, 200 ..
3) „ уборку у р о ж а я --------3 „ „ 1.315 „
4) в оборотные средства
маслозаводов — —  1 „ ,, 1.000
Долгосрочных ссуд:
1) на оборуд. маслозаводов. 1 суда на 1.000 руб.
Кроме того, выданы 2 краткосрочные ссуды Союзу Охоты на 
общую сумму в 11 .000 рублей п одной коммуне выданы 2 кратко­
срочных ссуды:
1) на с.-х. инвентаря--------1 ссуда на 850 руб.
2 „ плем скот-------------— 1 450
При выдаче ссуд кооперативы не всегда производили обследо­
вание хозяйстй заемщиков на местах, так как при близком знании 
уклада жизни друг друга к этому не было надобности.
Слабое участие Крестьянских Комитетов Взаимопомощи в деле  
распространения ссуд  не замедлило сказаться: как то явствует из 
приводимой ниже таблицы, интересы бедняцкого населения не были 
в достаточной мере учтены.
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В заключение необходимо отметить, что краткосрочные ссуды  
выдавались Отделением сроком от 3 до я месяцев, долгбсрочные- 
от 2 'до 5 лет, кооперативами-же—от 3 до 18 месяцев.
Сроки погашения ссуд  расчитывались таким образом, чтобы они 
совпали і’ обороте ми хозяйств.
Р а с п р о с т р а н е н ^  о б л и г а ц и й  к р е с т ь я н с к о г о  з а й м а .  Следующая таблица 
показывает движение ценных бумаг Отделения:
М е с я ц ы .
Принято
Отделением
П р о д а н о
О тделением .
Осталось.
И ю н ь ------- 1 (‘>82(5 4776— 75 12049—25
И ю л ь -------- 6212— 60 5836—65
Август 19173—90 8192—03 16818— 52j
Сентябрь ----------------------- 602— 84 3980—40 13440—96
і
Т о в а р н ы е  о п е р а ц и и .  Товарные операции Отделения, преимущ е­
ственно, сосредоточены на хлебозаготовках по заданию Правлени яп 
на снабжени первичных кооперативов сельско-хозяііственным инвен­
тарем.
По плановым заданиям Правления по Ирбитско му округу Отде­
ление Банка в 1924—25 году должно заготовить 350.000 пуд. хлебо­
фуража и до 700 пудов семян клевера. Для своих заготовок Отде- 
ленпе не создало особого аппарата, нспользовывая первичные коопе­
ративы. Заготовительная кампания началась в сентябре, при чем 
первые два месяца заготовка происходила слабо. Это обстоятельство 
объясняется поздней уборкой урожая и установившейся, в то время 
ненастной погодой.
ІІо 25-е ноября т. г. Отделением заготовлено 55.920 пуд. 28 ф 
пшеницы, 2S.167 пуд. 02 ф. ржи, -36.177 пуд. 21 ф. овса, 13.761 пуд
2S фун. ячменя, 471 пуд 07 ф. льна, 5.489 пуд. 36 ф. конопли и 
63 пуда 25 ф. клевера, а всего 140.051 п уд  27 ф., т. е. 40о/0 общего 
задания, при чем под эти заготовки Отделением выдано первичным 
кооперативам 91.050 руб. 37 коп.
Б а л а н с .
А К Т И В .
В течение года 
поступило. Остаток на 1 окт. 
1924 Г.
По д е б е т у . По к р е д и т у .
268621-99 167500-18 101121-81
С суды  с е л ь с к о м у  х о зя й с т в у :
.
а) краткосрочные . . . . 337 78-00 -  ! 337 78-00
б» долгосрочные . . . . 7850-00 7850-00
У ч т е н н ы е  в е к с е л я :
а) в портфеле . . .  - .................. 69596-99 32791-01 36815-08
Ц е н н ы е  б у м а г и  п р и н а д л .  Б ан ку . >
а ) в п ортф еле........................................ 36602-74 23161-78’ 13440-96
Имущество Б а н к а ................................. 3172-38 40-00 3132-38
Т о в а р ы  п р и н а д л е ж а щ и е ,  Б ан к у :
а) на своих схладах .................. 94-50 94-50
б) на склад, у  рази, лиц и учр. 3685-00 175-00 3510-00
Дебеторы по товарн. операциям. 20346-00 27д 2-00 15754-00
Подотчетные суммы, разные вы­
дачи и расходы, подлежащие 
в о з в р а т у ............................................ 17833-02 15455-48 2378-14
А К Т И В .
В течение года 
поступило.
Остаток 
на 1 окт. 
1 9 2 4  Г.
По д е б е т у . По кр еди ту .
Протестованные в е к с е л я .................. 0 2 - 7 9 0 2 - 7 9 _
Текѵщие расходы ................................. 8 8 5 1 - 0 3 8 8 5 1 - 6 3 — -
Проценты, уплаченные по опера­
циям текущего г о д а .................. 1 8 2 3 - 8 3 1 8 2 3 - 8 3 ---
2 2 5 - 1 9 — 2 2 5 - 1 9
Векселя полученные . . .................. 2 4 4 8 - 0 0 1 0 5 0 - 0 0 1 3 9 8 - 0 0
Б а л а н с . . . — — 2 2 1 2 9 8 - 0 0
П А С С И В .
В течение года 
поступило.
По д е б е т у .  По креди ту .
Остаток 
на 1 окт. 
1 9 2 4  Г.
В к л а д ы :
!
а) бессрочны е..................................... 8 5 - 0 0 8 5 - 0 0 —
Т еку щ и е  сче та :
а) п росты е........................................... 8 7 5 3 3 - 0 7 1 8 3 7 8 9 - 5 6 9 6 2 5 6 - 4 9
Невыплаченные переводы . . . . 2 4 3 3 0 - 3 7 2 4 3 3 6 - 3 7 —
Кредиторы по товарным операц. 3 3 - 0 0 4 0 2 - 5 0 3 6 9 - 5 0
Переходные е у м м ы ............................ 9 5 0 3 - 1 0 9 5 6 3 - 1 0 —
Проценты, причитающиеся вклад­ 1
чикам .............................................. • --- 9 3 - 5 8 9-3-58
Проценты, полученные но опера­
-
циям текущего года . . . 5 1 6 0 - 0 6 5 1 6 0 - 0 6 —
Взносы на организацию Банка . 6 0 8 - 5 0 6 0 8 - 5 0 —
Доходы будущ его года ................. — 2 6 7 6 - 0 4 2 6 7 6 - 0 4
Правления ............................................... 6 2 5 9 6 - 8 1 1 8 4 4 9 9 - 2 6 1 2 1 9 0 2 - 4 5
Б а л а н с .
1
1 8 9 9 1 5 - 9 1 4 1 1 1 1 3 - 9 7 2 2 1 2 9 8 - 0 6
Государственный Банк.
З а д а ч и  А г е н т с т в а .  Агентство Госбанка открыто в гор. Ирбите
12 октября 1924 года. Оно имеет целью: способствовать кредитам и 
прочим банковым операциям, развитию промышленности, с.-хозяй- 
ства и товарооборота, а также концентрировать денежные средства 
и укрепить денежную систему.
Агентство Госбанка подчинено Екатеринбургской Краевой Кон­
торе. В круг его операций—по активу входят все банковые опера­
ции, как-то: покупка ценной валюты, учет векселей, учет срочных 
бумаг, ссуды на. товары, товарные документы и ценные бумаги, аккре­
дитивы и хлебные операции.
ТІо пассиву— текущ ие счета и переводы, кредитивы, комиссион­
ные операции, товарные операции и государственные и сельхоз­
налог.
Б а л а н с .  Что касаеугя баланса, то он включен в баланс Екате­
ринбургской Конторы, вступительный баланс состоит из оборотного 
капитала, который выделяется из фонда Екатеринбургской Конторы 
но установленному для Области минимуму.
Лимиты кредитования устанавливаются той-же Конторой.
Т Р У Д .
Вся рабочая сила учреждения и организаций Округа к концу 
отчетного периода объединена в 13 Союзах.
Движение рабочей силы по Союзам в период с 1 Января по 1 
Октября с. г. представляется в таком виде:
С о ю з ы .
М Е С Я ц Ы.
u-t фе
вр
ал
ь _
Ё.Й
S А
пр
ел
ь
О
і-іч Ию
ль
А
вг
ус
т
Се
нт
яб
рь
.
Совработников 8S4 928 1389 138S 13S6 1385 1500
1
1500 1600
О 
О S«V
Просвещенцы. 562 760 S95 900 924 934 942 940 913 О ~ О
Медики . . 356 420 430 445 555 555 555 534' 521
О ~ 
! <
Рабземлеса . 498 408 520 467 1096 1300 1417 1513 1673I 5
Нарсвязи . . 117 117 102 101 95 95 95 95 79I
Іішцевикп . . 247 266 266 266 273 233 248 250.. 230
S -  
сз ~
Строит, рабоч. 85 5)0 119 137 144 159 ■ 181 206 244 s  ^
Ком. работн. . 18 18 43 80 80 90 94 94 89 w 5.
Траиси. работн '404 144 144 146 150 221 212 250 228 о х-j
Печатники . 11 14 14 14 14 14 18 18! 14 5 °
Рабис . . . 33 52 47 37 31 31 32 32 30
!— • aj —.
*** ё
Деревообделоч. 266 246 593 514 514 514 514 576 576
м ^ 2 s о =
Нарпитания . — — — 17 22 21 27 31 47
о  «
Металлистов . 10 10 — — — — — I — я
3200 3572 4562 4591 5284 5552 5835 6039 6244
I
З а р п л а т а .  Переход по Округу на единообразную 
тарифную сетк5г был произведен в начале текущего года; одновре­
менно с этим была уравнена платная единица как для города, так 
н для деревни.
Движение зарплаты йо союзам в период с 1 Января но 1 Ок­
тября 1024 года выражается так:
С о ю з ы .
М Е С Я U Ы.
►3
£3
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Совработнпки . 33 05 31 43 31 08 31 64 32 12 39 39 28 72 28 72 28 72
Просвещенцы . . 21 — 21 21 і21 -~ 21
— 21 — 24 50 24 50 24 50
Медики . . . . 15 50 15 50 15 50 14 70 14 70 14 70 14 70 14 70 14 70
Пищевики . . . 26 13 26 25 92 26 60 26 30 26 50 26 — 26 13 26 40
Трансті. работников 20 — 25 ■25 25 15 — 15 18 — 18 18 —
Нарсвязь . . . . 23 76 24 57 23 40 27 27 27 27 90 27 90 27 90
РабземлеСа . . . 15 60 17 30 19 70І20 40 19 35 18 35 19 19 19 51 18 54
Стройрабоч. . . . 36 — 43 20 42 48 36 72 36 — 36 72 39 39 39 —
Рабис ....................... 15 — 15 — 15 — 15 15 — 15 — 15 — 18 18 —
Комун. работник. . — — 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50 20 50
Ыарпитания . . . --- — 10 67 10 67 10 67 10 67 10 67 9 —
Итого в среднем 22 89 24 33/24 34 21 75 21 60І21 58 22 20 22 51 22 30
Д о г о в о р н а я  к о м п а н и я .  Коллективных договоров и тарифных согла­
шении было заключено 362 с количеством рабочих и служ ащ их  
1858 человек.
Из общего числа договоров заключено:
О р г а н и з а ц и и
Число Чпсло ра-  боч. п слу
З а р п л а т а  д л я  !0/ 0 к  о ,  
п е р в о г о  р а з р я д а . 'щѴм обо-
колдого-
вор.
жащ. 00 - 
един, до­
говорами. 0 т Д о j
эотам зар 
платы.
Кооператпвн.................................. 121 8 0 4 4-2 0 8 8 0 4 р. 76  К
Государствен................................. 58 591 4 -2 0 8 - 8 0 —
Частная ........................................ 183 463. 4 -2 0
1 2 -5 0 —
Р а б о ч и й  к р е д и т .  В начале 2 квартала отчетного года было уде­
лено внимание кредитованию рабочих и служащ их кооперацией в 
счет зарплаты, которое выражается в среднем до 6000 руб. в м-ц.
За время Ирбитекоіі ярмарки через государственные организа­
ции кредитовано 586 человек на сумму 11600 рублей.
Б е з р а б о т и ц а .  Безработица в Округе тяжелых условий в целом не 
имеет, так например: на 1 Октября с. г. безработных имеется 535 че­
ловек, из них: работников умственного труда 124 чел., квалифици­
рованной производственной силы 29 чел., остальные представляют 
из себя неквалифицированную рабочую силу.
В связи с чисткой безработных не членов Союзов снято с учета, по 
недостатку производственного стажа, 60 человек.
С о ц и а л ь н о е  с т р а х о в а н и е .  Социальное страхование рабочих и слу­
жащ их проводится в жизнь при наличии Страховой Кассы в г. Ир- 
бите и двух выплатных пунктов: в г. Турннске и Тавде—для север­
ных районов.
П о с т у п л е н и е  с т р а х в з н о с о в  и з а д о л ж е н н о с т ь .  За время с I X— 23 г. по 
1-е Октября 1924 года поступило страхвзносов в йрбитскую Страх- 
кассу на сумму 95.025 р. 74 коп.
Задолжности по страховым взносам на 1-е Октября 24 года 
числится на сумму 15.911 рублей.
Всего израсходовано.
.. по временной утрате трудоспособности— 20470 р. 98 к.
на детское при дан ое........................................— 3682 р. 70 к.
на кормление р ебен к а ....................................—  6714 р. 14 к.
на погребение......................................................— 1176 р. 85 к.
по безработице ................................................. —  2317 р. 85 к.
п е н с и и ................................# ....................... — 68S9 р. 03 к.
на содержание Дома О т д ы х ^ ^  ^ • . . . —  4100 р. 69 к. 
на специальное лечение и экспертизу . —  494 р. 56 к.
Итого на выдачу пенсий и пособии — 45852 р. 55 к. 
на содержание штата и хозрасходы . —  7726 р. 07 K.J 
на м е д п о м о щ ь ..................................................— 18033 р. 77 к.
Заболеваемость застрахованных. Всего пособий при временной утра­
те трудоспособности оказано за год Ю н чел., из которых 546 м уж ­
чин и 247 женщин, выдана пособий по беременности 308.
Д о м а  ОтдЫ'ха*' к у ро рты  и с а н а т о р и и .  С 20 V  по 5 JX с. г. функцио­
нировал'в 20^j^p"fT\x от гор. Ирбпта на 28 коек дом отдыха, через 
который прошло 180 чел. рабочих и служащих.
На курорты и санатории страхкассой было отправлено 35 чел., 
а именно: в СерН^водск 4 чел., в Троицк 5 чел., Н.-Серги 4 чел., На 
Горькое Озеро 5 чел., в Курьи 10 чел. и Карабаш 7 чел.
Охрана труда. Охрана труда проводится в жизнь при нали­
чии окружной камеры Инспекции Труда, которая распространяет 
свои функци на 326 предприятий, учреждений и торговых заве 
дений Округа: с количеством рабочих и служащих 5203 человека.
В период с 1 октября 23 г. по 1 -е октября 24 года Инспек 
дней труда произведено в порядке надзора, обследований по Ок­
ругу 271, с количествм рабочих и служащих— 3039 человек.
Из указанного числа, произведенных обследований, привле 
чено к ( тветствснности. по 132 ст. Уголовного Кодекса, 23, из 
них: рас.ѵотрено 22 дела и находится на производстве 1.
Общая сумма штрафа выражается цифрой— 1895 рублей.
Обращений трудящихся к инспектору труда за отчетный пе­
риод было -  685, справок, дано 276.
Отступлений от законов Охраны труда зафиксировано 57
Несчастных случаев отмечено t i c  временной и легкой утра­
той трудоспособности.
По охране труда и материнства уволено беременных женщин 11.
Проведено прикрепление подростков к промышленным пред­
приятиям числом 43 человека.
Разрешено, в порядке ст. 138 Кодекса Законов о труде, к 
открытию 12 предприятий.
Конфликтная работа. В области конфликтной работы, работа 
инспекции труда вылилась в следующем: рассмотрено конфликтов 
в примирительном порядке при камере труда —9; направлено для 
разрешения в Область 4 и из'яточерез посредство профсоюзов 37.
Направлено трудовых дел батрацкого элемента в Нарсуд, по 
ст. 105 части 1, Процессуального Кодекса, 4; в порядке ст. 105
ч. 2 тоже 4 и по ст. 105 п. 3-1 дело.
Тарифная работа. Зарегистрировано колдогороров 58, тариф­
ных соглашений 12, труддоговоров 68, с количеством служащих 1364.
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